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(Eötvös Loránd Tudományegye tem Állatrendszertani Tanszéke, Budapes t ) 
»A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a A g r á r t u d o m á n y i Osz tá lya , az E r d é -
szeti és Fa ipar i E g y e t e m nevében is f á j d a l m a s kötelességét te l jes í t i , a m i k o r 
t u d a t j a : 
D R . VARGA L A J O S 
a biológiai tudományok doktora, 
a szegedi József Attila Tudományegyetem egykori rendkívüli tanára, 
az MTA Talajbiológiai Kutató Laboratórium volt igazgatója, 
a Magyar Hidrológiai Társaság Limnolőgiai Szakosztályának 
dr. Schafarzik Ferenc emlékéremmel kitüntetett alelnöke 
m u n k á s életének 74. évében S o p r o n b a n , 1963. m á j u s 10-én e l h u n y t . 
Temetése Sopronban a Ba l f i ú t i S í rker tben m á j u s 15-én (szerdán) 
d é l u t á n 16 órakor . 
Sopron , 1963. évi m á j u s 13-án. 
Emlékét kegyelettel és szeretettel őrizzük.« 
í gy a gyászjelentése . 
1890. j a n u á r 26-án szü le te t t D é s a k n á n . 1908-ban a kolozsvári egye tem 
m a t e m a t i k a — t e r m é s z e t t u d o m á n y i k a r á r a i r a tkozo t t be min t természetra jz—-
fö ld ra j z szakos. Dr . A P A T H Y I S T V Á N professzor t a n í t v á n y a vo l t , így l e t t 
zoológus. 1913-ban megszerezte a középiskolai t aná r i oklevelet , m a j d 1914-ben 
a dok to r i c ímet . 
A z u t á n dolgozot t , k ü z d ö t t , ha rco l t , o k t a t o t t , k u t a t o t t . A m a g y a r á l la t -
r e n d s z e r t a n n a k , á l l a tv i l ág -ku ta tá snak ,h id rob io lóg iának , t a l a jb io lóg iának m u n -
kása l e t t . Kísére l jük meg á t t e k i n t e n i é l e tművé t . 
Sajá tkezí í leg gépelt i rodalmi jegyzéke 446 címet t a r t a l m a z . Ehhez még 
v a g y h á r m a t kell hozzáadnunk , m e l y n e k megjelenését m á r nein é rhe t t e meg . 
* Előadta а szerző az Ál la t tani Szakosztály 1964. március 6-án t a r t o l t 562. ülésén 
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N e m lehet cé lunk , h o g y m i n d e z t i s m e r t e s s ü k , h a n e m c s u p á n t e r m é s z e t t u d o -
m á n y i , biológiai m u n k á s s á g á v a l f o g l a l k o z h a t u n k . * 
Minden t u d o m á n y á n a k és k u t a t á s á n a k k i i n d u l ó p o n t j a a rendszertan és az 
állatvilágkutatás v o l t . Kincses Ko lozsvá r és k ö r n y é k é n e k kerekesférge ive l 
( R o t a t o r i a ) i n d u l t , a m e l y e k dok to r i é r t ekezésének t á r g y a i v o l t a k . D A D A Y 
J E N Ő régebbi m u n k á i v a l s zemben 7 3 f a j t , 7 f a j v á l t o z a t o t és 2 a l a k v á l t o z a t o t 
m u t a t o t t ki . É r t e k e z é s e végén más fé l o lda las á l t a l á n o s f e j t ege t é s t t a l á l u n k , 
a m e l y va lóságos h id rob io lóg ia . R á m u t a t az é lőhe lyek v á l t o z a t o s s á g á r a , az 
e b b ő l eredő f a u n u l a - k ü l ö n b s é g e k r e . K ü l ö n ö s e n f e l h í v j a a f i gye lme t az ap ró , 
r ö v i d é l e t ű v izek » o i k o l o g i á j á r a « . E z az a biológiai , h idrobio lógiá i m a g , ame ly a 
j ö v ő b e n szépen k i f e j l ő d i k , és végigkísér i ő t egész r e n d s z e r t a n i - f a u n i s z t i k a i 
m u n k á s s á g a s o r á n . A R é v f ü l ö p i Riológiai Ál lomás , m a j d a T i h a n y i Biológiai 
I n t é z e t m e g a l a k u l á s a , n e m k ü l ö n b e n a sopron i o t t h o n á h o z közel eső F e r t ő - t ó 
k u t a t á s i i r á n y á t e rő sen m e g h a t á r o z t á k . A B a l a t o n , K i s - B a l a t o n , t i h a n y i 
Be lső- tó , befo lyó v ize i (Pécse ly i -pa t ak , aszófői Séd) kerekesférge i rő l , n e m k ü l ö n -
b e n a F e r t ő - t ó R o t a t o r i á i r ó l sok k ö z l e m é n y e j e l en t m e g . D e részben személyes 
g y ű j t é s , részben f e ldo lgozás ra k a p o t t a n y a g a l a p j á n f e l d e r í t e t t e m á s te rü le -
t e k és b iochorok k e r e k e s f é r e g - f a u n á j á t : Szeged m e l l e t t i t i szai k u b i k g ö d r ö k , 
K ő r ö s ho l tága i , b a j a i D u n a - á g a k , B á t o r l i g e t , Szel id i - tó , Ga ram- fo lyó , Bars -
m e g y e i vizek, b ö r z s ö n y i Őzbe rek - fo r r á s , kőszegi , B a r s megye i m o h á k , t ö b b 
t ő z e g l á p (Hove r l a , L e s e n c e i s t v á n d ) s z o l g á l t a t t a k nek i a n y a g o t , m a j d később a 
h e g y v i d é k i és szikes t a l a j ú e rdők a v a r j a és fö ld j e , n e m k ü l ö n b e n a B a r a d l a -
b a r l a n g . Vizsgált kü l fö ld i g y ű j t é s e k e t is (Dél -Svédország , F innország , L a p p -
fö ld ) . 
H a z á n k R o t a t o r i a - f a u n á j á n a k i s m e r e t é t n a g y m é r t é k b e n e lőbb rev i t t e . 
S z á m o s , h a z á n k r a ú j f a j e lő fo rdu lásá t á l l a p í t o t t a m e g , és t ö b b ú j f a j t í r t le. 
Le í rá sa i mindig k o r s z e r ű e k , gondosak és á b r á k k a l i l l u sz t r á l t ak . Sok biológiai 
megf igye l é s t közöl t a t a l á l t f a j o k r ó l . Rész t v e t t a m a g y a r BREHM-kiadás ő t 
i l le tő részének m e g í r á s á b a n , meg í r t a k e d v e l t á l l a t a i n a k g y ű j t é s t e c h n i k á j á t . 
R o t a t o r i á s t e v é k e n y s é g é t m e g k o r o n á z t a vo lna a h a z a i ke rekes fé rgek feldolgo-
z á s a a »Magyarország Ál la tv i lága« soroza t s z á m á r a . E n n e k á l t a l ános beveze té -
s é t és a B d e l l o i d e á k a t m e g is í r t a . Ez m e g is fog j e l enn i p o s t h u m u s - m u n k a k é n t . 
•A t o v á b b i a k r a v o n a t k o z ó a n csak sok j e g y z e t m a r a d t h a g y a t é k á b a n . Örök k á r ! 
J e l l emző r á , h o g y — m i n t m o n d o t t a m — s o h a s e m e légede t t meg az 
e g y s z e r ű f a u n i s z t i k a i fe lsorolással , h a n e m m i n d i g ökológia i lag szemlél te az 
a n y a g o t . Biochor- v a g y b io top- je l l emzés , vege tác ió , v í zk ém ia i a d a t o k , h ő m é r -
sék le t , p H , é le tközösség , élve f igyelés és t enyész t é s , é le lemlánc és p rodukc iós -
b io lógia i m e g j e g y z é s e k é p p e n o lyan szerves részei d o l g o z a t a i n a k , m i n t m o n d -
j u k , a l a t in n e v e k . E z e k tesz ik é le t te l t e l t t é í r á sa i t . E z t m á r G E L E I és F A R K A S 
is k i eme l t ék m a g á n t a n á r i minős í t é sében ( 1 9 2 9 ) . T a l á n n e m felesleges e lmonda -
n o m , hogy ő vo l t az első h a z á n k b a n , ak i a v í z p a r t i n e d v e s h o m o k , a p s a m m a l 
é lőv i l ágá t k u t a t t a , k i m u t a t t a a ke rekes fé rgek j e l en l é t é t erdei a v a r b a n , tőzeg-
l á p j a i n k b a n , és v a l ó d i b a r l a n g l a k ó f a j o k a t t a l á l t . A kerekes fé rgek hosszú 
s o r á b a n emléké t f o g j a őr izni a Monostyla vargai P . T Ö R Ö K , 1 9 3 5 n e v ű f a j . 
A ke rekes fé rgekke l va ló fogla lkozás közben k e r ü l t e k szeme elé a csillós-
h a s ú a k ( G a s t r o t r i c h a ) képviselői . E z a kis c sopor t n é m i r o k o n s á g b a n v a n a 
ke rekes fé rgekke l , és n á l u n k D A D A Y J E N Ő ó t a ú g y s z ó l v á n senki sem fog la lkozo t t 
* Dr . VARGA LAJOS l e g f o n t o s a b b t u d o m á n y o s m u n k á i n a k j e g y z é k é t az Opuscu la 
Zoologiea V. k ö t e t é n e k 2. s z á m á b a n (1965) t e s szük közzé. 
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I ) R . VARGA L A J O S 
(1890 1963) 

velük . V A R G A L A J O S , m i u t á n a laposan meg i smerkede t t szerveze tükkel és 
rendszerükkel , e l s a j á t í t o t t a gyűj tés i t e c h n i k á j u k a t , és foglalkozni k e z d e t t 
ve lük . Kü lönböző helyekről — részben a R o t a t o r i á k k a l e g y ü t t — sorolta fel 
őke t , de önálló t a n u l m á n y o k b a n is. A B a l a t o n b a n 18 f a j t t a lá l t , ebből 11 ú j vo l t 
a hazai f a u n á r a , 1 pedig a t u d o m á n y r a is. Összefoglalóan meg is í r t a a c sopor to t 
a »Magyarország Állatvi lága« számára (1959). í g y ebben a t e k i n t e t b e n is lé-
nyegesen e lőbbrev i t t e á l la tv i lágunk i smere t é t . 
Az egyse j tűek (Protozoa) i rán t i é rdeklődése Sopronban indu l t meg, a 
ta la jb io lógus F E H É R D Á N I E L professzor i n t éze t ének m u n k á j á v a l k a p c s o l a t b a n 
( 1 9 2 9 ) . V A R G A L A J O S és többszöri m u n k a t á r s a i elsősorban nem f a u n i s z t i k á t 
k í v á n t a k n y ú j t a n i , h a n e m ta la jb io lógiá t , f ő k é p p e n erdei t a l a j o k r a v o n a t k o -
zóan . Magára a t a l a j r a és az ava r r a e g y a r á n t t ek in t e t t e l v o l t a k . E g y r é s z t 
összefoglaló k ö n y v e k fe jeze tekén t i s m e r t e t t e az erdei t a l a j -p ro tozoáka t , m á s -
részt pedig kü lön t a n u l m á n y o k b a n t á r t á k fel az alföldi f á s í to t t szikesek, degra -
dá l t szoloncsák-szolonec- ta la j , sz ikes ta la jú e rdők , hor tobágyi szolonec- ta la jú 
erdő, bükkhegység i e rdők , mezőhegyesi e rdősávok , aszófői e rdő t a l a j á n a k , 
i l letve a v a r j á n a k m i k r o f a u n á j á t . A z o n b a n h a z á n k h a t á r a i n tú l ró l is, az 
auszt r ia i Schneebergről , az erdészeti fő i sko lá jukró l híres T h a r a n d t és Ebe r s -
Avalde erdőiből , nemkü lönben a Szahara és Algéria t a la ja ibó l is v izsgá l t ák , 
t enyész t e t t ék a P r o t o z o á k a t és minden egyebe t , ami még élt a p r ó b á k b a n . 
Különösen n a g y f igye lme t szentel tek a t r á g y á n a k , a cukorrépa rh i zosphae rá j á -
nak és a t r á g y a kezelésekor, v a l a m i n t a t r á g y á z á s által a t a l a j f a u n á j á b a n 
végbemen t v á l t o z á s o k n a k . Ezek a t a n u l m á n y o k hosszú j egyzékeke t t a r t a l -
m a z n a k a P r o t o z o á k osztályairól (F lage l la ta , Bhizopoda , Ciliata). A f a j o k 
legnagyobb részét élve, tenyésztések révén k a p t á k meg. A j ö v ő fe lada ta lesz, 
hogy ezekből a j egyzékekből egységes l is ta készü l jön , és megá l l ap í tha tó legyen 
viszonyulása az országos l is tához. B izonyára sok, h a z á n k r a ú j f a j van k ö z ö t t ü k , 
de a szerzők ezzel a körü lménnye l i t t n e m t ö r ő d t e k , mer t célki tűzésük más v o l t . 
Csupán egy os to ros - fa j t í r t le V A R G A m i n t a t u d o m á n y r a ú j a t . 
Különösen szép e r e d m é n y t a d t a k a b a r a d l a i anyagon végze t t v izsgá la ta i 
és tenyésztései (1963), melyek eléggé ú j sz ínben t ü n t e t i k fel a bar langi P ro tozoá -
k a t . Nemcsak sok f a j eddig ismeret len ba r l ang i e lőfordulásá t á l l ap í to t t a m e g , 
h a n e m ú j f a j o k a t is t a l á l t , amelyeket valódi b a r l a n g l a k ó k n a k kell t e k i n t e n ü n k . 
E n n e k a t a n u l m á n y n a k a megjelenését m á r n e m érhe t te meg. 
A t a l a j l a k ó P r o t o z o á k r a i rányuló v izsgá la tok alapjel lege r endsze r t an i 
és faunisz t ika i vo l t , de csak azér t , hogy a l a p o t k a p j a n a k a t a la jb io lóg ia i 
viszonyok megítélésére . (Jk ta la jb io lógiá t m ű v e l t e k és í r t ak , de ezt nem t u d t á k 
volna elérni, ha nem t e r e m t e n e k hozzá szi lárd a l apo t . E z t pedig a r endsze r t an i 
k u t a t á s és m u n k a h o z h a t t a létre . 
Most t e h á t lássuk azokat a k o m p l e x e b b t u d o m á n y t e r ü l e t e k e t , amelyek a 
r endsze r t an t e r e m t e t t e szilárd a lapokon á l lva , ú j szemlélet tel , ú j cé lki tűzések-
kel és összete t t módszerekkel élve messzibb t á v l a t o t n y i t o t t a k meg a t e r m é s z e t 
megismerésében. V A R G A L A J O S m u n k á s s á g á b a n ez ké t i r á n y b a n fe j lődö t t k i : 
a h idrobio lógiában és a t a la jb io lóg iában . 
V A R G A L A J O S m u n k á s s á g á t doktor i é r tekezésektő l kezdve á t h a t o t t a a 
kö rnyeze t t an i (ökológiai) szemlélet és k u t a t á s i módszer , amely a t i p i k u s a n 
ökológiai t u d o m á n y n a k , a hidrobiológiának m u n k á s á v á a v a t t a ő t . He lyeseb-
b e n : a t á r g y k ö r t le kell szűk í tenünk a limnológiára, vagyis az édesvizek, a 
belvizek b io lóg iá já ra . Ó va lóban azon kevesek közé t a r t o z o t t , ak ike t j ogga l 
h idrobio lógusoknak l ehe te t t minősí teni . 
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A h idrob io lóg ia á l ta lános és a l a p v e t ő kérdése i közül f o g l a l k o z o t t a 
PÜTTER-féle e lmé le t t e l , a c y k l o m o r p h o s i s l ebeg te tés i t é n y e z ő j é v e l , k ü l ö n ö s 
t e k i n t e t t e l a B a l a t o n p l a n k t o n i l é n y e i r e , t o v á b b á a »tó« f o g a l m á v a l a h a z a i 
v i s z o n y o k t e k i n t e t é b e n . E z e k b e n a t a n u l m á n y a i b a n mind ig n a g y a n y a g 
a l a p j á n , n a g y s z a k t u d á s s a l és e lmeél le l do lgoz ta fel a ké rdé seke t , b á r n e m 
m i n d i g szerencsésen . Igen hasznos m u n k á t v é g z e t t azzal , hogy egy t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i l e x i k o n s z á m á r a f e l d o l g o z t a a l imnológia i m ű s z a v a k a t . 
A vízi és vizes b ioohorok és b i o t ó p o k közü l igen s o k n a k a f a u n á j á h o z és 
ö k o l ó g i á j á h o z s z o l g á l t a t o t t lényeges a d a t o k a t . Sokféle b i o t ó p p a l f o g l a l k o z o t t , 
m i n t a z t a r e n d s z e r t a n i i s m e r t e t é s b e n is l á t t u k . Aho l m a g a t u d o t t k u t a t n i , o t t 
m i n d i g i g y e k e z e t t m e g á l l a p í t a n i a h e l y s z í n e n a d ö n t ő kö rnyeze t i t é n y e z ő k e t , 
és r á m u t a t o t t a z o k n a k szelektá ló és d e t e r m i n á l ó h a t á s á r a . Mások á l t a l g y ű j t ö t t 
a n y a g o k ese tében is s z ó b a n és í r á s b a n m i n d i g sz in te k ö v e t e l t e , a l ehe tő ségekhez 
k é p e s t a f o n t o s a b b v íz i t ényezők m e g á l l a p í t á s á t . 
F e l f e d e z e t t e g y , add ig f i g y e l e m r e n e m m é l t a t o t t b i o t ó p o t is. K é t t a n u l -
m á n y á b a n (1928) fog l a lkozo t t az e r d e i m á e s o n y a (Dipsacus sylvestris) szár -
ölelő levelei á l t a l a l k o t o t t g y ű j t ő m e d e n c e , a »hé j j akú t« v izének a b iocönóz i sá -
v a l . A h o g y a n t ö b b é v e s rendszeres v i z s g á l a t a i a l a p j á n le í r ta e n n e k az á l t a l a 
» p h y t o t e l m á « - n a k n e v e z e t t b io tóp m i k r o k o z m o s z á t , összes t ényező ive l , per i -
o d i k u s v á l t o z á s a i v a l , összefüggéseivel és é l e lemlánca iva l , az m á r n e m is t u d o -
m á n y , h a n e m enné l t ö b b : m ű v é s z e t . E z a t a n u l m á n y r agyogó g y ö n g y s z e m e 
i r o d a l m i m u n k á s s á g á n a k . 
B á r m i l y e n v á l t o z a t o s vol t is a z o n b a n vízi b io tóp -v i l ága , n e m k é t s é g e s , 
h o g y h idrob io lóg iá i é rdek lődésének és m u n k á s s á g á n a k k é t g y ú j t ó p o n t j a v o l t : 
a B a l a t o n és a F e r t ő - t ó . 
A R é v f ü l ö p i Biológia i Ál lomás , m a j d e n n e k n a g g y á n ő t t u t ó d a , a T i h a n y i 
Bio lógia i I n t é z e t s z i n t e m i n d e n é v i n y á r i o t t h o n á v á vá l ik . I gen l ényeges 
része vo l t a b b a n , h o g y a B a l a t o n - k u t a t á s é r t e l emsze rűen és m ó d s z e r e s e n 
m e n t . A n a g y b i o c h o r c s a k n e m m i n d e n b i o t ó p j á t k u t a t t a , a k e r e k e s f é r g e k r e és 
a c s i l l ó shasúak ra v e t v e a sú ly t . N e m k e r ü l t é k el f i g y e l m é t a k i k ü l ö n ü l t r é szek , 
me l l ék - és befo lyó v i z e k sem. Részes v o l t a n a g y p l a n k t o n menny i ség i v i z sgá -
l a t o k b a n (1936—38) , és i t t k u t a t t a ő e lőször h a z á n k b a n a p s a m m á l b i o t ó p j á t . 
S o h a s e m m u l a s z t o t t a el a h a t ó t é n y e z ő k e t , a lokál is a d o t t s á g o k a t , é v s z a k o s s á -
g o t s t b . t e k i n t e t b e v e n n i , és ezekkel a f a u n i s z t i k a i k é p e t é r t e lmezn i . A B a l a t o n 
és k ö z v e t l e n k ö r n y é k é r e v o n a t k o z ó v i z s g á l a t a i sok t e k i n t e t b e n h é z a g p ó t l ó k , 
s ő t a l a p v e t ő k v o l t a k , és dolgozata i m i n d i g m a r a d a n d ó é r téke i lesznek a B a l a -
t o n b io lóg iá j á ró l szóló t u d á s u n k n a k . 
R e n d k í v ü l n a g y h a t á s s a l vo l t r á m i n t soproni l akos ra a F e r t ő - t ó . A F e r t ő 
s o p r o n i p r o b l é m a , de sok soproni t n e m é rdeke l t a n n y i r a , m i n t az E r d é l y b ő l 
S o p r o n b a s z a k a d t V A R G A L A J O S Í . Á l l a n d ó k u t a t ó j a l e t t a F e r t ő n e k , és a 
FEHÉR-in téze t m i n d e n j ó a d o t t s á g á t f e l h a s z n á l t a , h o g y ko r sze rű h id rob io lóg iá i 
é r t e l e m b e n t e g y e a z t i smer t t é . N e k i k ö s z ö n h e t j ü k a t ó á l t a l ános l imológia i 
j e l l e m z é s é t , f i z ika i és k é m i a i v i s zonya i p e r i o d i k u s v á l t o z á s á n a k i s m e r e t é t , a 
k i s z á r a d á s k ö v e t k e z t é b e n beálló k a t a s z t r ó f á k biológiai l e í rásá t , R o t a t o r i a -
f a u n á j á n a k i s m e r e t é t , e n d e m i z m u s a i n a k l e í rásá t . Sopron i és fővá ros i fo lyó-
i r a t o k b a n és n a p i l a p o k b a n a F e r t ő n e k c s a k n e m m i n d e n p r o b l é m á j á h o z hozzá -
s z ó l t . 1933-ban j e l en v o l t az osz t r ák m é r n ö k ö k és ép í t é szek r endezésében l e fo ly t 
é r t e k e z l e t e n . A F e r t ő sorsáról , g á t a k épí tésérő l , lecsapolásról t á r g y a l t a k . 
V A R G A F A J O S is f e l szó la l t . V i s s z a u t a s í t o t t a a fe lénk i r á n y u l ó s z e m r e h á n y á s o k a t , 
és e l m o n d o t t a a m a g y a r t ö r e k v é s e k e t . Az osz t r ák t e r v e k b ő l a k k o r i b a n n e m 
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l e t t semmi . 1962-ben ugyancsak j e l en vol t t öbb m a g y a r ko l légá jáva l egy 
ausz t r ia i Fer tő-kongresszuson, és e lőadás kere tében i smer t e t t e fer tői k u t a t á s a i -
n a k e redménye i t . Mint a m a g y a r F e r t ő - t ó K u t a t ó T u d o m á n y o s B izo t t ság 
veze tő je minden tőle te lhe tő t m e g t e t t , hogy i t t ne legyen igaza a n n a k a köz-
m o n d á s n a k , hogy a »bizottság a t e t t e k halála«. 
Az az érzésem, hogy a »tó« f o g a l m á n a k megha tá rozásáva l foglalkozó 
t a n u l m á n y á n a k megírására is a F e r t ő - k o m p l e x u m i n d í t o t t a . Lelke mé lyén 
f á j l a l t a , hogy a F e r t ő t sekélysége m i a t t , az ún . t he rmikus »szökőréteg« ( ineta-
l imnion) h iánya köve tkez tében (a n y á r i s tagnáció idején) , a B a l a t o n n a l e g y ü t t 
n e m lehet » tavaknak« nevezni , a k á r m i l y e n nagy is a k i t e r j edésük . A F e r t ő 
szerelmese számára érzelmileg sz in te elviselhetet len vol t , hogy kedve l t F e r t ő j e 
nem »tó«, hanem csak »tócsa« v a g y »fertő« (kis f-fel!) . T a l á n u g y a n a z o n érzelmi 
m o m e n t u m j á t s z o t t i t t közre, m i n t megboldogul t M A U C H A KEZSŐnél, amiko r 
megkísére l te beveze tn i a »pannónia i tó« t ípusá t , m i n t t ó f o g a l m a t . Mentési 
kísér let vol t . . . 
V A R G A L A J O S s zámára e lke rü lhe te t l en vol t , hogy ér in tkezésbe ne k e r ü l j ö n 
a F e r t ő hala ival , halászaival és h a l á s z a t á v a l . Főképpen dr . M I K A F E R E N C C C I , 
halásza t i szakember b a r á t j á v a l ö s szeműködve , t öbb t anu l ságos köz leményben 
i s m e r t e t t é k a F e r t ő h a l á s z a t á n a k p rob lémái t . Rész le tesen fog la lkoz tak 
a sopronkörnyék i vizek p i sz t ráng tenyésze te ive l , és 1942-ben az Országos 
Ha lá sza t i Egyesü le t k i adásában m e g is j e len t m o n o g r á f i á j u k »Természetes 
p i sz t rángos vizeink hasznosí tása« c ímmel . Egyéb h a l f a j o k r a is k i t e r j e sz t e t -
t ék érdeklő- désüke t . Így szü le t tek m e g közös név a l a t t a t a r k a géb, pénzes 
pér és a duna i galóca monogra f ikus feldolgozásai . N e m le t t volna vérbel i 
h idrobiológus, ha ezeken a t e r ü l e t e k e n is nem l á t t a vo lna meg a biológiai 
p r o b l é m á k a t . 
Már ezekkel a m u n k á k k a l is n a g y t u d o m á n y o s segítséget n y ú j t o t t a k a 
gyakor l a t i ha lászoknak . Méginkább hasznosak vol tak e t e k i n t e t b e n a Kapos -
vár i E r d ő g a z d a s á g V. t ógazdaságának t a v a i n végzet t v izsgála ta i . Igen b e h a t ó 
p lank ton-menny i ség i vizsgálatok a l a p j á n k ider í te t te , hogy a t ó so roza tok 
t a g j a i , b á r összeköt te tésben v a n n a k egymássa l , ennek ellenére is v a l a m e n n y i e n 
önálló cönológiai egységek, m e r t minőségi és mennyiségi t e k i n t e t b e n el térő 
p l a n k t o n t t a r t a l m a z n a k . Ez r á v i l á g í t o t t a tósorozatok t a g j a i b a n észlelt ha l te r -
inelési kü lönbségekre , és ú t m u t a t á s t a d o t t a t rágyázás szükségességére. í m e , 
az e lmélet és a gyakor l a t bennső k a p c s o l a t a ! 
Sopronban F E H É R D Á N I E L i n t é z e t é b e n nagy csábí tó j e l en tkeze t t V A R G A 
L A J O S s zámára , a talajbiológia. N e m állt ellent a nagy v o n z á s n a k . Beá l lo t t 
F E H É R professzor egyre a k t í v a b b á és egyre híresebbé váló in téze tének m u n k a -
t á r sa i közé, és élete végéig c saknem megszak í tás nélkül v i t t e ezt a k u t a t á s i 
f ona l a t is. Munkásságá t és az in t éze thez való viszonyát n e m nehéz je l lemezni , 
m e r t ké t t ö r t éne t i t á r g y ú köz l eményben i smer te t te az in téze t m ű k ö d é s é t és 
ebben a maga szerepét . Í958-ban j e l e n t m e g »Az Erdőmérnök i Főiskola szerepe 
a ta la jb iológia i k u t a t á s o k b a n « c. köz leménye , amely lényegében F E H É R 
D A N I E L ú t t ö r ő ta la jbiológiai m ű k ö d é s é t és in tézete m u n k á s s á g á t i smer te t i . 
Szélesebb időbeli és t á rgy i a lapokon nyugsz ik 1963-ban megje len t nagy össze-
íoglalása »Talajbiológiai k u t a t á s o k fejlődése« címmel B A L L E N E G G E R R . és 
F I N Á L Y I . k ö n y v é b e n , »A m a g y a r t a l a j t a n i k u t a t á s t ö r t é n e t e 1944-ig«. A s a j á t 
személyére nézve ez nem tel jes, m e r t hiszen 1944 u t á n is t ö b b , igen je len tős 
m u n k á j a je lent meg. Mindenesetre , ezekből a munkábó l is vi lágosan k i t űn ik , 
mi lyen nagy és j e l en tős szerepe vol t V A R G A LAjosnak az in téze t ta la jb io lógia i 
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m u n k á j á b a n . Csodá la tos és dicséretre mé l tó az az önmellőző szerénység, a m e -
l y e t ebben a t e k i n t e t b e n nála megf igye lhe tünk . 
Az aktuál is p r o b l é m á k köréből fog la lkozot t a t a l a j - á l l a tv i l ág á l ta lános 
he lyze téve l ; c sodá la tos f i n o m a n je l lemezte a t a l a j m i k r o f a u n á j á n a k helyét a 
t a l a j mikrobiológia k e r e t é b e n : élesen r á m u t a t o t t a t a l a j l a k ó ál latvi lág mező-
gazdaság i je len tőségére , és ú j s émá t do lgozot t ki a t a l a j l a k ó szervezetek 
ökológiai osz tá lyozásá ra . A még F R A N C É R E Z S Ő á l ta l m e g a l a k í t o t t »edaphon«-
n a k há rom a l c s o p o r t j á t kü lönbözte t i meg: h y d r o b i o n t , hygroph i l és xerophi l 
e d a p h o n t . A t a l a j l a k ó á l la tokon belül u g y a n c s a k h á r o m csopor to t á l l ap í to t t 
m e g , amelyeket — régebb i m i n t á k n y o m á n — geobiontok , geophilek és geoxé-
n e k névvel i l le te t t . E z t a fe losztást a P á r i z s b a n 1956-ban ülésező Nemzetköz i 
Ta la j t a r i i Kongresszuson is b e m u t a t t á k . 
V A R G A L A J O S Í t a la jb io lógia i v izsgá la tok során is e lsősorban a P ro tozoák 
és a Ro ta to r i ák é rdeke l t ék . I t t ú j r a fel kel lene soro lnunk m i n d a z o k a t a te rü le-
t e k e t és b i o t ó p o k a t , amelyeke t e lőbb, a r endsze r t an i t á r g y a l á s során a P r o t o -
z o á k k a l k a p c s o l a t b a n megeml í t e t t em. De míg o t t a f a u n a l i s t á n vol t a hangsú ly , 
a d d i g i t t a mennyiségi f a j á l lományokon, je l lemző és esetleges, j á ru lékos f a j o k o n , 
f a u n u l a - k ü l ö n b s é g e k e n , ezeknek okain , mindig szoros k a p c s o l a t b a n a t a l a j , az 
a v a r környezet i , f i z ika i és kémiai tényezőive l . A nem-biológiai t ényezők 
a d a t a i v a l j e l l emze t t t a l a j t í p u s o k élővilágáról vo l t i t t szó. K u t a t t a a P ro tozoák 
é l e t é t megha tá rozó t ényezőke t , ezek per iod ikus vá l tozása i t , fö ldra jz i e l ter jedé-
s ü k e t és magassági zonác ió juka t . Vizsgá la ta i t k i t e r j e s z t e t t e az emberi beha t á s -
sal módos í to t t t a l a j o k élővilágára is. H o s s z a n t a r t ó , t enyésze tes , sokszor ismé-
t e l t periodikus k u t a t á s o k a t végze t t a t r á g y á k m i k r o f a u n á j á r ó l , a t r ágya e r je -
dési f o l y a m a t a i n a k a m i k r o f a u n á r a való ha t á sá ró l , v a l a m i n t a t r á g y á n a k és a 
herb ic ideknek h a t á s á r ó l a t a l a j m i k r o f a u n á j á r a . 
Ezeknek a m u n k á k n a k a során m u t a t k o z o t t meg , hogy V A R G A L A J O S 
m e n n y i r e nem vo l t t ú l zó »individualista« k u t a t ó . Szívesen vá l la l t szerepet o lyan 
k u t a t á s o k b a n is, ame lyeknek k o m p l e x t é m á j a és bonyo lu l t p r o b l e m a t i k á j a 
t ö b b k u t a t ó c é l t u d a t o s és szervezet t összeműködésé t t e t t e szükségessé. Rész-
b e n min t vezető , r é szben min t k u t a t ó m u n k a t á r s mindig szívesen dolgozot t 
m u n k a k ö z ö s s é g b e n , amelynek t a g j a i — G Y U R K Ó P . , S Z A B Ó J . , M A R T O N M . , 
S Z A B O L C S J . , S Z O L N O K I J . , M A N N I N G E R E . , T A K Á T S Т . , G Á L J . , P Á N T O S G y . , 
PÁNTOSné, S Z A B Ó E . — t é m á k szer int v á l t o z v a do lgoz tak össze vele. Ez az 
e g y ü t t e s , veze tő je és t ag ja i helyes összeműködése révén , elérte az t , hogy 
F E H É R D Á N I E L n a g y h í r ű in tézete , i l le tve k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m a az ő ha lá la 
(1955) u t án is m e g t a r t o t t a el ismert nemze tköz i sz ínvona lá t . 
í gy a z u t á n kü lönös öröm vol t s z á m o m r a , amikor engede t t kérésemnek , 
és beá l lo t t m u n k a t á r s u n k n a k a barlangbiológiai t é m á b a is. Segí te t t n e k ü n k a 
Ba rad l a -ba r l ang rendszeres k u t a t á s á b a n . És , íme, r endsze r t an i i smerete ivel , 
t a l a j t a n i beá l l í t o t t s ágáva l , módszer tan i készségével és jól felszerelt soproni 
munkahe lyéve l é le te u tolsó éveiben 3 o lyan a lapos és j e l en tős m u n k á t p r o d u -
k á l t (1959, 1960, 1963), melyekkel be í r t a a n e v é t a m a g y a r és a nemze tköz i 
bar íangbiológia anna lese ibe . Ezekben n e m az a je lentős , hogy egész sereg ú j 
á l l a t f a j t , f őképpen P r o t o z o á k a t m u t a t o t t ki a ba r langbó l és t ö b b ú j f a j t í r t le, 
h a n e m az a f o n t o s , hogy mega lapoz ta a bar lang i v izek életének p rodukc ió -
b io lóg iá já t a k ü l ö n b ö z ő , nem kórokozó, de más é le t tani -biokémiai m ű k ö -
désű bak té r ium csopor tok k i m u t a t á s á v a l és mennyiségi viszonyaik meg-
á l lap í tásáva l . R á m u t a t o t t a t ényekbő l a d ó d ó összefüggésekre , és így j e l en t é -
k e n y e n előrevi t te a b a r l a n g vízi cönózisa inak táplá lkozásbiológia i megé r t é sé t . 
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A m a g y a r bar langbiológiai k u t a t á s n a g y há l áva l ta r toz ik neki ezekér t a m u n -
k á k é r t . 
E z volna nagy v o n a l a k b a n V A R G A L A J O S t u d o m á n y o s oeuvre- je . Vázla-
t o s a n és hézagosan, de ki t u d n á i lyen röv id re szabot t t e r j e d e l e m mel le t t i lyen 
t ö b b v o n a l ú , t öbbsz in tű t a r t a l m a s élet m u n k á s s á g á t h i á n y t a l a n u l i s m e r t e t n i ? ! 
E g y e t azonban mégis meg kell még e m l í t e n e m , mer t ú j és erős szín egyéniségé-
ben. Óriási m u n k á t f e j t e t t ki a biológiai t u d o m á n y o k e redménye inek közkinccsé 
t é t e l ében . Szakmai olvasásai és i roda lmi t á j ékozódása i során meg i smer t c ikkek 
e redményei rő l r endk ívü l sok k ö n y v i s m e r t e t é s b e n , kis köz l eményben számol t 
be t u d á s v á g y ó közönségünknek a Sopron i Szemle, Soproni H í r l ap , Sopron-
v á r m e g y e , Vasi Szemle, T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlöny és P ó t f ü z e t e i , Á l l a t t an i 
Köz l e mé nye k , A t e rmésze t , H a l á s z a t , Méhésze t , Fö ldgömb h a s á b j a i n . E z e k k e l 
igen j e l en t ékenyen hozzá já ru l t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u l t ú r á n k fe j lesztéséhez. 
* * * 
S o p r o n b a n nyugszik . De csak a t e s t e . Legyen neki k ö n n y ű a föld! 
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DR. ZIMMERMANN ÁGOSTON* 
í r t a : 
K O V Á C S G Y U L A 
(Ál la torvos tudományi Egye tem Ana tómia i és Szövet tan i Tanszéke. Budapes t ) 
1963 ok tóbe r 6-án, 88 éves k o r á b a n , hosszú szenvedés u t á n e l h u n y t 
Dr . ZIMMERMANN ÁGOSTON, Kossu th -d í j a s ak ad émik u s , nyug . egyetemi 
t a n á r , az Á l l a t o r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m d í szdoktora , a T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
Tá r su la t , az Ana tomische Gesel lschaft , a londoni Roya l College of Ve te r ina ry 
Surgeons t isztelet i t a g j a , a Munka É r d e m r e n d b i r tokosa . Ok tóber hó 9-én 
dé lu tán , a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia h a l o t t j a k é n t , a Budapes t Fővá ros 
á l ta l a d o m á n y o z o t t díszsírhelyen, n a g y részvét mel le t t t e m e t t é k el. Benne a 
Magyar T u d o m á n y o s Akadémia a nesz to rá t , az Á l l a to rvos tudomány i E g y e t e m , 
a hazai és a külföldi t u d o m á n y o s vi lág megbecsül t , k iváló t a g j á t vesz te t te el. 
ZIMMERMANN ÁGOSTON Móron szü le te t t , 1875 december hó 3-án . Állat-
orvosi t a n u l m á n y a i t 1895-ben végezte jeles e redménnye l . 1896-ban állatni szol-
gá la tba l épe t t : á l latorvosi akadémia i t aná r segéd , m a j d 1903-ban segéd taná r 
le t t . U g y a n e b b e n az évben a Bö lcsésze t tudomány i K a r o n s u m m a cum laude 
dok to r r á a v a t t á k . 1904-ben az Állatorvosi Főiskolán , 1910-ben pedig a Bölcsé-
s z e t t u d o m á n y i K a r o n m a g á n t a n á r i képes í tés t n y e r t az összehasonlí tó ana tó -
miából , illetőleg a gerincesek fe j lődés tö r téne tébő l . Külföldi t a n u l m á n y u t a k o n 
v e t t részt , így j á r t a berlini, a drezdai , a giesseni, a bécsi ana tómia i i n t éze tben 
és a nápolyi zoológiai á l lomáson. 1910-ben a n y u g a l o m b a vonu ló NÁDASKAY 
B É L A professzor u t ó d a k é n t az a n a t ó m i a és a fe j lődés tan nyi lv . r. t a n á r á v á 
nevez ték ki az Állatorvosi Főiskolára . 
Ál la torvosi professzorsága ide jén megb íz t ák a Budapes t i T u d o m á n y -
egye tem Ál la t t an i Tanszékének a vezetésével is. Megbízot t e lőadóként a 
T u d o m á n y e g y e t e m Élet - és F ö l d t u d o m á n y i K a r á n fe j lődés tan i kol légiumot 
t a r t o t t az összehasonlí tó á l la t fe j lődés tanból biológusok részére, ezenkívül a 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i K a r Mezőgazdasági Osz tá lyán , ennek a lap í tásá tó l 
kezdve 1946-ban t ö r t é n t n y u g a l o m b a vonulásá ig , e lőadója vol t a ház iá l la tok 
a n a t ó m i á j á n a k és é l e t t a n á n a k . A K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i K a r o n egyetemi 
nyi lv . r. t a n á r i c ímet k a p o t t . 1933-ban r ek to ra l e t t az Állatorvosi Fő isko lának , 
s ennek során az á l l a t o r v o s t u d o m á n y és az o k t a t á s t e rén k i f e j t e t t k iemelkedő 
munkásságáé r t a l egmagasabb k i t ü n t e t é s b e n részesül t . 1939/40-ben r e k t o r a 
l e t t a József N á d o r Műszaki és G a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m n e k . Már k o r á b b a n 
elnöke, m a j d t isz te le t i t a g j a l e t t a T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t n a k , a n n a k 
cen t ená r iuma ide jén . E k k o r a SZILY K Á L M Á N - d í j j a l t ü n t e t t é k ki. A M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1922-ben — LENHOSSF.K professzor a j á n l a t á r a — leve-
* Előadta a szerző az Álla t tani Szakosztály 1964. december 4-én t a r t o t t 568. ülésén. 
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lező t a g j á v á , m a j d 1934-ben rendes , 1942-ben pedig t isztelet i t a g j á v á , végül a 
f e l szabadu lás u t á n az ú j j á sze rveze t t M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a a t a g j á v á 
v á l a s z t o t t a . A londoni Roya l College of Ve te r ina ry Surgeons és az A n a t o m i s c h e 
Gesel lschaf t (1952) t isz te le t i t a g j á v á v á l a s z t o t t a . T a g j a vo l t az Országos 
Fe l sőok ta tás i T a n á c s n a k , a Nemzet i M ú z e u m Szakér tő T a n á c s á n a k , f ő t i t k á r a és 
t isz te le t i t a g j a a Magyar Országos Ál la torvos Egyesü le tnek . T i t k á r a vo l t a 
Nemze tköz i Ál la torvos Kongresszusnak , alelnöke a Nemzetközi Zoológiai Kong-
resszusnak . 
A M a g y a r Népköz tá r sa ság E l n ö k i T a n á c s a 1953-ban a M u n k a É r d e m -
rendde l t ü n t e t t e ki . Az E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m 1956-ban a r a n y -
d ip lomá t , az Á l l a t o r v o s t u d o m á n y i Fő isko la g y é m á n t d i p l o m á t , az Ál la to rvos-
t u d o m á n y i E g y e t e m pedig 1963-ban v a s d i p l o m á t a d o m á n y o z o t t s z á m á r a ; 
közben , 1962-ben d í szdoktor rá is a v a t t a . A Magyar Népköz tá r sa ság Miniszter-
t a n á c s a 1957-ben Kossu th -d í j j a l t ü n t e t t e ki . 
Z I M M E R M A N N Á G O S T O N fél év századon á t végze t t kiváló ok ta tó -neve lő és 
k u t a t ó m u n k a u t á n , 71 éves k o r á b a n , 1946-ban vonu l t n y u g a l o m b a , a t udo -
m á n y á g á b a n azonban még éveken á t f o l y t a t t a az t a m u n k á s s á g o t , a m i t ered-
m é n y e k b e n gazdag p á l y a f u t á s a a l a t t soha nem l a n k a d ó erővel k i f e j t e t t . 
K o m o l y és a lapos felkészültséggel i ndu l t az a n a t ó m u s p á l y á r a , amiko r 
N Á D A S K A Y professzor u t á n elfoglal ta A t a n s z é k e t . T a n á r i h i v a t á s á t m i n d e n e k 
fölé he lyez te , tes testől- le lkestől t a n á r vo l t a szó nemes é r te lmében , ak inek az 
o k t a t á s é le tszükséglet vo l t . 
Az o k t a t á s , az in téze t veze tése és t á r sada lmi kötelezet tségei erősen 
igénybe v e t t é k , ez a z o n b a n nem vá l t o k t a t ó - k u t a t ó m u n k á j á n a k a h á t r á n y á r a . 
E lkö te leze t t sége a t u d o m á n n y a l s zemben á l l andóan m u n k á r a s e r k e n t e t t e . 
Büszke vol t az in téze tére , me ly — m i n t m o n d o t t a — a külföldi in téze-
tekke l összehasonl í tva kics inynek, s z ű k n e k t ű n i k , ennek ellenére m u n k á j a , 
m inden gondo la t a anny i r a összenőt t azzal , hogy — bá r hazai és kül fö ld i 
egye temre e lmenni ny í l t volna a lka lma — nem t u d o t t megváln i a t an szék tő l , 
ame lynek fej lesztésére te l jes odaadássa l , g y a k r a n sok lemondássa l , m i n d e n 
tőle t e l he tő t e lköve t e t t . Azt t a r t o t t a , hogy n e m a szép fa lak , az o r n a m e n t á l i s 
épüle tek , a luxur iózus berendezések teszik az in téze t é r t éké t , h a n e m a b e n n e 
u ra lkodó szellem; a s zakada t l an , o d a a d ó , csendes és t e rvszerű m u n k a , az 
e lmélyedő t u d á s , a m u n k a r e n d j e és fegyelme azok a t ényezők , ame lyek a 
kötelesség te l jes í tésére ösz tönöznek, s amelyek n y u g o d t , k i egyensú lyozo t t 
m u n k á s életre nevelnek . 
Z I M M E R M A N N professzor m i n t oktató rendszeres , leíró, összehasonl í tó , 
v a l a m i n t t á j a n a t ó m i á t , ezenkívül f e j l ő d é s t a n t a d o t t elő. Vezetésével ú j szellem 
k a p o t t t e r e t az in téze t m u n k á j á b a n . Az ana tómia i g y a k o r l a t o k a t négy fé lévre 
t e r j e s z t e t t e ki , ú g y h o g y t a n u l m á n y a i ide jén minden ha l lga tó h o z z á j u t o t t a 
házi emlősök és m a d a r a k minden sze rvének a boncolásához . Az első k é t fé lév-
ben rendszeres , összehasonlí tó, a h a r m a d i k és a negyedik fé lévben a rendszeres 
a n a t ó m i a mel le t t még t á j a n a t ó m i á t és f e j l ődés t an t a d o t t elő. 
E lőadása i t te l jes odaadássa l t a r t o t t a ; azoka t a jól á tgondo l t t e rvsze rűség , 
felépí tés , a lényeg kiemelése, az i roda lom ál landó és rendszeres szem e lő t t t a r -
t á s a je l lemezte . Ar ra t ö r ekede t t , hogy a ha l lga tók s zámára — ak t í v részvé te-
lükkel — megkönny í t s e a t anu lá s m u n k á j á t . Az a célki tűzés l ebege t t a szemei 
e lő t t , hogy t a n í t v á n y a i a hu l lában az élő szervezete t lássák, és a s zá raznak lá t szó 
morfológiai t u d o m á n y b a n az élet fe l té te le i t keressék. A leíró a n a t ó m i a me l l e t t 
mind ig he lye t k a p o t t a biológiai t á r g y a l á s i mód és szemlélet ; ennek ú t j á n az 
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' a n a t ó m i á t az egyszerű leíró kere teken tú l a magas sz ínvona lú , ér te lmező tudo-
m á n y magas l a t á r a eme l t e ; hal lgatói n e m a n a t ó m i a i i smere tek t á rháza ivá 
v á l t a k , h a n e m biológiai gondolkodás b i r t o k á b a j u t o t t a k . Az előadások mód-
szeres felépítése m e g a d t a azoknak a szükséges i smere t eknek a ke re té t is, ami az 
á l l a to rvosnak mind a gyakor la t i t evékenységéhez , m i n d pedig a t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k á j á h o z e lengedhete t lenül szükséges. Hosszú évek során k ia lakul t 
pedagógiai elvei segítségével , az i smere tek cé l tuda tos k ivá loga t á sáva l megtan í -
t o t t a a hal lgatói t a r r a , hogy mi t , mi lyen céllal és h o g y a n kell t anu ln iok . 
T i sz t ában vol t azzal , hogy az a n a t ó m i á n épül fel a több i disciplina. 
É p p e n ezért azt »használható« m ó d o n a d t a elő, k ivá l a sz tva és csopor tos í tva az 
a n y a g o t , kiemelve a fon tos a d a t o k a t . 
Min thogy a t á r g y á t szere te t te l műve l te , e lőadása i v i lágosak, érdekesek 
vo l t ak , a f igye lmet l ekö tö t t ék , ú j gondo la toka t éb re sz t e t t ek , t a n í t v á n y a i 
feszül t f igyelemmel k ö v e t t é k azoka t , s így a k a r v a - a k a r a t l a n u l a szervesen 
fe l ép í t e t t e lőadások h a t á s a a l a t t á l l o t t ak . 
Z I M M E R M A N N professzor s zámára élvezet — és n e m t e h e r vo l t az előadás, 
me lyekben az a d a t o k h a l m a z á b a n a d idak t ika i veze tő e lvek a l a p j á n el igazodást 
n y ú j t o t t . 
»Az előadásokat a gyakorlat teszi termékennyé« — m o n d o t t a Z I M M E R M A N N 
professzor —, s ezér t azokra nagy sú ly t he lyeze t t . A dé lu t án i gyakor la tokon 
mind ig részt v e t t , ez t h a g y o m á n y o s fő köte lességének t a r t o t t a . Áldoza to t 
k í v á n t tőle ez a m u n k a , de érezte, hogy ezzel közelebb j u t a hal lgatósághoz, s 
eközben d idak t ika i módszerével a nevelés módszeré t is é rvényes í the t i . Lá toga-
t á s a a gyakor l a tokon n e m volt zak la tó ; komoly , j ó a k a r a t ú és ba rá t ságos érdek-
lődéssel kísérte ha l lga tó i m u n k á j á t . B i z t a t t a őke t , t u d v a az t , hogy egy kis 
el ismerés t ö b b e t haszná l , m in t a szigorú r endszabá ly . Pedagógia i képességével 
ön tevékenységre , r endszere te t re , pon tosságra nevel te őke t , úgyhogy a hallga-
tó i t n e m a l á toga tás kényszere , h a n e m az érdeklődés , a t u d á s v á g y a v i t t e a 
t a n t e r e m b e és a b o n c t e r e m b e . 
Az o k t a t á s miné l s ikeresebbé té te le é rdekében kül fö ldön is el ismert 
g y ű j t e m é n y t á r t , m ú z e u m o t lé tes í te t t , ame lyben a l egkü lönbözőbb e l já rásokkal 
kész í t e t t sok ezer p r e p a r á t u m , model l foglal t he lye t . Ezekke l va lós í to t t a meg 
az t az ana tómia i o k t a t á s b a n e lengedhete t len k ö v e t e l m é n y t : »semmit sem 
' mondani, amit szemléltetni nem tudunk !« 
Az ok ta t á s é rdekében készül t t a n k ö n y v e i e lsősorban a házi emlősál la tok 
összehasonl í tó a n a t ó m i á j á v a l , f e j lődés t anáva l fog la lkoznak . í g y a há rom 
k i a d á s t megér t »Háziá l la tok ana tómiá j a« , a ké t k i a d á s b a n megje len t »Anató-
miai gyakor la tok«, s a sz intén há rom k iadásban meg je l en t »Fejlődéstan« c ímű 
könyve szolgálta e lsősorban az o k t a t á s cél ja i t . U g y a n e n n e k a célnak az érdeké-
ben í r t a meg, az in téze tében magas sz ínvonalon fo ly t r é s z l e t m u n k á k eredmé-
nyeképpen , »A ház inyú l t e rmésze t r a j za és hasznosí tása« c ímű k ö n y v é t , amelye t 
az I n s t i t u t I n t e r n a t i o n a l du Coopérat ion Inte l lec tuel le az 1927-ben megje len t 
10 leg jobb m u n k a közé sorolt . A »házimacska«, »A t enge r ima lac te rmészet -
ra jza« című, v a l a m i n t a biológiai l abora tó r iumi á l l a tok a n a t ó m i á j á r ó l szóló, 
g y ű j t e m é n y e s k i a d á s b a n megje len t m u n k á j a sz in tén m a g a s színvonalon vég-
ze t t r é sz l e tmunkák e r edménye . 
E könyvek n e m máso la tok , nem száraz, l a j s t r o m o z ó m u n k á k , azokban 
Z I M M E R M A N N professzor k u t a t ó m u n k á j á n a k e redménye ihez , egyéni ismeretei-
hez az i rodalmi a d a t o k a t á t h a s o n í t o t t a , szellemi s a j á t j á v á t e t t e , és így alkal-
m a z t a a könyve iben . B á r egyesek szer int a l áb j egyze t , az i smét lődő u ta lás 
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nehézkessé teszi a könyveke t , és az nem is t a n k ö n y v b e va ló , Z I M M E R M A N N 
professzor mégis n a g y e lőszere te t te l haszná l ta fel l áb j egyze t ek ú t j á n azt a 
lehetőséget , hogy hal lgatói t a k lassz ikus művel t ségre neve l je és serkentse . 
A l áb jegyze tben elevenen, é rdek lődés t kel tve m o n d t a el egy-egy szóra, mon-
d á s r a vona tkozó nyelvi , népra jz i h a g y o m á n y o k o n nyugvó u t a l á s a i t ; ezek olva-
sásáva l bővü l t a ha l lga tó l á tóköre , egyszersmind h o z z á k ö t ö t t e a ha l lga tó t a 
t á r g y h o z hosszabb időre is, s így az j o b b a n rögzí te t te m a g á b a n az o l v a s o t t a k a t . 
A t a n k ö n y v e i b e n , melyek a t á r g y a t magá tó l é r t e tődően t e r j ede lmesen és 
vá l toza tosan t á r j á k fel, jól é rvényesü l t kiváló készsége a csopor tos í t á sban , a 
rész le tek logikai, egymásból fo lyó r e n d j é n e k a megá l l ap í t á sában . T u d v a az t , 
h o g y a tá rgyi lagos leíráshoz rész le tek ig menő pontosság szükséges, könyvének 
t u d o m á n y o s jel lege mel le t t b i z t o s í t o t t a az elevenséget, a l endü le t e t , a gördii-
lékenységet és a szaba tosságot . A ha l l ga tó néha t a l án ké t ségbe ese t t , mer t nem 
t u d t a eléggé k ö v e t n i f a n t á z i á j á v a l a le í rás t , ez azonban n é m i k é p p e n ve le já ró ja 
az a n a t ó m i á n a k . Könyve iben , m u n k á i b a n r e s t au rá to r a vol t a m a g y a r és a la t in 
(görög) ana tómia i m ű n y e l v n e k . 
Mi, akik részesei vo l tunk Z I M M E R M A N N professzor ok ta tó -neve lő m u n k á -
j á n a k , érezzük, h o g y e pu r i t án , szere te t te l , amel le t t kellő szigorral végze t t 
m u n k á t csak később , amikor az egye temrő l , az in tézetéből k i k e r ü l t ü n k , t u d t u k 
igazán megbecsülni . H a t á s a é r v é n y e s ü l t és m e g m a r a d t b e n n ü n k nemcsak a 
t u d á s b a n , h a n e m a nevelésben is ; önál lóságra , a m u n k a megbecsülésére és 
t i sz te le tére s z o k t a t v a m i n d n y á j u n k a t . Mint m o n d o t t a : a helyes ú t r a nevelés 
n e m csupán a n a g y o b b tudás , a t u d o m á n y o s gondolkodás , azaz c supán tehe tség 
és szorgalom kérdése , hanem je l l em és lelkület kérdése is. I t t ny i lvánu l t meg 
a z u t á n , szintén m a r a d a n d ó é r t ékke l a nevelő m u n k á j a , és l e t t á l la torvos 
nemzedékek erkölcsi fe l fogásának k i a p a d h a t a t l a n fo r r á sává . 
M u n k a t á r s a i t nagy be lá tássa l , egyben megfelelő eréllyel kezel te . B ú v á r -
kodása mellet t b ú v á r k o d á s r a k é s z t e t t e , b á t o r í t o t t a , l e lkes í te t te , t á m o g a t t a 
m u n k á j u k b a n . Ön tevékenységük , t ehe t s égük k i b o n t a k o z á s á t nem kor l á toz t a . 
É l e s ember i smere t t e l vá loga tva ki őket , fe lkaro l ta az a r r a é rdemeseke t . 
Csak azok l ehe t t ek a m u n k a t á r s a i , k iknek t a n u l m á n y a , nye lv i smere te , fellé-
pése , modora , a kö rnyeze te , a m e l y b e n él tek, b iz tos í tékot n y ú j t o t t neki ahhoz , 
h o g y az ok t a tó m u n k a te rü le tén e r edményesen és sikeresen t u d n a k köz remű-
k ö d n i . Alapos szak i smere te t , e lmé lyedő tudáshoz szükséges s z a k a d a t l a n , 
o d a a d ó , te rvszerű és cé l tudatos m u n k á t k í v á n t meg m i n d e n m u n k a t á r s á t ó l . 
E m u n k á n a k erkölcsi komolyságga l , et ikai elvekkel , megb ízha tóságga l , a 
köte lesség te l jes í tésével kel le t t pá rosu ln i a . Az volt a meggyőződése , hogy aki 
i lyen törekvéssel , önfeláldozással végzi a m u n k á j á t és te l jes í t i a kötelességét , 
az a képességét az igazság keresésére , mások m u n k á j á n a k a megbecsülésére , 
de sohasem a n y a g i a k szerzésére h a s z n á l j a fel. 
A klasszikus művel t ség i r án t i szere te te t és fogékonyságo t m i n d n y á j a n , 
a k i k t a n í t v á n y a i v o l t u n k , m ú l h a t a t l a n örökségként v e t t ü k á t tőle és őr iz tük 
m e g . Mennyire szegényes és s ivár l e t t vo lna é le tpá lyánk minden megny i lvánu-
l á s á b a n , hogyha n e m t a n u l t u k v o l n a meg tőle mélyen ér tékelni ezt a műve l t -
s ége t , ami nélkül biológiai képze t t s égű ember nem képze lhe tő el. 
Z I M M E R M A N N professzor tudományos munkássága széleskörű, sokoldalú 
v o l t , a leíró, az összehasonlí tó, a funkc ioná l i s ana tómia , v a l a m i n t a fe j lődés tan 
és a szöve t tan t e r ü l e t é t is m a g á b a fog la l t a . 
Nagy je len tőségűek a ház iá l l a tok körömképle te i re v o n a t k o z ó d í jnyer tes 
a n a t ó m i a i és s zöve t t an i v izsgála ta i , í zü le t tan i , i zomtan i m u n k á i , ame lyekben 
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elsősorban funkcionál i s kérdéseket o ldo t t meg. Az emész tő szervek közül a 
gyomor , elsősorban a kérődzők össze te t t gyomra , ezenkívül a t e j mir igy f u n k -
cionális mor fo lóg iá jának a v izsgá la ta , az ér rendszerre , a szív ingerképző és 
ingerü le tveze tő rendszerére vona tkozó összehasonlí tó v izsgála ta i , kons t i tuc iós 
ana tómia i v izsgála tok vo l t ak k u t a t á s á n a k a főbb t á r g y a i . 
T u d o m á n y o s m u n k á i n a k száma — a könyve in k ívü l — többszáz ra t e h e t ő ; 
azok n a g y o b b á r a rész le tkérdések mego ldásá t fogla l ják m a g u k b a . Az a n a t ó m i a 
t e rü l e t én a nagy felfedezések kora — m i n t m o n d o t t a — e lmúl t , ezért elsősor-
b a n a d e t a i l - m u n k á t érezte f e l a d a t á n a k . Ezen a t e rü l e t en nagy elmélyedéssel , 
felkészültséggel, j ózan í té le t te l széleskörű i smere teke t h o z o t t felszínre. 
Számos, népsze rűen megír t m u n k á j a , dolgozata j e l en t meg, számos, 
részben az egye tem ügyeivel fogla lkozó e lőadás t t a r t o t t , ünnep i beszédet 
m o n d o t t ; mindezek k imer í the te t l en munkaképességérő l tesznek t anúságo t . 
A de ta i l -munka mel le t t in téze tének k u t a t ó m u n k á j á t — részben a doktor i 
ér tekezések ke re tében — négy fon tos t é m a k ö r r e á l l í to t t a be , éspedig a ház inyúl , 
a ház imacska , a t enger imalac és a k a n á r i m a d á r a n a t ó m i á j á n a k a kidolgozá-
sára . E vizsgála tok eredményei v o l t a k a f e n t e b b m á r eml í t e t t összefoglaló 
m u n k á k , amelyek k ö n y v a l a k b a n j e l en t ek meg. 
K u t a t ó m u n k á j á n a k ér tékelésében a s a j á t v izsgá la ta in a lapuló dolgoza-
tok minőségét és mennyiségé t kell e l sősorban f igye lembe v e n n ü n k . A m u n k á k 
je lentősége — t u d o m á n y o s é r t ékük mel l e t t — a b b a n m u t a t k o z i k meg, hogy 
azokkal emel te á l l a t o r v o s t u d o m á n y u n k h í rnevé t a kü l fö ld e lő t t , anná l i n k á b b 
is, m in thogy hazai t u d o m á n y o s f ó r u m o k o n kívül kül fö ld i kongresszusokon is 
beszámolt vizsgálata i e redményei rő l . 
Munká i t az ö n t u d a t o s lá tás élessége és gyorsasága , a r ep roduká ló készség 
hűsége és biztossága je l lemzik; mindezek kiváló szervező, csoportos í tó , logikai 
osz tá lyozás t t e r e m t ő képességét á r u l j á k el. 
T u d o m á n y o s m u n k á i n a k t a r t a l m i é r tékén felül reá kell m u t a t n u n k azok 
min ta sze rű szerkezetére, a t u d o m á n y o s leírások v i lágosságára , egyszerűségére, 
lendületességére, t u d o m á n y o s nye lvének t i sz taságára , amelyre anny i r a v igyá-
z o t t ; mindig ar ra t ö r e k e d e t t , hogy az orvosi nye lvben e l t e r j ed t h i b á k a t , fonák-
ságoka t k iküszöböl je . 
I smere te inek r o p p a n t sokasága a t u d o m á n y á g a i r án t i igazi é rdeklődésé t , 
a k iváló emlékezőtehetségét t á r j a e lénk. T u d á s a azér t vol t nagy t e rü le t r e 
k i t e r j edő , mer t csak az á l landó olvasás , az i rodalom köve tkeze tes f igye lemmel 
kísérése, fo lytonos ismeretszerzés e lég í te t te k i ; az egyszer m á r megszerzet t 
i smere teke t pedig h íven és t a r t ó san meg t u d t a őrizni. M u n k á i ezért m a g u k b a n 
h o r d j á k az el nem múló ér ték k r i t é r i u m a i t . 
Z I M M E R M A N N professzor élete s ima , n y u g o d t le fo lyású , egyedül a tudo-
m á n y n a k szentel t t u d ó s élet vol t . U r a l k o d ó vonása vol t a t u d o m á n y szerete te , 
amellyel a t u d o m á n y t á t fogó szemléle tben, kauzá l i san és sz in té t ikusan műve l t e . 
Alaposság, tá rgyi lagosság, éles k r i t i ka m i n d az o lvaso t t i roda lom, mind a s a j á t 
m a g a á l ta l észlelt a d a t o k k a l szemben, fémje lez te könyve inek magas sz ínvona-
l á t . E z t az ana tómia i t u d o m á n y a fö lö t t i te l jes u r a l m a , sokoldalú érdeklődésé-
ből f a k a d ó á l ta lános művel tsége a d t a . A t u d o m á n y lebil incselte ő t ; egyénisé-
gének, h a j l a m a i n a k a l eg jobban megfe le l t , ezért az t h íven , becsüle t te l és lelke-
sedéssel szolgálta. Az a n a t ó m i a csendes t u d o m á n y , a poz i t ívumok t u d o m á n y a , 
a f a n t á z i á n a k i t t kevés t é r nyíl ik. Az alaki v iszonyok i rán t i f i nom érzék kell 
a n n a k fel ismerésére, hogy mi a sze rvekben a je l lemző, milyen a fe l tá ru ló és 
b o n y o l ó d o t t a n e g y m á s b a fonódó kép le tek térbel i v i szonya . Képze le tben fel 
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kel l építeni az e g y m á s o n á t kuszá lódó részek p lasz t ika i k é p é t ; mindezekben a 
f i n o m érzéken fe lü l írói t ehe t ségre is szükség v a n , ami a m e g l á t á s t ö n t u d a t o s s á 
t é v e , az egészről eleven és j e l l emző leírást ad . Mindezekkel r ende lkeze t t 
Z I M M E R M A N N p rofesszor . Azok közé az a lkotó e lmék közé t a r t o z o t t , ak ik n e m 
c s u p á n a t u d o m á n y épüle téhez szükséges köveke t h o r d j á k össze, h a n e m azok-
bó l építeni is t u d n a k . 
P á r a t l a n m u n k a s z e r e t e t e v á l t o z a t l a n u l végig h ú z ó d o t t a n y u g a l o m b a 
v o n u l á s a u t á n i m u n k á s s á g á n is . M e g h a t á r o z o t t i r ányú , fo ly tonos m u n k á v a l 
a r r a t ö r ekede t t , hogy he lyé t a t u d o m á n y o s é le tben k i v í v j a és az t t a r t s a . 
Min thogy mind ig é l te tő e l emének érezte az erőtel jes , megfesz í t e t t m u n k á t , 
n e m csökkenő erővel , l endü le t t e l do lgozo t t az u tolsó évekig, ezzel is b i z tos í to t t a 
m a g a számára a t e k i n t é l y t , a t i s z t e l e t e t és a r agaszkodás t . A s z a k a d a t l a n , 
t e rv sze rű , szívós, cé l tuda tos m u n k a é l te tő szel lemét v a l ó s í t o t t a meg hosszú 
é le tének m u n k á j á v a l , s ezt á l l í t o t t a a t u d o m á n y szo lgá la tába m i n d az in téze té -
b e n , mind azon k ívü l , ahol dolgozni , a lkotn i l ehe t e t t . 
A m u n k a a kedé lyv i lágá t , a képességét n e m é r i n t e t t e ; az év t izedek 
n y o m t a l a n u l s u h a n t a k el f ö lö t t e . A n y u g a l o m b a vonu lás ná la nem j e l e n t e t t 
egyebe t , m i n t s ze r e t e t t t an széké tő l való megvá lás t , de élete a z u t á n is u g y a n -
a b b a n az e szmekörben fo ly t t o v á b b , m i n t aze lő t t . N e m az öregséggel j á r ó 
nehézségek b á n t o t t á k őt , h a n e m az, hogy lá tása romlásáva l az élet a l egnagyobb 
kincsé tő l , a t u d o m á n n y a l való szoros kapcso la t á tó l f o s z t o t t a meg őt . E z e n 
c s a k úgy l e h e t e t t segíteni, hogy c s a l á d j á n a k t a g j a i fel-fel o lvas t ak neki az ő t 
é rdek lő i roda lomból . 
Hosszú m u n k á b a n t ö l t ö t t é le tének szép a l k o n y á t , me lye t övéi kö rében 
é lveze t t , derűssé t e t t e , m e g a r a n y o z t a az a sok emlék, melye t a sorstól a j á n d é k u l 
k a p o t t , s mely a dolgos és h i v a t á s á t mindvégig h íven be tö l tő élet befe jezéséül 
csendes n y u g o d t öregséget b i z t o s í t o t t s zámára . 
Célkitűzése h a t á r o z o t t vo l t , a t udósok szabályos é l e t p á l y á j á t f u t o t t a be . 
Egyenesen h a l a d t a célja felé, a m e l y e t k i t űzö t t m a g a elé, s a m e l y e t szorgalmas 
m u n k á j á v a l el is é r t . 
Há láva l t a r t o z u n k neki , a m i é r t okta tói -nevelői és t u d o m á n y o s k u t a t ó i 
f e l a d a t á t oly h í v e n , oly k imagas ló e r edménnye l t e l j e s í t e t t e . H á l á s a k v a g y u n k 
a z é r t az ér tékes a j á n d é k é r t , amel lye l műve iben m e g a j á n d é k o z t a a m a g y a r 
á l l a t o r v o s t u d o m á n y t . Megbecsülésre a mel lszobra emlékez te t a b b a n az in té -
z e tbe n , amely hosszú év t izedeken á t színhelye vol t szünte len t evékenységének , 
s amelye t o lyan m a g a s sz ínvona l ra emel t . 
Emléke , p é l d a m u t a t á s a b e n n ü n k m a r a d , s b e n n ü n k él a j övőben is. 
Csak az hal m e g igazán , aki t e l fe le j tenek . Z I M M E R M A N N p rofesszor emléké t el 
n e m ha lványu ló kegyele t te l , ősz in te t i sz te le t te l és szere te t te l őrzi a hazai és a 
kü l fö ld i t u d o m á n y o s világ, őrzik t a n í t v á n y a i és ba r á t a i . 
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N. DR. BAJÁRI ERZSÉBET* 
í r t a : 
M Ó C Z Á R L Á S Z L Ó 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természe t tudományi Múzeum, Budapes t ) 
A T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Á l l a t t á r á t 1963 o k t ó b e r 25-én súlyos 
veszteség ér te . N É M E T H N É Dr . BAJÁRI ERZSÉBET t r a g i k u s hir telenséggel 
e l h u n y t . Vá ra t l an e l távozása a n n á l f á j d a l m a s a b b , m e r t t u d o m á n y o s p á l y á j á -
nak , a lkotó ere jének de rekán r a g a d t a el közü lünk a sors. 
BAJÁRI ERZSÉBET 1912 augusz tus 12-én szü le te t t 1 jve rbászon . Közép-
iskolái t és az egye temet B u d a p e s t e n végezte , i t t szerezte meg vegy t an - t e rmé-
sze t ra jz szakos t a n á r i d i p l o m á j á t is. A ha rmincas évek nehéz elhelyezkedési 
kö rü lménye i m i a t t előbb v idéken ház i tan í tó i ál lást vá l la l t , m a j d ideiglenes 
minőségben a budapes t i Vegyvizsgáló In t éze tben , később a S ta t i sz t ika i Hiva -
t a l b a n j u t o t t a lka lmazáshoz . 1940-ben kerü l t a Vallás- és K ö z o k t a t á s ü g y i 
Minisz té r iumba, ahol 1948-ig a számvevőségen, m a j d a népiskola i ügyosz tá lyon 
t e l j e s í t e t t szolgála tot , e lőbb m i n t főiskolai gyako rnok , végül m i n t á l lami 
g imnáz iumi t a n á r . Ezzel a s t á tu s sa l helyezték á t 1948 jú l ius l -ve l a Természe t -
t u d o m á n y i Múzeum Á l l a t t á r á b a , ahol lehetősége nyí l t a r r a , hogy s z a k t á r g y á t , a 
zoológiát e lmélyül tebben művelhesse . 1952-ben muzeológussá sorol ták be, 
1954-ben pedig a g y ű j t e m é n y veze tő je l e t t . 1963 év t a v a s z á n a szegedi egye-
t e m e n zoológiából doktor i oklevelet szerzet t . 
A Múzeum H y m e n o p t e r a - g y ű j t e m é n y é b e n az első években a k isebb 
f a j s z á m ú csa ládokkal i s m e r k e d e t t . 1952-ben je lent m e g első t a n u l m á n y a 
f a u n a t e r ü l e t ü n k 17 p ó k h a n g y a f a j á ró l (1). (Ebben a köz leményében neve e lő t t 
még a v i l ágháborúban hősi ha lá l t ha l t első f é r j ének neve , „ A . " szerepelt . ) 
E z u t á n a Sapygidae-Tiphi idae (2), a MÓCZÁR LÁszLÓval közösen írt Methocidae-
Muti l l idae (3) és a Cerceris genus ú j rendszerű f a u n a k a t a l ó g u s á t (4) á l l í to t t a 
össze. 1956-ban je lent meg első nagyobb dolgozata , ahol az előbb eml í t e t t 
csa ládok rendszer tan i fe ldolgozását n y ú j t o t t a (5). Még u g y a n a b b a n az évben 
l á t o t t napv i lágo t első kr i t ika i m u n k á j a , főleg az u tolsó 10 év i r o d a l m á n a k 
ú j szemlélete a l ap ján a laposan megvá l tozo t t rendszerű k a p a r ó d a r a z s a k r ó l (7). 
Az első t u d o m á n y r a is ú j f a j t ekkor í r ta le (6). Ez időben pub l iká l t a a feldolgo-
zás során ta lá l t h a z á n k r a nézve 31 ú j f a j t és 2 v á l t o z a t o t . 
B A J Á R I ERZSÉBET e z u t á n a fu l lánkos da razsak h e l y e t t á t t é r t a to jócsöves 
a l rend fü rkészda razsa inak t a n u l m á n y o z á s á r a . Mind ége tőbb h i ánykén t j e len t -
keze t t ugyanis az az igény, hogy a vi lághírű SZÉPLIGETI GYŐZŐ 1915-ben bekö-
v e t k e z e t t ha lá la ó ta eltelt c saknem 50 év u t á n a gazdasági szempontbó l is oly 
nagy je len tőségű f ü r k é s z d a r a z s a k n a k a m ú z e u m b a n is önálló gazdá j a legyen. 
* Előadta a szerző az Ál la t tan i Szakosztály 1964. november 6-án t a r t o t t 567. ülésén. 
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Különösen fon to s vo l t ez azé r t is, m e r t a századelej i ScHMiEDEKNECHT-féle 
r endsze r t az amer ika i T O W N E S az ökológiai-ethológiai s z e m p o n t o k legmesz-
szebbmenő f igye lembevé te léve l éppen az u tóbb i években v e t t e te l jes revízió 
a lá , és így n e m c s a k az ér tékes SzÉPLiGETi-féle g y ű j t e m é n y , az azó ta fe lgyülem-
l e t t tekin té lyes a n y a g , h a n e m az igen n a g y é r t ékű t í p u s - a n y a g is gondoza t l an , 
b izonyos fokig nehezen keze lhe tő gyű j teményrész leggé v á l t vo lna . B A J Á R I 
E R Z S É B E T a n a g y f e l ada t első l épésekén t egyes í te t te S Z É P L I G E T I , Z I L A H I - K I S S , 
m a j d M Ó C Z Á R M I K L Ó S g y ű j t e m é n y é n e k m e g h a t á r o z o t t I c h n e u m o n i d a a n y a g á t , 
és ezzel m e g t e r e m t e t t e a t o v á b b i m u n k a a l a p j á t . Gondos i roda lmi fe lkészül t -
séggel lépésről-lépésre n y o m u l t be a jócskán zűrzavaros fü rkész rendsze rbe . 
Célja a teljes f ü r k é s z a n y a g — lega lább 3000 f a j h a z á n k b a n — »Magyarország 
Állatvi lága« s z á m á r a való fe ldolgozása vo l t . T O W N E S ú j r endsze ré t köve tve 
e lőbb a P impl inae alcsalád Z I L A H I - K I S S - és SzÉPLiGETi - fé le t í pusa i t , m a j d a 
t ö b b i f a j o k a t v e t t e revízió a lá . Ezekbő l a k r i t ika i fe ldolgozásokból h a t dolgo-
z a t a s zá rmazo t t (9 —11, 14 —15, 18). E z e k b e n je len t m e g egy a t u d o m á n y r a 
nézve ú j f a j , 2 v á l t o z a t és 3 edd ig i smere t len h ím diagnózisa . 
1958-ban készü l t el l egnagyobb n j u n k á j a , a 266 o ldalas Fü rkészda ráz s -
a l k a t ú a k (13) a »Magyarország Állatvi lága« so roza tban . É le t ében még egy 
idevágó füze te j e l en t meg G Y Ő R É I JÁNOSsal közös fe ldolgozásban ( 1 7 ) , ebben a 
m u n k á b a n a fü rkészek kis f a j s zámú csa lád ja inak r endsze ré t i s m e r t e t t é k . 
A h a r m a d i k , sz in tén fü rkészekke l foglalkozó füze te , n é h á n y ú j a b b Ichneu-
m o n i d a f a j l e í rásá t t a r t a l m a z ó dolgoza ta még elkészült , de m á r a ha lá la u t á n 
j e l e n t meg. Az Or thocen t r in i t r i b u s feldolgozása is m á r a befejezéshez közele-
d e t t , s az Ophion inae a lcsa ládba is éppen be lekezde t t , a m i k o r a kegyet len sors 
megszak í t o t t a t e r m é k e n y m u n k á s s á g á t . 
Rendszer tan i - faun isz t ika i k u t a t á s á t e lsőrendű köte lességének t e k i n t e t t e . 
E m e l l e t t a zonban r é sz tve t t egyéb múzeumi m u n k á b a n is. MÓCZÁR LÁszLÓval 
közösen í r ta meg a h á r t y á s s z á r n y ú a k g y ű j t é s é t (16). Az Á l l a t t a n i Szakosz tá ly -
b a n , a Magyar R o v a r t a n i T á r s a s á g b a n is t ö b b e lőadást t a r t o t t . Népszerűs í tő 
c ikke is je lent meg a fü rkészekrő l az »Élet és T u d o m á n y « - b a n (12). A Magyar 
R á d i ó b a n is beszél t a h a n g y á k r ó l és a méhekrő l . 
Munkássága rövid ideig t a r t o t t , mindössze 10 évre t e r j e d t ki , de ez az idő 
is elegendő vol t ahhoz , hogy a kü l fö ld i s zakemberek is e l i smer jék . Az Aphidius 
bajariae f a j t G Y Ő R F I róla nevez te el. B A J Á R I E R Z S É B E T e l t ávozása a m a g y a r 
h y m e n o p t e r o l ó g i á n a k eléggé ki n e m fe j ezhe tő vesztesége. T e r m é k e n y m u n k á s -
s á g á t 19 dolgozata h i rdet i , emléké t , kedves egyéniségét kegye le t t e l f o g j u k 
megőrizni . 
B A J Á R I E R Z S É B E T i rodalmi m u n k á s s á g a 
1. BAJÁBI, E. : A Közép-Dunamedence és a Kárpá tok pókhangyái . (The Velvet Ants. 
[Fam. Mutillidae] of the Middle-Danuvian Basin and the Carpathians.) Ann. Hist . -nat , Mus. 
N a t . Hung. , Ser. nov. , 2, 1952, p. 101 —112. —2. BAJÁRI, E. : Magyarország és a környező terü-
letek Sapygidae, Scoliidae és Tiphiidae családjainak katalógusa. (Le catalogue des families 
Sapygidae, Scoliidae et Tiphiidae de la Hongrie et des régions voisines (Hym.) . Ann. Hist.-nat.. 
M u s . N a t . H u n g . , S e r . n o v . . 4 , 1 9 5 3 , p . 1 2 3 — 1 3 0 . — 3 . B A J Á R I , E . & MÓCZÁR, L . : M e t h o c i d a e , 
Myrmosidae és Mutillidae családok faunakata lógusa (Cat. Hym. V.). (A Check List of the 
Famil ies Methocidae, Myrmosidae, Mutillidae.) Rovar t . Közlem., 7, 1954, p. 65 — 80.—4. 
BAJÁRI, E.: A csomósdarazsak (Cerceris Lat r . ) faunakatalógusa (Cat. H y m . VIII.). (A Cata-
logue of the Genus Cerceris Latr . ) Rova r t . Közlem., 9, 1956, p. 7 9 - 8 8 . - 5 . BAJÁRI, E . : 
Tőrösdarázs a lkatúak (Scolioidea). I n : Fauna Hungáriáé, 13/3, pp. 35. — 6. BAJÁRI, E . : 
A magyarországi Cerceris fauna reviziója. (Revision de la fauné de Cerceris en Hongrie (Hyme-
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noptera , Sphecidae.) Ann. I l i s t . -na t . Mus. N a t . H u n g . , Scr. nov., 7, 1956, p. 405 — 410. — 7. 
B A J Á R I , E . : Kaparódarázs a l k a t ú a k I. (Sphecoidea I .) In : Fauna Hungár i áé , 1 3 / 7 , 1957, pp . 
117. — 8. B A J Á R I , E . : Magyarországi ú j kapa róda raz sak . (Aus Ungarn bisher unbekann t e 
Spheciden [Hym.J.) Rovar t . Közlem., 10, 1957, p . 133 — 144. — 9. BAJÁRI, E . : Revision der 
Ichneumoniden-Typen von Kiss und Szépligeti, I . Ann . His t . -na t . Mus. N a t . Hung . , 50, Ser. 
nov. , 9 , 1958, p. 235 — 240. — 10. B A J Á R I , E . : Revision der Ichneumoniden-Typen von Kiss 
und Szépligeti, I I . Ann. His t . -na t . Mus. N a t . H u n g . , 5 1 , 1959, p. 4 1 5 - 4 1 8 . — 11. B A J Á R I , E . : 
Neue Ichneuinoniden aus Ungarn . Acta Zool. l l u n g . , 5 , 1959, p. 7 — 11. — 12. B A J Á R I , E . : 
A fürkészdarazsak élete. Éle t és T u d o m á n y Ka lendá r iuma , 1958, p. 203 — 206. — 13. B A J Á R I , 
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HAZAI CSIGAFAJAINK ELTERJEDÉSÉT MEGSZABÓ 
KLÍMATÉNYEZÖK VIZSGÁLATA* 
í r t a : 
A G Ó C S Y P Á L 
(Magyar Nemzet i Múzeum — Természe t tudományi Múzeum, Budapes t ) 
A századforduló u tán a zoológia művelői egyre inkább le tér tek a faunaközlés j á r t 
ösvényéről , és tíj u t a k a t keresve f o k o z o t t a b b a n a környezet tan i vizsgálatok felé fordul tak . 
A fe j lődés ú t j á t e t é ren jól lehet köve tn i . Az ál la tföldrajzi »irányvonalat« f e lvá l t j ák a f auna-
genet ikai , ma jd a cönológiai k u t a t á s o k . Jelenleg egyre gyakrabban hangzik el a mi kérdés 
mel le t t a miért is. K u t a t ó i n k nem elégednek meg a tények regisztrálásával , h a n e m keresik 
az okoka t , melyek az adot t f auná t az a d o t t számszerű összetételben hozzák létre. Keresik 
azoka t a törvényszerűségeket , melyek szabályozzák a f auna kia lakulását . 
Ez a modern i rányzat l eg inkább olyan csoportoknál indokolt , ahol a f auna alap-
k u t a t á s a már befe jeződöt t . Ilyen csopor t — többek közöt t — a csigák osztálya is. Hazai 
ma lakofaunánk ismeretének alapjai t Soós L A J O S ké t összefoglaló m u n k á j á b a n le rakta . Ezek 
a k ö n y v e k a faunafelsoroláson kívül fö ld ra j z i el terjedésen és őseredeten alapuló fauna-anal ízis t 
is a d n a k . A további fe lada t tehá t c s iga faunánk ökológiai alapon nyugvó vizsgálata , mely az 
e l ter jedés és a részfaunák k ia lakulásának okát igyekszik feltárni. 
Jelen dolgozatomban kísérletet teszek egyik — szerintem igen dön tő — ökológiai tényező, 
a kl íma ha tásának ku t a t á sá ra . A rendelkezésemre álló ada tok segítségével megkísérelem azok-
nak a kor lá toknak a fel tárását , melyeke t a k l ímatényezők állí tanak egyes f a j o k elterjedése 
elé, vagy ugyanakkor segítik velük m á s f a j o k életét. Már most meg kell j egyeznem, hogy ez a 
dolgozat egy hosszabb időre tervezet t ökológiai k u t a t á s első lépése csupán. 
A klíma min t környezet k u t a t á s a nem ú j t éma . Az irodalom tanu lmányozásakor 
azonban azt t apasz ta l juk , hogy a k u t a t ó k tekintélyes hányada egy-egy önkénycsen k i ragadot t 
k l ímatényező ha tásá t vizsgálta az élőlényekre és a f auna kialakulására. C. W. T H O R N T H W A I T E 
angol meteorológus vol t egyike azon keveseknek, akik a kl ímatényezőket komplex ha t á sukban 
vizsgál ták, és ugyancsak ő volt az, aki a kl íma élőlényekre gyakorolt ha tásá ró l első ízben ado t t 
á t fogó képet . Munkássága nyomón B E R É N Y I dolgozta ki 1943-ban Magyarország területére 
a biológiailag döntő kl ímatényezők számí tá sának módoza ta i t . Magam B E R É N Y I ada ta i mellé 
még 250 csigalelőhely kl ímaadatai t s z á m í t o t t a m ki, és a bioklimatológiai képleteken némi 
f inomí tó módosítást a lka lmaztam, v a l a m i n t megszerkesztet tem a jelen do lgoza tomban közölt 
k l ímatérképe t . 
A kl ímatérkép, melynek megszerkesztésénél az eredeti TnoRNTHWAiTE-képIetre és a 
Meteorológiai Intézet adata i ra t á m a s z k o d t a m , a vázfatos BERÉNYl-féle t é rkép részleteinek 
f inomí tásán alapul. Sa jnos csupán makrok l ima t ikus mérések álltak rendelkezésemre, és így a 
biokl imat ikai tényezők térképe még t o v á b b i f inomí tás ra szorul. Ez a la t t a k u t a t á s a la t t vál t 
világossá előt tem, hogy csupán makrok l íma mérési ada tok a lapján nem lehet megnyug ta tóan 
és egyértelműen indokolni valamely t e rü le t f a u n á j á n a k kialakulását . H a m a j d a szokásos 
meteorológiai ada tok mellet t a mikrok l íma mérések tízezrei is rendelkezésünkre ál lnak, akkor 
t u d u n k csak választ adn i a fauna k ia laku lás és vál tozás miértjeire. Ennek az ada tha lmaznak 
a megszerzéséhez szükséges, hogy a h iva tásos és magángyű j tők egyarán t jegyezzenek fel 
minden egyszerű eszközzel mérhető k l íma-ada to t és ökológiai körü lményt gyűj téseik során. 
A bioklimatológiai j e l lemző képle te t négy tényezőből á l l í t o t t a m össze 
T H O R N T H W A I T E n y o m á n : 1. Az élőlények s z á m á r a hasznos í tha tó nedvesség, 
* Előadta a szerző az Ál la t tani Szakosztály 1964. november 6-án t a r t o t t 567. ülésén. 
lényegében a c s a p a d é k és a pá ro log ta t á s v i szonya ; röv iden CsjP i ndex . 2. 
A ha tásos — é le te t l ehe tővé t e v ő — hőmérsék le t mennyisége ; röv iden T / E 
index . 3. Az éves hőmenny i ség eloszlása és a hőmérsék le t tömör í t e t t sége a 
n y á r b a n . 4. A c s a p a d é k elégtelen, v a g y elegendő vo l t a . 
Ki kell eme lnem, hogy ezeket a t ényezőke t e l sősorban a csigák ökológiai 
igényei m i a t t v á l a s z t o t t a m ki a számos k l ímae lem közül , és valószínű, hogy 
m á s á l l a tcsopor tok számára , más t ényezők lesznek a dön tőek . í g y pé ldául 
fe l t ehe tő , hogy a r epü lő rova rok számára a szél járás , m á s o k n á l a kedvező t len 
időszakok t a r t a m a a dön tő . 
A l á b b i a k b a n sorra veszem az egyes b iokl ímato lógia i t ényezőke t , és rész-
le tesebben k i f e j t e m k i számí tá suk m ó d j a i t és h a t á s u k a t , v a l a m i n t i smer t e t em 
a belőlük fe lá l l í tha tó kép le te t és a kép le t te l j e l l emze t t t á j a k a t . 
CS1 0 '9 
A CSÍP i n d e x eredet i T H O R N T H W A I T E féle k i s zámí t á sa a 11,5 kép-
T — 1 0 
le t segítségével végezhe tő el. 
A kép le tben CS a c sapadék-é r t ék , a sokévi á t l agbó l egy hónap ra inchben 
m e g a d v a . T u g y a n e z e n időszak a l a t t i hőmérsék le t -á t l ag , Fah renhe i t f o k o k b a n . 
A képle t elején a 11,5 más idő já rás i t ényezők he lyesb í tő száma. A képle t 
angol mér t ékegységek ha szná l a t áva l a lka lmazha tó csak, így az á t s z á m í t á s t 
el kell végezni. A Celsius f o k o k a t 1,8-al kell szorozni , a mil l iméter é r t ékeke t 
ped ig 0,039-el. A kép l e tben a t ö r t h a t v á n y r a - e m e l é s t logar i tmussa l végezhe t j ük 
el. A havi é r t ékekbő l évszakos és éves é r tékek összegezhetőek. 
A k ö n n y e b b megér the tőség v é g e t t á l l jon i t t egy pé lda : Budapes t sokévi 
j a n u á r i át lagos hőmérsék le te —0,4 C°. Az u g y a n c s a k j a n u á r i á t lag c sapadék 
37 m m . Á t s z á m í t v a ezeket az é r t ékeke t inchre , i l letve F a h r e n h e i t fokra , 31,3 F°, 
i l le tve 1,46 inch é r t é k e t k a p u n k . Behe lye t t es í tve ezeket a képle tbe , a köve tkező 
kife jezést k a p j u k : 
3 1 , 3 - 1 0 
A kép le te t az egységnél k isebb számok elkerülése m i a t t beszorozzuk 
t ízzel , és a t ö r t h a t v á n y r a emelést a loga r i tmus segítségével e lvégezzük. 
L o g 1,46 = 0,1644 és log 21,3 = 1,3284. A k e t t ő kü lönbsége 0,8360—2. Ez tíz-
zel beszorozva, vagy i s a t izedik h a t v á n y r a emelve , 8,3600 — 20. E z t o sz t j uk 
9-cel, vagyis k i lencedik gyököt v o n u n k belőle. (Hogy az osz tás t elvégezhessük 
elől növe l jük 7- te l és h á t u l l e v o n u n k belőle u g y a n c s a k hete t . ) í g y k a p u n k 
15,3600—27-et . E z t osz tva 9-cel: 1,7067—3. E h h e z h o z z á a d j u k 115 logari t -
m u s á t , a 2 ,0607-et . Az összeg: 0,7674. E n n e k v isszakerese t t é r téke 5,853, 
k ike rek í tve 5,9. — A B u d a p e s t r e ily módon k i s z á m í t o t t é r tékek összege éves 
á t l a g b a n : 52. 
A Cs/P i n d e x k i számí tása u t á n k a p o t t s z á m a d a t o k a t csopor tos í tva a 
köve tkező h a t á r é r t é k e k e t k a p j u k : 
128 felett : extrahumid, jele a képletben A, 
127 — 64 között: huinid, jele B, 
63 — 32 között : subhuinid, jele C, 
31 — 16 között : semiarid, jele D, 
16 alat t : arid, jele E. 
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( N á l u n k előforduló ka tegór iák а В, С és D.) Ez a t ényező lényegében az t 
fe jezi ki , bogy a l ehu l lo t t c sapadékhó i a t a l a j párolgása u t á n m e n n y i m a r a d 
az é lőlények számára fe lvehető á l l a p o t b a n . Meg kell jegyezni , hogy e b b e n a 
t é n y e z ő b e n igen n a g y eltérések lehetségesek mik rok l ima t ikusan a k ö r n y e z ő 
t e rü l e t k l ímá já tó l . 
A T / E index k i számí tása igen egyszerű : a havi á t lagos hőmérsék le t i 
é r t é k e k e t 0,45-tel szorozzuk (a f a g y p o n t a l a t t i é r tékeke t 0 ,0-nak véve) . A hav i 
összegek évszakokra v a g y évre összegezhetők és é r t ékük kerek s z á m o k b a n 
k i fe jezhe tő . Az így k a p o t t éves é r t é k e k e t csopor tos í tva , a köve tkező ka tegór iá -
k a t n y e r j ü k : 
128 felett: t rópus, jele a képletben I, 
127 — 64 között : inezotermal, jele a képletben II, 
63 — 32 között: mikroterinal , jele III, 
31 — 16 között : t a jga , jele IV, 
16 ala t t : tundra , jele V. 
Magyaro r szág egész t e rü le t e a m i k r o t e r m a l szakaszba esik, és így n á l u n k a kép-
l e tben v á l t o z a t l a n u l mindig a I I I . je lzés szerepel. A hőmenny i ség biológiai 
szerepe köz ismer t , így ennek b ő v e b b tag la lásá tó l e l t ek in tek . 
A h a r m a d i k t é n y e z ő a hőmérsék le t t ömör í t e t t s ége a n y á r b a n . Mérsékel t 
é g h a j l a t u n k r a je l lemző az időjárás n é g y évszakos megoszlása. N y á r n a k az t az 
évszako t t e k i n t j ü k , me lynek hőmérsék le t e az évi hőmennyiségne'k t ö b b m i n t 
negyedrészé t t a r t a l m a z z a . Ha a n y á r for ró , az évi i d ő t a r t a m r a rendelkezésre 
álló hőmenny i ség n a g y részét t ö m ö r í t i m a g á b a n , és így a t ö b b i évszakra m á r 
v i szony lag kevés m a r a d . I lyen m ó d o n a n y á r b a t ö m ö r í t e t t hőmérsék le t kiszá-
m í t á s a egyben a k l íma szélsőségességének is m é r t é k é t a d j a . Százalékosan kife-
j ezve az évszakokra eső hőmennyi sége t , a köve tkező é r t é k k a t e g ó r i á k a t k a p j u k : 
ha az éves hőmennyiség 25 —34%-a van a nyá rban : egyenletes klíma, jele a képletben a , 
ha a tömörítettség 35 — 49%: kiegyenlítet t klíma, jele b, 
ha 50—69%: mérsékelten szélsőséges klíma, jele c, 
ha 70—90%: szélsőséges klíma, jele d. 
( N á l u n k a b és с ka t egó r i ák f o r d u l n a k elő, bá r kivételes években az Alföld 
sz ívében az é r t ékek megköze l í the t ik a d ka tegór ia h a t á r á t . ) Az élőlények és így 
a csigák s z e m p o n t j á b ó l ez a t ényező fon tos , m e r t legtöbb csiga rosszul t ű r i a 
hőmérsék le t ingadozás t . 
A negyedik t é n y e z ő a c sapadék kielégí tő vol ta . Ez a t é n y e z ő szervesen 
összefügg a CS/P indexszel , és abból is s z á m í t h a t ó ki. 
IIa a Cs/P index évi értéke nagyobb, mint 48, és a legmagasabb évszakos érték kisebb» 
mint az éves érték fele, akkor a csapadék minden évszakban elegendő, jele a képletben г» 
ha a téli jelzőszám nagyobb, mint 16 és nagyobb, mint az évi érték fele, akkor a csapadék 
nyáron elégtelen, jele s, 
ha a nyári jelzőszám nagyobb, mint 16 és nagyobb, mint az évi érték fele, akkor a téli 
csapadék elégtelen, jele w, 
ha az évi jelzőszám kisebb, mint 48 és a legnagyobb évszakos érték kisebb, mint 16, 
akkor a csapadék az egész évben elégtelen, jele x. 
( N á l u n k az r, s, x kategór iák f o r d u l n a k elő.) E tényező szerepe a csigák 
é le tében szintén köz ismer t . A cs igák száraz időszakban időleges kényszer -
n y u g o v ó r a té rnek . Természetes , hogy az i lyen időszak megál l í t j a a növekedés 
és fe j lődés f o l y a m a t á t . É rzékenyebb f a j o k n e m is képesek megélni o lyan helye-
ken , ahol egész évszakokra k i t e r j ed a kedvező t len száraz k l ímaszakasz . 
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A fent i t é n y e z ő k k iszámí tása u t á n azoka t kép l e tbe rendezve , az ország 
t e rü l e t én a k ö v e t k e z ő képle tekkel k i f e j ezhe tő t á j a k a t t a l á l j u k : 
B. I I I . r . b . — A t e rü le t e t je l lemzi a bőséges és egyenle tes eloszlású csa -
p a d é k , egyenletes hőmérsék le t i megoszlás . E z a k l íma r endk ívü l kedvező a csigák 
s z á m á r a . Magya ro r szágon ilyen jel legű t e rü l e t a n y u g a t i és dé lnyuga t i h a t á r -
szélen van . S a j n o s e t e rü l e t eken a t a l a j a d o t t s á g o k m á r n e m a l egkedvezőbbek . 
E z a m a g y a r á z a t a a n n a k , hogy a c s iga fa jok és egyedek száma nem i t t a leg-
m a g a s a b b . I l yen je l legű helyek pé ldáu l : Kőszeg, Len t i , Nagykan izsa , Szent -
g o t t h á r d , F a r k a s g y e p ű , Barcs , Murake re sz tú r , K e r k a v idéke , Fe r tő - tó p a r t j a . 
В. I I I . г. с. — A t e rü l e t e t jel lemzi az e legendő c sapadék , mely jó eloszlású 
is , hőmérsék le te némi leg szélsőségesebb, m i n t az előző kategór iáé . T a l a j a d o t t -
ságai mia t t ezeken a helyeken a l eggazdagabb c s iga faunánk . I lyen je l legű 
t e rü l e t ek pé ldáu l : Zirc, Cuha-völgy, D o b o g ó k ő és a Pilis északi oldalai, K é k e s , 
Ga lya t e tő , B á n k ú t , Bükk- fens ík , K ő k a p u a Sá toros-hegységben , T e l k i b á n y a , 
Hol lóháza , Magas -Börzsöny és M a g a s - B a k o n y . 
1. ábra. Magyarország klíma-tájai (a jelölések értelmét 1. a szövegben) 
C. I I I . r . b . — A csapadék kevesebb m á r , m i n t az előző ka t egó r i ákban , de 
m é g e legendő. E losz lása is va l amive l egyene t l enebb . A hőmérsékle t eloszlás 
elég egyenle tes . Csigák számára még mind ig igen k e d v e z ő é le t fe l té te leket b iz to-
s í t , kü lönösen a mészkőhegyek mik rok l íma-v i s zonya i közö t t . I lyen t e rü le te ink 
pé ldáu l : M a g y a r ó v á r , Szomba the ly , K ö r m e n d , K i s b a l a t o n , Badacsony , Szent-
györgyhegy , B a l a t o n f e l v i d é k északi és n y u g a t i része, B a k o n y nagy része, 
Pil is déli és ke le t i völgyei , Börzsöny n y u g a t i és kelet i pereme, Sa lgó ta r j án , 
K a r a n c s , B o r s o d i - k a r s z t völgyei, M á t r a és a Bükk-hegység a lacsonyabb részei. 
A Cserhát és Sá to r -hegység a l acsonyabb részei és gerincei, Bodrogköz, Csaroda , 
K i sa r , Tiszabecs , T á k o s , Bá to r l ige t és a Mecsek é s z a k n y u g a t i völgyei, Zselicség. 
С. I I I . r . c. — A c sapadék még e legendő m i n d e n évszakban , k ivéve egyes 
szélsőségesen száraz éveke t . Az éves hő ingadozás a z o n b a n m á r elég t ek in té lyes . 
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A forró n y á r m i a t t sok melegigényes á l l a t él ezeken a helyeken, de ezeknek 
sokszor elég hideg te leket is el kell v i se ln iük . I lyen v idéke ink: Győr , Csorna , 
P á p a , Siófok, Veszprém, Székesfehérvár , Vér tes- és Gerecse-hegységek zöme, 
T a t a , Buda i -hegyek nagyrésze, K a p o s v á r — a Zselicség kivételével —, N a g y -
a t á d , D o m b ó v á r , Tamás i , Sá rbogá rd , Szekszárd , B a j a , Bá taszék , Cserhát -
hegység, M á t r a és a B ü k k Alföld felé eső pereme, Nyírség és a Sza tmár i - s ík 
nagy része, keleti h a t á r m e n t i sáv a K ö r ö s ö k á r t e rében . 
D. I I I . s. b . — E te rü le te t az je l lemzi , hogy a csapadék m á r n e m m i n d e n 
évben elegendő, nyár i időszakban r endesen kevés . Némileg enyhí t i a c sapadék-
h i á n y t , hogy a hőmérsékle t eloszlása n e m szélsőséges. Csigában ez a v idék m á r 
elég szegény, a f a j o k nagy része m i k r o k l i m a t i k u s a n kedvezőbb é le t fe l té te leke t 
b iz tos í tó e rdőkben és egyéb zugokban él. I l yen t e rü le t e ink : Győr és K o m á r o m 
közt i sáv , Mecsek és a Har sány-hegység déli oldala, A Ba la ton fe lv idék dél-
keleti részei, Vér tes , Gerecse és Buda i -hegyek déli oldalai, Gödöl lő i -dombvidék, 
D u n a ú j v á r o s , Paks , Ercsi , É rd , T é t é n y , Sá rbogá rd , Duna fö ldvá r , K u n p e s z é r , 
Kalocsa , Bácsa lmás , Jászberény , T i s z a f ü r e d , Szentes, Ha jdúszobosz ló , N á d -
u d v a r , Orosháza , Békéscsaba, K i s k u n f é l e g y h á z a , T o k a j , Tolcsva , Ta rca l 
kö rnyéke . 
D. I I I . s. c. — Ezen a t e rü l e t en a c sapadék m á r rendszeresen elégtelen 
n y á r o n . A hőmérsékle t elég ingadozó, a n y á r néha igen forró és a tél igen hideg. 
Csigák s zámára m á r nem kedvező az é g h a j l a t , legfel jebb n é h á n y délkeleti f a j és 
pusz ta lakó endemizmus él meg n a g y o b b s z á m b a n , de ezek ak t ív élete is a 
tavasz i és őszi esőzések idejére kor l á tozód ik . I lyen te rü le te ink pé ldáu l : Szeged, 
Makó, Hódmezővásá rhe ly , K i s k u n h a l a s , Kecskemét , Fülöpszál lás , Szabad-
szállás, Izsák . 
D. I I I . x . с. — Ez a t e rü le t az Alföld közepén van . Jel lemzi az egész 
évben elégtelen csapadék , v ízhiány csak némely esz tendőben enyhül té len és 
t avassza l . Nehezí t i az élőlények he lyze té t a szélsőséges hőmérsékle t ingadozás 
is. I lyen t e rü l e t e ink : Szolnoktól ke le t r e , K a r c a g vidéke, Törökszen tmik lós , 
F e g y v e r n e k környéke , a H o r t o b á g y egy része és fo l tokban Cegléd k ö r n y é k e . 
A csigák tűrőképessége nem e g y f o r m a . V a n n a k f a jok , melyek n a g y o b b 
szélsőségességek elviselésére képesek és v a n n a k olyanok, melyek csak egészen 
szűk h a t á r o k közö t t tű r ik el az ökológiai vá l tozékonyságo t . Az 1. t á b l á z a t 
n é h á n y haza i cs igafaj lelőhelyeinek megosz lásá t m u t a t j a he, különféle k l íma-
jellegű t e rü l e t ek közö t t . 
A t á b l á z a t f igyelmes t a n u l m á n y o z á s a során k i tűn ik , hogy a f a j o k a t a 
k l ímáva l szemben t á m a s z t o t t igényeik szer in t az alábbi ka t egór i ákba sorol-
h a t j u k : 1. Csak egyféle kl íma a la t t é lnek , o t t is főleg a mik rok l íma-zugokban . 
Rendesen endemizmusok , vagy k iha lóban levő f a j o k . — 2. Egyféle k l ímaka tegó-
r i ában élők. Rendesen kis á reá jú és kevéssé var iá ló f a jok . — 3. Zömmel egy-
féle k l ímaka tegő r i ában élnek, de r o k o n ka tegór i ák mikrok l íma-zuga iban is 
e lő fordu lnak . — 4. Rokon jellegű k l í m a k a t e g ó r i á b a n élnek. — 5. T ö b b , e l té rő 
k l í m a k a t e g ó r i á b a n élnek, de t ö b b n y i r e csak a megfelelő mező- v a g y mikro-
k l íma-zugokban . — 6. Több eltérő k a t e g ó r i á b a n élnek. Rendesen var iabi l is , 
nagy e l t e r jedésű f a jok . 
Ezeke t az ökológiai ka t egó r i áka t é rdekes egybevetn i a m á r régó ta ismere-
tes t a p a s z t a l a t i osztályzás e redménye ive l . Eszer in t cs igáinkat a köve tkező 
módon c s o p o r t o s í t h a t j u k : 1. H i d e g t ű r ő k , melyek sok nedvességet k í v á n n a k . 
(Szurdokokban és éger lápokban élnek.) — 2. H ideg tű rők , melyek a r ány lag 
kevés nedvességgel beérik. (Montán és északi fa jok . ) — 3. Az egyenletesen 
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1. táblázat. Néhány csigafaj klímaigény-tágasságának összehasonlítása 
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analízis ka tegór ia 
p p P ü 
. 
я 
Abida frumentum DHAP • • • • • OSI 
Cliondrina clienta WEST • • • • alpesi 
Orcula dolialum BRUG • • • • déli 
Orcula dolium DRAP  • • • alpesi 
Acanthinula aculeata MÜLL  • • • • közép-európai 
Ena obseura MÜLL  • • • • közép-európai 
Zebrina detrita MÜLL  • • • moziai 
(ioclilodina cerata ROSSM • endemikus 
Iphigena ventricosa DRAP  • • • • közép-európai 
Laciniaria plicata DRAP  • • • • moziai 
J.aciriiaria biplicata MONT • • • • moziai 
Laciniaria turgida R O S S M • endemikus 
Goniodiscus persp. MÜHL  • • • alpesi 
Aegopis verticillus FÉR • • alpesi 
Frulicicola fruticum ROSSM • • • mőziai 
Ilelicella hungarica S. et W • • • • endemikus 
Monacha carthusiana MÜLL  • • • mőziai 
Perforatella bidens CHEMN • • keleti 
Jlelicodonta obvoluta MÜLL  • • • • közép-európai 
Ilelicigona faustina ROSSM • endemikus 
1sognomostoma isognom. GM  • • alpesi 
Cepaea hortensis MÜLL  • • • közép-európai 
Cepaea nemoralis L • • • ősi 
Helix lutescens ROSSM • • • mőziai 
langyos és n e d v e s kl íma kedvelői . (Középhegységi erdőlakók.) — 4. Meleg-
kedvelők , bőséges nedvesség-igénnyel . ( I lyenek a nedves ré t - és l iget lakók.) — 
5. Melegkedvelők, melyek v iszonylag kevés nedvességgel beérik. (Sziklafüves 
l e j t ők és szá raz r é t ek lakói.) — E ka tegor i zá l á sban természetesen n incsenek 
benne a vízi cs igák és a n á d a s o k f a j a i sem. 
Végezetül meg kell emlékeznem a biológiai szemponthói rendkívül jelentős és eléggé 
elhanyagolt ku ta tá s i területünkről: a mező- és mikroklíma-kutatásokról. Ezek fontosságát már 
egyetlen konkrét példa is világossá teszi. A Vértes-hegység egészében a Magyar Középhegységre 
jellemző klímát m u t a t j a . Egyes helyein azonban mezoklimatikusan, ezeken belül egyes rész-
letek mikroklimatikusan eltérnek ettől a jellegtől. Amíg egyes déli napverőnek ki te t t lejtőin 
helyenként a Mediterraneumnak megfelelő klímajelleg uralkodik, addig a Fáni-völgy sötét 
zugaiban helyenként olyan viszonyokat ta lá lha tunk, mint a Bükk-hegység erdeiben. Könnyen 
elképzelhető, hogy e két területnek csiga-faunája erősen eltérő egymástól. Melyiket kell a 
Vértes jellemzőjének tekintenünk? Nem volna-e célszerűbb földrajzi egységek helyett ökológiai 
egységekben megadni a fa jok elterjedését? Vagy legalábbis a földrajzi területegységet ökológiai 
egységekre bon tva jellemezni? Ezzel a probléma-felvető kérdéssel zárom közleményemet, 
azzal a reménnyel , hogy zoológus tá rsa imat sikerül rávennem a fokozottabb k l ímakuta tás ra . 
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UNTERSUCHUNGEN D E R DIE V E R B R E I T U N G D E R UNGARISCHEN 
SCHNECKENARTEN B E D I N G E N D E N KLIMATISCHEN F A K T O R E N 
Von 
P . A G Ó C S Y 
Die ungarischen terrestrischen Schnecken können nach dem Klima wie folgt gruppiert 
werden: 1. kälteresistente Arten, die viel Feuchtigkei t beanspruchen (in Schluchten und 
Erlenbrüchen lebende Arten); 2. kälteresistente Ar ten , die sich mit verhältnismäßig wenig 
Feuchtigkeit begnügen (nördliche Arten); 3. laues und nasses Klima bevorzugende Arten 
(Bewohner der Waldgebiete der Mittelgebirge); 4. wärmeliebende Arten mit hohem Feuchtig-
keitsanspruch (auf nassen Wiesen lebende Arten); 5. wärmeliebende Arten, die sich mit ver-




A FŰZHAJTÁSVÉG-GUBACSLÉGY (RHABDOPHAGA 
TERMINALIS F. L W , 1850) BIOLÓGIÁJA (DIPTERA, 
CECIDOMYIDAE)* 
I r t a : 
A M B R U S B É L A 
(Budapes t ) 
A korszerű növényvédelmi e l járásokkal kezelt nemesfűztelepeken egyre erőte l jesebben 
je lentkezik a fűz ha j tásvégé t deformáló Rhabdophaga terminális gubacslégy kár tevése. Az évente 
több nemzedékű fejlődése sorozatosan teszi t ö n k r e a csemeteker tek és az ipari célokat szolgáló 
fűzá l lomány vesszőtermését . Az ellene való védekezés mindadd ig ki lá tás ta lan, amíg n e m ismer-
jük é le tmódjá t . A felmérése során tapasz ta l t n a g y százalékarányú kár té te lek sürgősen indo-
k o l t t á t e t t é k a kár tevőkke l való tüzetesebb fogla lkozás t . Az állat morfológiájáról közölt ada tok 
u tán (AMBRUS, 1964) most összefoglalom az ál lat fejlődéséről, é le tmódjáról szerzett hazai 
t apasz ta l a toka t , amelyeket az elmúlt években a vad- és ku l túr fűzeken megfigyel tem. 
A kutatás története és a faj elterjedése 
A gubacsot LiNNÉtől kezdődően t ö b b k u t a t ó említ i , min t pl. F R I S C H (1772), R E A M U R 
(1736), SCHWAMMERDAM (1752). E f a j t eredeti leg L O E W í r ta le 1850-ben Cecidomyia terminális 
néven. R Ü B S A A M E N (1892) Dichelomyia salicina néven említ i . K I E F F E R (1901) először a Perrisia, 
m a j d (1913) a Rhabdophaga genusba sorolja. Mivel minden fejlődési a lak ja hasonlí t a Perrisia 
(Dasyneura) genushoz, V I M M E R (1925) és T A V A R E S (1930) ide sorolják. B A R N E S (1932) összegezi 
rendszer tani jegyei t és ú j ra a korábbi Rhabdophaga nemzetségbe helyezi. B Ö H N E R (1933) histó-
riai és t axonómia i m u n k á j á b a n a korábbi szerzők h iányos leírású és szinonim a lak ja i t t ö r t éne t i 
sorrendben összeáll í t ja. Az eml í t e t t szerzőkön kívül a d a t o k a t ta lá lunk W I N N E R T Z (1835), 
INSCHBALD (1870), E S C H E R I C H (1942), M A M A J E V (1956), S K U H R A V A - S K U H R A V Y (1960) és 
R I C H T E R (1961) dolgozataiban. Az állat bonyolul t é l e tmód já t angliai viszonyokra B A R N E S 
(1932, 1951) dolgozta fel. A hazai i rodalomban egyedü l G Y Ő R F I (1957) foglalkozik kár tevésével . 
Eu rópa egész területén ny i l ván t a r t o t t f a j . H a z á n k b a n a Tisza mellett i ár téri füzeseken, 
nemesfűzte lepeken — Cserje, Kacsás , Kapsa , Lőrinczi, Tiszafüred, Tiszaörvény, Tiszaszent-
iinre, Rózsás, Szaj la környékén —, t o v á b b á az Ugod , Szigetvár, Keszthely és Sármellék 
környéki te lepí téseken tömegesen fordul elő. A D u n a partszegélyén húzódó füzesek fe r tőzö t t -
sége sokkal kisebb. Az Ipoly völgye és az oda torkolló mellékfolyók füzes á l lománya már 
gazdagabb e f a j b a n . A Kárpá t -medencében még a következő lelőhelyekről t u d u n k : B a j a , 
Bakonyoszlop, Aporliget , Csesznek, Csikóvár, „Cs íksomlyó" , Devecser, Dunaharasz t i , Eszter-
gom, Fá jsz , Felsőszölnök, Gemenci-erdő, Gyenesdiás , Kabhegy , Kalocsa, Kámon-Arbo ré tum, 
Karancskeszi , Ki rá lyré t , Kisinóc, Kőszeg, L a p u j t ő , Makád , Nagysi tke, „ N a g y s z e b e n " , 
Nagyvázsony, Pu la , Ráckeve, Sopron, Szeged, Szigetcsép, Szigliget, Te lk ibánya , Tiszaigar, 
Visegrád és Zirc. 
A kísérleti anyag egy része a csepelszigeti Kisduna-ág Haraszti-szigetéről, a másik 
része a Szentendrei-szigetről származik. 
A gubacslégy biológiája 
S z e p t e m b e r közepétől kezdődően a f ű z ha j t á svége in k ia lakul t gubacsból a 
k i fe j le t t l á r v á k nagy része a t a l a j r a hul l . A v i s szamaradó l á rvák jóva l később , 
* E lőad t a a szerző az Ál la t tan i Szakosztá ly 1964. december 4-én t a r to t t 568. ülésén. 
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a m e g f e k e t e d e t t , zsugorodot t levelek lehul lásáva l ugyancsak a t a l a j r a k e r ü l -
nek . N é h á n y cm-ny i re a t a l a j felszíne a l a t t i k o r h a d é k o n fehéres, f á tyo l s ze rű 
lepelbe ( k o k o n b a ) bu rko lódnak és e b b e n telelnek á t . A l á rvá t bor í tó k o k o n a 
t a l a j vizét á t enged i . Az á r t e rü l e t ek t ö b b n y i r e április végéig, m á j u s elejéig 
vízzel v a n n a k b o r í t v a , s ezért csak ezek fokoza tos fe l száradásáva l i ndu l m e g 
tavaszi á t a l a k u l á s u k . Május elején egy he t i bábozódás u t á n kezdődik t ö m e g e s 
k i repülésük: első r a j zá suk . 
A m á s o d i k r a j z á s — az első nyá r i nemzedék kirepülése — j ú n i u s első 
he t ében k ö v e t k e z i k be . A h a r m a d i k r a j z á s — vagyis a második generác ió 
megjelenése — jú l ius közepe t á j á n , a negyed ik r a j z á s i l letve h a r m a d i k nemze -
dék kirepülése augusz tus de rekán zaj l ik le. Az utolsó r a j zás augusz tus végé tő l 
szep tember közepé ig húzódik (1. á b r a ) . 
A négy n e m z e d é k 200—200 k o k o n o s l á r v á j á n a k kel te tés i t a p a s z t a l a t a 
szerint , a m á s o d i k és h a r m a d i k k i repülés egy-egy ra jzás i c súcspon tban k u l m i -
nál . A negyed ik r a j z á s n á l egy erősebb és egy gyengébb u t ó r a j z á s t a p a s z t a l -
h a t ó . P á r h u z a m o t v o n h a t u n k az augusz tus i i dő j á r á s hu l l ámzásáva l . Az ö töd ik 
r a j zás m á r e rő t l en , a lacsony nap i l é t s zámú . Mindez az előző kikelések m e g -
bomlo t t d i n a m i k á j ú , főleg el tolódó k i repülése inek köve tkezménye . V a l a m e n n y i 
nemzedék k i repülése beleolvad a köve tkezőébe (2. ábra ) . Enné l fogva a gubacs -
légy minden fe j lődés i a l ak j áva l t a l á l k o z u n k . H a a t enyészedényekben az egyes 
nemzedékek n e m lennének e lkü lön í tve egymás tó l , fe l i smerhete t lenül össze-
keveredne egymássa l a négy generáció ki repülése , min t ahogyan ez a t e rmésze -
tes k ö r n y e z e t b e n is megf igyelhe tő . 
1. ábra. A Rhabdophaga terminális fejlődésmenete 
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A nyá r i , első nemzedék l á rvá inak kis h á n y a d a a ké t u t á n a k ö v e t k e z ő 
nemzedék k i fe j lődésé t á t feksz i és csak a negyed ik generáció fe j lődésének idő-
t a r t a m á b a n fejezi be á t a l a k u l á s á t . A k ö v e t k e z ő h á r o m nemzedék ki nem ke l t 
l á rvá inak száza l éka ránya m a g a s a b b , és ezek csak a köve tkező év t a v a s z á n 
a laku lnak á t imágóvá ( 1 . t áb l áza t ) . B A R N E S angliai megfigyelései sze r in t 
v a l a m e n n y i nemzedékrő l fel tételezi a k ö v e t k e z ő évig t ö r t é n ő l á r v a á t f e k v é s 
t é n y é t . 
1. táblázat. 200 — 200 kokonból ki nem kelt, átfekvő lárvák aránya 
Generációk 
száma 
Kike l t imágók 
száma 
E l fekvő 
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Ebből IX. 4-én ki 
repült 8, végleg el 
fekvő 4 
lárva áttelel 
L a b o r a t ó r i u m i t e n y é s z e t b e n m i n d k é t nemből kora reggel, 7 — 8 ó ra 
t á j b a n je lenik meg n é h á n y imágó . Déle lő t t 11 óra körü l főleg a h ímek és déli 
ó r á k b a n a nős t ények r a j z a n a k . A k o r a d é l u t á n i i dőszakban k i repülök s z á m a 
egyezik a reggeliekével . A k i sebb t e r m e t ű h í m e k azonnal kopu lá lnak az é lénk-
piros p o t r o h ú nős tényekke l . Egy-egy h í m t ö b b n ő s t é n y t is m e g t e r m é k e n y í t . 
U t á n a a nős t ények to j á s l e rakóhe lye t ke resnek . A fűz fej lődési foká tó l függően 
többny i r e a csúcsrügyek levé lkezdeményei re helyezik el nagyszámú t o j á s a i k a t . 
Egy-egy g u b a c s b a n 4 — 45 l á rva is e lőfordul . E t t ő l függ a guhacs mére te is. H a a 
tavasz i i d ő j á r á s késlel tet i a h a j t á s v é g e k fe j lődésé t , akkor az o lda l rügyek 
tövé t is fe lkeres ik . 
A t o j á s pirosas, se lymesen csillogó. Valószínűleg ezeknek tömege színezi 
hasonlóra a nős t ények p o t r o h a i t , mivel a t o j á s r a k á s u t á n azok m e g b a r n u l n a k . 
A l á r v á k 5 — 6 n a p a l a t t f e j lődnek ki, és a l evé l tövekre húzódva t áp l á lkozn i 
kezdenek . Minél t ö b b l á rva zsúfolódik össze egyazon levé lkezdeményen , a n n á l 
t es tesebbé fo rmálód ik a fehéreszöld sz ínű, egymásba boruló levelek a l a k j a . 
A k i fe j le t t l á r v a 2,5 m m hosszú, világos pi ros színű. Táp lá lkozásuk tó l f ü g g ő e n 
el térő m é r e t ű e k , és ezért k i fe j lődésük is kü lönböző ideig t a r t . A levélcsúcson 
t áp lá lkozó l á r v á k fe j lődnek ki l e g h a m a r á b b , miközben a levélcsúcs f eke t ed ik , 
zsugorodik . A gubacsok levél töve őrzi m e g l eg tovább zöld színét , s ami lyen 
ü t e m b e n fe jezik be a l á rvák fe j lődésüke t , o lyan ü t e m b e n színeződik és zsugo-
rodik a gubacs . Az első h á r o m generáció a f eke t edő levelek közöt t v á l a s z t j a ki 
maga köré a k o k o n t , m a j d bábozódik be . í g y ugyanazon gubacsban az á t a l a -
kulás v a l a m e n n y i fázisával t a l á lkozunk . A nyá r i nemzedék bábozódása 8—10 
n a p a l a t t m e g y végbe. A tú lzsúfo l t gubacsból s z á m t a l a n l á rva a t a l a j r a p o t t y a n , 
és o t t fejezi be á t a l a k u l á s á t . Az utolsó nyá r i nemzedék lá rvá i a gubacs legkisebb 
mechan ika i ér intésére élénk ugrásokka l a t a l a j r a ve t ik m a g u k a t . Az első 
há rom generációhoz v i szony í to t t sokkal n a g y o b b v i t a l i t á suk a t a l a j b a h ú z ó d á -
sukkal m a g y a r á z h a t ó . Egy-egy generáció fe j lődéséhez rendszer in t egy h ó n a p 
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szükséges. 1 — 1 egyed é l e t t a r t a m a l a b o r a t ó r i u m i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t : embr ió 
6—7, l á rva 7 —13, b á b 7—10, i m á g ó 2—4 n a p , összesen 22 — 34 n a p . 
Á l t a l á b a n azon Cecidomyida f a j o k n á l , ame lyeknek egy vege tác iós 
pe r iódusban t ö b b nemzedéke fe j lőd ik , a h í m e k a r á n y s z á m a k isebb . Ez t a p a s z t a l -
h a t ó a Rhabdophaga terminális-nál is. Az I . generáció k i t e n y é s z t e t t imágó i 
közül 85 : 103 a h í m e k és a nős t ények a r á n y a . Ez a t o v á b b i a k b a n erősen el toló-
d ik a n ő s t é n y e k j a v á r a . Végül az ö töd ik k i r a j z á s k o r 20 : 87 a r á n y s z á m m a l 
2. ábra. A Rhabdophaga terminális évi négy generációjának ra jzásdinamikája 
zárul az évi c iklus (2. t áb láza t ) . Az á t t e l e lő nemzedék h ímeinek m a g a s a b b 
s z á m a és egyazon h í m többszöri kopu lác iós képessége egyenlí t i ki a kü lönbsé -
ge t . 
A gubacs a h a j t á s v é g leveleiből a l aku l ki , ame ly az i n t e r n o d i u m megröv i -
dülése m i a t t n e m képes a t e rmésze tes szór t ál lású növekedésre (1. f é n y k é p ) . 
Egy-egy f e j l e t t gubacso t 6—7 e g y m á s r a öblösödő levélhüvely a lkot (2. f ény -
kép) . Mihely t a gubacsképződés meg indu l , az ág h a j t á s v é g é n e k növekedése 
megál l m i n d a d d i g , amíg a gubacs fe j lődése t a r t . Mihelyt a l á rvák á t a l a k u l n a k , 
i l le tve az i m á g ó k k i repülnek , a növekedésgá t l á s megszűnik és az ág fe j lődése 
ú j r a meg indu l . A gubacsosodás t a r t a m a a l a t t o lda lha j t á sok ke le tkeznek , ami a 
vessző t o r z u l á s á r a vezet (3. f énykép ) . Mire az I . nemzedék ki repül , add ig ra az 
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egészséges vesszők ké t sze r t e hosszabbra növekszenek . A I I . generáció nős ténye 
m o s t m á r az eddig é r in te t l en vesszők h a j t á s végeire, r i t k á b b a n az o ldal rügyekre 
r a k j á k le t o j á sa ika t . E z u tóbb i ese tben a gubacsosodás képe e l térő a ha j t á s -
végitől . E k k o r a lakul ki a levélközép hólyagos k i tü remlése . A I I I . és IV. nem-
2. táblázat. 200 — 200 kokonból kikeltetett Rhabdophaga terminális gubacsiegyek ivari megoszlása 
Generációk 
K i k e l t i m á g ó k 
s z á m a 
í 9 
db % db % 
i . 188 85 42,21 103 54,79 
i t . 179 45 25,14 134 74,86 
i n . 191 24 12,56 167 87,44 
IV. 154 20 12,98 134 87,02 
zedék nemcsak a m e g m a r a d t ép vesszőket , de az I . és I I . generáció kár tevésé t 
k iheverő , ú j r a növekedésnek lendül t vesszőket is m e g t á m a d j a . Í g y a lakul ki a 
többször i vesszőelágazás. BARNES emlí t egy h a r m a d i k fe j lődési vá l toza to t , 
amiko r a fűzrózsa (Rhabdophaga rosaria [H. LW.]) roze t t á s a l akú gubacsának 
emergenciá i közé ke rü lnek a to jások , és a k i fe j lődő l á rvák o t t t á r sbé r lőkkén t 
élnek. E z t az együ t t é l é s t hazai v i szony la tban m é g n e m s ikerü l t megfigyelni , 
h a b á r az eml í t e t t fűzrózsa-gubacs tömegesen fo rdu l elő n á l u n k is. 
A növekedésben v i s s zamarad t vessző végén, az egykor i gubacs ízesülése 
helyén fe l i smerhető egy e l feke tede t t sebhely. A gal ly elágazása mind ig a l a t t a 
a lakul ki . Az o lda l rügyeken ke le tkeze t t gubacsok lehul lása u t á n ú j r a sa r jadó , 
n ö v e k v ő levelek görbü l t ek , belső szegélyük roncsol t , f eke te sz ínezetű . E tu l a j -
d o n s á g u k a t lombhul lás ig m e g t a r t j á k . Vad fűzeken az I . nemzedék a fa csúcs-
h a j t á s a i n , a későbbiek a fa f i a t a l a b b oldalágain ke le tkeznek . Az utolsó nemze-
dék a legalsó ágakon t a l á lha tó . 
A fűzha j t á s -gubacs l égy h a z á n k b a n a Salix alba, cinerea, fragilis, purpurea 
és triandra v a d f ű z e k e n és ezek h ibr id je in él. Nemes fűz te l epeken a Salix ameri-
cana v á l t o z a t á t is m e g t á m a d j a . A fűzcsemeteke r t zsúfol t f a j - és f a j t a g y ű j t e -
m é n y é t vá loga tás né lkül fer tőzi . (Ugodon a Salix alba, a. chermesiana, a.tristis, 
a. vitellina, americana, cinerea, fragilis, purpurea, rubra, viminalis f a j o k a t és 
ezek h ib r id je i t is.) Az eml í t e t t f a j o k o n kívül a külföldi szak i roda lom még 
g a z d a n ö v é n y k é n t emlí t i a Salix hastata, caerulens, amygdalena, caprea, repens 
és pentandra f ű z f a j o k a t is. 
Természetes ellenségei a m a d a r a k , t o v á b b á egy poloska f a j , az Anthocop-
tes nemorum (L.). R a j z á s á t n a g y m é r t é k b e n kedvező t lenü l befo lyáso l ja a csapa-
dékos idő já rás is. A s zak i roda lomban egyedül BARNES említ i pa raz i t á l t s ágá t , 
bá r a Chalcidida f a j o k a t nem nevezi meg. A kü lönböző haza i lelőhelyről 
szá rmazó kísérleti a n y a g pa raz i t á l t sága r endk ívü l a lacsony. A I I . és I I I . nem-
zedék 200—200 b á b j á b ó l 2 % - n y i Aprostocetus sp. , Pseudotorymus krygeri kel t 
ki (de t . Dr . ERDŐS JÓZSEF, 1960). 
Angl iában — ahol e ká r t evő időközönkén t j á r v á n y s z e r ű e n is j e len tke-
zik — fogla lkoztak a védekezési e l já rásokkal . Tavasz i és őszi ku l t ivá torozásró l 
és D D T porozásról t u d u n k . 
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A f e j l ő d é s b e n v i s s z a m a r a d t és e l á g a z o t t v e s s z ő k k o s á r f o n á s r a h a s z n á l -
h a t a t l a n o k , és a c s e m e t e k e r t e k s a t n y a á l l o m á n y a a s z a p o r í t á s ü t e m é t i s 
l a s s í t j a . A n e m e s f ű z t e l e p c k e n é s z l e l t k á r t e v é s 1 8 — 4 2 % - o s , a c s e m e t e k e r t e k b e n 
t a p a s z t a l t f e r t ő z é s e lé r i a 9 0 % - o t . V e s z e d e l m e s és e l t e r j e d t f ű z k á r t e v ő . F ű z -
t e l e p e i n k k e z e l ő i t ő l e l h a n g z o t t o l y a n m e g j e g y z é s e k r e , h o g y é r t h e t e t l e n a 
v e s s z ő k l a s s ú és v á l t o z a t o s n ö v e k e d é s e , f ő l eg e l á g a z á s a , a Rhabdophaga termi-
nális é l e t m ó d j á n a k i s m e r e t é b e n r é s z b e n m a g y a r á z a t o t a d h a t u n k . H a a t ö b b -
g e n e r á c i ó s g u b a c s l é g y e l ső k é t k i r e p ü l é s é t k o r l á t o z n i , g u b a c s a i n a k n ö v e k e d é s é t , 
b e é r é s é t a k a d á l y o z n i l e h e t n e , c s ö k k e n t h e t n é n k a t o v á b b i p o p u l á c i ó k m é r e t é t . 
E g y r e k e v e s e b b l e n n e az á t f e k v ő é s v é g ü l a t a l a j b a k e r ü l ő l á r v á k s z á m a . 
U g y a n a k k o r f o n t o s l e n n e a f ű z t e l e p e k k ö r n y é k é n l e g a l á b b 5 0 0 m é t e r e n b e l ü l 
é l ő v a d f ű z e k k i v á g á s a , h o g y a f e r t ő z é s m é r t é k é t e z z e l is c s ö k k e n t s ü k . 
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BIOLOGIE D E R W E I D E N T R I E B S P I T Z E N - G A L L M Ü C K E 
RHABDOPHAGA TERMINALIS F. LW. (DIPTERA, CECIDOMYIDAE) 
Von 
B . A M B R U S 
In den mit neuzeitlichen Pflanzenschutzverfahren behandelten Edelweidenhainen in 
Ungarn macht sich der Schaden einer Gallenmücke (Rhabdophaga terminális F. Lw.), die die 
Sprossen der Weide deformiert, immer stärker bemerkbar. Gemäss den bezüglich der 
Morphologie des Tieres mitgeteilten Angaben (AMBRUS, 1964) gibt Verfasser einen Bericht 
über seine die Biologie des Tieres betreffenden Wahrnehmungen. Von Mai bis September 
sind 4 Generationen bekannt (Abb. 1). Die ersten drei Generationen verwandeln sich in der 
Galle, während die Umwandlung der letzten Generation sich bereits im Boden vollzieht. 
Entwicklung und Schwärmen der einzelnen Generationen vermischen sich (Abb. 2). Etwa 
6 % der Larven der ersten Generation bleiben auch während der Entwicklung der 2. und 3. 
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I . T Á B L A 
Fenn: Rhabdophaga terminális guhacsa Salix fragilis-en. Lenn: Gubacsszerűen megvastago-
dott fűz-levelek 
I I . T Á B L A 
Agubacs miatt fejlődésében megállt Salix americana hajtásvége és az alat ta kifejlődött 
oldalág 
Generation liegen und schmiegen sich dann in den Ausflug der letzten, d. h. der Herbstgene-
ration ein. Uie überliegenden Larven der zweiten und der dritten Generation übertreffen im 
kommenden Frühling die Anzahl der überwinternden Larven der letzten Generation. Das 
Verhältnis der Geschlechter verschiebt sich zugunsten der Weibchen (Tabelle 2), was durch 
die höhere Anzahl der Männchen der überwinterenden Generation und die mehrfache Kopula-
tionsfähigkeit der Männchen kompensiert wird. Die Lebensdauer einer Generation beträgt 
24 — 34 Tage. 
Beobachtete Wirtspflanzen der Rhabdophaga terminális sind: Salix alba, S. alba cherme-
siana, S. alba tristis, S. alba vitellina, S. americana, S. cinerea, S. fragilis, S. purpurea, S. rubra, 
S. Iriandra, S. viminalis und ihre Hybriden. Rhabdophaga terminális greift in den Weidenbaum-
schulen sämtliche Arten und Sorten wahllos an. Mit besonderer Vorliehe infiziert sie die Varietät 
Salix americana der Edelweidenhaine. 
Die natürlichen Feinde der Rhabdophaga terminális sind die Vögel, und die Wanze 
Anthocoptes nemorum (L.). Ihre Parasitierung ist äusserst niedrig. Gezüchtete Chalcididen: 
Aprostocetus sp., Pseudotorymus krygeri ( I I F F M H ) . 
Der angerichtete Schaden zeigt sich in dem Unstand, dass die in ihrer Entwicklung 
zurückgebliebenen und sich verzweigenden Ruten zum Korbflechten unbrauchbar sind, auch 
der verkümmerte Bestand der Baumschulen verlangsamt den Verlauf der Vermehrung. Der 
in den Edelweidenhainen registrierte Schaden erreicht 18 — 42%, während die Infektion der 
Baumschulen bis 90% steigen kann. Ein gefährlicher und häufiger Weidenschädling. 
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ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÖRYIZSGÁLATOK NÉHÁNY 
MONGÓLIÁBAN ÉS A BUDAPESTI ÁLLATKERTBEN ÉLÓ 
KÖZÖS ÁLLATFAJON* 
í r t a : 
A N G H I C S A B A 
(Budapes t Fővá ros Állat- és Növényker t j e ) 
Á szervek közül a szőrzetet v izsgá lha t juk legkönnyebben az állat károsodása nélkül-
A szőrzet számos olyan t á j ékoz t a t á s t n y ú j t , amely rendszertani lag, kons t rukc ió és az ál lat 
egészségügyi viszonyai szempont jábó l az éghaj la thoz való a lka lmazkodás t ek in te tében , sőt 
ipari fe lhasználhatóság vona tkozásában is jó l hasznosi tha tó . 
Jelen vizsgálataim a Mongóliában és a Budapes t i Ál la tker tben is élő azonos f a jok szőr-
zetének összehasonlítására vona tkoznak . Vizsgáltam a szálf inomságot , a kéreg- és velőállo-
m á n y vas tagságát , s ezeknek az é r t ékmérőknek egymáshoz való v iszonyát . Ui. ezek az ér ték-
mérők jó t á j ékoz t a t á s t n y ú j t a n a k az ál lat f en tebb emlí te t t jellemzőiről. 
Egy-egy szőrmintából a nemzetközi leg előírt 200 szálat lemérve, é r téke l tem a n y e r t 
a d a t o k a t . A szőrmin táka t — min thogy a kü l t aka ró átlagos szőrminőségét ez a t e s t t á j a d j a 
— az utolsó borda fölöt t i régióból v e t t e m . 
Az utolsó bordatájról május hónapban vett szőrminták szálfinomsága : 
Mongólia Budapes t i Ál la tker t 
J a k 9 44,6 fi ( 1 0 - 1 2 0 /i) $ 27,6 /z ( 1 2 - 1 0 0 p) 
Teve 9 31,0 fi ( 6— 80 fi) ? 17,9 fi (12— 36 fi) 
Teve (vad) 43,8 ц ( 6— 74 fi) — 
Mongol j u h <?$ 46,8 fi (16— 80 fi) — 
Fehér racka juh <J ? - S ? 43,4 fi (12 —120 fi) 
Fekete racka j u h d ? — <? ? 46,4 p (16— 84 A 
Csincsilla nyú l (J 18,5 /í (12— 64 fi) <J 23,1 fi (12 —120 p) 
A kéregállomány és velőállomány viszonya : 
Mon gólia Budapes t i Állatkert 
Jak velőállományos szál 
mennyisége 5 ,2% 7 ,0% 
ugyanezek f inomsága 40,0 fi ( 2 0 - 8 8 fi) 34,8 fi ( 1 2 - 100 fi) 
u.-ezek kéregállomá-
n y á n a k f inomsága 24,7 p ( 1 2 - 4 8 /i) 13,7 fi ( o - 32 fi) 
u.-ezek velőállomá-
n y á n a k f inomsága 15,3 p ( 4 - 4 0 /i) 21,1 ft ( 4 - 100 fi) 
Teve (házi) velőállományo s 
szál mennyisége 1 ,0% 10,0% 
• 36 fi) ugyanezek f inomsága 32,2 fi ( 8 - 7 2 p) 19,2 fi ( 1 2 -
u.-ezek kéregállomá-
nyának f inomsága 18,7 p. ( 4 - 4 0 fi) 12,6 fi ( 4 - 30 fi) 
u.-ezek velőállomá-
nyának f inomsága 13,5 fi ( 0 - 6 0 fi) 6,6 fi ( 2 -• 16 fJt) 
Teve (vad) nincs velőál lomány ! 
























nak f inomsága 
Mongólia 
1.8% 
46,8 fi ( 1 6 - 8 0 ft) 
24,8 fi ( 8 - 4 0 / 0 






Budapest i Állatkert 
6,0% 
36,0 ft ( 2 4 - 64 ft) 
2 4 J ft ( 1 6 - 52 ft) 
11,3 ft ( 4 - 16 /и) 
12% 
37,5ft (16-32f t ) 
25,5 ft ( 8 - 6 2 ft) 
12,0 ft ( 8 - 20 ft) 
8,6% 
22,2 ft ( 8 - 80 ft) 
6,4 ft ( 4 - 2 4 ft) 
15,8 ft ( 4 - 48 /t) 
Mennyivel vastagabb vagy vékonyabb a kéregállomány, mint a velőállomány? 
Jak : kéregállomány 
Teve: kéregállomány 
Mongol juh : kéregáll. 
Csincsilla nyúl: 
Mongólia 
vas tagabb 9,4 /г-nal 
vas tagabb 5,2 /<-nal 
vas tagabb 1,6 /(-nal 
kéregállomány nincs 
Budapest i Állatkert 
vékonyabb 7,4 /i-nal 
vas tagabb 6,0 /t-nal 
feh. racka vast . 13,4 ^i-nal 
fek. racka vast . 13,5 /t-nal 
vékonyabb 9,4 /t-nal 
A ta l á l t é r t ékekbő l megá l l ap í tha tó , hogy a mongól ia i j a k t e h é n (44,6 fi) 
és teve (házi és v a d ) (31 /1, 43,8 /л) s ző rmin t á j a d u r v á b b , ex tenz ívebb t ípusról 
t a n ú s k o d i k , m i n t a b u d a p e s t i e k ( j ak : 27,6 [л, t eve : 17,9 /л). A k iegyenl í te t t ség 
mér t éke is ezt igazol ja , m e r t a szá l f inomság va r i ab i l i t á sa a mongól ia iakná l 
n a g y o b b ( j a k : 10 — 120 /и, t e v e : 6 — 80 /и), min t a b u d a p e s t i e k n é l ( j ak :12 —100 /л, 
t e v e : 12 — 36 /л). 
A j u h o k ke r e t ében u g y a n a z t a f a j t á t nem l e h e t e t t összehasonlí tani , 
mer t mongólia i keve r t g y a p j a s j u h nincs i t t , m a g y a r r a c k a pedig nincs o t t . 
Mindkét há z i j uh f a j t a a z o n b a n keve r t g y a p j a s és par lag i t í pusú . A mongol és a 
budapes t i ho r tobágy i f eke te r a c k a g y a p j ú m i n t á j á n a k szá l f inomsága meglepően 
azonos mind á t lagos , m i n d a va r iab i l i t á s t je l lemző e x t r é m é r t é k e k mikron-
száma t e k i n t e t é b e n . E v v e l k a p c s o l a t b a n meg jegyzem, hogy H A N K Ó a feke te 
r a c k á t t a r t j a az e redet i , ősi t ípusú p ö d r ö t t s z a r v ú par lag i j u h u n k n a k . E z t a 
fel tételezést a g y a p j ú f i n o m s á g á v a l , legalábbis ennek az é r t ékmérőnek vona t -
kozásában , igazol ja a g y a p j ú szá l f inomsága . A fehér r a c k a át lagos szálf inom-
sága f i n o m a b b a mongol j u h é n á l (16 — 80 /л), pedig a var iációs h a t á r o k széle-
sebbek (12 — 120 /и). 
Mindez a f a j t a s z ő r t a k a r ó j á n a k k iegyen l í t e t t ebb vo l ta mel le t t szól, és 
a l ighanem az t igazol ja , hogy ez a sz ínvá l toza t t a l á n s p o n t á n mu tác iókén t vá l t 
ki a feke te var ie tásbó l , i l le tve a t ö r z s f a j t ábó l . É rdekes b i zonyságkén t u ta l erre 
az is, hogy a k e v e r t g y a p j a s j u h o k n á l a fehér szín d o m in á l a f eke te fe le t t az 
örökletesség v o n a t k o z á s á b a n . í g y nemegyszer k a p t a m a fehér színre nézve 
he te rozygo ta szülőktől — azokban la tensen meglevő fekete sz ín tényezők 
a l ap ján — feke te b á r á n y o k a t . 
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A mongóliai csincsilla n y u l a k f i n o m a b b és k iegyen l í t e t t ebb (18,5 p, 
12 — 64 p) szőrképletei arra u t a l n a k , hogy az o t t an i zo rdabb égha j l a t hoz jól 
a lka lmazkod ik a szőr takaró . 
A szőrképletek k é r e g á l l o m á n y á n a k és ve lőá l lományának v iszonya tek in-
t e t é b e n a mongóliai f a j o k n a k kevesebb a velőál lományos száluk, m i n t a b u d a -
pes t i ekének : a mongol j a k n á l 5 , 2 % , házi tevénél 1%, vad tevéné l 0 % ( ! ) ; 
a b u d a p e s t i megfelelő f a j o k n á l : 7 % , 1 0 % (vad teve nincs). 
A velőál lományos szálak á t l agos f i nomsága és a ké regá l lomány vas t ag -
sága a mongóliai j akná l n a g y o b b é r t é k ű (40 p, 24,7 p, 15,3 p), m i n t a b u d a -
pes t ieknél (34,8 p, 13,7 p), a ve lőá l lpmány azonban v é k o n y a b b (15,3 p) a 
mongól ia iakéná l , min t a b u d a p e s t i e k n é l (21,1 p). 
A n a g y o b b szá lvas tagság a g a z d a g a b b kéregá l lomány k ö v e t k e z m é n y e 
a mongól ia i j akokná l . Ez a k ö r ü l m é n y , v a l a m i n t az, hogy a va r iab i l i t á s kisebb 
(20 — 88 p, 12 — 48 p), v a l a m i n t a ve lőá l lomány is v é k o n y a b b (15,3 p) és szű-
k e b b var iációs h a t á r o k k ö z ö t t ingadozik (4 — 40 p) a mongólia i j a k o k n á l , 
m i n t a budapes t i ekné l (12 —100 p, 0,32 p, 4 —100 p), azt b i z o n y í t j a , h o g y a 
mongól ia iak szakí tás i sz i lárdsága j o b b , m i n t a budapes t i eké . E z t a szőr-
szöve t t an i m é r e t a d a t o k és a cseké lyebb % - b a n jelenlevő ve lőá l lományos szálak 
is b i z o n y í t j á k . 
A vad tevékné l egyá l t a l án n e m volt velőál lományos szál. í g y kétség-
te lenül ennek a gyap ja a l eg jobb szakí tás i szi lárdságú. Ui. nemcsak a velő-
á l lományos szálak h i á n y z o t t a k te l jesen a min t ákbó l , hanem a kéregá l lományos 
szálak vas tagsága is nagyobb vo l t , m i n t a budapes t i házi t evék hasonló szál-
képle te ié . Ez a kö rü lmény az t is b i zony í t j a , hogy a mongóliai v a d t eve s a j á t 
b i o t ó p j á b a n nagyon jól a l k a l m a z k o d o t t szervezete hőszigetelése s zempon t j ábó l . 
A mongóliai házi tevék r e n d k í v ü l csekély kéregál lományos szála (1%) , 
v a l a m i n t a budapes t iekéné l (12,6 p) is v a s t a g a b b kéregá l lománya (18,7 p) 
olyan f iz ikai t ényezők , melyeke t a budapes t i ekke l való összehasonl í tásban a 
szélesebb variációs ér tékek (mongól ia iakéná l 8 — 72 p, 4—40 p, 0 — 60 p, b u d a -
pes t iekénél 1 0 % velőál lományos szál, t o v á b b á 12 — 36 p, 4 — 30 p, 2 — 16 p) sem 
r o n t a n a k a szakí tás i szi lárdság s z e m p o n t j á b ó l . U g y a n a k k o r éppen az eml í t e t t 
f iz ikai ado t t s ágok fo ly tán a szá lak biológiai é r téke is j obb , m i n t a b u d a p e s t i 
p é l d á n y o k é , ami az ado t t b io tópbó l te rmésze tszerű leg köve tkez ik . 
A mongol parlagi j uhok ve lőá l lományos szála inak mennyisége is lényege-
sen kevesebb (1 ,8%), mint a mi r a c k á i n k é (6 ,12%). El lenben ez a kevés velő-
á l lományos szál v a s t a g a b b (46,8 p), s u g y a n a k k o r ve lőá l lománya is v a s t a g a b b 
(22,6 p), m in t a rackáké . E l l enben a ké regá l lomány csaknem u g y a n o l y a n vé-
k o n y (24,8, 24,7, 25,5 p). 
Mindezek az é r t ékmérők l ehe tővé teszik, hogy Mongól iában a par lag i 
j u h o k b ó l a t ex t i l ipa r számára megfele lő szá l f inomságú g y a p j ú t a l a k í t s a n a k ki. 
E z a m u n k a f o l y a m a t b a n van , és b á r a ve lőá l lomány vas t agsága c s a k n e m azo-
nos a mi r ackánkéva l , mégis j ó k i lá tássa l kecsegte t , mer t ezeknek a s zá l aknak 
mennyisége elenyésző (1%) a mi r a c k á n k velőál lományos szá lmennyisége 
mel le t t (10%) . Az o t t k i a l ak í t o t t és a merino-jel leget m á r jól megközel í tő 
orchon j u h o k g y a p j á n a k szabad szemmel t ö r t é n t v izsgála ta is meggyőzö t t 
arról , hogy f a j t a - á t a l a k í t ó m u n k á j u k sikerrel j á r . 
H o g y mégis a lka lmasak k a r a k u l l a l t ö r t é n ő f a j t a á t a l ak í t ó keresztezésre 
is, az t — úgylehet — a bár elég csekély mennyiségben je lenlevő (1%) , de a mi 
r a c k á n k é n á l lényegesen v a s t a g a b b (46,8 p szemben 36, 37,5p -nal) ve lőál lomá-
nyos szálak mennyisége teszi l ehe tővé . Az ilyen keresztezésekből szá rmazó 
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b á r á n y p r é m e k e t is vo l t a l k a l m a m vizsgálni a he lysz ínen, s a 2. és 3. keresz teze t t 
nemzedék m á r elég j ó félperzsa p r é m e k e t e r e d m é n y e z e t t . Más v izsgá la ta im 
szer int a hazai á l l o m á n y t e k i n t e t é b e n annál j o b b minőségűnek t a l á l t a m a k a r a -
ku l bá r ányok p r é m j é t , minél v a s t a g a b b szálak a l k o t t á k , m e r t ezeknek csak 
1 ,18%-ban vol t ve lőá l l ományuk . 
A mongóliai pa r l ag i j u h o k t e h á t mind a f i n o m - g y a p j a s s á , mind a p r é m -
j u h o k k á való á tkeresz tezés re hasznos a l a p a n y a g u l szolgálnak. El lenben a mi 
r a c k á i n k csak p r é m j u h o k k á való á tkeresz tezésre a lka lmasak . Merinóvá va ló 
á t a l a k í t á s u k u g y a n i s r e n d k í v ü l hosszada lmas , és évekig z a v a r j a a t ex t i l ipa r i 
szükséglet k i egyen l í t e t t szá l f inomságra való t ö r ekvésé t . 
A mongóliai csincsilla nyú lná l a vizsgál t m i n t á k b a n ve lőá l lományt n e m 
t a l á l t a m , ami megfe le l az a d o t t b io tóp szerveze t -a lak í tó h a t á s á n a k . 
Végül, h a összehason l í t juk , hogy mennyive l v a s t a g a b b vagy v é k o n y a b b 
a kéregá l lomány szá l á tmérő je a ve lőá l lományéná l , akko r ez az összehasonl í tás 
a j akná l f csincsilla n y ú l n á l a mongól ia i p é l d á n y o k r a v o n a t k o z ó a n e lőnyösebb, 
m i n t a b u d a p e s t i e k r e . Viszont e f a j o k n á l a szá l f inomság abszolút ada t a i e 
h á t r á n y o s a b b n a k lá t szó t ényezőke t fe l té t lenül ko r r igá l j ák . 
Á l t a l á b a n v é v e Mongólia kon t inen tá l i s k l í m á j a s az ebből köve tkező 
ökológiai t é n y e z ő k — beleér tve a táp lá lkozás i v i s z o n y o k a t is, amelyek á l t a lá -
b a n a t e rmésze te s t áp l á l éko t j e len t ik o t t — k e d v e z ő b b szőrszövet tani szerke-
ze te t a l a k í t o t t a k k i a vizsgált f a j o k , i l letve f a j t á k ese tében, m i n t a mi kevésbé 
kon t inen tá l i s ö k o t í p u s a i n k a t lé t rehozó haza i b io tóp . 
V E R G L E I C H E N D E HAARUNTERSUCHUNGEN AN E I N I G E N IN MONGOLIEN U N D 
IM BUDAPESTER T I E R G A R T E N L E B E N D E N GEMEINSAMEN T I E R A R T E N 
Von 
C s . A N G H I 
Die Faserfeinheit der Haare der mongolischen Arten und Sorten ist — mit Ausnahme 
der Chinchilla — in jedem Falle höher als die der Budapester . Auch die Anzahl der Fasern 
mit Markbestand ist beiden mongolischen Arten und Sorten geringer als bei den Budapester . 
Der Kortikalbestand der mongolischen Rassen ist eindeutig dicker als ihr Markbestand. Die 
Wolle des mongolischen Kamels und Schafes ist infolge des niedrigeren prozentualen Verhält-
nisses der Markbestandfasern (1 — 1,8%) und der größeren Faserfeinheit zur Erzeugung stärke-
rer Textilien geeignet als die Wolle der entsprechenden hiesigen Arten. 
In der Wolle des wilden Kamels fand ich überhaupt keinen Markbestand, welcher 
umstand den Wert der Wolle für die Textilindustrie erheblich erhöht : gleichzeitig wird dadurch 
die hohe Anpassungsfähigkeit zu den ökologischen Bedingungen angeteigt. Auf Grund der 
Behaarung kann allgemein festgestellt werden, daß die mongolischen Arten und Rassen bezüg-
lich ihrer strukturellen Festigkeit vorzügliche Populationen darstellen, was eine natürliche 
Folge der weitgehenden Anpassung an die rauhen und strengen Lebensbedingungen bi ldet . 
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ADATOK A PETÉNAI MÁRNA (BARBUS MERIDIONALIS 
PETENYI HECK.) SZAPORODÁS-BIOLÓGIÁJÁHOZ* 
í r t a : 
G Y U R K Ó I S T V Á N é s S Z A B Ó Z S I G M O N D 
(Babes-Bolyai Egye tem Ál la t tani Tanszéke, Kolozsvár) 
A Pe tény i má rná ra vonatkozó hézagos i rodalmi ada tok kész te t tek arra , hogy évekke 
ezelőtt célul tűzzük ki e hal fa j biológiájának a laposabb t anu lmányozásá t . Eddigi k u t a t á s a i n k a t 
ké t közleményben a d t u k közre, amelyek a Pe tényi márna petefészek fejlődésének évi c iklusával 
(SZABÓ, 1 9 6 0 ) és növekedési r i tmusáva l ( G Y U R K Ó , SZABÓ és K Á S Z O N I , 1 9 6 1 ) foglalkoznak. Idő-
közben több m u n k a lá to t t napvi lágot , melyek e ha l fa j b iomet r i á jáva l (DOVGÁNY, 1956, 
B Á N Á R E S C U , 1 9 5 7 , P R A W O C H E N S K I , 1 9 6 3 ) , rendszer tani helyével ( B E R I N K E Y , 1 9 5 9 ) kapcsola t -
ban közölnek a d a t o k a t , más m u n k á k pedig szaporodásával ( D O V G Á N Y , 1 9 5 9 ) , illetve t ö b b 
biológiai sa já t ságáva l ( táplálkozás, növekedés, szaporodás; M I H A I L O V A , 1 9 6 0 ) fogla lkoznak. 
Az emlí te t t m u n k á k közül MII IAILOVA dolgozata ad bizonyos képet e hal szaporodásáról , 
de az általa közölt ada tok a Pe tényi márna szaporodás-biológiájának a laposabb ismerete 
érdekében, kiegészítésre szorulnak. 
Jelen dolgoza tunkban a Pe tény i márna termékenységével , ivari megoszlásával, az 
ivarszervek és a t es t súlyának viszonyával a különböző évszakokban és az ik rakezdemények 
számának a kor ra l j á ró változásaival foglalkozunk. 
A vizsgálati anyagot a Tisza baloldali mellékfolyóiból (Maros, Kőrösök, Nagy-Szamos) 
1 9 5 9 — 1 9 6 3 közöt t az év különböző szakaiban, ill. késő ősszel, az ívási időszakban és az ivás 
u tán i időszakban g y ű j t ö t t ü k . Összesen 169 hala t v izsgál tunk meg. É le tko ruka t a p ikkelyek 
a lap ján , az ikrák számát gravimetr iás módszerrel h a t á r o z t u k meg. A gonoszomatikus viszony-
, (gonádsúly X100) , , , , , ,. _ . . . ... . 
szam ——— — meghatározásá t f o r m a i m b a n rögzí te t t anyagon vegeztuk. A pete le-
szek érési foká t a M E I E N által kidolgozott skála segítségével végeztük. 
A nemek megoszlása 
A h ímek és nős tények kor szerint i eloszlását 167 d a r a b 1 — 6 év k ö z ö t t i 
pé ldány v izsgá la ta a l ap ján á l l í t o t t uk össze (1. t á b l á z a t ) . Mivel a nemek m e g -
ha t á rozásá t csak makroszkop ikusan végez tük , ezér t az egy évnél f i a t a l a b b , 
juveni l i s egyedek nemé t f igye lmen kívül h a g y t u k . A nemek eloszlása 1 és 6 é v 
1. táblázat. A hímek és nőstények kor szerinti eloszlása 
l 2 3 4 3 
összesen KOR 
D a r a b 
N e m ¥ 10 1 4 4 2 4 8 2 9 4 1 4 7 
5 4 I 3 4 3 2 0 
* B e m u t a t t a TÖLG ISTVÁN az Ál la t tani Szakosztály 1964. jún ius 5-én t a r t o t t 565. ü lésén . 
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közö t t azt m u t a t j a , hogy a nős tények s z á m a minden é v j á r a t b a n nagyobb , m i n t 
a h ímeké. A f i a t a l (1 — 2 éves) és idősebb (6 éves) é v j á r a t o k b a n a n e m e k közö t t i 
a r á n y eléggé k iegyensú lyozot t , más szóval a nős tények száma n e m m ú l j a 
je len tősen fe lül a h ímeké t . Ezzel s z e m b e n a közbenső é v j á r a t o k b a n , ame lyek 
minden t a n u l m á n y o z o t t fo lyóban a P e t é n y i m á r n a populációk zömét teszik ki , 
a nős t ények sokka l nagyobb számmal v a n n a k képviselve, m i n t a h ímek . Ezek-
ben az é v j á r a t o k b a n k b . 14—15 n ő s t é n y j u t egy hímre . F igye lembe véve az 
összes é v j á r a t o k a d a t a i t , amelyek e g y ü t t e s e n a d j á k meg a h a l f a j p ro f i l j á t 
i lyen t e k i n t e t b e n , megá l lap í tha tó , h o g y a P e t é n y i m á r n á n á l a nemek a r á n y a 
7 : 1, más szóva l 100 nős tényre 13 —14 h í m j u t . 
Vizsgálat i e redménye ink megegyeznek D O V G Á N Y ada t a iva l , aki u g y a n -
csak a Tisza mel lékfolyóiban (Ung, N a g y á g , Borzává) és a Tisza felső s zakaszán 
vizsgál ta a P e t é n y i m á r n a nemi e losz lásá t . Ez azt je lent i , hogy a d a t a i n k a 
Tisza medencé j ének Pe tény i m á r n á i r a t e l j es m é r t é k b e n é rvényesek . Ezzel 
szemben MIHAILOVA, aki az Iszker (Bulgár ia ) egyik m e l l é k p a t a k j á b a n — a 
Vedenben — vizsgál ta a Pe tény i m á r n a nemi eloszlását, e l térő e r e d m é n y r e 
j u t o t t . Az á l t a l a közöl t ada tokbó l az vi lágl ik ki, hogy az i va r é r e t t p é l d á n y o k 
közö t t a n ő s t é n y e k száma csak ké t sze r m ú l j a felül a h ímeké t . 
Eml í t é s re é rdemes , hogy m i n d k é t szerző (DOVGÁNY és MIHAILOVA) az 
a lacsony é v j á r a t o k n á l (egy- és k é t n y a r a s o k ) a nemek eloszlásának f o r d í t o t t 
a r á n y á t á l l a p í t j a meg, t e h á t a h í m e k d o m i n á l n a k a nős t ényekke l szemben . 
E n n e k a m e g á l l a p í t á s n a k az e l fogadása a n e m e k inverz ió já t té telezi fel . E n n e k 
azonban semmifé le mega lapozo t t sága n incs . Valószínű, hogy a f en t i szerzők 
a ha lak n e m é t az ivarszerveknek c s u p á n makroszkop ikus v izsgá la ta a l a p j á n 
végezték a f i a t a l egyedek esetében is, ame lyekné l ebben a k o r b a n a gonádok 
jel legzetes szerkezet i felépítését i lyen módszer re l megá l lap í tan i n e m lehet . 
Mivel v izsgála t i a n y a g u n k az év kü lönböző szakaszából szá rmazik , ez 
k i zá r j a az t a h iba lehe tősége t , hogy a f o g o t t pé ldányok a szaporodás i időszak-
b a n nemileg kü lönvá ló populác iókból s z á r m a z n á n a k . 
Összehasonl í tva más pon ty fé lék iva r i eloszlásával, megá l l ap í tha tó , hogy 
a Pe t ény i m á r n a i lyen t e k i n t e t b e n különleges helyet foglal el, mivel a t öbb i 
pon ty fé l ékné l á l t a l á b a n a h ímek d o m i n á l n a k . Az ivari eloszlás eme a r á n y á n a k 
biológiai j e len tősége t i sz tázásra vá ró ké rdés . 
A petefészek súlyának évi ciklikus változása 
A pe te fészek sú lyának évi c ikl ikus vá l tozása , v a l a m i n t a gonoszomat ikus 
v i szonyszám megá l lap í t ása cél jából összesen 127 iva ré re t t , kü lönböző korú 
p é l d á n y t v i z s g á l t u n k meg, a m e l y e k e t a késő őszi (november—december ) , 
az ívási és közve t l enü l az ivás u t á n i i dőszakban g y ű j t ö t t ü n k . A vizsgál t 
p é l d á n y o k a t sú ly szerint i c sopor tokba o s z t o t t u k be, 15 g r a m m el térést véve 
a lapul az egyes osz tá lyok közö t t . 
A késő őszi időszakból s z á r m a z ó p é l d á n y o k n á l a pe tefészek és t e s t 
sú lyának növekedése p á r h u z a m o s (2. t á b l á z a t ) . A gonoszomat ikus viszony-
szám igen a lacsony , 3,7 á t lag é r tékke l , 1,4 és 5,5 közöt t i ingadozással . Meg kell 
j e g y e z n ü n k , h o g y a gonoszomat ikus v i s zonyszám ér téke n e m emelkedik pár -
h u z a m o s a n a t e s t sú lyáva l . 
Lényegesen el térő képe t m u t a t n a k i lyen t e k i n t e t b e n az ívási időszakból 
( jún ius—jú l ius ) származó pé ldányok (3. t á b l á z a t ) . A petefészek súlya n e m h o g y 
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nem növekedik p á r h u z a m o s a n a tes tsúl lyal , h a n e m éppen f o r d í t v a : csökken, 
azaz a f i a t a l a b b (kisebb súlyú) pé ldányok pe te fészkének súlya re la t ív és abszo-
lút é r te lemben is m a g a s a b b , min t az idősebb (i l letve sú lyosabb) pé ldányoké . 
Pl. a 60 — 75 g sú lyú egyedeknél a pe te fészek sú lyának á t lagos ér téke 7,8 g, 
u g y a n a k k o r a 136 — 150 g súlyú pé ldányoké c s u p á n 5,2 g. (Megjegyzendő, 
hogy u g y a n a b b a n az időben b e g y ű j t ö t t pé ldányokró l v a n szó.) 
2. táblázat. A petefészek súlya és a gonoszomatikus viszonyszám novemberben és decemberben 
Tes tsú ly 
g r a m m b a n 
P é l d á n y o k 
száma 
Petefészek 
á t lagsúlya 
g r a m m b a n 
P e t e f é s z e k 








60— 75 9 2,1 0 , 7 - 3 3,4 1 , 4 - 4 , 2 
7 6 - 90 5 2,9 2,0 — 3,5 3,4 3 , 1 - 4 , 4 
9 1 - 1 0 5 3 4,1 3 , 7 - 4 , 5 4,1 3 , 7 - 4 , 5 
106 -120 4 4,5 -3,8 — 5,5 4,1 3 , 4 - 5 , 5 
121 -135 2 4,7 4 , 3 - 5 , 0 3,6 — 





3. táblázat. A petefészek súlya és a gonoszomatikus viszonyszám júniusban és júliusban 
Tes tsú ly 
g r a m m b a n 
P é l d á n y o k 
s z á m a 
Petefészek 
á t lagsúlya 
g r a m m b a n 
Pe t e f é szek 




á t laga 
Gonoszomat ikus 
v i szonyszám 
ingadozásai 
6 0 - 75 38 7,8 2 , 0 - 1 7 , 0 11,4 3 ,8 -23 ,0 
7 6 - 90 12 6,5 1 , 9 - 1 4 , 0 7,3 2 ,4 -16 ,6 
9 1 - 1 0 5 7 6,5 3 , 5 - 1 1 , 1 7,2 3 ,9 -11 ,8 
106 -120 9 5,6 3 , 5 - 1 8 , 5 5,5 2 , 0 - 1 2 , 8 
121 -135 5 5,5 4 , 5 - 7,0 4,2 3 , 5 - 5,6 
136-150 4 5,2 4 , 6 - 6,3 2,6 1,4— 4,1 






Természe tesen a petefészek sú lyának csökkenése a sú lyosabb (s egyben 
idősebb) p é l d á n y o k n á l a gonoszomat ikus v i szonyszám csökkenő ér téke iben 
is kifejezésre j u t . I t t a l egmagasabb é r t é k e k e t sz intén a f i a t a l a b b (kisebb 
súlyú) egyedeknél t a l á l j u k , ahol a v i szonyszám á t l a g b a n eléri a 11,4-et (3,8 és 
23 közö t t i ingadozással ) . Ezzel szemben az idősebb (136—T50 g súlyú) egye-
deknél ez a v i szonyszám csupán 2,6 á t l ag é r t é k e t m u t a t , 1,4 és 4,1 közöt t i 
ingadozással . 
Ezekből az a d a t o k b ó l k i tűn ik , hogy a P e t é n y i m á r n a populációk gono-
szomat ikus v i s zonyszámának ér tékei egy a d o t t időszakban rendk ívü l nagy 
ingadozás t m u t a t n a k , o lyan ér te lemben, h o g y p á r h u z a m o s a n csökkennek a 
hal koráva l , i l letve t e s t sú lyáva l . E n n e k a j e l enségnek az a m a g y a r á z a t a , hogy 
az idősebb p é l d á n y o k k o r á b b a n kezdik meg az ik rák l e rakásá t , m in t a f i a t a l 
pé ldányok . A gonoszomat ikus v i szonyszámnak az ugyanazon sú lyka tegór i ában 
m u t a t k o z ó igen t á g é r ték ingadozása pedig az t m u t a t j a , hogy a különböző 
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e gye de k más és m á s i d ő p o n t b a n í v n a k . U g y a n a k k o r a gonoszomat ikus v i szony-
szám alacsony á t lagér tékéből (6,3) az ik ra le rakás m ó d j á r a is k ö v e t k e z t e t h e -
t ü n k , ugyan i s i lyen alacsony é r t é k e k csak a porc ióban ikrázó h a l f a j o k n á l 
f o r d u l n a k elő. 
Közve t l enü l az ivás u t á n i i d ő s z a k b a n (augusz tus—szep tember eleje) 
f o g o t t p é l d á n y o k n á l a gonoszomat ikus v i szonyszám á t lagér téke 2,9 (1 ,3—6 
k ö z ö t t i ingadozássa l ) . Ezek a gonoszomat ikus v i szonyszám ivás u t á n i leg-
a l a c s o n y a b b ér tékei egyrészt , más ré sz t a petefészek sú lyának l ega lacsonyabb 
é r t éke i t jelölik (4. t áb l áza t ) . E b b e n az időszakban a gonoszomat ikus v i szony-
s z á m n a k korra l j á r ó ingadozása n e m f igye lhe tő meg. 
4. táblázat. A petefészek Súlya és a gonoszomatikus viszonyszám augusztusban és szeptemberben 
Testsúly 















- 7 5 1 6 1 , 6 1 , 0 - 3 , 0 2 , 9 1 , 3 - 6 
7 6 - 9 0 7 2 Д 1 , 1 - 4 , 1 2 , 7 1 , 3 - 5 , 2 
9 1 - 1 0 5 3 2 , 6 1 , 9 - 3 , 4 2 , 4 1 , 8 - 4 , 2 
1 0 6 - 1 2 0 1 4 — 3 , 8 — 
1 3 6 - 1 5 0 2 4 , 5 — 3 , 1 — 
Á T L A G 
— 
— — 
2 , 9 
— 
Az ikrák száma és a termékenység 
A Pe t ény i m á r n a ikrá inak a s z á m á r a v o n a t k o z ó a n D O V G Á N Y (1959) és 
M I H A I L O V A m u n k á i b a n t a l á lunk a d a t o k a t . D O V G Á N Y szer int az i k r á k s z á m a a 
pe te fészek IV. érési s t á d i u m á b a n 3 és 9 éves egyedeknél 1262 és 7950 k ö z ö t t 
vá l t akoz ik . M I H A I L O V A 2 éves és 4 % éves egyedek v izsgála ta a l a p j á n a r ra a 
megá l l ap í t á s ra j u t o t t , hogy a pe t e fé szek I I I — У . é re t tségi s t á d i u m á b a n az 
i k r á k száma 1440 és 9230 közö t t i ngadoz ik . 
Az á l t a lunk vizsgál t 20 d a r a b i v a r é r e t t pé ldány 3 és 5 év k ö z ö t t i vo l t . 
A pe tefészek а IV. érési s t á d i u m b a n vo l t , amikor az ovoc i ták l egnagyobb része 
a vakua l i zá lódás végső, va l amin t a n a g y tömegű sz ikfe lhalmozódás s t á d i u m á -
b a n vo l t . T e k i n t e t t e l ar ra , hogy az a d o t t ívási i dőszakban c supán ezek az. 
ovoc i t ák j u t n a k el a tel jes érésig és ke rü lnek ik rák f o r m á j á b a n l e r a k á s r a , az 
i k r á k száma és a t e rmékenység megá l l ap í t á sako r c supán ezeket az o v o c i t á k a t 
l ehe t f igye lembe venn i . Ki kell h a n g s ú l y o z n u n k , hogy ezeken az o v o c i t á k o n 
k ívü l elég nagy számú , a fe j lődés kezde t i szakasza iban levő apró ovoc i t a is 
t a l á l h a t ó , amelyek a köve tkező i va r i c ik lusban v a g y c ik lusokban k e r ü l n e k 
m a j d l e rakás ra . E z e k képezik a z ú n . » ta r t a l ék ovoc i t áka t« .Ezeke t t e rmésze t e sen 
az i k r á k s z á m á n a k megá l l ap í t á sáná l n e m v e t t ü k f igye lembe . 
Megá l l ap í to t t uk , hogy a pe te fészek egy g r a m m j á b a n 316 f e j l e t t ovoc i ta 
t a l á l h a t ó , 304—342 közöt t i i ngadozássa l (5. t á b l á z a t ) . A m i n t a t á b l á z a t b ó l 
k i t ű n i k , a l e rakás ra kerü lhe tő i k r á k s záma 1580 és 5624 közö t t mozog , 3407 
á t l agga l . Ez az t m u t a t j a , hogy a P e t é n y i m á r n a abszolút t e r m é k e n y s é g e 
a lacsony . Bár a v izsgál t anyagból h i á n y z a n a k a 6—9 éves pé ldányok , a 3407 
abszo lú t t e rmékenység i é r téke t mégis reál isnak kell t e k i n t e n ü n k , mive l a 
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g r a m m b a n 
Petefészek 
súlya 
g r a m m b a n 
Gonoszomat ikus 
viszonyszám 
I k r á k száma 
1 g r a m m 
petefészekben 
I k r á k száma 
összesen 
Ik rák száma 
1 g ramm 
testsúlyhoz 
viszonyítva 
l 3 66 5 7,5 316 1580 24 
2 3 74 6,5 8,7 312 2028 27 
3 3 62 6 9,6 321 1926 31 
4 3 68 9,5 13,9 310 2945 43 
5 3 64 8 12,5 317 2536 39 
6 3 72 8 11Д 316 2528 35 
7 3 66 7 10,6 316 2212 33 
8 3 66 9 13,6 320 2780 42 
9 3 70 10 14,3 306 3060 44 
10 3 65 12,5 19,2 309 3862 59 
11 4 80 8 10 342 2656 33 
12 4 80 10,2 12,7 334 3406 42 
13 4 84 14 16,6 320 4480 53 
14 4 90 10 11,1 318 3180 35 
15 4 100 10 10 324 3240 32 
16 5 92 9 9,8 309 2781 30 
17 5 94 11,1 11,8 316 3507 37 
18 5 120 18,5 15,4 304 5624 46 
19 5 138 14,5 10,5 309 4490 32 




— — — 
3407 38 
P e t é n y i m á r n a popu lác iókban a t ú l n y o m ó többsége t éppen az á l t a l u n k vizs-
gá l t ko rosz tá lyok (3 — 5 éves) a l k o t j á k . 
A l e r ako t t i k r á k száma sohasem é rhe t i el az abszo lú t t e rmékenység 
s z á m b a n k i fe jeze t t é r t é k é t , mer t b á r a po rc ióban va ló ik rázás során az i k rák 
j e len tős száma l e rakás ra kerü l , az ovoc i t ák a r á n y l a g magas (10—20) százaléka 
az ívási időszak le te l te u t á n is v i s szamarad a pe t e fé szekben és fokoza tosan 
fe lsz ívódik. E je lenség m i a t t az egyes porc iók i k r a - s z á m á t sz in tén nehéz meg-
á l lap í tan i , mivel erre c supán a pe te fészekben t a l á l h a t ó ovoc i t ák fe j le t t ségi 
f okábó l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . 
Vizsgá la ta ink szer in t a tes t sú ly egy g r a m m j á r a á t lagosan 38 d a r a b f e j l e t t 
ovoc i ta (ill. ikra) j u t . E z az a d a t el tér A D O V G Á N Y á l ta l közöl t tő l , ui . szer inte 
71 ik ra j u t a t e s t sú ly 1 g r a m m j á r a . Ez a lényeges el térés o n n a n adódik , hogy 
az á l t a l a vizsgált p é l d á n y o k azonos kor mel le t t sú lyban lényegesen mögö t t e 
m a r a d n a k az erdélyi fo lyókban v izsgá l tak m ö g ö t t . E n n e k oka , min t arról 
m á r meg e mlé ke z tünk (1961), a gyű j t é s i he lyek t á p l á l é k - a l a p j á b a n fennál ló 
kü lönbségekben keresendő. 
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BEITRÄGE ZUR VERMEHRUNGSBIOLOGIE D E R P E T É N Y I S C H E N B A R B E 
(BARBUS MERIDIONALIS PETENYI HECK.) 
Von 
I . G Y U R K Ó u n d Z s . SZABÓ 
Verfasser untersuchten in den siebenbürgischen Flüssen einige Eigentümlichkeiten der 
Vermehrungsbiologie von Barbus meridionalis petényi, namentlich dieVerteilungder Geschlech-
ter , den alljährlichen zyklischen Wechsel des Gewichtes des Ovariums, die Zahl der Rogen und 
die Produkt iv i tä t . Es wurde festgestellt, daß bei der Petényischen Barbe die Zahl der Weibchen 
jene der Männchen weit übersteigt; es entfallen auf 100 Weibchen durchschnittl ich 13 bis 14  
Männchen. Die Zunahme des Gewichts des Ovariums und des Körpergewichtes verläuft im 
allgemeinen parallel. Hiervon bilden die während der Laichzeit gefangenen Exemplare eine 
Ausnahme, da die jüngeren Exemplare später laichen. In einer gegebenen Periode der Laichzeit 
zeigt die gonosomatische Verhältniszahl eine mit dem Alter parallel fortschreitende abnehmende 
Tendenz. Die Anzahl der Rogen schwankt durchschnittlich zwischen 3 4 0 7 , 1 5 8 0 und 5 6 2 4  
bei den 3 — 5 jährigen Exemplaren, welche den Großteil der Populationen der Petényischen 
Barbe ausmachen. Auf ein Gramm des Körpergewichtes entfallen durchschnittl ich 38 Rogen. 
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A BAKONY-HEGYSÉG TARDIGRADA-FAUNÁJA, II.* 
í r t a : 
I H A R O S G Y U L A 
(Bala tonfenyves) 
A Nagy-Bakony medveá l l a tka - fauná jának vizsgála ta során 1963 év nyarán és őszén 
( június, augusztus , ok tóber és november hónapokban) a Keszthelyi-hegység, Tapolcai-medence 
és Bazalt-hegyek terüle tén és Dél-Bakonyban (Pula i -erdőt Pad rag községgel összekötő vonalig) 
végeztem anyaggyű j t é s t . A Balaton-felvidéken pedig kiegészítő ada tgyű j t é s t f o l y t a t t a m . 
Más ku t a tók és a lkalmi gyű j tők is gyarap í to t t ák vizsgálat i anyagoma t , szíves segítségükért 
ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki. Je len tősebb anyagot k a p t a m P I N T É R I s T V Á N t ó l 
(a Keszthelyi-hegységből, a Bazalt-hegyekről) és H A L Á S Z ÁRPÁDtól (Balaton-felvidék: Sá rkány-
völgy, Kéki-völgy területéről) . Kisebb alkalmi gyű j t é seke t végeztek BERTALAN B É L A p b h . 
(Zalaszántó), B O G D Á N K Á L M Á N pedagógus (Nemesvi ta) , B O R O S K Á R O L Y pbh. (Rezi), K E R É : N Y I 
J Ó Z S E F tb . kanonok (Lesencetomaj , Lesenceistvánd), K Ö R M E N D I B É L A C, esp. (Badacsony-
tördemic), KOVÁCS B É L A pbh. (Nemesgulács), S C I I R É D L V I K T O R pbh. (Zalahaláp), T A K Á C S 
B É L A pbh. (Várvölgy, Vállus), T Ú L I LÁSZLÓ pbh. (Gyulakeszi) és ZÁMBÓ GYÖRGY pbh. (Bala ton-
ederics). 
A vizsgált anyag 65 lelőhelyről, ill. gyű j tő te rü le t rő l származik. A lelőhelyek tá jegysé-
genként a következők: 
I. Balaton-felvidék 
1. Mindszentkál la és környéke (Kopasz-h. , Köves-h.) , 2. Hajagos , 3. Szentbékkál la , 
4. Köveskál . 5. Monostorapát i , 6. Vigántpetend, 7. Mencshely, 8. Sárkány-völgy, 9. Kéki-
völgy, 10. Bab-völgy, 11. Sötét-rét . 
II. Keszthelyi-hegység 
1. Keszthely, 2. Gyenesdiás, 3. Vonyarc-Vashegy, 4. Bala tongyörök, 5. Szépkilátó, 
6. Becehegy, 7. Balatonederics , 8. Nemesvi ta , 9. Láz te tő , 10. Görbetető, 11. Bükköskú t i -
erdő, 12. Szabad-hegy, 13. Szobakő, 14. Cser-völgy, 15. Meleg-hegy, 16. Széktető, 17. Sá tor -
magas, 18. Várvölgy, 19. Zalaszántó, 20. Tá t ika , 21. Bazsi, 22. Kovácsi-hegy, 23. Rezi, 24. Cser-
szegtomaj , 25. Szárhegy, 26. Pil ikáni-erdő, 27. Csócsa-hegy, 28. Kőorra , 29. Vállus. 
I I I . Tapolcai-medence és a bazalt hegyek 
1. Tapolca, 2. Díszei, 3. Gyulakeszi, 4. Csobánc, 5. Nemesgulács, 6. Gulácshegy, 7. Tót i -
hegy, 8. Badacsony, 9. Badaesonytördemic , 10. Szigliget: Várhegy, 11. Szigliget —Badacsony-
ederics közöt t i nedves ré t , 12. Szentgyörgy-hegy, 13. Lesence tomaj , 14. Lesenceis tvánd, 
15. Zalahaláp, 16. Zalahaláp—Tapolca között gyér füves , köves legelő, 17. Haláp-hegy. 
IV. Déli Bakony 
1. Felső-erdő, 2. Tal iándörögd, 3. Öcs, 4. Öcshegy, 5. Pulai-erdő, 6. Padrag , 7. Szőc* 
8. Nyirádi-erdők. 
4 
* Előadta a szerző az Álla t tani Szakosztály 1964. december 4-én t a r t o t t 568. ülésén. 
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A minták gyűjtése cönológiai szintek szerint tör tént : talaj- , avar-, moba -f- kő- és 
fatörzs-szintekből; számuk összesen 888. Pozit ív eredményt 704 mintából k a p t a m (79%). 
Negat ív eredményt főleg a savanyú ta la jok és a r a j tuk tenyésző mohok, az avar felső száraz 
rétege, a porral erősen szennyezett mobok és a keménykérgű zuzmók adtak . A minták szám-
beli megoszlását az 1. táblázat tün te t i fel. 
2. táblázat 
T a l a j A v a r Moha Z u z m ó E g y é b Ö98Z 






- + 1 - + — + - + - + 1 - + - + -
3 9 5 17 113 12 12 7 135 55 174 19 100 17 59 14 44 8 57 21 2 5 
888 34 144 573 130 7 
A m i n t á k b ó l 57 T a r d i g r a d a - f a j k e r ü l t elő, közülük 12 f a j és egy f o r m a ú j 
a t u d o m á n y r a : Pseudechiniscus ramazzottii f. facettalis, Hypsibius dudichi, 
H. mihelcici, H. mamillosus, H. helenae, H. latiunguis, H. pratensis, H. trunco-
rum, H. theresiae, H. bakonyiensis, H. josephi, H. bisbullatus és H. halapiensis. 
K é t f a j e lőfordulása pedig ú j a d a t a haza i T a r d i g r a d a - f a u n á r a : Bryodelphax 
parvulus és Hypsibius evelinae. E z e n k í v ü l e lőkerül t még 3 pe te , m e l y e k n e k 
m e g h a t á r o z á s a a jelenlegi h a t á r o z ó k ö n y v e k a l ap j án nem vol t lehetséges . 
A t a l á l t f a j o k a t a k i h a j t ó s t á b l á z a t csopor tos í t ja lelőhelyek, cönológiai > 
s z in t ek és t á j egységek szerint . E g y b e n f e l t ü n t e t i je l legüket , és k i m u t a t j a , hogy 
h á n y m i n t á b a n f o r d u l t a k elő az egyes f a j o k . 
Az e r edmények értékelése 
Az összehasonl í tó t áb l áza t a d a t a i t k iér tékelve , m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy 
a l eg több T a r d i g r a d a - f a j a f é l á rnyékos és napos é lőhelyekből k e r ü l t elő; 
k e r e k e n 50, vagy i s a f a jok 8 8 % - a . E b b ő l az t a köve tkez t e t é s t v o n h a t j u k le, 
hogy a m e d v e á l l a t k á k azokat az é lőhe lyeke t kedvel ik a l eg jobban , ame lyeke t 
t a r t ó s n a p s ü t é s ér , és amelyekben bőséges az oxigénel látás . E megá l l ap í t á s t 
a l á t á m a s z t j a az a kö rü lmény is, h o g y a zá r t erdőségek belső részein, kü lönösen 
a p á r á s és ny i rkos t a l a j m o h o k b a n , v a l a m i n t a fa törzsek m o h a b e v o n a t a i b a n 
k e v e s e b b f a j t a l á l h a t ó , és az egyedsűrűség is kisebb, m i n t az eml í t e t t napos , 
jó l szellőző é lőhelyeken. Az erdőszé leken, ahol m á r t ö b b a f é n y és é lénkebb 
a levegőmozgás , t ö b b f a j fo rdu l elő. Mivel gyű j tése im a lka lmáva l l eg inkább 
3. táblázat 
Hidrof i l Higrof i l E u r y t o p Xerof i l 
1 28 11 17 




Tardigrada fa jok 
Nedves Árnyékos , párás 
pa t ak -
par t i 
mohok 
réti sűrű erdők 













1 . Bryodelphax parvulus T H U L 
2. Echiniscus testudo DOY 
3. ,, arctomys E H R B G 
4 . ivendti R L C H T 
5. canadensis J . M U R R . . . . 
6. spinulosus DOY 
7. simba M A R C U S  
8. ,, quadrispinosus R I C H T . . 
9 . spinuloides ,1. MURR. . . 
10. blumi R I C H T 
11. granulatus DOY 
12. trisetosus K U É N O T 
1 3 . mediantus M A R C U S  
1 4 . Pseudechiniscus suillus Kintit 
15. cornutus R I C H T + 
16. ramazzottii M A U C C I 
f.facettalis I H A R O S + 
17. Macrobiotus occidentalis J . M U R R . . . 
18. furcatus E H R B G 
+ 
+ 
+ + + 1 9 . u richlersi .1. M U R R  + + + + + 
20. intermedins P L A T E  + + + + + 
2 1 . II artipharyngis I H A R O S . . . 
22. harmsworthi .1. M U R R . . . + 
23. pullari J . M U R R  
2 4 . hufelandii S . S C H U L T Z E . + + + + + + + 
25 . Hypsibius tuberculatus P L A T E  + + + 
26. dudiclii I H A R O S + + + 
27. mihelcici I H A R O S + + + 
28. mumillosus I I I A R O S . . . . 
2 9 . belenae I H A R O S 
30 . latiunguis I H A R O S + 
31. pratensis I I I A R O S  
+ 32. truncorum I H A R O S 
33. theresiae I H A R O S + 
3 4 . bakonyiensis I I I A R O S . . . + 
+ 35. joseplii I I I A R O S  
+ 36. nodosus .1. M U R R  + + + 
37. saltleri R I G H T  + + + 
38. 
,1 schaudinni R I C H T  + + + + + + 
3 9 . tetradactyloides R L C H T . . . + + 
+ + 40. dujardini DOY  + + + + 
41. 11 convergens URH  + + + + 
42 . 11 microps T H U L  
+ 43 . paliidus T H U L  
44 . 11 oberhaeuseri DOY  
45 . novemcinctus M A R C U S . . . 
46. evelinae M A R C U S  
+ 47. bullatus .1. M U R R  + 
48 . bisbullalus I H A R O S + 
+ 4 9 . trachydorsatus R A R T O S . + 
50 . brevipes M A R C U S  
+ 51. 11 scoticus J . M U R R  + + + + 
52. pinguis M A R C U S  
+ 
+ 
53. recamieri R I C H T  + + + + 
54. halapiensis I I I A R O S . . . . 
+ + 55 . stappersi R I G H T  
56. Itapuascon bartosi W E N G  + + + 
57. M ilnesium tardigradum Doy  
A fajok száma 7 2 8 3 17 6 1 3 7 20 4 
Félárnyékos 













































































































2 9 4 2 
2. táblázat 
Napos , száraz, szélsőséges Cönológiai szintek Tájegységek 
kopár 
legelők 





















A fa jok jellege 











és a bazalt hegyek 
IV. 
Déli-Bakony 
+ higrofil + 1,* 2 6 
+ + + + + xerofil + 1 , 2 , 6 , 1 1 1 , 3 , 8 , 1 0 , 1 1 , 1 4 , 1 8 , 2 7 , 2 9 2 , 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 2 , 3 , 5 , 6 
+ + 2 
+ higrofil + 2 2 1 0 
+ + + xerofil + 1 0 2 , 7 , 1 6 , 1 7 5 
+ + 1 4 
+ + 3 
+ + 1 1 
+ ,, + 1 2 3 
+ - f - + + 1 1 3 7 , 1 0 , 1 6 , 1 7 5 
+ + + + + 5 , 7 , 1 1 4 , 9 , 1 6 4 , 1 7 
+ rt + 7 , 1 7 
+ + SS + + 7 , 1 7 
eurytop + ' 8 , 1 0 1 2 , 2 6 5 , 8 
+ + xerofil + 7 1 8 1 6 
eurytop + + 8 
+ + xerofil + + 2 1 1 
+ eurytop + + 1 1 0 , 2 4 1 4 8 
+ -f + + tt + + + + 2 , 5 , 7 , 8 , 1 0 , 1 1 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 2 , 4 , 6 , 7 , 8 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 , 4 , 5 , 7 , 8 
1 4 , 1 5 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 1 6 , 1 7 
2 1 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 
+ + + + + + 1 , 2 , 1 1 9 , 1 0 , 1 8 . 1 9 , 2 0 , 2 2 , 2 3 , 2 4 4 , 8 , 1 3 , 1 4 , 1 7 5 , 6 , 8 
higrofil + 2 7 
eurytop + + 2 , 1 0 
higrofil + 2 
+ + + + + + + eurytop + + + + 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 
1 0 , 1 1 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 
2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 
2 6 - 2 9 
+ + higrofil + + + 2 , 5 , 6 , 8 , 9 , 1 0 , 1 9 , 2 0 , 2 4 , 2 , 6 , 8 , 1 6 , 1 7 1 
2 5 , 2 7 , 2 9 
ti + + + • 8 2 , 2 4 6 , 1 7 
+ + + 8 1 0 , 1 5 , 1 7 , 2 6 , 2 9 5 , 8 
,, + 9 
+ Г» + 4 
»» + + 1 , 4 
+ eurytop + 1 4 , 2 6 
higrofil + 1 „ + 6 , 7 1 
+ + 2 7 5 , 8 
s , + - -V 1 2 6 
tt + + 2 * 2 , 9 , 1 1 , 1 5 , 1 7 , 1 9 , 2 9 1 
»» + + 9 . 1 9 , 2 3 , 2 4 5 
ti + + + + 7 1 , 9 , 1 0 , 1 2 , 1 9 , 2 0 , 2 3 , 2 4 , 4 , 8 , 1 3 , 1 7 1,5, 6 , 8 
2 5 , 2 6 , 2 8 , 2 9 
и 
1 , 2 , 7 1 1 
hidrofil + + + 1 , 6 , 9 , 1 2 , 1 5 , 2 3 , 2 7 , 2 8 , 2 9 2 1 , 6 
+ + + + higrofil + + + 1 , 2 . 4 . 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 , 2 , 6 , 8 , 9 , 1 1 , 1 2 , 1 5 , 1 7 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 1 3 , 1 5 , 1 7 1 , 4 , 5 , 6 . 8 
1 0 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 3 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 9 
+ + + xerofil + + + 2 3 , 1 0 , 1 9 , 2 0 , 2 5 1 4 , 1 7 1 , 5 
eurytop + . 1 , 7 1 , 1 1 , 1 5 , 2 0 , 2 3 , 2 6 4 1 , 5 , 8 
+ + + + + + xerofil + 1 , 2 , 3 , 4 , 1 » 7, 1 1 1 , 2 , 3 , 6 , 8 , 9 , 1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 1 0 , 1 3 , 1 5 , 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 . 8 
1 6 , 1 8 , 2 3 , 2 4 , 2 7 , 2 9 1 6 , 1 7 
+ + и + + 4 , 9 , 2 3 9 , 1 6 , 1 7 
+ eurytop + -К 7 4 
+ higrofil + + 5 , 8 1 1 2 , 6 4 , 5 , 7 
и + 2 6 
Ii + + 2 , 2 6 
+ Ii + 1 4 
+ + + + 5 , 8 , 1 0 1 , 2 , 7 , 9 , 1 2 , 1 5 , 1 7 , 2 0 , 8 , 1 7 5 , 6 
2 3 , 2 6 , 2 9 
'и + + 9 1 8 6 
+ Ii + + + + 8 , 9 1 0 , 1 5 , 1 7 , 2 9 2 , 7 , 1 1 1 , 4 , 5 , 8 
+ eurytop + 1 7 
higrofil + + + 2 , 1 0 , 1 1 2 
Ii + + + 8 9 , 1 1 , 1 9 , 2 6 , 2 9 8 
+ + + + xerofil + + 1 , 2 , 3 , 4 , 7 1 , 3 , 6 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 6 , 1 8 , 1 9 , 1 , 2 , 3 , 4 , 1 3 , 1 5 , 1 6 , 1 7 1 , 2 , 4 , 5 , 6 
2 1 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 t 
1 9 2 4 1 1 1 1 5 1 2 5 2 0 4 9 3 3 3 2 4 1 3 2 3 2 
3 4 * a számok a lelőhelyek, ill. gyűjtési területek sorszámai 

az erdők szélterületeiről szed tem m o h a - és z u z m ó - m i n t á k a t , ezért az á rnyékos 
és pá r á s erdőkhői is elég sok m e d v e á l l a t k a f a j m u t a t h a t ó ki : 29 (50 ,8%). 
A t áb l áza tbó l k i tűn ik , hogy a t a l á l t T a r d i g r a d a - f a j o k fele a nedvességet 
n a g y o b b m é r t é k b e n igénylő f a j o k közül kerü l ki. A f a j o k je l legük szerint i 
megosz lásá t a 3. t á b l á z a t tün te t i f e l . 
a) Talajszint 
Legkevesebb f a j kerü l t elő a t a l a j b ó l : 5. E n n e k egyik oka az a rány lag 
kevés m i n t a s z á m (34), a másik a t a l a j o k minősége. A külföldi k u t a t ó k ada t a i 
(F ranz 1950, Mihelcic 1963, R a m a z z o t t i 1959, 1962) és s a j á t hazai v izsgála ta im 
a l a p j á n megá l l ap í tha tó , hogy a t a l a j b a n a m e d v e á l l a t k á k s zempon t j ábó l k é t 
t ényező a l eg fon tosabb : a t a l a j szerkezete és a mikrok l íma . Ezek befo lyáso l ják 
a t öbb i lé t fe l té te l t is (7, p . 96). A t a l a j i n ik ro fauná j a s zámára legmegfelelőbbek 
a morzsás szerkezetű t a l a jok , a m e l y e k n e k szemcséi közö t t levő p a r á n y i 
ü regeke t víz tö l t i ki, v a g y f a l u k a t v é k o n y vízré teg béleli (higroszkópos víz). 
Még fontosaid) az ún . t a p a d ó víz, me ly beburko l j a a t a l a j szemcséke t , rend-
szer in t a higroszkópos vízhez kapcsolódik (11, p. 9). A kapi l lár is és t a p a d ó víz 
b iz tos í t j a a m e d v e á l l a t k á k n a k a megte lepedés lehetőségét . A morzsás szerke-
ze t te l f ü g g össze még a t a l a j jó átszellőzése, oxigénel lá tása . Ezzel szemben 
a t ö m ö t t vagy poros t a l a j o k — m i n t pl . az a g y a g t a l a j , vagy az erősen má l lo t t 
mészkő ta l a j — m á r kedvező t l enebbek a T a r d i g r a d á k s z á m á r a , mer t kevés 
b e n n ü k a lakóhelyet adó üregecske, átszel lőzésük pedig gyenge. Az agyag n a g y 
esőzések a lka lmáva l te leszívja m a g á t vízzel, szétfolyós lesz, r á t a p a d az ál la t -
k á k r a , és megakadá lyozza a t e s t f a lon á t t ö r t é n ő levegőfe lvéte l t . N a g y száraz-
ságkor pedig kőkeményre szárad, zsugorodik . Az erősen má l lo t t mészkő ta l a j 
h a m a r elveszti n e d v e s s é g t a r t a l m á t : poros és nem biztosí t e legendő átszellő-
zést . Hason lóan kedvezőt lenek az év n a g y o b b részében vízzel b o r í t o t t mocsaras , 
lápos t a l a j o k , v a l a m i n t a laza szerkeze tű , gyorsan k iszáradó h o m o k t a l a j o k is. 
A szán tófö ldek t a l a j á b a n is kevés s z á m b a n t a l á lunk m e d v e á l l a t k á k a t . E n n e k 
oka a föld gyakor i fo rga tása , h á b o r g a t á s a . J ó é le t fe l té te leket n y ú j t a n a k a 
k ö n n y ű , szemcsés t a l a j o k , me lyeknek a l jkőze te mészkő, márga , dolomit , 
k r i s tá lyos h o m o k k ő s t b . (7, p . 97). G y a k r a n t a l á lunk m e d v e á l l a t k á k a t a laza , 
nem t ú l nedves humuszos t a l a j b a n , erdei t a l a j o k b a n . I t t fon tos t ényező a 
szerves anyag mennyisége , a k ö r n y e z e t vegyi h a t á s a , az ásvány i anyagok 
szemcsés eloszlása, a nedvesség ta r t a lom és az átszellőzés mér t éke , illetőleg 
a vele összefüggő k iszáradás ü t e m e és gyakor isága . 
A t a l a j n a k sa já t ságos m i k r o k l í m á j a van , ami a m e d v e á l l a t k á r a nézve 
a köve tkező szempon tokbó l f on to s (7, p . 97): 
a) A f é n y m e n n y i s é g e . A t a l a j , l e számí tva a legfelsőbb ré tegé t , 
sö té t lakóhely . A T a r d i g r a d á k á l t a l á b a n heliofi lek, de v a n n a k olyan f a jok is, 
amelyek kevesebb f é n y t igényelnek. Ezek a f a j o k f o r d u l n a k eiő l eg inkább 
a t a l a j b a n . 
b) A h ő m é r s é k l e t . A m e d v e á l l a t k á k eu r i t he rmás szervezetek, 
jó l elviselik a hőmérsékle t i ngadozása i t . R á j u k nézve a t a l a j hőmérsékle te 
csak a k iszáradás s z e m p o n t j á b ó l fon tos . A t a l a j hőmérsék le té t t ö b b t ényező 
befo lyáso l ja : égha j l a t i ado t t ságok , n ö v é n y t a k a r ó je lenlé te v a g y h i ánya , a t a l a j 
szerkezete , minősége, a t a la jv íz sz in tmagassága , s t b . A t a l a j felső rétege j o b b a n 
érzi a hőmérsékle t ingadozása i t , m i n t a mélyebb ré tegek . A sűrű erdők t a l a j á -
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b a n k iegyensú lyozo t t abb hőmérsék le t i v iszonyok v a n n a k , m i n t pl. a szél-
j á r á s n a k és erős napsü t é snek k i t e t t ny í l t t e rü le tek — kopá r legelők, ré tek — 
t a l a j á b a n . 
c) A z o x i g é n m e n n y i s é g e , mely a t a l a j szellőzési v i szonyaiva l 
f ü g g össze. A T a r d i g r a d á k oxigén- igénye magas , ezért a t a l a j b a n való meg-
te lepedésük n a g y m é r t é k b e n e t tő l a t ényező tő l függ . A t a l a j b a n megvál toz ik 
a levegő összetétele . Az oxigén mennyisége a mélyebb r é t egekben fogy, a 
széndioxidé növeked ik . Különfé le b o m l á s t e r m é k e k is szennyezhe t ik a t a l a j 
l evegőjé t . A m e d v e á l l a t k á k beha to l á sa a t a l a j mélyebb ré tegeibe egyenes a r á n y -
b a n van az oxigén mennyiségével . T ö b b Ta rd ig rada él a t a l a j felső ré tegében , 
m i n t a mélyebb sz in tben . Á l t a l á b a n 5 —10 cm mélységig f o r d u l n a k elő a 
t a l a j b a n . 
A m e d v e á l l a t k á k életét a t a l a j b a n m é g a táp lá lkozás i v i szonyok is befolyá-
so l j ák . A T a r d i g r a d á k elsősorban b r y o p h a g o k . A t a l a j b a n más t áp lá l éko t kell 
ke r e s n iük : m o s z a t o k a t , g o m b a f o n a l a k a t , b a k t é r i u m o k a t , k o r h a d ó növény i 
részek törmelékei t (det r i tus) , e lpusz tu l t N e m a t o d á k a t , R o t a t o r i á k a t . A Macro-
biotus richtersi m é g ragadozó é l e t m ó d r a is á t t é r a t a l a j b a n és az a v a r b a n . 
E z e k a táp lá lkozás i viszonyok r á n y o m j á k bé lyegüke t a t a l a j T a r d i g r a d a 
f a u n á j á r a , csak azok a f a jok t u d n a k megte lepedni i t t , amelyek a m e g v á l t o z o t t 
l é t fe l té te lekhez jó l a l k a l m a z k o d n a k . 
A táp lá lékul szolgáló anyagok n e m oszlanak el egyenletesen a t a l a j b a n , 
egy ik helyen h i á n y o z n a k , másik he lyen bőségben v a n n a k . E z é r t a medveá l l a t -
k á k előfordulása és egyedsűrűsége is vá l tozó . He lyenk in t , pl. gyökércsomók 
k ö r ü l , nagyobb s z á m b a n , ún . „ f é s z k e k b e n " t a l á lha tók . Egyedsű rűségük sok 
k ö r ü l m é n y t ő l függ , á l t a l ában kicsi, cm 3 -k in t 1 —18 vol t a vizsgál t t e rü l e t en . 
A t a l á l t f a jok a Macrobiotus és Hypsibius genusokba t a r t o z n a k ; u ra lkodó f a j 
a M. richtersi, me ly a pozit ív e r e d m é n y t adó m i n t á k 7 5 % - á b a n fo rdu l t elő. 
O l y a n f a j , mely csak a t a l a j é le tközösségére lenne je l lemző, a N a g y - B a k o n y 
t e rü l e t é rő l még n e m ismeretes . 
Részletesebb t a l a jv i z sgá l a tok ra sor kerül a j övőben , melyhez M Á R K U S 
LÁSZLÓ, az E R T I Ugodi Kísérlet i Á l lomásának vezetője ígért segítséget az 
a n y a g g y ű j t é s t e r é n . 
b) Avarszint 
Az avarsz in tbő l jóva l t öbb f a j i smere tes (20), m i n t a t a l a jbó l . Az a v a r 
a n a g y erdő-élőhely egyik a lb io tóp ja . Sa já t ságos é le tkörü lménye i v a n n a k 
a m e l y e k az a v a r r é t e g vas tagsága és mélysége szerint v á l t o z h a t n a k . K é t ré tege 
v a n : felső (förna) és alsó (f inom k o r h a d é k , „ k o r h a n y " , 2, p . 545). A fö rna még 
ép levelekből áll; az alsó ré tegben m á r k o r h a d t a k , fosz lányok és ros tok alak-
j á b a n szé tmál lo t t ak a levelek. A f i n o m k o r h a d é k o t sű rűn b e f o n h a t j á k a gomba-
f o n a l a k ; mosza tok t e lepednek meg b e n n e és nagy t ö m e g b e n t enyésznek a b a k -
t é r i u m o k is. A l a t t a m á r a t a l a j , i l letőleg a k o r h a d t növény i részekkel gazdagon 
összekeverede t t h u m u s z r é t e g köve tkez ik . A f i nom k o r h a d é k b a n él az ava r l akó 
m i k r o - és mezofauna zöme, köz tük a T a r d i g r a d á k is. A k i sebb-nagyobb á l l a tkák 
r á g j á k , aprózzák a k o r h a d ó növényi r é szeke t , összekeverik a földdel , vagy meg-
e m é s z t v e a növény i hu l ladékot , a b o n t á s t befe jező b a k t é r i u m o k számára 
hozzá fé rhe tővé teszik (2, p. 546). Az a v a r á t a l a k í t á s á b a n és a humuszképzésben 
a m e d v e á l l a t k á k is rész t vesznek: M I H E L C I C számítása i szer int (Olaszországra 
vona tkozó lag ) 1 év a l a t t 1 ha t e rü l e t en k b . 354 kg h u m u s z t t e rme lnek (1950)_ 
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Az ava r k é t rétege n e m biz tos í t egyfo rma é le t fe l té te leket a medveá l l a t -
k á k n a k . A felső ré teg h a m a r k i szá rad , n e d v e s s é g t a r t a l m a kevés. H a a levelek 
se j t fa l a vas tag , akko r t áp lá l éku l sem szo lgá lha tnak , m e r t az á l l a t k á k n e m t u d j á k 
á tszúrni a s e j t f a l a k a t és kiszívni a se j tek fo lyékony t a r t a l m á t . A felső ré t egben 
kevés a t áp lá léku l szolgálható m á s a n y a g : mosza t , g o m b a . Ezér t ebben a ré teg-
ben nem vagy csak kis s z á m b a n t a l á lunk m e d v e á l l a t k á k a t , 1 — 7 egyedet 
g -onkén t . Anná l j o b b lé t fe l t é te leke t n y ú j t az a v a r másod ik rétege, a f inom 
korhadék . I t t m á r t a r t ó s a b b a nedvesség, bá r n a g y nyár i szárazság ide jén ez 
a ré teg is k i szá rad , ha az a v a r t a k a r ó v é k o n y . I)e az á r k o k b a n , gödrökben 
fe lha lmozódot t v a s t a g a v a r b a n mindig t a l á l u n k nedves k o r h a d é k o t . A laza 
szerkezetű ava r eléggé szellőzik, csak a nagyon v a s t a g ava r fe lha lmozódás bel-
sejében a l a k u l h a t n a k ki kedvező t l en v iszonyok — széndioxid és más bomlás-
t e r m é k fe lha lmozódása —, ami kedvező t l enné teszi ezt a ré tege t a medveá l l a t -
k á k számára . Táp lá léko t is b ő v e n ad a második r é t eg : f e lda rabo lódo t t szerves 
tö rmeléke t , mosza toka t , g o m b a f o n a l a k a t s tb . E n n e k köve tkez t ében sok medve-
á l la tka él a f i nom k o r h a d é k b a n , 1 — 32 g -onkén t . Az egyedsűrűség i t t is nagyon 
vál tozó. A lombos erdők a v a r j á b ó l t öbb T a r d i g r a d a - f a j ke rü l t elő, min t a 
tű levelű ü l t e tvényekbő l . A tű leve lű avar m á r n e m olyan jó élőhely, m i n t a 
lomblevelű . A f e n y ő a v a r sokkal l a zább szerkezetű , gyorsan k iszárad; a levelek 
m a g u k nem a lka lmasak t á p l á l é k u l , szegényebb más t á p l á l é k b a n is. Ez az 
egyik oka a n n a k , hogy amíg a lombos erdők a v a r j á b ó l 19 T a r d i g r a d a - f a j 
ke rü l t elő, addig a fenyves ü l t e t vényekébő l csak 6. Másik ok a m i n t á k száma 
közöt t i különbségből adód ik ; a n a g y o b b t e rü l e t e t bo r í tó lombos e rdők avar -
j ábó l 125 m i n t á t v e t t e m , a k i sebb te rü le ten lé tes í te t t fenyvesekből 19 p r ó b á t . 
Mindkét avarfé leségben a Macrobiotus richtersi az u r a lkodó f a j , mely a m i n t á k 
8 4 % - á b a n fo rdu l t elő. Kísérő f a j a a Hypsibius tuberculatus, vagy a,,tuberculatus'' ' 
f a j c sopor t más t a g j a . Az a v a r b ó l ké t ú j f a j i smere tes : Hypsibius theresiae 
I H A R O S és a H. bisbullatus I H A R O S . 
A különböző e rdő t ípusok a v a r j á b a n élő Tard ig rada-népesség közö t t 
t a l á lunk kü lönbsége t , ami a m i n t á k nem egyenlő s z á m á n kívül még azzal is 
m a g y a r á z h a t ó , hogy a kü lönböző fák levél törmeléke nem egyenlő é r tékű 
t áp lá lék ; vegyi különbségek l ehe tnek köz tük , s e j t f a lvas t agságuk sem egyenlő. 
Kü lönböző m é r t é k b e n gazdagok m o s z a t o k b a n , g o m b a f o n a l a k b a n és bak té -
r i u m o k b a n (12, p . 473), így m e d v e á l l a t k á k k a l való benépesedésük is kü lönböző. 
E n n e k ellenére sem h a t á r o l ó d n a k el élesen az egymás mel le t t e lhelyezkedő 
kü lönböző növényasszociációk avar ré tege inek Tard ig rada-populác ió i , h a n e m 
á t m e n e t e t a l k o t n a k egymásba , összeköti őke t a közös f a jok n a g y száma . 
Ezé r t je len do lgoza tomban n e m t ü n t e t t e m fel a kü lönböző erdei t á r s u l á s o k a t , 
h a n e m csak k é t csopor tot á l l í t o t t a m fel: lombos erdei avar és f e n y ő a v a r . 
E ké t csoport k ö z ö t t lényeges kü lönbség v a n mennyiségi és minőségi tekin-
t e t b e n . 
c) Moha- és fatörzs-szint 
A moha- és fa törzs-sz int l eggazdagabb T a r d i g r a d a f a j o k b a n : 54 a s z á m u k . 
Ebbő l 49 f a j a m o h a -f- kősz in t re , 33 f a j pedig a fa törzs -sz in t re esik; ide kell 
számí tan i a h á z t e t ő k és ker í tések mohapá rná ibó l e lőkerü l t f a j o k a t . A nagy 
f a j s z á m és a magas egyedsűrűségi é r tékek b i z o n y í t j á k , hogy e ké t szint n y ú j t j a 
a legmegfelelőbb lé t fe l té te leke t a m e d v e á l l a t k á k n a k : bőséges t áp l á l éko t , 
k i t ű n ő átszel lőzést , kielégítő nedvességv i szonyoka t , a k i száradás v á l t a k o z á s á t 
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s t b . Az egyedsűrűség ezekben a sz in tekben is nagyon vá l tozó vo l t . Legmaga-
s a b b ér téke t egy Haláp-hegy i z u z m ó m i n t a a d t a : 214 egyed, 8 v e d l e t t és 11 pe te . 
Az egyedek száma f a jok sze r in t a köve tkező vo l t : Echiniscus blumi : 103, 
Echiniscus canadensis : 57, Macrobiotus hufelandii : 24, Hypsibius ober-
hauseri : 19, Hypsibius novemcinctus : 11. 
E ké t sz int u ra lkodó f a j a a Macrobiotus hufelandii, me ly a m i n t á k 6 9 % -
á b a n fordul t elő. Szép számban k e r ü l t e k elő ú j f a j o k is: Pseudechiniscus ramaz-
zottii f. facettalis, Hypsibius dudichi, H. mihelcici, H. mamillosus, H. helenae, 
H. latiunguis, H. pratensis, H. truncorum, H. bakonyiensis, H. josephi és 
H. halapiensis. A haza i T a r d i g r a d a - f a u n á r a ú j a d a t o k a Bryodelphax parvulus 
és H. evelinae f a j o k e lőfordulása . 
Tovább i e redmények 
A cönológiai szintek szer in t számszerűleg a köve tkezőképpen oszlanak 
m e g a T a r d i g r a d a f a j o k : 
csak 1 sz in tben vo l t t a l á lha tó 25 f a j , 4 3 % 
2 9 9 9 9 9 9 18 9 9 3 2 % 
3 „ „ „ 10 „ 1 8 % 
m i n d a 4 „ „ „ y i „_ 7 % 
57 f a j , 1 0 0 % 
A f a j o k jel legük szer in t i megosz lásá t az egyes sz in tekben a 4. t á b l á z a t t ü n t e t i fel-
4. táblázat 
" - ^ J e l l e g 
Sz in tek 
Hidrof i l Higrof i l E u r y t o p Xe ro f i l 
Talajszint _ 3 (60%) 2 (40%) _ 
Avarszint 1 (5%) 15 (75%) 3 (15%) 1 ( 5%) 
Moha+kőszint 1 (2%) 22 (45%) 10 (20%) 16 (33%) 
Fatörzsszint 1 (3%) 15 (45%) 8 (24%) 9 (28%) 
Ebből az összehasonlí tó k i m u t a t á s b ó l is megá l l ap í tha tó , hogy az egyes 
cönológiai s z in t ekben élő Ta rd ig rada -népesség f a j i összetételé t az élőhelyek 
n e d v e s s é g t a r t a l m a ha tá rozza meg . Mivel a t a l a j - és ava r sz in t ekben t a r t ó s a b b 
nedvességv i szonyok v a n n a k , ezé r t i t t a nedvességet n a g y o b b m é r t é k b e n 
igénylő f a j o k u r a l k o d n a k ( 6 0 — 8 0 % - b a n ) , a szárazságot kedve lő v a g y jól 
t ű r ő f a j o k a r á n y s z á m a jóval k i s ebb (20 — 4 0 % ) . Viszont a más ik k é t sz in tben 
m á r gyakor ibb a k iszáradás , ső t v a n n a k egészen szélsőséges m i k r o k l í m á j ú 
é lőhelyek is, e n n e k megfelelően csökken a nedvességet igénylő f a j o k a r á n y a 
(47—48%) , és emelkedik a szárazsághoz a lka lmazkodó f a j o k é (52 — 5 3 % ) . 
A Macrobiotus hufelandii és M. richtersi f a j o k k a l k a p c s o l a t b a n megál lapí -
t á s t nyer t az a t é n y , hogy e k é t f a j mind a 4 cönológiai sz in tben e lőfordul , 
d e n e m egyenlő a r á n y b a n , a m i n t ezt az 5. t á b l á z a t m u t a t j a . 
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5. táblázat 
F a j o k 
A sz in tek és a m i n t á k száma 
A r á n y 
a 2 sz in tben 
t a l a j a v a r 1 m o h a + k ő f a t ö r z s 
M. hufelandii 1 208 165 1:373 
M. richtersi 5 115 42 15 120: 57 
A két f a j együtt 1 6 36 25 7: 61 
A ké t f a j t e h á t he lye t tes í t i e g y m á s t a ké t különböző ökológiai v i szonyokka l 
rende lkező sz in tcsopor tban . 
Összehasonl í tva a kü lönböző n ö v é n y t a k a r ó v a l b o r í t o t t t e rü le t ek Tard ig-
rada-népességé t , k i t űn ik , hogy v a n n a k u g y a n eltérések k ö z t ü k a fa j i összetétel 
s zempon t j ábó l , de je len tős a közös f a j o k száma is (13, 2 3 % ) , amelyek mind a 
h á r o m t e rü l e t - t í pusban m e g t a l á l h a t ó k (erdős, füves , k o p á r ) . K é t t e rü l e t en 
előforduló f a joké még m a g a s a b b (36, 6 3 % ) . Ez azt m u t a t j a , hogy az egyes 
növényasszociációk t e rü l e t ének medveá l la tka-populác ió i n e m h a t á r o l ó d n a k 
el élesen egymástó l , h a n e m á t m e n e t e k e t a lko tnak , és k e v e r e d n e k egymássa l , 
ö s sze t é t e lüke t nem a t e rü l e t e t bor í tó n ö v é n y t a k a r ó milyensége ha tá rozza m e g , 
h a n e m az illető t e rü le t é lőhelyeinek nedvességviszonyai , a m i n t ezt m á r előző 
do lgoza tomban is k i m u t a t t a m (4, p . 61). Az ú j v izsgá la tok e redménye i iga-
zol ták az t a korábbi megf igyelés t , hogy a növény tá r su lások h a t á r a i nem je len-
tenek minden ese tben e g y ú t t a l biocönózis h a t á r o k a t is. 
A Tard ig rada-pop idác iók f a j s z á m a m i n t á k szerint n a g y o n vál tozó v o l t , 
1 — 8 szám közöt t (6. t á b l á z a t ) . 
6. táblázat 
Fajok száma 1 2 3 4 5 6 7 8 + 
minták 
Minták száma 114 184 169 112 74 31 10 10 704 
% értékben 16 26 24 15,9 10,5 4,4 1,5 1,5 100 
A t áb l áza tbó l k i tűn ik , hogy é p p e n a m i n t á k felében 2 — 3 f a j b ó l á l lot t a népes -
ség. A populáció f a j a i n a k jel legéből vissza lehet k ö v e t k e z t e t n i az élőhely 
nedvességviszonyai ra , m e r t ez h a t á r o z z a meg a népesség összetételé t első-
so rban . 
Vizsgála ta im során különös gondo t f o r d í t o t t a m a h á z t e t ő k m o h a p á r n á i -
b a n élő T a r d i g r a d á k r a . M I H E L C I C egy érdekes dolgozatot szen te l a t e t ő k m o h a -
és medveá l l a tka v i szonya inak megvizsgá lására (8, 1963), a m e l y b e n k i m u t a t j a 
részletes v izsgá la tokkal és számos a d a t t a l , hogy a t e tő f e d ő a n y a g a és a m o h a -
élőhelyek viszonyai közö t t szoros összefüggés van , és ez k i h a t a m o h a p á r n á k -
ban élő T a r d i g r a d á k r a is. A cseréppel f e d e t t t e tők m o h a p á r n á i b a n hasonló 
medveá l l a t ka népesség él, m i n t a sz ik lákéban , főleg a n a p s ü t é s n e k k i t e t t c k e n , 
m e r t m i n d k é t helyen hasonló nedvesség-viszonyok u r a l k o d n a k . Más a he lyze t 
a fazs indelyes és sza lmate tős h á z a k o n . A fa és szalma szerves a n y a g o k , amelyek 
az idők fo lyamán e lko rhadnak , vegyileg megvá l toznak . A r a j t u k levő, he lyen-
kén t v a s t a g m o h a t a k a r ó v a l e g y ü t t besz ív ják az esővizet v a g y hóié t , és sokáig 
m e g t a r t j á k azt . Lassú b e n n ü k a gázcsere, a be ivo t t víz m e g p o s h a d , és bomlás -
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t e r m é k e k h a l m o z ó d n a k fel benne , főleg széndioxid, ami a medveá l l a tkák szá-
m á r a káros. Az i lyen t e t ő k m o h a p á r n á i b a n t e h á t f o k o z a t o s a n romlanak az élet-
fe l té te lek . E n n e k h a t á s á r a fo ly tonosan vál toz ik a Tard ig rada-népesség össze-
t é t e l e és egyedsűrűsége . Lassan k ipusz tu lnak a n a g y o b b mennyiségű ox igént 
igénylő fa jok , és csak az el lenál lóbb, k isebb oxigén- igényű f a j o k m a r a d n a k meg, 
m i n t pl. az Echiniscus granulatus, Macrobiotus hufelandii, Hypsibius ober-
haeuseri, Milnesium tardigradum. T e h á t a medveá l l a tka -népesség elszegényese-
dése m u t a t j a a t e t ő v i s z o n y o k romlásá t . Ugyanez t a j e lensége t f igye l tem meg 
a nádda l f ede t t h á z t e t ő k ö n , és az öreg t e t ő k m o h a p á r n á i b a n az előbb felsorol t 
f a j o k a t t a l á l t a m . A f i a t a l a b b és j o b b á l l apo tban levő sza lma- és n á d t e t ő k ö n 
t ö b b f a j is t a l á l h a t ó . Összehasonl í tás kedvéé r t t á b l á z a t b a n m u t a t o m be a 
különböző f e d ő a n y a g ú h á z t e t ő k ö n t a l á l t Ta rd ig r ada f a j o k a t (7. t á b l á z a t ) . 
7. táblásat 
Cserép S z a l m a N á d 
Echiniscus testudo + + 
simba + — 
granulatus — 
. + 
Macrobiotus hufelandii + + + 
intermedius — + 
occidentalis — + — 
richtersi — - f - - f -
Hypsibius convergens — — 
,, oberhaeuseri + + - f -
novemcinctus — + + 
scoticus — + — 
Milnesium tardigradum . . . + . + + 
Végül egészen t e rmésze tesen fe lve tőd ik a kérdés , h o g y van-e kü lönbség 
a tá jegységek T a r d i g r a d a - f a u n á j a k ö z ö t t ? Az eddigi e r edmények számbeli-
leg és összetéte lben is m u t a t n a k kü lönbsége t . E n n e k oka részben m a g u k b a n a 
t á j egységekben v a n , azok fö ldra jz i , növényze t i , t a l a jminőség i , mik rok l ima t ikus 
s t b . ado t t s ága iban , részben pedig a gyű j t é sek szerencsés v o l t á b a n keresendő, 
amenny iben egyik t á j e g y s é g b e n t ö b b f a j ke rü l t elő a m i n t á k b ó l , min t a más ik-
b a n . Az e r e d m é n y a t o v á b b i gyű j t é sek f o l y a m á n módosu ln i fog. Jelenleg az a 
he lyzet , hogy a Ba la ton- fe lv idékrő l i smere tes 32 f a j (ill. 44 a ko rább iakka l ) , 
e l té r 9, a Kesz the ly i -hegység te rü le té rő l 41 f a j , el tér 5, a Tapolca i -medencéből 
és Baza l t -hegyekből 32 f a j , e l tér 3, a Dél i -Bakonyból 32 f a j , eltér 4. 
A 4 t á j egységbő l edd ig i smer t f a j o k közül m i n d a 4 t á j egységben elő-
fo rdu ló közös f a j o k s záma 18, 3 t á j egységbő l i smeretes 12 f a j , 2 t á j egységbő l 
ismeretes 12 f a j , végü l csak 1 t á j egységben előforduló f a j o k száma 21. 
I smerve a T a r d i g r a d á k kozmopol i t a t e rmésze té t , az el térő f a j o k a l a p j á n 
ko ra i lenne m é g e lkü lön í ten i egymás tó l a t á j egységeke t . 
A m i n t á k b ó l 3 i smere t len pe te ke rü l t elő, m e l y e k n e k fa j i h o v a t a r t o -
zandóságá t a rende lkezés re álló h a t á r o z ó k ö n y v e k b ő l n e m lehete t t megál la-
p í t an i . 
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A Nagy-Bakony terüle tén végzett eddigi vizsgálatok szép eredménnyel j á r t a k , sok ú j 
f a j j a l gazdagí to t ták a medveál la tkák törzsét . Remélhetőleg a hátralevő tá jegységek és a már 
vizsgált területek ú j abb kiegészítő ku ta tá sa i még gyarapí tan i fogják a hazai Tardigrada-
f a j o k számát . 
Jialoldalt : Macrobiotus sp. pete. Színe szürke, á tmérője 60 /и. Hegyes háromszögletű kúpok 
díszítik. Lelőhelyei: Felsőerdő és Nyirádi-erdők; avarból kerültek elő. — Középen : Macro-
biotus sp. pete. Szürkésbarna színű, á tmérője 80 fi. Kocsonyás burok veszi körül , mely felül-
nézetben apró sokszögletű mezőcskék hálózatához hasonlít . A burok a la t t fé lgömb alakú 
dudorok díszítik. Lelőhelye: Nyirád község, sza lmate tő mohabevonata . — Jobboldalt : 
Macrobiotus sp. pete. Tojásdad , színe szürkés, á tmérője 30X60 p. Lelőhelye: Alsóőrs környéke, 
t a l a j moha. 
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D I E T A R D I G R A D A - F A U N A DES BAKONY-GEBIRGES, IL 
Von 
G Y . I H A R O S 
In diesem Aufsatz wird über die vom Verfasser in vier regionalen Einhei ten des Großen 
Bakony: im Balaton-Oberland, im Keszthelyer Gebirge, im Tapolcaer Becken und in den 
Basal tbergen sowie im Süd-Bakony vorgenommenen Untersuchungen ber ichte t . Insgesamt 
wurden 888 Boden-, Streu-, Moos- und Flechtenproben gesammelt, von denen 704 positive 
Resul ta te ergaben. Die zahlenmüßige Verteilung der Proben wird in Tab . I angegeben. Von 
den untersuchten Gebieten kamen 57 Tardigrada-Artcn zum Vorschein, d a r u n t e r 12 Arten 
und 1 Fo rm als neue Angaben fü r die Wissenschaft und das Vorkommen von 2 Arten als neue 
Angaben f ü r die ungarische Tard ig rada -Fauna . Die gefundenen Arten werden naeli den Bio-
topen, Charakteren, zönologischen Schichten und regionalen Einheiten gruppier t in Tab. II 
vorgestell t . Auf Grund der vergleichenden Angaben werden die folgenden Feststellungen 
g e m a c h t : 
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1. Die meisten Tardigrada Arten kamen aus den halbbeschatteten und sonnigen 
Biotopen zum Vorschein, u. zw. rund 50 (88%). Diese Biotope bieten für die Tardigrada die 
besten Lebensbedingungen. Aus den geschlossenen, schatt igen und dunstgesättigten Wäldern 
kamen weniger Ar ten (29/50,8%) hervor. 
2. Der Großteil der Arten sind höhere Feuchtigkeitsgehalt beanspruchende hydrophile 
und higrophile Ar ten . Tab. III zeigt die zahlenmäßige und prozentuale Verteilung der Arten. 
3. Die meisten Arten leben nur in ein-zwei zönologischen Schichten. Aus der Boden-
schicht kamen 5, aus der Streuschicht 20, aus der Moos-Steinschicht 49, aus der Baumstamm-
schicht 33 Arten zum Vorschein. Verfasser erörtert die ökologischen Bedingungen der einzelnen 
Schichten und deren Einwirkung auf Vorkommen und Individuen dichte der Tardigrada. Die 
F.-Population der einzelnen Schichten wird verglichen und auf die Ursachen der Abweichungen 
hingewiesen. Tab. IV zeigt die Verteilung der Arten nach ihrem Charakter in den einzelnen 
Schichten. 
4. In der Tab . V werden die gegenseitigen Verhältnisse von Macrobiolus hufelandii 
u n d M. richtersi in den Schichten aufgezeigt; die beiden Arten ersetzen einander in den Boden-
Streu- und Moos-Baumstamm Schichten. 
5. Die Tardigrada- Populationen der Gebiete mit verschiedener Pflanzendecke grenzen 
sich nicht scharf voneinander ab, sondern sie stehen durch die gemeinsamen Arten in Ver-
bindung miteinander und weisen Übergänge auf. 
6. Tab. VI stellt die Zahl der die Tardigrada-Populationen bildenden Arten und die 
Verteilung der Populationen nach Proben dar. 
7. Die Moosbedingungen der Dächer mit verschiedenem Bedeckungsmaterial werden 
erörter t , und die dar in vorkommenden Tardigrada Arten in Tab. VII aufgezählt. Zwischen 
dem Material der Dächer und der Tardigrada-Populat ion besteht eine Beziehung. 
8. Verfasser bespricht die in den einzelnen regionalen Einheiten vorkommenden Arten 
und stellt zahlenmäßige und quant i ta t ive Abweichungen zwischen den Tardigrada-Faunen der 
regionalen Einheiten fest , auf Grund deren es jedoch noch ver f rüh t wäre, die einzelnen regiona-
len Einheiten zoogeographisch abzugrenzen. 
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ZOOLÓGIAI KUTATÓÚTON A GÓBI-ALTÁJBAN ÉS A 
HANGÁJ-HEGYSÉGBEN* 
I r ta : 
K A S Z A B Z O L T Á N 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi Múzeum, Budapest) 
1964 n y a r á n ke rü l t sor I I . mongóliai exped íc iómra . Fe lvér tezve az 1963-as 
első u t a m személyes t apa sz t a l a t a iva l** , ezú t t a l igen a laposan fe lkészül tem 
a távol i ú t r a . A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a k é t h ó n a p o s t a n u l m á n y u t a t 
b i z tos í to t t , és ennek a l a p j á n á l l í t o t t a m össze felszerelésemet és az út i p ro g ramo -
m a t . Szerencsére a felszerelésemet m á r akko r előre k ü l d t e m , amikor k i d e r ü l t , 
hogy a Mongol T u d o m á n y o s Akadémia csak 1 h ó n a p r a t u d fogadni . Módosí-
t a n o m kel le t t a t e r v e k e t , de az ú t során beb izonyosodo t t , hogy a t á ro lóedé-
nyekke l megint csak b a j b a k e r ü l t e m volna , ha a kész le te t csak egy h ó n a p i 
u t a z á s r a mére tezem. 
K é t t e rve t k é s z í t e t t e m : az egyiket a még eddig te l jesen i smere t l en 
Kele t -Mongól iába , a m á s i k a t a m á r sokak á l ta l b e u t a z o t t Góbi -Al tá jba és 
Hangá j -hegységbe . J ó vol t i l yen fo rmán e lőkészülnöm, m e r t Ke le t -Mongól iában 
kü lönböző állat j á r v á n y o k d ü h ö n g t e k , és az egész t e r ü l e t e t l ezár ták . í g y 
nem m a r a d t más vá l a sz t á som, min t a 2. s zámú t e r v e m v é g r e h a j t á s a . E r e d e t i 
t e r v e m e t i t t is m ó d o s í t a n o m kel le t t . K ide rü l t , hogy a H a n g á j - h e g y s é g b e n 
n é h á n y magas hágó a sok hó és esőzés m i a t t j á r h a t a t l a n n á vá l t , és e m i a t t 
más ú t v o n a l a t ke l le t t v á l a s z t a n o m . A lehetőségek b i r t o k á b a n egészen p o n t o s 
ú t i t e r v e t do lgoztam ki, megá l l ap í tva a n a p o n t a m e g t e e n d ő távolságot , k i j e -
lölve a t ábo rhe lyeke t , a víz és benzin u t ánpó t l á s i á l l omásoka t . 
1964. jún ius 10-én é rkez tem meg a mongol f ő v á r o s b a . Cudar idő f o g a d o t t : 
a megelőző n a p o k b a n v iha r d ü h ö n g ö t t és 10 cm-es hó ese t t . Észak-Mongól i ában 
még hó f ed te a hegyeke t , kü lönösen az északi o lda lakon , és még a f ő v á r o s t 
övező Bogdo ul-hegység 2000 m-es hegyein is m i n d e n ü t t hó vo l t . A n a p s ü t é s 
ellenére hűvös vol t a levegő, mégis m á s n a p r a n y o m a sem vo l t már a h ó n a k . 
Első u t a m a Mongol T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ü l ü g y i Osz tá lyába veze-
t e t t , ahol megbeszé l tük expedíciós t e r v e m e t , r ö g z í t e t t ü k az el indulás és v issza-
érkezés i d ő p o n t j á t , meg i smerked t em a mellém k i rende l t kísérővel , Zs. D I I A G V A 
entomológussal , a zún-hara i Akadémia i Növényvéde lmi K u t a t ó i n t é z e t t u d o -
mányos m u n k a t á r s á v a l . A p r o g r a m o m , hála a mongolok megér tő t á m o g a t á s á -
nak , igen kedvezően a l a k u l t : a négy hé t re engedé lyeze t t t a n u l m á n y ú i b ó l 
s ikerül t megva lós í t anom egy h á r o m h e t e s nagy u t a t a Gób i -A l t á jba és a I l a n g á j -
hegységbe, va l amin t egy h á r o m n a p o s u t a t a m á r 1963-ban is fe lkereset t Z ú n -
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1964. november 6-án ta r to t t 567. ülésén. 
** KASZAB, Z.: Zoológiai kuta tóúton Mongóliáitan. Állattani Közlemények, 51, 1964, 
p. 55 — 70, I—IV. tábla. 
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H a r á b a . Ez a ké t ú t 2700 km- t t e t t ki . Főváros i t a r t ó z k o d á s o m a t , az expedíció 
e lőkészí tésének ide jé t , v a l a m i n t a k é t u t azás közöt t i n é h á n y n a p o t szinte 
m a r a d é k t a l a n u l k i h a s z n á l t a m egynapos g y ű j t ő u t a k r a , fe lkeresve azoka t a 
le lőhelyeket , me lyeke t 1963-as u t a z á s o m során m á r meg i smer t em, és a h o n n a n 
t o v á b b i j ó a n y a g o t r emé lhe t t em. Í g y vége redményben összesen 28 n a p o t 
t ö l t ö t t e m el t e r epen . 
J ú n i u s 11-én a u t ó h i á n y á b a n gya log v á g t a m neki a Bogdo ul -hegységnek. 
J ó órás gyaloglás u t á n . é r t e m el a To la - fo lyó p a r t j á n emelkedő k o p á r és meredek 
l e j t ő k e t . Kikeresve egy mélyebb v í z m o s á s t , a n n a k m e n t é n h a l a d t a m a gerincig, 
és közben mindenfé le módszerrel g y ű j t ö t t e m : egyel tem kövek a l a t t és száraz 
t r á g y a a l a t t , növényze t rő l , f ű h á l ó z t a m a gyér n ö v é n y z e t e t és a vízmosás 
a l j á b a n növő apró cser jéke t . Csak 2 ó r á t t u d t a m g y ű j t e n i , m e r t közben r á m 
es t e l ede t t , de az e redménnye l — k e z d e t n e k — meg v o l t a m elégedve. 
J ú n i u s 12-én egésznapos g y ű j t ő ú t r a m e h e t t e m , és e zú t t a l a jól i smer t , 
kies fekvésű Nuch t -vö lgye t ke res tem fel . A főcélom az vo l t , hogy az északi 
f e k v é s ű erdős hegyolda lon és a déli f e k v é s ű kopár , meredek és sziklás hegyolda-
lon eti lénglikolos t a l a j c s apdáka t he lyezzek el k ipróbálás vége t t . A c s a p d á i m a t 
egy vonal m e n t é n á s t a m le, mégpedig ö t ö t a kopá r hegyo lda lon és t i zenö tö t 
az e rdőben . N a g y izga lommal v á r t a m a n a p o t , amikor a c s a p d á i m a t felszed-
h e t t e m , de erre csak jú l ius 6-án k e r ü l h e t e t t sor. A c s a p d á k a t l e r akva , legelő-
ször is r o s t á l t a m , hogy k ip róbá lhas sam a z o k a t az ú j Ber lese- t ípusú f u t t a t ó k a t , 
me lyeke t kedves b a r á t o m , S Z A B Ó I S T V Á N szerkesz te t t . E z e k e t a f u t t a t ó k a t 
k ö n n y e n össze l ehe t e t t ál l í tani és szé t szedni ; úgy vo l t ak megszerkesz tve , hogy 
a z o k a t a t e r epen is t u d j a m használni , aho l szükség szer int az a lacsony s á t o r b a n 
is fe lá l l í tha tók vo l t ak . A f e n n m a r a d ó i d ő m b e n egyel tem a sziklás hegyoldalon, 
f ű h á l ó z t a m a p a t a k m e n t i dús n ö v é n y z e t e t , k o p o g t a t t a m az erdőszegély f á i t , 
g y ű j t ö t t e m a p a t a k b a n és a p a t a k p a r t o n , de nem á l l h a t t a m meg az t sem, hogy 
m e g ne fog j ak egy sorozat lepkét , m e l y e k a p a t a k p a r t i n ö v é n y z e t e n száz-
s z á m r a röpdös t ek . 
J ú n i u s 13-án a m á r 1963-ban is f e lke rese t t Zaiszán vö lgyében t e t t e m egy-
n a p o s g y ű j t é s t . Meglepve l á t t a m , hogy a völgyben bővizű p a t a k folyik , ho lo t t 
előző évben alig vo l t va l ami víz a p a t a k felső szakaszán és a vö lgy b e j á r a t á n á l , 
a Tola- fo lyó közelében m á r te l jesen ki vo l t szá radva . E z a je lenség is meg-
m u t a t t a , mi lyen n a g y je lentősége v a n a helyi i dő j á r á snak . Ez évben a té len 
n a g y hó vol t és sok csapadék hu l lo t t , így m a j d minden vö lgyben vol t p a t a k 
v a g y vízszivárgás . Ez előnyös vol t a b b ó l a szempontból , hogy a p a t a k o k kör-
n y é k é n szép n ö v é n y z e t v i r í t o t t , h á t r á n y o s vol t viszont azér t , m e r t a nedvesség-
kedve lő , e lsősorban r ipikol rovarv i lág n a g y o n szé tszóródot t , és k o r á n t s e m vol t 
o lyan gazdag, m i n t a megelőző, száraz évben . Zaiszan u g y a n o l y a n kies fekvésű 
m i n t a N u c h t völgye, melye t h a t a l m a s tű leve lű erdő bor í t . E z a v idék 250 év 
ó t a szent hely, ennek köszönhető , h o g y m e g m a r a d t a k az erdői ; a n o m á d 
p á s z t o r k o d á s egyébkén t nem nagyon t ű r i meg az e rdő t . A p a t a k p a r t vizenyős 
r é t j e i n és az e rdő t i sz tása in jó e r e d m é n n y e l f ű h á l ó z t a m , i t t is sok lepkét 
egye l t em, és amíg így e l fogla l tam m a g a m , addig a s z inan t róp l égycsapdám is 
e r e d m é n n y e l m ű k ö d ö t t . Ahol csak m ó d o m volt rá , m i n d e n ü t t k i p r ó b á l t a m 
ez t a n á l u n k k ivá lóan bevá l t c s a p d á z á s t , és sok l é g y f a j t g y ű j t ö t t e m vele. 
Végül a p a t a k p a r t o t n é h á n y k m hosszúságban a lka lmas he lyen végig kövész-
t e m , és sok r ipikol r o v a r t g y ű j t ö t t e m . 
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Utazás a Góbi-AItájba és a Hangáj-hegységbe 
J ú n i u s 15-ére t ű z t ü k ki az indu lás i d ő p o n t j á t . Megelőző n a p o m csomago-
lással és tervezéssel t e l t el. N e m vol t k ö n n y ű f e l ada t a h a t a l m a s felszerelést, 
3 het i élelmiszert , vizes t a r t á l y o k a t és minden szükséges ho lmi t úgy össze-
rendezni , hogy m i n d e n be fé r j en a kis t e r e p j á r ó GAZ kocsiba és a csomagok 
1 . 
t e t e j é n még a mongol k í sé rőmnek is hely m a r a d j o n . U t i t e r v e m nagy jábó l 
az t az ú t v o n a l a t k ö v e t t e , amelyen 1962-ben a mongo l -német biológiai expe-
díció h a l a d t , azzal a különbséggel , hogy n e k e m n e m vol t m ó d o m a Transza l t á j -
Góbi hegyeinek a felkeresésére, m e r t ahhoz 3 hé t kevés l e t t volna , és olyan 
n a g y távo lságokra m á r egy a u t ó v a l nem is lehet vá l la lkozni . 
A n n a k ellenére, hogy m á r mások ál ta l is j á r t t e r ü l e t e t v á l a s z t o t t a m , b i z t o s 
v o l t a m benne, hogy nem j á r o k h iába , m a r a d t a t e rü l e t en még jócskán fcl-
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fedezn i való. J ó t a p a s z t a l a t o k a t szerez tem erre nézve előző u t a m o n is, ahol 
e l ő t t e m már s o k a n j á r t a k , mégis ké t sze ranny i f a j t g y ű j t ö t t e m — k ö z t ü k egy 
sereg ú jdonságo t —, mint a m e n n y i o n n a n i smer t vo l t . A v á r a k o z á s b a n n e m is 
c s a lód t am: o lyan h a t a l m a s és m i n d e n á l la tcsopor t ra k i t e r j e d ő a n y a g o t g y ű j t -
h e t t e m , ami lyen erről a t e rü l e t rő l mindeddig szinte e lképze lhe te t len vo l t . 
Sokan, kü lönösen külföldi kol légáim, akik j á r t a k a t e rü l e t en és i smerik 
a v i szonyoka t , t a m á s k o d v a szemlél ik a b e g y ű j t ö t t h a t a l m a s a n y a g o m a t . 
N e m t u d j á k elképzelni , mikén t l e h e t e t t viszonylag i lyen rövid idő a l a t t az t a 
40 000 pé ldányná l is t ö b b r o v a r t és még sok más á l l a t a n y a g o t is összegyűj ten i . 
P e d i g a re j t é ly ku lcsa nagyon egysze rű . 
Először is ha l l a t l anu l s o k a t kell dolgozni. Szinte m i n d e n perce t k ihasz-
n á l v a , szó szer in t é j je l -nappal d o l g o z t a m . Másodszor megfelelően kell meg-
vá la sz t an i a gyűj tőfe lszere lés t , a m i b ő l nem szabad h iányozn ia a j ó l á m p á n a k , 
a ros ta , a f u t t a t ó , a víziháló, a f ű h á l ó , a lepkeháló és kü lönböző c s a p d á k . 
E z e n az u t a m o n haszná l t am először rendszeresen p e t r o m a x - l á m p á k a t az 
é j szaka i gyű j t é shez . E n n e k ké t sze re s előnye is vo l t . Egyré sz t igen sok olyan 
a n y a g h o z j u t o t t a m — boga rakhoz , lepkékhez, legyekhez, recésszárnyú rova -
rokhoz , pókokhoz s tb . —, m e l y e k e t nappa l semmiféle gyű j tőmódsze r r e l sem 
s ikerü l t meg fognom. Másrészt r endszeresen éjjel , a l á m p a f é n y mel le t t konzer-
v á l t a m a n a p p a l g y ű j t ö t t a n y a g o m a t , így n a p o n t a t ö b b órai idő t t a k a r í t o t t a m 
m e g az értékes n a p p a l i gyű j t é sek és az u tazás számára . U g y a n c s a k rendszeresen 
r o s t á l t a m k ü l ö n b ö z ő élőhelyeken, még o lyankor is, amikor r e m é n y t e l e n n e k 
l á t s z o t t , hogy lesz valami a r o s t á t u m b a n . Sokszor h a s z n á l t a m s z i n a n t r ó p 
l égycsapdá t , a m i t e lő t tem még senki sem haszná l t Mongól iában . Olyan mód-
szereke t is a l k a l m a z t a m , m i n t a p a r t m o s á s , amivel meglepő és n e m v á r t 
f o r m á k a t s ikerü l t g y ű j t e n e m . E z a módszer a b b a n áll, hogy a homokos -kav i -
csos vagy agyagos v ízpa r to t m e g ö n t ö z z ü k vízzel és a le j tőrő l visszacsurgó víz 
a t a l a jbó l k imossa az apró á l l a t o k a t , melyek a vízfelszínen lebegnek. Ezeke t 
v íz ihálóval l ekana l azzuk és k i f u t t a t j u k . 
H a r m a d s z o r jól kell m e g v á l a s z t a n i a g y ű j t ő t e r e p e t . E z az egyik leg-
nehezebb dolog; amiko r az e m b e r ú t o n van , mene t közben kell ki jelölni soha 
n e m lá to t t t e r e p e n , hogy me ly ik a leg jobb, hol é rdemes megál lni . O lyan 
ú t i t e r v mel le t t , m i n t amilyen az e n y é m vol t , napközben legfe l jebb csak egy-két 
he lyen lehet megál ln i néhány óra i gyű j t é s re . H a e l h a g y t u n k egy jó g y ű j t ő -
h e l y e t , nincs m ó d a r ra , hogy v i s s za fo rdu l j unk . Még sokkal nehezebb és fele-
lősségtel jesebb enné l is az é j szaka i t ábo rhe lyek kijelölése. Ezeken a he lyeken, 
v o l t elsősorban m ó d rendszeres és sokoldalú gyű j t é s re . H a ezeket nem jól 
v á l a s z t o m ki, az t az e redmény sínyli meg. A g y ű j t ő t e r ü l e t e k ki je lölésében 
mindvég ig igen n a g y »szerencsém« vo l t . Szinte kivétel né lkül a l eg t ip ikusabb 
he lyeken á l l t am meg, és a b b a n az ese tben is igen hasznos t a p a s z t a l a t o k r a t e t -
t e m szert , ha az e r e d m é n y mennyiségi leg nem volt kielégítő. E h h e z persze az kel-
l e t t , hogy az e m b e r mindvégig ébe r f igyelemmel k ísér je az u t a t . — Negyedszer 
és n e m u to l j á r a , i smerni kell a g y ű j t é s minden fo r t é lyá t , kü lönösen azoka t , 
ame lyek az ar id öveze tben h a s z n á l h a t ó k . Szerencsémre ebben a v o n a t k o z á s b a n 
m á r az 1963-as t a n u l m á n y u t a m során szerzet t személyes t a p a s z t a l a t r a is 
t á m a s z k o d h a t t a m . 
Némi izga lom u t á n a késő d é l u t á n i ó rákban i n d u l t u n k neki a nagy ú t n a k . 
Az u tazásom n a p j á n derül t ki , h o g y a gépkocsinak el v a n t ö r v e a há tu l só 
t enge lye , és m e g kell előbb c s iná l t a t n i . Nagynehezen s ikerül t a lka t rész t is 
ke r í t en i , és d é l u t á n r a a j av í t á s sa l is készen le t t ek . Jó l is m ű k ö d ö t t végig. 
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A késői indulás m i a t t első n a p r a t e rveze t t u t u n k a t már n e m t u d t u k végre-
h a j t a n i . U lán -Bá to r tó l 100 k m - r e délre r á n k a l k o n y o d o t t , és egy t ip ikus 
Caragana s z tyeppén t á b o r h e l y e t szemel tem ki. Ú tközben csak egy ízben áll-
t u n k meg, egy kis p a t a k me l l e t t , ahol ivóvizet vé t e l ez tünk az összes edé-
nye inkbe . K a n n á k k a l és kan i sz te rekke l közel 50 1 vizet t u d t u n k tá ro ln i , 
ami k b . 4—5 n a p r a vol t e legendő h á r m u n k n a k . 
K i j u t v a a Bogdo ul hegyei közül , a t á j e l laposodik. E n y h e dombok sze-
gélyezik az u t a t , t á v o l b a n fe l - fe l tűn ik va lamely ik m a g a s a b b hegy kö rvona l a , 
és mire az ember a közelébe ér, kiderül , hogy az is éppo lyan l ekopasz to t t , 
le tarol t domb , min t a többi . A t e rü l e t növényze te is egyhangú , s ivár Caragana 
sz tyepp . Első t á b o r h e l y ü n k , Onzsul in chundi sem sok j ó t ígér . Míg a k ísérőm 
és a sofőr a t ábo rhe lye t kész í t ik elő, addig én m á r az egé rc sapdáka t á l l í tom 
fel, és hozzákészülök az é j szaka i gyű j téshez . Hideg szél ke reked ik , és nem-
sokára a v a t t a k a b á t is fe lkerül . É j f é lk or m á r csak 9 C°-ot m u t a t a hőmérőm. 
A szél m i a t t nem lehet ki feszí teni a lepkéző lepedőt . A földre t e r í t e m le a lepe-
dőt , és a ké t nagy a l u m í n i u m l á d á t , melyekben a felszerelésemet és a g y ű j t ö t t 
anyago t t á ro lom, V a l akban á l l í tom fel, és ezek véde lmébe he lyezem a nagy-
nehezen b e g y ú j t o t t p e t r o m a x - l á m p á t . A l á m p á v a l k e z d e t b e n és később is 
nagyon soka t k ín lód t am. U g y a n i s nem k a p t a m p e t ró l eu m o t , h a n e m csak 
gázo la ja t , és ezzel az anyagga l sehogyan sem a k a r t a k m ű k ö d n i az egyébkén t 
kiváló l á m p á i m . A hideg szél m i a t t nem sok r o v a r repül a f ényre , rendezni 
való a n y a g o m meg még n incs , így éjfélkor m á r a b b a h a g y o m . Az é j szaka 
hűvös , h a j n a l r a 2 C°-ra sül lyed a hőmérsékle t . 
A friss levegőben jól a lszom és korán kelek. Először is a c s a p d á k a t nézem 
végig. N é h á n y pocok és kis hörcsög az e r e d m é n y . K e z d e t n e k nem rossz ! 
Ma jd hozzá lá tok , hogy k i á s s a m az apró rágcsá lók fészkét . R i t k a boga raka t 
és b o l h á k a t remélek b e n n ü k . Hosszas ásás u t á n végre r á a k a d o k ké t fészekre is, 
és azoka t a I I . t á b o r h e l y ü n k ö n f u t t a t o m ki. Add ig jól m e g v a n n a k egy vászon-
zacskóban . Csak ezek u t á n l á t o k neki a f űhá lózásnak , egyelő gyű j t é snek és 
a lepkézésnek. Nem k ö n n y ű az erős szélben fűhá lózn i . E g y é b k é n t is a fű rövid , 
gyér , há lózha tó Caragana m e g n a g y t ávo l ságokra nő. J ó órás vesződséggel 
mégis fogok egy sereg boga ra t és egyéb rova r t . Akkor h a g y o m csak abba , amiko r 
m á r nagy az ismét lődés az a n y a g b a n . Az egyelés sokkal é lvezetesebb. Apró 
kövek a l a t t , száraz t r á g y a a l a t t , növények gyökerei közö t t a növény i törmelék-
ben mindig ta lá ln i va l ami t , aini izgalmas és érdekfesz í tő . Ugyancsak n e m 
k ö n n y ű a lepkézés sem. Az erős szél mia t t minden m e g b ú j i k a növények gyöke-
rei közö t t , és ha va lami fel is r ebben , e lkap ja a szél és lehet u t á n a vág tázn i . 
1400 m magas ságban ez m á r n e m gye rek já t ék . 
Közben elkészül a reggel ink, és ezu tán 3 h é t e n á t m i n d e n n a p ezt esszük 
reggelire és vacso rá ra : m a r h a h ú s - k o n z e r v e t ö n t ü n k fel l evesnek , belefőzünk 
cé rna té sz t á t , és készen van a »kitűnő« lafsa. E h h e z nem kel le t t kenyér , t áp lá ló 
is vol t és főleg meleg ! E b é d e t n e m e t t ü n k . N a p k ö z b e n — u t a z á s közben — 
szőlőcukrot r á g t a m . Ez k i t ű n ő e n bevá l t , végig jó kondíc ióban t a r t o t t . Ki vo l t 
adagolva még nápolyi és keksz is (1 személyre), de ezeket t ö b b n y i r e kísérőim-
mel o s z t o t t a m meg. V i t t em m é g m a g a m m a l jó keményre k i sz ikkasz to t t csabai 
ko lbász t is, me lye t a l k a l m a n k é n t szintén kenyé r nélkül r á g t a m . Hozzá t a r to -
zo t t még az é le lmezésünkhöz a t e a , melyet hol cukrosán és c i t rompót lóva l , 
hol cukor nélkül i t t a m , o lykor l i t e rszámra . Meleg n a p o k o n 4 — 6 1 is e l fogyot t . 
Vizet nem tanácsos inni, k ö n n y e n lehet fer tőzés t kapn i , meg azonfe lü l a napokig 
t á ro l t víz alig lenne iha tó fo r r a l á s nélkül. 
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Jún ius 16-án t á b o r t b o n t u n k , és igyekszünk minél h a m a r a b b délre j u t n i , 
hogy k ike rü l jünk a rossz idő zóná jábó l . Egész n a p borongós az idő, szemerkél 
az eső, mégis n e m s o k á r a egy igen érdekes , meredek, sz igetszerűen k iemelkedő, 
k o p á r , sziklás, v a d hegy megál lás ra kész te t . Zorgol c h a j r c h a n a neve ennek a 
különös hegynek . V a g y egy ó r á t szánok r á . Sajnos csak egyelni t u d o k , m e r t egy-
r é sz t nincs mi t há lózni , más rész t erős szél f ú j . K ö v e k e t fo rga tok és k iásom az 
Artemisia b o k r o k és a Caragana-к t ö v é t . Találok n é h á n y érdekesebb f a j t , úgy-
h o g y elégedet ten m e g y ü n k t o v á b b . Hosszasan kísér b e n n ü n k e t ez a hegyvonu-
l a t , de végül e l m a r a d n a k utolsó n y ú l v á n y a i is. N e m s o k á r a á t l é p j ü k a Közép-
góbi t a r t o m á n y h a t á r á t , és »hivatalosan« benne v a g y u n k a Góbi s i v a t a g b a n . 
A Góbi i t t n e m s iva tagos , egész jó tevelegelők v a n n a k , he lyenkén t igen dús 
Caragana á l l o m á n y díszlik, néhol m é t e r magas és széles z sombékokba tömö-
rü lve . K ö z ö t t ü k a t a l a j d u r v a kav ics vagy k e m é n y h o m o k , o lykor köves . 
Mindenfelé sok a t eve , néhol k i lométe reke t u t a z u n k , és az egész l á t ó h a t á r 
te le van d r o m e d á r o k k a l . 
Lassan ide je , hogy a lka lmas t á b o r h e l y u t á n n é z z e k . E g y jel legzetes, erősen 
homokos Caragana-s he lyen á l lunk meg, annak a k a r a v á n ú t n a k a közelében, 
melyen — h a j d a n — Kínábó l v i t t é k a selymet K o b d ó n keresz tü l Belső-
Azsiába . I t t i s m é t az cgé rcsapdák fe lá l l í tásával k e z d e m . Olyan n a g y a szél, 
h o g y a c sapdák mellé t ű z ö t t piros je lzőzászlókat a szél r endre k idön t i . Alig 
t u d o k egyelni is, a szél v á g j a a h o m o k o t . A s z a b a d b a n semmi sem mozog, 
me t sző hideg szélben m e g d e r m e d a kezem, és a v a t t a k a b á t b a n is f á zom. Es t e 
mégis megpróbá lkozom az é jszakai gyűj tésse l , de l á m p á i m a t sehogy se t u d o m 
b e g y ú j t a n i . A h idegben a gázola j n e m a k a r égni, csak bekormozza m i n d a ké t 
l á m p á m a t . F e l a d o m a k ü z d e l m e t , és b e b ú j v a há lózsákomba a s á t o r b a n hall-
g a t o m jó ideig a pusz t a i szél da lo lásá t . Az éjjel meg in t erősen l ehű l t a levegő, 
a m a x i m u m - m i n i m u m h ő m é r ő 2 C°-ot j e l ze t t . Kora reggel forró t e á v a l k e z d t ü k 
a napo t , m a j d a c s a p d á i m a t szed tem fel. Alig vol t az é j je l mozgás . K ö z b e n a 
szél szé tkerget te a fe l legeket , egy kicsit ki is me legede t t , és h o z z á l á t h a t t a m 
g y ű j t e n i . Az egyelés u t á n még f ű h á l ó z t a m , ill. k o p o g t a t t a m is, meg friss ürülé-
k e n legyeket g y ű j t ö t t e m . E g y n a g y o n gyér, de üde , f r iss n ö v é n y z e t ű részen 
egy igen r i tka n ü n ü k é r e (Meloe centripubens) a k a d t a m , melye t m á r megelőző 
u t a m o n is k e r e s t e m — e redmény te l enü l . Színes f i lmsza lagon ö r ö k í t e t t e m meg 
a nem m i n d e n n a p o s le le te t . 
Fölszedve s á t o r u n k a t , j ú n i u s 17-én t o v á b b h a j t u n k egyenesen déli 
i r á n y b a n . A D e l g e r h a n g á j u l -hegységben szeretnék g y ű j t e n i , ami t á b o r h e l y ü n k -
t ő l vagy 50 k m t á v o l s á g b a n emelkedik . Elá l l ja a déli l á t h a t á r t , a m a j d 2000 m 
m a g a s gerince m e r e d e k e n emelked ik ki a környeze tébő l . Ú t k ö z b e n egy au tó tó l 
e l t aposo t t sünre a k a d u n k , me lye t persze megvizsgálok. E g y sereg jó dögboga-
r a t fog tam r a j t a . T o v á b b h a j t u n k a hegy felé, és v a g y 10 km- re a hegytől 
n y u g a t n a k f o r d u l u n k . Azt h i t t e m a sofőr a lka lmas he lye t keres , ahol fel-
h a t o l h a t u n k a hegységbe . A z o n b a n m i n d j o b b a n t á v o l o d u n k tőle , és azon 
veszem észre, h o g y e l h a g y t u k a h e g y v o n u l a t o t . J ó f igye lmez te tés vo l t ez szá-
m o m r a , de t ö b b s z ö r n e m is f o r d u l t elő. Máskor sokkal h a t á r o z o t t a b b a n i rányí-
t o t t a m az a u t ó m e n e t v o n a l á t ! Vissza térn i nem vol t idő, pedig n a g y o n sa jná l -
t a m , mer t a D e l g e r h a n g a j ul sz igetszerűen emelkedik ki , és reméln i lehet 
t e rü l e t én n é h á n y bennszü lö t t f a j t . í g y is a t e rve imhez képes t fé lnapos késés-
b e n vo l tunk , így e l h a t á r o z t a m , hogy Mandal -ovo kö rnyéké ig nem á l lunk meg. 
Ez a he lység m á r a Délgóbi t a r t o m á n y b a n v a n , egy h a t a l m a s , lefolyás-
t a l a n medence p e r e m é n , me lynek k ö z p o n t j á b a n az U lan nu r - tó t e rü l el. 
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Mandal -ovo m e n t é n időszakonkén t az Ong i jn gol-folyó száll í t v ize t , ha a 
Hangá j -hegységben sok hó és sok eső esik. O t t l é t emkor bőséges vo l t a csapadék, , 
és a fo lyómederben is vol t még sekély víz. A környék tele v a n sós mocsa rakka l , 
pocso lyákka l , melyeke t t öbbny i r e h o m o k b u c k á k öveznek. A h o m o k b a n fő 
növény a Nitraria, amely 1 m magas és o lykor t öbb n é g y z e t m é t e r széles kis 
b u c k á k a t a lko t . A buckákbó l csak a Nitraria merev, szúrós ágai és levelei 
á l lnak ki, törzs- és ágrendszeré t h o m o k fedi . Ez mindig k i t ű n ő gyű j tőhe ly , a 
h o m o k o t á sva s zámta l an rova r r a a k a d h a t u n k . Tele v a n f u r k á l v a lyukak-
kal , ahol kü lönböző Rept i l i ák b ú j n a k meg. Leggyakor ibb k ö z t ü k a Phrynoce-
phalus n e v ű kis gyík, me lynek színe a n n y i r a beleolvad a kö rnyező h o m o k szí-
nébe, hogy a me nny ibe n mozdu la t l anu l f igyel , észre sem lehet venn i . Ha vi-
szont m e g r e t t e n , vi l lámsebesen f u t á t egy más ik , néhány méte r re l odébb fekvő 
kis b u c k á r a és e l re j tőzik a sűrű ágak k ö z ö t t . 
Manda l -ovóhoz késő este é rkez tünk . A lemenő n a p b e a r a n y o z t a a sárga 
h o m o k b u c k á k a t , az ég is ragyogó kék színben t ündökö l t , és hófehér felhők 
ú sz t ak az égen. A sós v izekben v i s sza tük röződö t t az ég k é k j e , és az egész 
f e l e j the te t l enü l szép b e n y o m á s t t e t t . A lkonya t ig egyel tem a vörös- iszapos 
pocsolyák p a r t j á n , á s t a m a Nitraria b u c k á k a t gyászbogarak u t á n . E s t e nagy 
nehézségek u t á n s ikerül t b e g y ú j t a n o m az egyik l á m p á t , és így jó sokáig lep-
k é z h e t t e m , és el is r endez t em aznapi z s á k m á n y o m a t . A l k o n y a t k o r 14 C° 
vol t a levegő, kellemes szellő f ú j t , de i n k á b b elengedtem vo lna a ho ldfénnyel 
e g y ü t t , m e r t a l ámpázás e redményességé t nagyon l e r o n t o t t a . Másnap ú j r a 
csak egyelek, felál l í tom a l égycsapdá t is, mely e redményesen m ű k ö d ö t t , és 
nek i l á tok gy íkoka t fogni . I t t ké t f a j is n a g y mennyiségben sza ladgá l t . Kora 
reggel m á r 28—30 C° van , ez is m u t a t j a , hogy ez már az igazi Góbi ! A gyík-
g y ű j t é s f á r a sz tó , sok k i t a r t á s t k íván . A vi l lámsebesen száguldozó ap róságoka t 
n e m k ö n n y ű n y a k o n csípni. 
H a r m a d i k t á b o r h e l y ü n k e t e lhagyva jún ius 18-án u t a m cél ja Bulgan . 
O t t ki kell egészí tenünk benz in -kész le tünke t , meg vizet is kell vé te l eznünk . 
Ú tközben el kell j u t n o m a híres Ulán nu r - tóhoz is. Ez a t ó szinte évenkén t 
v á l t o z t a t j a t e r j ede lmé t . Volt rá m á r eset , hogy csaknem te l jesen k i szá rad t . 
Máskor meg, ha az Ongi jn gol sok vizet száll í t , megduzzad . E l a k a r t a m j u t n i 
a p a r t j á i g , de sa jnos kísérőm nem i smer te az u t a t , és o lyan ú tve sz tőbe keve-
r e d t ü n k , hogy nem j u t h a t t u n k t o v á b b . A homok ú t u n k a t á l l ta . Vá ra t l anu l 
t evepász to rok j u r t á j á r a a k a d t u n k , de n e m t a l á l t unk senki t o d a h a z a . Neki-
l á t t a m h á t a gyű j t é snek , ami a r ekkenő hőségben és a t ű z ő n a p ellenére is 
gyö t rő ap ró szúnyoghad m i a t t nem vol t va l ami kellemes. I n n e n kezdve szinte 
á l landó kísérőink a pa rány i gyöt rő púposszúnyogok , meg a kü lönböző csípő-
szúnyogok . Sok helyen olyan m é r t é k b e n l ep tek el b e n n ü n k e t , hogy csak arc-
védő fá tyol la l és bő rkesz tyűben t u d t a m dolgozni . Az Ulán n u r mel le t t egy vén 
fűz fá r a is a k a d t a m , messze fö ldön az egyet len fa vol t , me lye t l á t t a m . 
E l h a g y v a a tó v idéké t , dél felé v i t t az ú t u n k . Sokfelé l á t t a m csáb í tóan 
érdekes t e rü l e t e t , de csak egy helyen á l l t a m meg. H o m o k b u c k á k mel le t t v i t t 
az ú t u n k , és egyszerre csak egy sa j á t ságos n ö v é n y t v e t t e m észre, melye t m á r 
leírásból i smer t em, de még sohasem l á t t a m : Cynomorium-nak h í v j á k ezt a 
pa raz i t a n ö v é n y t , mely a Nitraria gyökere in élősködik. 20—30 cm-es sö té t -
vörös to rzsa áll csak ki a sárga homokbó l , a 2 — 3 cm v a s t a g szára mélyen 
lenyúl ik a t a l a j b a . Pozsgás, dúsnedvű növény , k i t űnő t áp l á l éka a s ivatagi 
r o v a r o k n a k . Ahol ez a növény díszlik, az m á r igazi h o m o k s i v a t a g , és nem is 
csa lódom, m e r t a buckák h o m o k j á n , a növények gyökerei k ö z ö t t gazdag zsák-
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m á n y r a teszek sze r t . Bá rmenny i r e is csábí tó a z o n b a n ez a szép homok, mégis 
t o v á b b kell h a j t a n u n k , hiszen Bu lgan még messze v a n . 
Bulgan t a z n a p este mégsem é r j ü k el. N e m s o k á r a egy alacsony hegy-
v o n u l a t t űn ik fel a l á t h a t á r o n és u t u n k a n n a k t ö v é b e n veze t . Annyi ra r a b u l e j t 
a t á j szépsége és v a d s á g a , hogy megá l lunk a hegyolda l egy te raszán , közel a 
gerinchez t á b o r h e l y e t keresünk , és o t t m a r a d u n k é j s zaká ra is. Megér te ! 
E h h e z hasonló szépségű s ivatagi t e rü l e t e t eddig m é g n e m l á t t a m , és a l k o n y a t -
kor , amíg t á r s a i m a s á t r a t v e r t é k fel, én neki fe ledkezve es tem a s i v a t a g n a k , 
és rövid idő a l a t t igen gazdag z s á k m á n n y a l t é r t e m vissza a m á r fe lá l l í to t t 
sá to rhoz . Minden t előkészítek az é j szaka i gyű j t é shez , és míg csak te l jesen be 
n e m söté tedik , egye lek a h o m o k b a n , a h o m o k b a á g y a z o t t kövek a l a t t , a 
s axau l cserjék t ö v é b e n . I t t l á t t a m először, milyen az ún . »Wüstenlack«. A hegy-
gerinc sziklái f é n y e s feke ték , m i n t h a mesterségesen k e n t é k volna be őke t . 
A hegygerinc éles t a r a j k é n t emelked ik ki , de a sz ik lák közö t t m i n d e n ü t t o t t 
a h o m o k , mely al ig v a n megkö tve , egy meredek oldalon n a g y t e rü le tű mé ly 
f u t ó h o m o k h ú z ó d i k . A növényze t is nagyon s a j á t s ágos . Sok az öreg saxau l , 
t ö r z sük fehéren k i r í a sárga h o m o k b ó l ; sok a Zygophyllum és a Caragana, és a 
hegyolda l h o m o k j á b a n e lő t tem ismere t len ap ró n ö v é n y k é k b ú j n a k meg , 
m ind -mind r e j t e k h e l y e i a t a l a j b a n meghúzódó r o v a r o k n a k . 
A homok jó l megőrzi a me lege t . Besö té tedéskor még mindig 20 C°, és 
h a j n a l r a is csak 15 fok ig hűl le a levegő. Sa jnos é j je l a holdvi lág ismét z a v a r j a 
a lepkézést , n incs n a g y ra jzás , de azé r t sok o lyasmi j ö n a fényre , ami t még n e m 
l á t t a m , és így c sak éj jel 3 óra t á j b a n h a g y o m a b b a a l á m p á z á s t . K o r a reggel 
i smé t a h o m o k o t t ú r o m , de é rezhe tően kevesebb az á l la t , m in t a l k o n y a t k o r . 
Fe lá l l í tom a l é g y c s a p d á t , és míg az m ű k ö d i k , messze e lkóbor lok a h e g y v o n u l a t 
m e n t é n . 
Távo labb m e g s z ű n t a h o m o k , és a déli m e r e d e k hegyoldal kövei a l a t t 
egészen más á l l a t o k a t ta lá lok, k ö z t ü k sok skorp ió t és egy kis gekkót is. Kísé-
rő im is segí tenek g y ű j t e n i , kü lönösen a sofőr n a g y o n ügyes és jószemű. Üveg-
j é b e n egy igen é rdekes zsizsikfélének (Rhaebus sp.) egye t len pé ldányá t l á t o m , 
a m i t nem ismerek , és ez ar ra b u z d í t , hogy a n ö v é n y z e t e t v izsgá l jam á t . H i á b a 
k o p o g t a t t a m a z o n b a n szorga lmasan a s axau l t és a Zygophyllum-ot m e g a 
Caragana-1, a zs izs ikből nem s ikerü l t t ö b b e t t a l á ln i . K o p o g t a t á s közben a 
Caragana-ról egy h a t a l m a s d íszbogár is f e l röppen t , e l ő t t e m ismeret len Sphae-
noptera f a j n a k l á t s z o t t , de azt sem sikerül t meg fognom. E n n e k ellenére mégis 
nagyon elégedet t v o l t a m addigi e redménye immel , és f á j l a l t a m , hogy i s m é t 
csak sá t r a t ke l l e t t b o n t a n i és o d é b b állni. 
Jún ius 19-én h a m a r o s a n e l é r tük Bu lgan t , hiszen n e m vo l tunk messzebb 
tő le 20 km-nél . B u l g a n k ö z p o n t j a csinos ú j kis te lepülés a Góbi sz ívében. 
E g y sereg szép k ő h á z a is van , mindegy ik e lő t t f ű z b o k r o k nőnek. Ahol f ű z 
v a n , o t t víz is kel l legyen, mégped ig bőven , hiszen a növényze t csak a k k o r 
m a r a d meg, h a á l l a n d ó a n vizet k a p . Va lóban , B u l g a n t a víz él tet i . N e m messze 
a fa lu tó l , egy h i r t e l e n magas la t t ö v é b e n bővizű fo r r á s ered , melyet mi is ú t b a 
e j t e t t ü n k . A m o n g o l o k gyógyvíznek m o n d j á k , m i n t m a j d minden t e rmésze tes 
és iha tó fo r rá sv ize t . A forrás h a t a l m a s , négyszögletesre tö redeze t t h o m o k k ő 
sziklák tövéből b u g y o g elő, m i n d j á r t kis p a t a k o t a l k o t v a . Nem győz tünk be-
te ln i a jóízű vízzel . Még az ivásná l is t ö b b e t é r t az, h o g y végre — n a p o k ó t a 
először — a l aposan l e m o s a k o d h a t t u n k . A magas l a t t ö v é b e n a víz v a l a m i k o r 
kis t a v a t a l k o t h a t o t t , olyan m i n t egy a m f i t e á t r u m , de a folyás i r á n y á b a n á t -
t ö r t e a homokos-kavicsos t a l a j t , és elfolyik a s i v a t a g b a . N é h á n y k m t ávo l ság -
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b a n a szemünk k ö v e t h e t i a víz i r á n y á t , zöld növények cs ík ja jelzi . A t á v o l b a n 
ez a mind i n k á b b keskenyedő zöld csík elvész. A vizet elnyeli a s iva tag . 
Enné l a j ó n a k ígérkező gyű j tőhe lyné l nem ál lunk m o s t meg, inert el 
a k a r o m érni a Góbi -Al tá j hegy l áncá t , ami Bulgantó l v a g y 35 km-re kelet-
n y u g a t i i r á n y b a n emelked ik . A for rás fö lö t t húzódó magas l a t ró l jó l lehet lá tn i 
a h e g y v o n u l a t o t . H i r t e l en emelkedik ki egy ha t a lmas , a fo r rá s tó l tökéle tes 
s ík ságnak t ű n ő p la tóbó l . A va lóságban azonban ez e g y á l t a l á n n e m síkság. 
F o k o z a t o s a n emelkedik a t é r sz in t a hegy lábáig. A hegy v i szont va lóban hir-
t e l en emelkedik ki a l e j tőből . -A mongo loknak külön k i fe jezésük v a n erre az 
a l a k u l a t r a : bél-nek h í v j á k . A le í rásokból sehogyan sem t u d t a m megér ten i , 
mi lyen is lehet az. Most ,és később is sqjtszor t a l á lkoz t am vele a hegységekben . 
A bél a sok millió éves erózió m u n k á j á n a k az e redménye . A szél és a víz te reget i 
el egyenletesen a t ö r m e l é k e t . A t a l a j felszínét i t t m i n d e n ü t t kavicspáncél 
b o r í t j a . Növényze te n a g y o n gyér . Messziről mégis összefüggő zöldnek lá tsz ik . 
A h a t a l m a s t e rü l e t en alig l á t u n k legelésző á l l a t o k a t . I t t - o t t egy-egy 
e lkóborol t fé lvad ló legel, an t i lópokka l is t a l á lkozunk . E g y m á r m u m i f i k á l t 
lóhul la mel le t t megá l lunk , és szánok n é h á n y perce t a s ivár , n e m soka t ígérő 
t e rü l e tnek . Meglepődünk , hogy m e n n y i az O r t h o p t e r a . H a t a l m a s , f eke te 
s zá rnyú sáskák r ö p p e n n e k fel, és a t a l a j o n szinte nyüzsög a sok szá rnya t l an , 
b izar r a lakú , t ü skés h á t ú szöcske. N e m kerü l f á r a d s á g b a , hogy n a g y o b b 
soroza to t szedjek össze belő lük. Csak le kell é r t ü k ha jo ln i . Négyze tmé te r en -
k é n t olykor 8 —10 is mászká l l u s t án a kav ic s t a l a jon . H a m o z d u l a t l a n u l meg-
b ú j n a k , szinte észre sem lehet venn i őket , anny i r a egybeo lvad színük a 
kö rnyeze tükke l . E g y kis gyászboga ra t is ta lá lok , mely felcsigázza a f a n t á -
z i á m a t . Ugyanis o lyan csopor tba t a r toz ik , ahonnan egy sereg ú j f a j t í r t a m 
le az u tóbb i években . H ihe t e t l en gyorsasággal sza ladnak a g y é r f ű v ű apró-
kavicsos t a l a jon . J ó időbe tel ik, míg össze t u d o k szedni belőle egy kisebb soro-
z a t o t . 
A u t ó n k vagy 25 km-en á t jól veszi az emelkedőt , és lassan k ibon takoz ik 
a G u r b a n S a j c h a n ul egész v a d s á g á b a n . Már messziről kiszemelek egy nagyobb 
vö lgye t , m e r t fe l té te lezem, hogy o t t messzebb fel t u d u n k ha to ln i a hegységbe. 
A hegységhez közeledve azonban v á r a t l a n akadá lyok á l l j ák ú t u n k a t . Mély 
v ízmosások szelik á t a s z tyeppé t . E le in te még csak k ö n n y e n á t j u t u n k r a j t u k , 
d e mind nehezebb t e r ep köve tkez ik . N a g y kerü lőke t kell t e n n ü n k , míg alkal-
m a s á tke lőhelyre a k a d u n k . A h á t r a l e v ő p á r k i lométeré r t n a g y o n meg kell 
dolgoznia a sofőrnek . Már -már úgy lá tsz ik , hogy nem é r j ü k el a kiszemelt völ-
gye t . A sofőr a z o n b a n ki tesz m a g á é r t , a kocsi is jól „do lgoz ik" , és mégiscsak 
b e f u t u n k egy széles vö lgybe . 
Sa jnos a völgy a l j án lehe te t len h a l a d n u n k . A vízmosás a n n y i r a szeszélyes, 
a k k o r a kövek to r l a szo l j ák el l ép t en -nyomon , hogy n e m lehet benne ha ladn i . 
A hegyoldalon h a l a d u n k t o v á b b , elég n y a k t ö r ő m u t a t v á n y , de végül is mélyen 
benn v a g y u n k egy északra nyíló vö lgyben . U t u n k a t h a t a l m a s sziklafalak 
z á r j á k el, nem lehet t o v á b b j u t n i ! 1700 m magasan jó t á b o r h e l y e t t a l á lunk , 
és a lkonyodik , mire a sá to r áll. Közben én m á r a kövek százai t f o r g a t t a m meg. 
N e m va lami sok e redménnye l , de mégis t a l á l t a m n é h á n y érdekességet , t ö b b e k 
k ö z ö t t egy gyönyörű b á b r a b l ó t (Callisthenes fischeri), me lye t m á r 1963-as 
u t a m o n is m e g f o g t a m . Mint a g y é m á n t , úgy csillognak a r a n y p e t t y e i a sö té tkék 
szá rnyfedő jén . A t a l a j o n i t t is igen sok a s zá rnya t l an szöcske. Anny i van belő-
lük , hogy egy k a n n á b a élve g y ű j t ö m őket . Mikor m á r v a g y jó fél l i t e rnyi t 
összeszedtem belőlük, egyszerre a k a r o m alkoholba t enn i . N e m s z á m í t o t t a m 
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a z o n b a n rá , hogy o lyan bő ba rna leve t eresztenek, hogy a k a n n a a l j án levők 
be le fu l l ad tak . H a l á l t u s á j u k b a n m e g fe l sér te t ték e g y m á s p u h a p o t r o h á t , és 
sok pé ldány te l jesen t ö n k r e m e n t . Csak a te l jesen épeke t t e t t e m el alkoholba, , 
a t ö b b i t k i ö n t ö t t e m a t á b o r h e l y ü n k kö rnyékén egy kis k u p a c b a , és be le tapos-
t a m a t a l a jba őke t . Nemsoká ra m i n t a csalétekre gyű l t ek f a j tes tvére ik , és 
n e m t e l t bele fél ó ra , u to lsó szemig fe l fa l ták a h u l l á k a t ! Közben a legyek is 
e l lepték , l a k m á r o z t a k a t e s tnedvekbő l , és egy-egy hálócsapással 10—20 
érdekes legyet is m e g f o g t a m . . 
Közben ös szegyű j tők gyorsan még néhány kis f u t t a t ó r a való száraz 
n ö v é n y i tö rmeléke t a Caragana-к tövérő l , és f u t t a t ó b a helyezem az a n y a g o t . 
T á b o r h e l y ü n k k ö r n y é k é n a vad sziklák közö t t nem sok a növény . A vízmosás 
me l l e t t vad m a n d u l a cserjék és sok Artemisia, m á s u t t nagy egyedül álló 
Caragana foltok t a r k í t j á k a t á j a t . Hozzákészülök az é jszakai l ámpázáshoz . 
É rezn i , hogy hegyek k ö z ö t t v a g y u n k , besö té tedéskor 15 C° meleg v a n . Megint 
csak f enn van a hold és erős szél is f ú j , úgyhogy nem sok e r edményre v a n k i l á t á s . 
É j f é l felé a hűvös levegő ellenére szépen jönnek a f ényre főleg bagoly- és moly-
l epkék , úgyhogy k é t óra t á j b a n megelégedet ten h a g y o m a b b a a m u n k á t . 
Másnap a t áborhe ly kö rnyékén i smét csak egyelek, és főleg az Artemisia bok-
r o k a t és a vad m a n d u l á t hálózom. N é h á n y é rdekesebb , r i t k á b b f a j t t a lá lok 
r a j t u k . 
J ú n i u s 20-án dé le lő t t i ndu lunk vissza Bulgan felé. A bél le j tő jére érve, 
a déle lőt t i n a p f é n y b e n jól látszik, hogy milyen n a g y emelkedőn j ö t t ü n k mi 
idá ig ! Kocsink v í g a n gurul a l e j t ő n , és h a m a r megé rkezünk a m á r i smer t 
fo r ráshoz . Kísérőim benz in t vé te leznek , és megebéde lnek a bulgani mongol 
vendéglőben , a »guansz«-ban. É n o t t m a r a d o k a fo r rásná l , és g y ű j t ö k a víz-
p a r t o n , meg hálózok a fo r rás fe le t t i magas l a ton . U t u n k t o v á b b i célja egy érde-
kesnek ígérkező h o m o k s i v a t a g , me lye t a t é rkép is je lez . Bulgan és a Góbi-
A l t á j n y u g a t a b b r a eső v o n u l a t a , az Arc Bogd ul k ö z ö t t t e rü l el. A t é r k é p 
szer in t vagy 100 k m hosszú és 10 k m széles. O lyan a fekvése, hogy az Arc 
Bogd ul északi le j tő i felé ha l adva m i n d e n k é p p keresz tü l kell r a j t a h a l a d n u n k . 
U t u n k nem k ö n n y ű . Bu lgan tó l ebben az i r á n y b a n még csak k a r a v á n ú t sem 
veze t , úgyhogy csak egy n a g y m é r e t ű t é rképre (mongol iskolai atlasz) v a g y u n k 
u t a l v a . E lé r jük a t é r k é p e n je lze t t h o m o k s i v a t a g o t , és mélyen b e h a t o l u n k . 
K e d v e m r e való a t á j . H a t a l m a s h o m o k b u c k á k , h e l y e n k é n t csupasz b a r c h á n o k 
á l l j ák u t u n k a t . M á s u t t kavicspáncél la l f ede t t dombok sora következ ik . Kocs ink 
kacskar ingós u t a t tesz , míg r á a k a d u n k a k e m é n y e b b t a l a j r a . 
E g y m a g a s a b b d o m b t e t e j én megá l lunk , hogy a m o t o r lehűl jön. Az idő t 
g y ű j t é s r e haszná lom fel . A n é h á n y perces próba is e redményes , és akkor te l jes 
eréllyel neki lá tok. F ő gyűj tőeszköz a gyalogsági ásó. Mindenfelé sok a saxaul , 
v a n n a k köz tük igen v é n pé ldányok is. Másu t t meg Nitraria b u c k á k sorakoznak . 
A b u c k á k közöt t m i n d e n ü t t jól lá tsz ik a szél á l landó m u n k á j a . A h o m o k 
he lyenkén t elég k e m é n y , alig lehet az ásóval m e g b o n t a n i , m á s u t t meg olyan 
laza , h o g y nehéz b e n n e még a j á r á s is. A t á j nagyon vonzó. A dombte tő rő l 
messze ellátni. V a g y 5 km- re a b u c k a k ö z ö k b e n víz is l ehe t , még messziről is 
csillog a víz fe lüle te . De a b ő r ü n k ö n is érezzük a víz közelségét , mer t mér-
he t e t l enü l sok a s zúnyog ! 
E lmerü lve a g y ű j t é s b e n észre sem vesszük, hogy v iha r közeleg. Hi r te len 
t á m a d a szél, a b a r c h a n o k r ó l sodor ja magáva l a h o m o k o t . Ügy l á tom, hogy 
megismét lődik az 1963-as u t a m o n éj jel á té l t szörnyű s z á m u m , és sietve mene-
kü lök az au tóba . Szerencsére a v i h a r amilyen gyorsan j ö t t , o lyan gyorsan el 
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is múl ik . Késő d é l u t á n van már , a d o m b t e t ő nem a lka lmas t ábo rhe lynek , 
úgyhogy t o v á b b h a j t u n k , és néhány km-re l odébb a Nitraria-s huckásban j ó 
t áborhe lye t t a l á l u n k . Míg kísérőim a sá to r fe lá l l í tásával fog la la toskodnak , 
messze e lbarangolok a buckák közö t t , és sok r o v a r t g y ű j t ö k a növényeken és 
a gyökerek közö t t . A Nitraria-s b u c k á k o n m i n d e n ü t t sok a Cynomorium, ez a 
különös pa raz i t a , és mégegv ugyancsak pa raz i t a növény t a l á l h a t ó vele e g y ü t t , 
va l ami a jakos , hason lóan pozsgás növény , melynek csak az olykor fél m- re 
is megnövő v i r ágza ta áll ki a homokból . K iásva ezeket a növényeke t , be lse jük-
ben és a száruk körü l olyan sok érdekes boga ra t ta lá lok, hogy egy egész zsákra 
va ló t szedek össze, a laposan k i rázom őke t , és a tö rme léke t k i f u t t a t o m . Soha 
nem l á to t t t ömegben j ö t t elő egy érdekes P h y s o p o d a . Bőven volt Saprinus 
is az anyagban , me lyek a növények s z á r á n a k belsejében élő l égy lá rváka t és 
h e r n y ó k a t t i zede lhe t t ék . Meleg este köszön tö t t r á n k . A lkonya tko r 20 C°, 
éjfél u t á n is csak 2 fokka l kevesebb. Sa jnos szél van és holdvi lág, pedig ideális 
gyű j tőhe lynek lá tsz ik a t e rü le t . Azért nem volt okom a panasz ra . Szépen 
repül t fényre mindenfé le : lepke, bogár , légy, recésszárnyú s tb . Nagyon meg-
örü l tem egy kis gyászbogárnak (Anemia), mely meglepetés vol t s zámomra . 
K a z a h s z t á n t ó l ke le tebbre eddig még nem f o g t á k . Reggel csak addig egyelek, 
amíg t á b o r t b o n t a n a k kísérőim, fűhá lózni sa jnos az erős szél m i a t t nem lehe t , 
meg a növényzet sem a lkalmas rá . 
J ú n i u s 21-én ko rán kel let t i n d i d n u n k , mer t a lkonya t ig el a k a r t a m érni 
a Góbi-Al tá j köve tkező hegyláncá t , az Arc Bogd ul t . Ú t k ö z b e n Hovd i r ányá -
ban egy sivár, lapos féls ivatagos helyen rövid időre megál l tunk g y ű j t e n i . 
Majd egy s ivatagi k n t a t é r i n t e t t ü n k . I h a t ó a vize, de nem mer í t ünk belőle, 
m e r t még t a r t a j ó fo r rásv izünk . H o v d fa lucskához közeledve, u t u n k a t ala-
csony hegygerinc szegélyezi. A sziklák nagyon fu rcsán tö redeze t t ek . Min tha 
óriások r a k t a k vo lna fa la t elképesztően h a t a l m a s ke rek í t e t t gráni t kövek-
ből. E g y domb t ö v é b e n megál lunk és a köveke t f o r g a t j u k , melyek sűrűn fedik 
a t a l a j t . Jócskán b e n n vagyunk a D é l h a n g a j t a r t o m á n y b a n . N e m időzhe tünk 
t o v á b b , még messze v a n a kijelölt t ábo rhe ly . 
Az idő b i zony t a l anná vá l t . Sűrű feke te felhők függenek a f e jünk fe le t t , 
o lykor-olykor n é h á n y csepp eső is esik. L á t j u k , hogy a fe lhőkből i t t - o t t 
záporoz , de a t a l a j t legtöbbször nem éri el az eső. Mire leérne, addigra e lpáro-
log ! I s m é t r a j t a v a g y u n k m á r az Arc Bogd ul bé l jén . U g y a n ú g y j á r u n k , m i n t 
a megelőző n a p o k b a n . 25 — 30 km- t szinte akadá ly nélkül meg teszünk a hegység 
felé, de az utolsó k i lométereknél megin t csak megizzadunk . Nemcsak a sofőr , 
mer t he lyenként n e k ü n k is égnek áll minden h a j u n k szála. I s m é t csak kiszemelek 
m a g a m n a k egy szép völgyet . A közelben va lami vízgzivárgás is lehet , mer t l á t -
h a t ó a n zöldebb a t á j . K é t j u r t á t is l á t u n k a közelben; sok a ló és a kecske. 
E lé rve a völgy s z á j á t , f e l h a j t u n k 1760 m magasságig. I smét csak a hegyoldalon 
j u t h a t u n k előbbre, m e r t a fővölgy olyan köves és he lyenkén t olyan mély, laza 
m u r v á v a l b o r í t o t t , hogy azon kocsival nem lehet keresz tü l ha to ln i . Egy kis 
mel lékvölgyben ü t i ink t á b o r t . A s á t o r n a k nem ta lá lunk vízszintes he lyet , de 
egy é j szaká t így is ki lehet b í rn i . 
Gyönyörű a k i lá tás . N y u g a t r a elénk t á ru l a Baga Bogd ul 3600 m m a g a s 
gerince, t e t e j én jól k ivehe tően csillog a hó. T á b o r h e l y ü n k kö rnyékén igen sok 
a vad inandnla , a v ízmosásokban az Artemisia, és a völgy sziklafa la inak védel-
mében igen sok érdekes növény húzódik meg, melyeke t sa jnos nem i smerek . 
Rögtön hozzálá tok a kőforga táshoz , m a j d a f u t t a t ó i m a t t ö l töm meg száraz 
növényi tö rmelékke l , melyet a vad mandu lac se r j ék tövéről gyű j tök össze. 
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Alkonyodik , mi re hozzákészü lődöm az é jszakai l ámpázáshoz . F e l e j t h e t e t -
l e n ü l szép a n a p l e m e n t e és az a l k o n y . A n a p o t t b u k i k le a Baga Bogd ul 
h ó f e d t e ormai m ö g ö t t . T á b o r u n k elég m a g a s a n v a n , a l k o n y a t k o r mégis 20 C° 
me leg van . H a j n a l r a is csak 4 f o k k a l sül lyed. Befelhősödik az ég, de szél f ú j , 
í gy közepes e r e d m é n n y e l g y ű j t ö k . Reggel ú j r a egyeléssel kezdem a n a p o t , 
m a j d felál l í tom a l égycsapdá t , és a m í g az működ ik , messze fe lmegyek a völgy-
b e n , és mindenfe lé fűhá lózok , jó e r e d m é n n y e l . Olykor a völgy erősen össze-
s z ű k ü l , meredek sz ik lafa lak eme lkednek , söté t , ny i rkos zugokkal , hová soha-
s e m sü t be a n a p . I lyen he lyeken a kövészés e redményes , m e r t va lamive l 
n y i r k o s a b b a t a l a j . A sziklák t ö v é b e n , az á r n y é k b a n jól esik egy-egy percre 
megá l ln i és hűsö ln i , m e r t a vö lgyben egyébkén t pokoli meleg v a n . 
J ú n i u s 22-én felszedve s á t o r f á n k a t , H o v d tó l d é l n y u g a t r a egy széles 
v í zmosáson h a j t u n k keresztül , m e l y n e k közepén kis ér csörgedez. Megpróbá lok 
a v í z p a r t o n g y ű j t e n i , de nagyon sze rény az e redmény . T o v á b b h a j t u n k köve t -
k e z ő ú t icé lunk, a B a g a Bogd ul felé . Most m á r benn v a g y u n k a b b a n a m i n t e g y 
80 k m széles v ö l g y b e n , mely a Gób i -A l t á j és a Hangá j -hegység közö t t húzód ik . 
M i n d k é t oldalról a l á t ó h a t á r t m a g a s hegyek szegélyezik. Mi a Góbi -Al tá j hoz 
v a g y u n k közelebb és a Baga Bogd ul bé l jén igyekszünk mind m a g a s a b b r a . 
P l a t ó s z e r ű a t á j , d ú s Ca ragana - sz tyepp . Egy ik jellegzetes helyen meg is á l lunk , 
és a lapos egyelést végzünk a n ö v é n y e k gyökerei közö t t meg a t a l a j o n . 
T o v á b b h a j t v a apró zöld f o l t o k r a leszünk f igye lmesek a hegység t ö v é b e n . 
Messziről e rdőnek lá tsz ik , de alig h isszük , hogy i t t i lyesmire a k a d h a t n á n k . 
Mégis ezt a p o n t o t vesszük célba . A távo lságo t n e m t u d j u k megbecsüln i . 
E lőször vagy 5 k m - r e gondol tuk . A m i k o r az au tó k i l o m é t e r - m u t a t ó j a m á r régen 
t ú l h a l a d t ezen, l á t szó lag még m i n d i g n e m j u t o t t u n k közelebb. Közel 20 k m - t 
k e l l e t t még m e g t e n n ü n k , mire a k i szemel t helyre é r t ü n k . Mégiscsak f á k v o l t a k , 
mégped ig n y á r f á k , melyek egy r e n d k í v ü l széles száraz v ízmosás m e n t é n 
messze l ehúzód tak a bélre. A v ízmosás m e n t é n ke r e s tünk a lka lmas t á b o r h e l y e t 
1900 m m a g a s s á g b a n . A hegység t ö v é i g n e m sikerül t e l j u t n u n k . Ú t n a k n y o m a 
s e m vol t , a t a l a j m e g anny i ra egyene t l en és köves, hogy egy lépést sem s ikerü l t 
t o v á b b j u t n u n k . A t á j lenyűgözően nagysze rű , igazi magashegységi s z t y e p p -
r é t , sok virágzó növénnye l . É rdekes és idegen vol t a t á j b a n a nyár l ige t , amihez 
h a s o n l ó t sem aze lő t t , sem később sehol sem l á t t a m . Sa jnos az idő já rás n e m ked-
v e z e t t , c söpö rgö t t az eső, me tsző h ideg szél f ú j t , ú g y h o g y csak egyelni t u d -
t a m . F ű h á l ó z á s r a v a g y é jszakai l á m p á z á s r a gondolni sem l ehe t e t t . 
Végre a z o n b a n k i a l h a t t a m m a g a m a t . A lkonya tko r egy ragadozó m a d á r 
v i j j o g á s á r a f i g y e l t e m fel. Másnap az egyik távol i ny í r fa ágv i l l á j ában megta lá l -
t a m a fészkét , és ne in m u l a s z t h a t t a m el, hogy fel ne másszam és ki ne r o s t á l j a m . 
S a j n o s alig vo l t a fészekben v a l a m i á l l a t . Fe lá l l í t o t t am a l égycsapdá t is, és 
m e g k í s é r e l t e m a fűhá lózás t , ami s z in t én nem sok e redménnye l j á r t . J ó l e t t 
v o l n a f e l j u t n i m é g m a g a s a b b r a , és g y ű j t e n i a Baga Bogd ul hegyolda la in , de 
a nehéz t e r e p e n kocs iva l nem l e h e t e t t mozogni , és gyalog meg nagyon sok idő t 
v e t t vo lna el. A déle lő t t i ó r ákban t o v á b b kel let t i n d u l n u n k , m e r t még a z n a p 
e l ke l l e t t é r n ü n k az Orog nur - tó ig . 
J ú n i u s 23-án s á t r a t b o n t v a m e g i n t csak a lacsonyabb régióba j u t o t t u n k , 
és B a r u n - b a j a n - u l á n környékén jó homokos helyeken k é t ízben megá l lunk 
g y ű j t e n i , m a j d a f a l u b a n nagynehezen benzin t szerzünk a t o v á b b i ú t h o z . 
I t t meg in t egy ősi k a r a v á n ú t r a k e r ü l ü n k , mely a nagy t a v a k völgyében húzó-
d i k . E l h a g y v a a f a l u t , á tke lünk a Tác in gol nevű fo lyócskán, mely ezen a t e r ü -
l e t e n legtöbbször m á r nem szállít v i ze t , de most jócskán vol t a medrében víz 
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Átkelés u t á n , amíg v ize t mernek kísérőim a k iü rü l t t a r t á l y o k b a , a v í z p a r t o n 
egyelek. 
Elég egyhangú ú t u t á n e lér jük az Orog n u r - t a v a t északkele t ről szegé-
lyező a lacsony hegyeke t , és délnek f o r d u l u n k , mer t a tó keleti p a r t j á n húzódó 
h o m o k t e r ü l e t e t szere tném felkeresni é j szaka i t ábo rhe lynek . Lassan leszáll az 
a lkony , és még mindig n e m vagyunk megfele lő t e repen . Végre a t ó délkelet i 
s a rka közelében m e g t a l á l j u k a kerese t t h o m o k s i v a t a g o t , és m á r sö té t ed ik , 
amikor t á b o r t v e r ü n k . Azonna l hozzá kell l á t n o m az é j szaka i g y ű j t é s elő-
készí téséhez, mer t t e l j e sen r á n k es te ledik . I lyen meleg még sohasem v o l t : 
23 C°-ot mérek . A kel lemes meleget n e m c s a k mi érezzük, h a n e m a szúnyogok 
is, amelyek r a j o k b a n lepnek meg b e n n ü n k e t . É j j e l 3-kor f ekszem csak le , 
és még akko r is 20 fok v a n . Kora reggel éb redek , ragyogó n a p s ü t é s v a n , és a 
hőmérő h a m a r o s a n eléri a 30 fokot . Mind j o b b a n fokozódik a hőség, dé lben 
48 f o k o t m é r t e m á r n y é k b a n . 
N a g y eréllyel l á t o k neki az egyelésnek. I t t megint csak a gyalogsági ásó 
a segí tőm, m a j d g y ű j t ö k — igen e redményesen — friss t r á g y á b a n , és neki-
vágok a h o m o k b u c k á k n a k , hogy e lér jem az Orog nu r p a r t j á t . A t a v a t a t á b o r -
he lyünkrő l nem l á t j u k , a kis h o m o k b u c k á k elveszik a k i l á tás t . Ú g y g o n d o l t a m , 
hogy nemigen lehet t ö b b egy jó negyedóra i sé táná l . Alaposan me l l é fog tam, 
m e r t t ö b b m i n t egy órai k e m é n y gyaloglásba ke rü l t , amíg e lé r tem, t űző n a p o n , 
48 fok melegben, alig-alig g y ű j t v e ú t k ö z b e n v a l a m i t , mer t m á r i zga to t t a víz-
p a r t . F á r a s z t ó vol t az ú t , de megér te ! Először is a laposan m e g f ü r ö d t e m , és 
egy negyed ó rá t hűsö l t em is a vízben. É l e t e m b e n fü rdés még o lyan jól n e m 
eset t ! Csak a z u t á n l á t t a m neki a ripikol g y ű j t é s n e k . A lapos, homokos fövényre 
sok v í z inövény t sodor t ki a hul lámzás , és a szá radó növények a l a t t ny i rkos 
m a r a d t a h o m o k , o t t h o n t n y ú j t v a a l egkü lönbözőbb v ízpa r ton élő r o v a r o k n a k , 
e lsősorban b o g a r a k n a k és po loskáknak . G y ű j t é s közben meg-megá l l t am, és 
e lgyönyörköd tem a t á j b a n . Kevés ehhez hasonló szépségű he lye t l á t t a m : 
a h a t a l m a s édesvizű t ó m ö g ö t t eme lkede t t az Iche Bogdo ul 4000 méte res o r m a , 
északi sz iklafala in m i n d e n ü t t o t t csi l logott a hó, és v i s sza tük röződö t t a v ízben . 
Sa jnos er re a hegyre csak vágyakozva nézege the t t em, mer t ú t i t e r v e m n e m 
engedte meg, hogy a t a v a t délről megke rü lve e l ju thassak lega lább a hegység 
l ábához . F á j ó szívvel h a g y o m o t t a kel lemes, hűs t a v a t , és lassan g y ű j t v e 
v issza térek a t ábo rhe ly re . 
Mire visszaérek, k ísérőim a t á b o r t m á r le is b o n t o t t á k , és i n d u l u n k is 
t o v á b b . U t u n k jó t ávo lbó l a tó keleti p a r t j á t köve t i . Vagy 10 km-es ú t u t á n 
r endk ívü l kopá r , sziklás hegyoldal á l l ja u t u n k a t . Csábító a k ö r n y é k és megál-
lunk . H e g y n e k fel h ihe t e t l en mennyiségű köve t megforga tok — te l jesen ered-
mény te l enü l . Egye t len élő bogara t sem f o g t a m ! Csa lódot tan megyek t o v á b b . 
U t u n k célja először Bogd , kis település a T u j n gol-folyó p a r t j á n , m a j d a j o b b 
p a r t o n h a l a d v a ismét csak az Orog n u r . A folyó gázlóján nehézség nélkül 
t ú l j u t u n k . A gázló köze lében gyű j t é s re is a lka lmas a p a r t , kavicsos , köves és 
homokos p a d o k v á l t a k o z n a k . Még mind ig r ekkenő hőség v a n , és i smé te l t en 
jól esik a fü rdés . A r ipikol gyű j tés igen e redményes , de csak s z ippan tóva l 
g y ű j t ö k . I d e még úgyis v i s sza té rünk , és az a l aposabb g y ű j t é s t a k k o r r a t a r -
t o g a t o m . 
A j o b b pa r t m e n t é n i smét délnek k a n y a r o d u n k , és m i n t e g y 5 k m - r e 
a folyó to rko la t á tó l az á r t é ren , egy erősen homokos és egy t a m a r i x - s z e r ű 
növénnyel (Anabasis brevifolia?) b e n ő t t t e rü l e t en t á b o r t ü t ü n k . A t á b o r h e l y 
kö rnyékén egyelek a h o m o k b a n az i t t - o t t t a l á l ha tó kövek és száraz t r á g y a 
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a l a t t , m a j d a n ö v é n y e k e t k o p o g t a t o m le a f űhá lóba . E g y sereg eddig nem g y ű j -
t ö t t f a j kerül elő, úgyhogy meg v a g y o k elégedve az e redménnye l . I t t - t a r t ó z k o -
d á s u n k a t a z o n b a n megkeserí t i a sok szúnyog. E g y p i l l ana t ra sem lehet leülni , 
m e r t r a j o k b a n l epnek meg a p a r á n y i púpos szúnyogok . Arcvédő f á tyo l t húzok 
és b ő r k e s z t y ű t , h o g y m u n k á m b a n ne z a v a r j a n a k . í g y meg olyan meleg és 
fül lesztő a levegő, hogy azt alig l ehe t k ib í rn i . Végre jön az a lkonya t , meg-
enyhü l a hőség, mi re a l á m p á t is m e g g y ú j t o m m á r csak 22 C° v a n , kel lemes 
szél is f ú j , m e l y n e k a gyű j t é s m i a t t , meg különösen a ho ldfénynek , egyá l t a l án 
n e m örülök. V á r a k o z á s o n felül sok m i n d e n t g y ű j t ö k , éjfél u t á n a k é t s z á r n y ú 
ke l l emet lenkedők is elülnek, és 2 óra t á j b a n h a g y o m csak abba a g y ű j t é s t . 
Másnap reggel i s m é t egyeléssel k e z d e m a n a p o t , de közben a l égycsapdám is 
működ ik . 
J ú n i u s 25-én m e g k e z d j ü k é szaknak t a r t ó u t u n k a t . Ez m á r „ h a z a f e l é " 
veze t , és kissé b á n a t o s a n gondolok a r r a , hogy n e m j u t h a t t a m el még mesz-
szebbre . Bogd f a lucska mel le t t a m á r i smer t gázlónál i smét megál lunk , és a 
v ízpa r ton a lapos g y ű j t é s t végzek, e z ú t t a l úsz ta t á s sa l . Sok apróság gyűl ik 
a hálóba, és a m a r a d é k o t azonfelül még ki is f u t t a t o m . Soka t vá rok e t tő l a 
módszer től , o lyan f a j o k a t , melyeke t e lő t t em még senki sem g y ű j t ö t t Mongó-
l i ában . T o v á b b h a l a d v a a folyó j o b b p a r t j a m e n t é n , egy rövid meredek emel-
k e d ő u t á n p l a t ó r a j u t u n k , és jó ideig n e m l á t j u k a fo lyó t . A folyó á t t ö r i a 
p l a tó t , és széles vö lgye t vágva messze k a n y a r o g . N é h á n y km-re Zsinszt f a lucska 
e lő t t ismét közel k e r ü l ü n k a folyóhoz, a u t ó n k h o mo k o s t á j o n ha lad á t , a p l a tó 
szegélye meredek , és laza h o m o k t e n g e r k é n t l e j t a folyóvölgyre . 
Olyan é rdekesnek ígérkezik a t e rü l e t , hogy t ábo rhe lynek v á l a s z t o m . 
A p la tón a h o m o k b a n Caragana s ínylődik , a f o lyópa r t felé a homok le j tőn egy 
Calamagrostis-szcrű fűféle nő, k é t - h á r o m araszra egy-egy szál, és éppen ka l á szá t 
kezd te h á n y n i . Megpróbá lkoz t am a há lózásáva l , de c saknem minden e r e d m é n y 
nélkül . H á l ó z t a m a Caragana-1 is, vo l t is r a j t a sok m i n d e n , de olyan r e k k e n ő 
hőség t ö r t r á n k és olyan szélcsend, hogy e l b á g y a d v a m e n e k ü l t ü n k az a u t ó 
á r n y é k á b a . Fé lóra i „hűsö lé s " u t á n ( több m i n t 40 fok vol t á rnyékban ) mégiscsak 
n e k i l á t t a m g y ű j t e n i , és messze v idéke t k ó b o r o l t a m be, egyelve a h o m o k o n 
szaladgáló és a n ö v é n y e k gyökerei k ö z ö t t m e g b ú j ó r o v a r o k a t . A lkonya t felé 
i t t is m e g r o h a n t a k b e n n ü n k e t a mind ig k i t a r t ó a n gyö t rő púpos- és vérsz ívó 
szúnyogok. N e m is t u d t a m m á s k é n t dolgozni, még l á m p a g y ú j t á s u t á n sem, 
m i n t a rcvédő f á tyo l l a l és bőrkesz tyűve l . Az é j szaka a f e l t á m a d t szél és a hold-
vi lág ellenére igen sok jó r o v a r t e r e d m é n y e z e t t . É j f é l u t á n m á r kellemes is vo l t , 
m e r t a szúnyogok sem gyö tör tek a n n y i r a , és f á tyo l né lkül l ehe te t t dolgozni . 
J ú n i u s 26-án m á r reggel t á b o r t b o n t u n k , és i gyekszünk el erről a k i t ű n ő , 
de gyötre lmes he lyről . Míg kísérőim m i n d e n t összerámolnak , én egyelek. Sok 
a bögöly és igyekszem belőlük soroza to t gyű j t en i , m e r t eddig nem sok a l k a l m a m 
vol t rá . K ü l ö n ö s e n előszeretet te l szá l lnak az au tó p o n y v á j á r a . A m á r k o r a 
reggel is r e k k e n ő melegben nem k ö n n y ű megfogni , és igen gyors m o z d u l a t t a l 
l ehe t csak e lkapn i őke t . E g y i lyen n a g y e re jű , gyors mozdu l a tná l l epkehá lóm 
be l eakad t az a u t ó a j t a j á b a és a há ló -ke re t em — sa jnos — e l tö rö t t . K e r e t e m 
n e m volt más ik , csak hálóm, így b i zony súlyos veszteség ér t . 
Zsinszt tő l északra u t u n k elér te a f o l y ó p a r t o t , és i smét p a r t m o s á s o s 
úsz ta tássa l k í sér le tezem. N e m sokáig időzünk . Még aznap este a H a n g á j -
hegységben kell t á b o r o z n u n k . Ú t k ö z b e n egy é rdekesnek ígérkező he lyen 
á l lunk meg, egy o lyan sz tyeppré t en , ahol n e m vol t Caragana. A f ű h á l ó - p r ó b a 
m a j d n e m te l j e sen e redményte len , így n e m kísér le tezem t o v á b b . Észak felé 
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h a l a d v a m i n d közelebb ke rü l a Hangá j -hegység t ö m b j e , és sz in te észrevét lenül 
h a t o l u n k mind m a g a s a b b r a . A növényze t is vá l toz ik a t á j j a l e g y ü t t . Egy erő-
sebb emelkedőnél a l assan ha ladó au tóbó l l á t om, hogy egy érdekesebb gyász-
bogár szaladgál a f ű b e n . Megál lunk, és v é g i g k u t a t j u k a k ö r n y é k e t . Sikerül is 
a kövek , száraz t r á g y a és a növények közö t t egy kisebb soroza to t összegyűj ten i 
belőle. Az ú t még mindig emelkedik , de lassan f e l j u t u n k egy p la tószerű részre, 
a h o n n a n ha l la t l anu l messze el látni . Köröskörü l m i n d e n ü t t erősen le taro l t , 
e n y h e ívű h e g y v o n u l a t o k z á r j á k el a l á t ó h a t á r t . N e m messze v a g y u n k m á r 
B a j a n h o n g o r t a r t o m á n y ú j székhelyétől , azér t egy szé lvéde t tnek lá tszó t eknő-
ben t á b o r t ve rünk . A t á j nagyon s ivár . Rövid , gyér f ű , i t t - o t t egy-egy v a d 
h a g y m a , néhol Artemisia, és alig nyíl ik va lami v i rág . Az Artemisia és v a d 
h a g y m a közö t t a t a l a j o n száraz növény i tö rmelék hever , összeszedem, és a f u t -
t a t ó b a n p róbá lkozom vele. Felál l í tom az egé rcsapdá ima t , m i n d amenny i v a n , 
m e r t a t a l a j á t meg á t v á n j á r v a pocok lyukakka l . N a g y o t c sa lód tam reggel, 
amiko r egyet len pocko t sem fog tam ! N e k i l á t t a m a z u t á n egyelni is, egy távol i 
hegyger incen jó kövésző he lye t t a l á l t a m , és az e r edménnye l is meg v o l t a m 
elégedve. A lkonya tko r erősen lehűl t a levegő, csak 9 C°-ot m u t a t o t t a h ő m é r ő m , 
de ez a „ m e l e g " meg is m a r a d t éjjel 1 óráig, amíg csak fenn v o l t a m a l á m p a 
mel le t t . Meglepő vo l t , h o g y milyen sok szép érdekes f a j j ö t t a fényre . 
J ú n i u s 27-én m á r a délelőt t i ó r á k b a n b e é r t ü n k B a j a n h o n g o r b a . Amíg a 
sofőr benzin u t á n sza ladgá l t , mi a T u j n gol-folyót k e r e s t ü k fel, mely o t t folyik 
a város tó l 1 — 2 km-re . A folyón á tveze tő híd mel le t t jó egyelő he lye t t a l á l t a m , 
ahol sok rovar , főleg bogá r b ú j t meg a v ízpar t i kövek a l a t t . A folyó bal p a r t j á n 
meredek köves hely emelked ik , egy hosszú nagy z á t o n y o n sű rű f ű z f a b o k r o k 
b o r í t j á k a pa r to t , de s a j n o s sem a hegyolda l t , sem a fűz galér ia- , ,erdőt ' 
n e m t u d t a m megvizsgálni , mer t t o v á b b kel le t t m e n n ü n k . 
Ú t i r á n y u n k k e l e t n e k fordu l t . Célunk A r b a j c h e r , D é l h a n g a j t a r t o m á n y 
székhelye. Jó l k i j á r t ú t o n h a l a d u n k , meglátszik , hogy n a g y o b b vá rosoka t 
összekötő fő ú tvona lon j á r u n k . B a j a n h o n g o r t e lhagyva megin t csak p la tó ra 
k e r ü l ü n k , és olyan szép virágos Caragana sz tyepp t ű n i k elénk, hogy nem ál lom 
meg: végighálózom a v i rágzó Caragana -bokroka t . Megállás né lkül h a l a d u n k 
v a g y 40 k m - t , amikor egy 2200 m m a g a s a n fekvő hegyi s z tyepp ré t en rövid 
időre megá l lunk egyelni . G y ű j t é s ü n k e t m e g z a v a r j a az eső, és k isebb megszakí-
t á s o k k a l egesz n a p kísér b e n n ü n k e t a rossz idő. í g y éi;ünk el a Tácin gol-
folyócska p a r t j á r a , m e l y e t a Góbiban egy ízben m á r ke r e sz t ez tünk . I t t bővizű 
hegyi p a t a k , erősen köves p a r t t a l . Amíg a sofőr üres ed én y e in k b en az ivóvizet 
pó to l j a , neki lá tok kövészn i . Sok érdekes f a j szaladgál a kövek közöt t , és j ó 
g y ű j t ő h e l y lenne, de o lyan erővel kezd neki az eső, hogy a b b a kell hagyni a 
g y ű j t é s t . Vadregényes t á j o n h a l a d u n k keresztül . H e l y e n k é n t valóságos szikla-
s z u r d o k b a n k a n y a r o g az ú t . Ha n e m esne az eső, n é h á n y he lyen volna mi t 
g y ű j t e n i ! Végre k i j u t u n k az esőfelhőkből és 2080 m m a g a s a n , nem messze 
egy pász to r j u r t á j á t ó l , kopá r , dombos t á j o n a völgy a l j á b a n t á b o r t ü t ü n k . 
Mindenfe lé ha l la t l anu l sok az apró rágcsáló. Telistele v a n f u r k á l v a a t a l a j , 
és mindenfe lé c incogást hal lani , je lezve, hogy a l y u k a k b a n pockok v a n n a k . 
Felá l l í tom a c s a p d á i m a t , m a j d nek i lá tok , hogy k iássak n é h á n y pocokfészke t . 
Az t gondo l t am, hogy ahol anny i lyuk v a n és c incogást is m i n d e n ü t t hal lani , 
k ö n n y e n r á a k a d o k a fészekre . Olyan l y u k a k a t k e z d t e m kiásni , ahová szemem 
l á t t á r a t ű n t el egy-egy pocok . Mégis v a g y öt j á r a t o t is f e l t á r t a m , és sehol sem 
a k a d t a m fészekre. A j á r a t o k vakon végződ tek . Végre mégiscsak siker koro-
n á z t a k i t a r t á s o m a t , és s ikerü l t végre k é t n a g y fészket t a l á l n o m , melyek t a r t a l -
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m á t a kis f u t t a t ó k b a n másnap ig f u t t a t t a m . N é h á n y n a g y o n é rdekes és r i t k a 
b o g á r , v a l a m i n t bo lhák , és a t k á k v o l t a k az a n y a g b a n . M i n d e n k é p p megér te a 
f á r a d s á g o t ! 
E z u t á n m á r csak anny i i d ő m m a r a d t , hogy e lőkészí tsem az é j szaka i 
l á m p á z á s t . A nappa l i h ideg eső és m a g a s s á g ellenére sem vol t h ideg ( a lkonya t -
k o r 12 C°) és a levegő később sem h ű l t le. N e m vol t va l ami kel lemes, m e r t 
m i n d e n csurom vizesre ázo t t , nekem mégis a l ámpa mellé ke l l e t t k u p o r o d n o m , 
t é r d e l v e vagy nek ihasa lva . Szerencsére vo l t velem nylon lepedő, és az m e g v é d e t t 
az elázástól . De n e m sokáig. N e k i k e z d e t t cseperegni, előbb szép csendesen, 
m a j d mind erősebben . A g y ű j t é s t m é g s e m h a g y h a t t a m a b b a , m e r t olyan r a j z á s 
i n d u l t rneg, ami lyen t r i t k á n t a p a s z t a l t a m . Az eső ellenére özön lö t t a sok l e p k e 
és bogá r a fényre , alig győz tem sz ippan tózn i , és v a l a m e n n y i ciános ü v e g e m 
m u n k á b a n vo l t , mégsem öltek elég gyor san . Több órán á t t a r t o t t ez az özönlés, 
é j f é l u t á n kissé a l á b b h a g y o t t , de a g y ű j t é s n e k sa jnos a l á m p a v e t e t t vége t , 
a m e l y f e lmond ta a szolgála to t . Fe lszere lésemet ny lon lepedővel l e t a k a r v a , 
k i n n h a g y t a m m i n d e n e m e t az esőben, m a g a m meg a g y o n á z v a b ú j t a m be a 
s á t o r b a , ahová kövé r c seppekben c s u r g o t t be az esőlé. S á t r u n k avul t v o l t , 
és á t e r e sz t e t t e m á r az esővizet . 
Reggel is esőre é b r e d t ü n k . N e m vol t kellemes k i b ú j n i a belül is nedves 
s á t o r b ó l a még nedvesebb s z a b a d b a . N a g y keservesen m e g f ő z t ü k a reggel inket , 
és csepergő esőben h o z z á l á t t a m k ö v e k e t fo rga tn i . É r d e k e s vo l t , hogy mi lyen 
sok bogár mozgo t t a kövek a l a t t . N y i l v á n v a l ó , hogy az eső h a t á s á r a e l ő b ú j t a k 
a t a l a j repedéseiből . K ö z b e n el is ál l t az eső, és igen érdekes f a j o k a t g y ű j t v e , 
mege légede t t en z á r t a m a „ b e v é t e l " r o v a t o t . Az idő já rá s m é g k o r á n t s e m vol t 
ideá l i s a gyű j t é s r e , de t o v á b b ke l l e t t m e n n ü n k . T á b o r h e l y ü n k t ő l n é h á n y 
k i l o m é t e r r e ke le t re o lyan jó kövésző he lye t l á tok , hogy i smé t csak megá l lunk . 
M a j d egy más ik he lyen a dús v i r ágos ré t csábí t f ű h á l ó z á s r a . N e m sokáig 
h á l ó z h a t o k , mer t i smé t csak megered az eső, és amíg csak n e m zuhog, köveke t 
f o r g a t o k . Most m á r az eső meg a szél hűséges kísérőnk m a r a d egész napon á t . 
N e m t e h e t ü n k egyebe t , k i h a s z n á l j u k az idő t u t a z á s r a . 
Kísérőim kérésének eleget t é v e , e lha tá rozzuk , hogy A r b a j c h c r b e n a 
szá l lodában a lszunk. Semmi é r te lme sem le t t volna e rő l te tn i a sá to rozás i ilyen 
í t é l e t időben . A r b a j c h e r e lő t t az a u t ó b ó l az ú t mel le t t egy n a g y r a g a d o z ó m a d á r -
h u l l á t l á tok . B á r h o g y zuhog az eső és f ú j a metszően h ideg szél, mégis nek ivágok , 
és megkeresem a m a d a r a t . N e m vo l t h iábava ló f á r a d s á g . E g y sereg dög-
b o g a r a t t a l á l t a m a l a t t a . N e m messze tőle még egy hul la f e k ü d t az „ország-
ú t o n " . Azt is vég igboga rász t am. V a g y negyed óráig t a r t o t t , mi re végez tem, 
d e add ig ra anny i r a á t f a g y t a m , h o g y A r b a j c h c r i g alig m e l e g e d t e m fel. 
J ú n i u s 29-én A r b a j cherbői k o r á n ú t n a k i n d u l t u n k . Szép de rü l t reggelre 
é b r e d t ü n k . A v á r o s k á t ó l kele t re fo ly ik az Ongi jn gol, me lye t m á r Mandal -
o v o n á l a Góbiban l á t t a m . I t t a Changa j -hegységben persze m á s képe v a n a 
f o l y ó n a k . Több k m széles vö lgyben , h a t a l m a s á r t é ren kacskar ingóz ik a fo lyó . 
I I a megá rad , akko r meg te lnek az összes ágai vízzel, o lykor ki is lép a medréből . 
A völgy kiváló legelő, mos t l á t u n k először igazán szép zöld r é t eke t . E l é rve 
a fo lyó t , az egyik mel lékágon f a h í d o n ke lünk á t . A h ídfőné l a sekély v ízben 
ö r v é n y k a v a r j a a sok u szadéko t . K i h a s z n á l o m a r i t k á n a d ó d ó a lka lma t , és 
a p a r t o t a laposan lelocsolva k i ú s z t a t o m a kövek , kavics , i szap és növény i 
t ö r m e l é k közül a r o v a r o k a t . A m i gyorsan mozog, m i n t a Bembidion-ok,, 
egyenesen a s z ippan tóba kerü lnek , a t ö rme léke t z sákba g y ű j t ö m . Sok é r tékes 
r i t k a és ú j f a j t f o g t a m ezen a m ó d o n . 
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Bele t eme tkez t em a gyű j t é sbe , és n e m f igye l t em fel k ísérő imnek a f igyel -
mezte tésére , hogy j ö n a víz. E le in te meg sem é r t e t t e m , hogy miről v a n szó, 
csak később j ö t t e m rá , hogy a fo lyón á r h u l l á m jön le, a nagy esőzések vize 
mos t érkezik le idáig, és gyors ü t e m b e n el kell h a g y n u n k a t e rü l e t e t , m e r t 
egyébkén t b e n n r e k e d ü n k az á r t é rben . A fo lyó fő ágán a f a h i d a t é p p e n j av í -
t o t t á k , nem l ehe t e t t r a j t a á tkelni , így neki ke l le t t v á g n u n k egy gáz lónak , ahol 
egyébkén t minden veszedelem nélkül á t l ehe t kelni . I s t en nevében megkísérel-
t ü k , és s ikerül t . Ölembe v e t t e m a f é n y k é p e z ő gépeket , az ülésre f e l h ú z t a m 
l á b a i m a t és így szárazon t ú l j u t o t t a m . Fé le lmetes vol t a folyó r o h a n á s a ; 
a u t ó n k megte l t vízzel és félő vol t , hogy a mo to r leáll. Szerencsére még tú l -
j u t o t t u n k . N é h á n y perc mú lva s z e m l á t o m á s t eme lkede t t a víz sz in t je , és akkor 
m á r h i ába k í sé r l e t ez tünk volna átkeléssel . 
A t o v á b b i a k b a n i smét északnak t a r t u n k , egészen az Ogij n u r - t ó i g . 
E g y darab ig még az Ongi jn gol p a r t j á n h a l a d u n k , és t a n ú i v a g y u n k , m i k é n t 
ú s z t a t n a k á t egész ménesek a m e g á r a d t fo lyón, hogyan men t ik a k a n c á k 
cs ikóikat az á r b a n . 30 km-re A r b a j c h e r t ő i egy szép vö lgyben megá l lunk 
gyű j t en i . Sok r o v a r t g y ű j t ö k a kövek és a száraz t r á g y a a l a t t , meg f ű h á l ó v a l is. 
Ezen a n a p o n Hudzs i r ig aka rok e l ju tn i . Közben még egy he lyen g y ű j t ü n k , szép, 
dús n ö v é n y z e t ű legelőn, ahol anny i a havas i gyopár , hogy minden lépéssel az t 
t apos suk . E g y é b k é n t innen kezdve m i n d e n ü t t kísér b e n n ü n k e t ez a kedves 
növény . Hudzs i r közismer t üdü lőhe ly Mongól iában . T ú l h a j t u n k a v á r o s k á n , 
és v a g y 5 km- re északra egy kies, szép l a n k á n ü t ü n k t á b o r t . A l k o n y a t k o r 
é rkezünk meg, nincs m á r sok idő az egyelésre , de nem m u l a s z t h a t o m el, hogy 
a f ü v e k e n m á r alvó bog lá rka- lepkéke t c iános üveg je imbe be ne f o g j a m . Alko-
n y a t k o r a szél m i n d j o b b a n erősödik, mindössze 9 C° van , de előkészülök éjsza-
kai l ámpázás ra . Az éjjel cudar hideg v a n , 5 fok ra süllyed a hőmérsék le t , és a 
v a t t a k a b á t b a n is m a j d n e m fázom. E n n e k ellenére elég bőséges repülés v a n , 
úgyhogy 2 óra t á j b a n fekszem le. Másnap a t ábo rhe ly kö rnyékén kövészek , és 
nagy sorozat Carabus a z s á k m á n y . 
J ú n i u s 30-án Hudzs i r to t e lhagyva k i lépünk a Hangá j -hegységbő l . 
El laposodik a t á j , és a messzeségben f e l t ű n i k az Orchon v idékének s íksága. 
Kiváló legelő ez a v idék , egymás t érik a n o m á d parasz tok j u r t á i . Az a célom, 
hogy H a r h o r i n t e lé r jem, és o t t a k ö r n y é k e n a lka lmas helyen t á b o r o z h a s s a k . 
Addig még h á r o m helyen is megá l lunk , m e r t o lyan szép vá l toza tos a s z tyepp , 
hogy meg kell fűhá lózn i , és egyelni is kell a kövek a l a t t . H a r h o r i n b a dé lu t án 
é rünk be, és amíg kísérőim unszolására egy vendéglőben megebéde lünk , ha t a l -
mas zápor t ö r ki , és megin t csak csuromvizessé tesz minke t . Az eső e lá l l tával , 
b á r m e n n y i r e is kevés az időm, mégiscsak megnézzük a harhor in i híres ko los to r t . 
Csodála tosak a pagodá i . Be l se jükben ezernyi ap ró -nagyobb B u d d h a , k ö z ö t t ü k 
n é h á n y valóságos r e m e k m ű . H á r o m t e m p l o m még ma is m ű k ö d i k . Az egész 
ko los to r t most r enová l j ák , m e r t a hábo rús események m i a t t sú lyosan megrongá-
lódo t t . Felkeressük még Dzsingisz kán szál láshelyét , megcsodálom a h a t a l m a s 
grán i tbó l k i f a r ago t t t e k n ő s b é k á t , és már i s i n d u l u n k t o v á b b . S e m m i k é p p sem 
aka rok a v á r o s k á b a n m a r a d n i , m e r t é j szaka m á s k é n t n e m t u d o k g y ű j t e n i , 
csak ha a s z a b a d b a n valahol t á b o r t v e r ü n k . Sa jnos ú t k ö z b e n nemigen a k a d 
a lka lmas hely, és a lkonyodik m á r , a m i k o r végre megá l lunk . E g y m a g a s 
d o m b t e t ő r e h a j t u n k fel, mer t a t tó l t a r t o k , hogy éjjel elönt b e n n ü n k e t a v íz . 
Sok nehézség á r án j u t o t t u n k idáig, m e r t a h a t a l m a s esőzés m i a t t a l a p o s o k b a n 
m i n d e n ü t t víz gyűl t meg, és alig t u d t u n k keresztül ha to ln i a h e l y e n k é n t 
k á t y ú s u t a k o n . A távolból , 20 km-ről megcs i l l an tak H a r h o r i n l ámpá i , és m á r 
sö té t vol t , mire én is hozzá k é s z ü l ő d h e t t e m a l ámpázáshoz . A lkonya tko r 12 C° 
vol t a levegő. H a j n a l r a 9 fokra h ű l t le. A hideg ellenére elég jó repülés vo l t , és 
i t t is f og t am n é h á n y érdekes és m é g n e m g y ű j t ö t t á l l a to t . Másnap a t á b o r -
he ly környékén i s m é t pocokfészek k iásásáva l p r ó b á l k o z t a m . Lega lább 10 j á r a -
t o t k i á s t am — eredmény te l enü l . Fel is h a g y t a m vele. Az egyelés és a fűhá lózás 
m á r e r edményesebb vol t . I t t is m i n d e n ü t t r enge teg vol t a havas i gyopár . 
Jú l ius 1-én t o v á b b h a l a d u n k a d imbes -dombos t á j o n . N é h á n y jel legzetes 
sz tyeppén m e g á l l u n k , egyelek és fűhá lózok , m a j d a Kogsin-Orchon közelében 
egy érdekes, 1000 évesnél is rég ibb t ü r k emlékműhöz é rkezünk . Az emlék-
m ű v e t nemrég á s t á k ki, a k u t a t ó á r k o k még b e t e m e t e t l e n ü l ás í toznak . Meg-
csodálom a t ü r k ö k h a j d a n i n a g y s á g á n a k emlékére emel t m ű v e t , és a g y ű j t é s -
hez lá tok . A k u t a t ó á r k o k fa lán h a t a l m a s fa l iméh (Anthophora) kolóniá t veszek 
észre. Százszámra röpdösnek ki-be a l y u k a k b a a méhek , és össze is g y ű j t ö k 
belőlük egy szép soroza to t . A k i á s o t t emlékek k ö z ö t t v a n egy h a t a l m a s kő t ek -
nős . H á t á n r a g a d o z ó m a d á r é p í t e t t fészke t . Az á r o k b a n o t t t a lá lom a fészek 
k é t l akó j ának m é g csaknem friss h u l l á j á t . V a j o n ki és miér t p u s z t í t o t t a el a 
m a d a r a k a t ? Nincs időm r a j t a e lmélkedni , h a n e m megvizsgálom őket , és lesze-
d e m róluk a d ö g b o g a r a k a t . A fészke t sem s a j n á l o m ezek u t á n , és te l jesen ki-
ros tá lom. Sok é r t ékes ál latot t a l á l t a m az a n y a g b a n . 
A kiszemel t t á b o r h e l y ü n k o t t v a n a fo lyó mel le t t . Nagyon meg v a n 
á r a d v a ez a fo lyó is, m a j d hogy ki n e m lép medrébő l . Alig ta lá lok helyet , aho l 
p a r t i r o v a r o k a t g y ű j t h e t n é k . A v í zben is p róbá lok r o v a r o k a t keresni , de n e m 
sok e redménnye l . A lkonya tko r r enge t eg ap róság röpköd a levegőben, főleg 
legyek. Csapkodó há lóva l soka t ö s szegyű j tők . Fűhá lózok is a nőszirmos sík-
ságon, de nem n a g y eredménnyel . A f ű h á l ó fe lkerget i a f ű b e n m e g b ú j ó szúnyo-
g o k a t , és r a j o k b a n t á m a d n a k r á m . É j s z a k á r a előkészí tem a l ámpázás t , és j ó 
e redménnye l g y ű j t ö k éjjel 2 óráig. A l k o n y a t k o r 13 C° vo l t , de nem f ú j t erős 
szél, és így n e m t ű n t hidegnek. 
Jú l ius 2 -án , m é g mindig é s z a k n a k h a j t v a , m i n t e g y 30 km-es ú t u t á n 
e lénk tűn ik a h a t a l m a s édesvizű Ogi j nu r - tó . Minden oldalról le tarol t e n y h e 
h a j l a t ú d o m b o k vesz ik körül , c s u p á n kelet i p a r t j á n szakad le meredeken a 
sziklás pa r t . Mi az északi p a r t o n ke re sünk a lka lmas gyű j tőhe lye t . Az előző 
n a p i esőtől m inden fe l é v ízgyülemek v a n n a k a p a r t mel le t t , amelyekben a t ű z ő 
n a p h a m a r l a n g y o s r a melegíti a v ize t . Ezeke t há lózom meg, különösen o t t , 
ahol a pocsolyák a l j á t fű b o r í t j a . Renge t eg i t t a vízi rovar , különösen a p r ó 
csiborfélék, c s íkboga rak és vízi po loskák . N a g y szér iáka t g y ű j t ö k , mer t hasonló 
je l legű a n y a g o m nincsen még Mongóliából , és k ö z ö t t ü k j ó n é h á n y érdekességet 
v á r o k . Míg én ezzel fog la la toskodom, kísérőim Cicindela fogással s zó rakoznak . 
Különösen a sofőr m u t a t k o z i k ügyesnek , szép kis soroza to t k a p t a m t ő l ü k . 
A vízi gyű j t é s u t á n a v ízpar t agyagos , vizes helyein is p róbá lkoz t am, n e m 
va l ami gazdag e redménnye l , de vo l t k ö z ö t t ü k o lyan f a j , melyet m á s u t t m é g 
n e m l á t t a m . A v í z p a r t i növényze t há lózása is e redményes , csak ke l lemet len 
a m u n k a , m e r t a fe lbo lyga to t t s zúnyogok gyö tö rnek a gyű j t é s közben . I s m é t 
nagyon kellemes meleg van , ú g y h o g y jó l esik m u n k a u t á n az Ogij nu r h a b j a i b a n 
egy kis hűsölés. 
Sajnos , n e m időzhe tünk t o v á b b , ú t i t e r v e m szerint t o v á b b kell még m a 
j u t n u n k . I n n e n m á r egyenesen ke le t i i r á n y b a n h a l a d u n k t o v á b b a főváros ig . 
Ú tközben A b z a g a fa lucska u t á n 5 km- re egy meredek hegy északra nyí ló 
völgyében, ahol sok virágzó n ö v é n y díszle t t és igen dús vol t a vegetáció, meg-
á l lunk , és a hegyo lda lon alapos fűhá lózás t végzek. R i t k á n g y ö t r ő d t e m m e g 
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•ennyire fűhá lózás közben . A n n y i volt a s zúnyog és olyan to l akodóak , h o g y 
még mozgás közben sem h a g y t a k egy p i l l ana t n y u g t o t sem. H o z z á j á r u l t még 
a rekkenő hőség és az izzadás , de olyan jó vo l t a gyű j tőhe ly , hogy ká rpó to l t az 
e lszenvedet t ke l lemet lenségér t . Kísérőim le függönyöz ték az a u t ó t , és nem 
b ú j t a k ki belőle. Bár a kocs iban szinte k i b í r h a t a t l a n vol t a meleg, de az t mégis 
j o b b a n el l ehe te t t viselni, m i n t a s zúnyogoka t . Dasincsilen e lő t t t a l á lunk jó 
t ábo rhe lye t . A lkonya tko r é rkezünk meg, és míg tá r sa im a t ábo rhe lye t készí t ik 
elő, m a g a m a levegőben r a j z ó apró rova rok u t á n vadászok . É j s z a k a a l ámpa 
mel le t t n e m va lami kel lemes, mer t a hűvös ellenére ( a lkonya tko r 12 C° vol t , 
később 9 fokra hű l t le) sok szúnyog is jön a f ény re . Másnap a t á b o r h e l y környé-
kén egyelek a kövek alól, száraz t r ágya alól, Caragana-bokrok tövéből , m a j d 
t o v á b b á l lunk. 
Kele t felé homokossá vál ik a t á j . Az ú t — egyik l egfon tosabb ú t j a Mon-
gól iának, mely a főváros t kö t i össze K o b d ó v a l — h o m o k d o m b o k közöt t veze t , 
he lyenkén t olyan mély b e v á g á s b a n , hogy ki se lehet belőle j u t n i . A B a j a n n u r 
sós mocsara iná l olyan csáb í tó a környék , hogy megál lunk, és a délre e l terülő 
h o m o k b u c k á s t e rü le t re mé lyen begyalogolok. M i n d j á r t a g y ű j t é s kezdetén egy 
CaraganaAtokor ágaira f e lkapaszkodva egy érdekes és r i t ka gyalogcincért 
t a l á l t a m , és ez a r ra ösztönöz, hogy a laposan körülnézzek. S ikerül t is egy sereg 
érdekes, ennyi re északon f e l t ű n ő f a j t t a l á l n o m , többek közö t t b é k a f e j ű gyíkot 
(Phrynocephalus) is. 
Megkísérel tem a tóhoz való e l ju tás t is, de anny i ra mocsaras vol t a t a l a j , 
hogy nem t u d t a m megközel í teni . I t t kel le t t vo lna táborozni , m e r t a homok és a 
mocsár közelsége é jszaka sok rovar t e r e d m é n y e z e t t volna, de még nappa l is 
szinte k i b í r h a t a t l a n vol t a púpos szúnyogok és vérszívó szúnyogok gyö t rő 
t á m a d á s a . Lun fa lucská tó l n y u g a t r a ú j r a egy meredek hegyoldal északi le j tő-
jén fűhá lózok és egyelek, m a j d Luntól 26 k m - r e keletre egy érdekes Artemisia 
sz tyeppén ü t ü n k t á b o r t . I t t végre m e g s z a b a d u l t u n k a szúnyogoktó l ! Tábor -
he lyünk előt t széles völgy t e r ü l t el, és a dombo lda lban fe lá l l í to t t l ámpa fénye 
óriási t ávo l ságra e l lá t szot t . A lkonya t e lőt t a t á b o r h e l y kö rnyékén f ű h á l ó z t a m , 
és az Artemisia-TÓl, v a l a m i n t más növényekrő l sok rova r t g y ű j t ö t t e m , köz tük 
egy Mylabris f a j t is, me lye t előző évi a n y a g o m b ó l í r t am le. É j s z a k a jó ered-
ménnye l g y ű j t ö t t e m , m a j d reggel ú j r a csak fűhálózással f o l y t a t t a m . 
Jú l i u s 4-én t á b o r t b o n t v a , nagy u t a t t e szünk meg. Ú t k ö z b e n sehol sem 
á l lunk meg gyű j t en i . A n n y i r a semmi ú j a t n e m n y ú j t a t á j , hogy nem t a r t o m 
érdemesnek az időzést . B a j a n c o g t t á j á n az u t a t délről szegélyező hegyekben 
e rdőfo l tok t ű n n e k fel. E g y északra nyíló messzi völgyfőben jókora ny í re rdő t 
l á tok . J ó messze van , mire odaérünk , és o lyan szép a t e rü l e t , hogy t á b o r t is 
v e r ü n k . A kis e rdő csaknem a völgy al jáig lehúzódik . Belseje valóságos dzsun-
gel, gazdag a l jnövényze t t e l és korhadó rönkökke l , va s t ag ava r r a l a fa törzsek 
kö rnyékén . Az e rdő t dús v i r ágú , övig érő m a g a s lágyszárú növényekbő l álló 
ré t övezi. Egész Mongól iában nem l á t t a m m é g ilyen szép, gazdag n ö v é n y z e t ű 
he lye t . K o r á n v a n még, így v a n időm m i n d e n f a j t a gyű j t é s re . Legelőször is az 
e rdőben ros tá lok , és beá l l í tom a f u t t a t ó k a t . M a j d míg a l égycsapda »dolgozik«, 
az erdőszegélyen és az e rdőben egyelek a növényekrő l , v i rágokról . A v i rágokon 
sok a cincér, a levéldarázs és a légy, úgyhogy v a n e l tennivaló a g y ű j t ő ü v e g e k b e . 
Ezek u t á n a lkonya t ig fűhá lózok . Sokat v á r o k az érdekes t e rü l e t en az é jszakai 
lá inpázás tó l . A l k o n y a t k o r a z o n b a n hir te len lehűl a levegő, csak 8 C° v a n és 
é j fé l re m á r csak 5 fok ! Gyenge szél is van , ú g y h o g y alig röpül va lami a f ényre . 
É j fé l u t á n i smét lassan fe lmelegedet t a levegő, és akkor indul meg a r a j zá s . 
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Olyan jól r ö p ü l t e k fényre , főleg bago ly lepkék , hogy n e m t u d o m a b b a h a g y n i 
a g y ű j t é s t . 3 ó r a k o r mégis l e fekszem, és akkor 9 f o k o t m é r t e m . Ez vo l t a 
m a g y a r á z a t a a j ó repülésnek. M á s n a p mégegyszer ros tá lok az e rdőben, és a m í g 
t á r s a i m a t á b o r t b o n t j á k , t o v á b b egyelek a v i r ágokon . Szomorúan h a g y o m 
a b b a a g y ű j t é s t , és indu lunk neki jú l ius 5-én u t a z á s u n k utolsó s z a k a s z á n a k . 
Meg sem á l lunk hazá ig . 
U t a z á s Zun-Cliarába 
Visszatérve a fővárosba , az egynapos p ihenő t a r r a haszná lom fel, h o g y 
megnézzem a Nuch t -vö lgyben e lhe lyeze t t eti lénglikolos c s a p d á i m a t . N a g y 
izga lommal és a g g ó d v a v á r t a m , v a j o n megta lá lom-e a c s a p d á k a t ? E g y e n e s e n 
a t e t t színhelyére h a j t o t t u n k . A p a t a k m e n t é n leáso t t 1. sz. c s apdának n y o m á t 
sem ta lá lom ! A 2. sz. csapda m e g v a n , de m a j d n e m színül t ig van vízzel. Sok 
b e n n e az á l la t és ö römmel l á t om, hogy v a l a m e n n y i h a s z n á l h a t ó ! T o v á b b k u t a -
t o k a megje lö l t vona lon a c s a p d á k u t á n , és lehangol , hogy v a l a m e n n y i t fel-
f edez ték ! E g y e t l e n csapdá t t a l á lok csak meg, mely e l tö rö t t , és csak a leg-
a l j á b a n vol t n é m i kis fo lyadék és a b b a n sereg á l la t . Va lak inek n a g y o n meg-
t e t s z h e t t e k a c s a p d á i m , és vagy ki les te , amikor l e á s t a m őke t , vagy vé le t l enü l 
r á a k a d t . Mérhe te t l enü l s a j n á l t a m , m e r t e lképzel tem, hogy mi le t t vo lna a 15 
c s a p d á b a n , h a m i n d m e g m a r a d ? A kopasz hegyolda lon elhelyezet t ö t c s ap d a 
m i n d megvol t , bőségesen volt b e n n e á l la t is, főleg f a r k a s p ó k és szöcske, de 
a k a d t benne egy sereg bogár is. Mindenese t re m e g á l l a p í t o t t a m , hogy n a g y o n 
é rdemes ezzel a módszerrel rendszeresen foglalkozni . Csupán a t e rü l e t e t kell 
ú g y megvá la sz t an i , hogy a c s a p d á k r e j t v e legyenek. 
Jú l ius 7-én a m á r ismert ú t v o n a l o n i n d u lu n k el Zun-Charába . 1963-ban 
sz inte nap szer in t ugyanebben az i dőben v o l t a m i t t , ú g y h o g y ismerős a t á j . 
Csak egy he lyen á l lunk meg, ahol előzőleg is igen e redményesen g y ű j t ö t t e m , 
U lán -Bá to r tó l 126 km-re északra , egy n y u g a t r a nyí ló völgy ny í re rde jéné l . 
E z az a hely, aho l erdőégés p u s z t í t o t t a a f á k a t , és a n é h á n y év előt t i t ű z nyo-
m a i t még ma is jó l lehet lá tn i . Sok c incér t remélek i t t , hiszen sok a szá raz f a , 
és n e m is csa lódom, bár a f auna elég e g y h a n g ú . Az e rdőben egy borz h u l l á j á r a 
a k a d o k , me lye t körü lzsonganak a legyek. N e m n y ú l o k mos t hozzá, m e r t 
visszafelé is erre j ö v ü n k , és sze re tném ki is ros tá ln i . A fűhá lózás az erdőszegé-
lyen és a v i rágos r é t e n kielégítően e r edményes . E z u t á n meg sem á l lunk ú t i -
célunkig. I l l e tve kényszerű p ihenő t mégiscsak t a r t u n k , mégpedig a Chara gol-
fo lyó közepén, a m i k o r is á tkelés közben a sofőr a gázlónál rosszul v e t t e a k a -
n y a r t , nem v e t t e f igye lembe, hogy a fo lyó meg v a n á r a d v a , és m e g m e r ü l t ü n k . 
A mo to r is leá l l t , és jó félórai m u n k á b a t e l t , amíg s ikerü l t k ikecmeregnünk 
a folyóból . A v á r o s k á b a n már n e m n o m á d módra t á b o r o z t u n k , h a n e m szállo-
d á b a n a l u d t u n k . Az esti ó ráka t a z o n b a n i t t is f e lha szná l t am gyűj tés re . A szo-
b á m a b l a k á b a n ége t t em a p e t r o m a x l á m p á t , és sok r o v a r repü l t be a f é n y r e . 
Jú l ius 8 - á n a Növényvéde lmi K u t a t ó i n t é z e t kísérlet i te lepét l á t o g a t t a m 
meg , és m i n t 1963-ban is, g y ű j t ö t t e m a kísérlet i parce l lákon és az u g a r n a k 
h a g y o t t fö ldeken . K i t ű n ő e redménnye l há lóz t am, és az egyeléssel is sok apró-
ságo t f og t am. D é l u t á n a te lephely fe l e t t emelkedő Dus ul kopár hegyo lda la i t 
és dús n ö v é n y z e t ű völgyeit k e r e s t e m fel. Renge teg vol t a lepke, és n e m is 
á l l h a t t a m meg, h o g y egy sorozato t be ne g y ű j t s e k , kü lönösen a szép S a t y r i d á k -
ból . A fűhá lózás is igen e redményes , sok a vi rágzó Galium, mindenfe lé v a d 
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m a n d u l a és ribizli, Artemisia, havas i gyopár stl). díszlik. A g y ű j t é s t k iadós 
kövészéssel f e j ez tem be . 
Jú l ius 9-én hazafelé j ö v e t az előre kiszemelt kis e rdőben egyenesen a borz 
h u l l á j á t keresem meg. Legelőször a l aposan leegyelem róla a t e m é r d e k dög-
boga ra t , s u t a b o g a r a t , n a g y m é r e t ű h o l y v á k a t , m a j d a hul la a l j á t k i ros tá lom. 
A r o s t á t u m b a n anny i a bogá r , hogy este alig t u d t a m az a n y a g o t f u t t a t ó b a 
r akn i , a gyors S t aphy l in idák m i n d u n t a l a n szárnyra k a p t a k v a g y s zé t fu to t -
t a k . R o s t á l t a m az e rdőben a v a r t is, me lyben sokkal kevesebb vol t a mozgás , 
de még azzal is meg l e h e t t e m elégedve. E z u t á n n e k i l á t t a m kopog ta tn i , fű -
hálózni , egyelni , lepkészni . M a r a d t a m volna még szívesen, de megered t az 
eső és vége t v e t e t t a m u n k á n a k . 
Hazafe lé mene t m é g egy hasonló he lyen m e g á l l t a m g y ű j t e n i : egy kis 
ny í re rdő m e n t é n szép r é t e k h ú z ó d t a k , és m e g p r ó b á l t a m hálózni , de anny i r a 
nedves vol t a növényze t , hogy csak az egyelés hozo t t e r e d m é n y t . Ezzel be 
is f e j ez t em 1964. évi g y ű j t é s e i m e t Mongól iában. 
Gyűj tés i e redmények 
E r e d m é n y e i m m e l m i n d e n v o n a t k o z á s b a n meg l e h e t t e m elégedve. Olyan 
h a t a l m a s á l l a t anyago t , e l sősorban r o v a r a n y a g o t g y ű j t ö t t e m , amire még nem 
vol t pé lda Mongól iában, ö s szes r o v a r a n y a g o m m e g h a l a d j a a 40 000 p é l d á n y t . 
E n n e k a zöme bogár (22 811 pé ldány) , de egyéb r o v a r a n y a g is igen je len tős : 
légy 5296, szipókás r o v a r 3866, lepke 3572, h á r t y á s s z á r n y ú 1976, egyenes-
s z á r n y ú 1079 d b s tb . E z e k e n felül sok alkoholos a n y a g o t is g y ű j t ö t t e m , 
t ö b b e k közö t t p ó k o k a t (1264 db) , ka szá spókoka t (74), s k o r p i ó k a t (19), száz-
l á b ú a k a t (132), sőt gerinces á l l a toka t is, mégpedig hü l lőke t (60), emlősöket (18) 
és h a l a k a t (2). 
Az a n y a g feldolgozása már is megkezdődö t t , és b iz tos lehe tek benne , 
hogy igen sok t u d o m á n y r a ú j f a j ke rü l ki m a j d belőle. I lyenekre t ö b b ese tben 
m á r g y ű j t é s közben is fe l f igye l tem. 
N a g y ér téke a g y ű j t e m é n y n e k , hogy igen pon tos lelőhely- és ökológiai 
a d a t o k a t is t a r t a l m a z . Ö l y a n módsze reke t a l k a l m a z t a m rendszeresen, v a g y 
p r ó b á l t a m ki, melyekkel a gyű j t é s e redményességé t és t u d o m á n y o s é r t éké t 
fokozni l ehe t e t t . í g y pl. a b o g á r g y ű j t é s esetében igen jó e r e d m é n y t hozo t t a 
r ipikol f a u n a begyű j t é sében a pa r tmosásos úsz ta tás , vagy a rendszeres ros tá lás , 
t o v á b b á az eti lénglikolos t a l a j c s a p d á k k ipróbá lása . A rendszeres é j szaka i 
g y ű j t é s is sok ú j d o n s á g o t e r e d m é n y e z e t t . Mind ezideig Mongól iában sehol sem 
p r ó b á l k o z t a k rendszeres é j szaka i l ámpázássa l , és ez az oka a n n a k , hogy bagoly-
és moly lepke f a u n á j a még m a is alig i smer t , és az egyes f a j o k fö ldra jz i e l ter je-
déséről f oga lmunk sincs. G y ű j t é s e i m a l a p j á n , összesítve az 1963-as e redmények-
kel, összefoglaló képe t l ehe t a lko tn i Mongólia középső t a r t o m á n y a i n a k f a u n á -
j á ró l és az o t t előforduló á l l a tok e l ter jedéséről . 
1964-es k u t a t á s a i m során is igen nagy f igye lmet f o r d í t o t t a m a t a l a j -
f a u n a felé. Mind a s z tyepp , mind a fé ls ivatagi és s iva tag i öveze tben o lyan 
gazdag anyago t g y ű j t ö t t e m , ami a l a p j á n e t e rü le tek t a l a j f a u n á j á t fő vonásai -
ban k u t a t á s a i m n y o m á n i smer tnek lehe t t ek in ten i . 
A köve tkező években k u t a t á s a i m a t t ovább i t e r ü l e t e k r e szere tném ki ter-
jesz teni . E lsősorban a t e l j esen i smere t len Kelet -Mongól iá t kell fe l tá rn i . El kell 
a z o n b a n j u t n o m a nagy t a v a k medencé j ébe és a Gób i -Al t á jon túli t e rü l e t ek re 
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i s . M i n d e z e k e t a z u t a z á s o k a t m é g a z e x t e n z í v k u t a t á s i m ó d s z e r e k k e l t e r v e z e m . 
C s a k e z e k v é g r e h a j t á s a u t á n k e r ü l h e t s o r a z i n t e n z í v f a u n a k u t a t á s i m ó d s z e -
r e k r e . M e g v a g y o k r ó l a g y ő z ő d v e , h o g y m i n d e z m é g s o k m e g l e p ő ú j f e l f e d e z é s t 
f o g e r e d m é n y e z n i . 
V é g e z e t ü l n e m m u l a s z t h a t o m el , h o g y k ö s z ö n e t e t n e m o n d j a k m i n d a z o k -
n a k , a k i k u t a z á s o m e l ő k é s z í t é s é b e n és v é g r e h a j t á s á b a n s e g í t s é g e m r e v o l t a k . 
E l s ő s o r b a n a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a B i o l ó g i a i T u d o m á n y o k O s z t á l y á -
n a k és a K ü l ü g y i O s z t á l y n a k k ö s z ö n ö m a m e g é r t ő s e g í t s é g ü k e t , d e é p p ú g y 
k ö s z ö n e t t e l t a r t o z o m a M o n g o l T u d o m á n y o s A k a d é m i a i l l e t é k e s o s z t á l y a i n a k , 
a k i k m i n d e n s e g í t s é g e t m e g a d t a k , h o g y u t a m s i k e r e s l e g y e n és t e r v e i m e t v é g r e 
t u d j a m h a j t a n i . 
ON A ZOOLOGICAL R E S E A R C H T R I P IN T H E GOBI ALTAI 
AND T H E CHANGAI RANGE 
By 
Z . K A S Z A B 
The second zoological tr ip in Mongolia of the author took place in 1964. Within the 
framework of the cul tural exchange agreement between the Academy of Sciences of Mongolia 
and the Academy of Sciences of Hungary , author spent more than a month in Mongolia, 
between 10 June and 13 July, 1964. Of these days, 28 were spent in collecting in the field, 
making use of also the days of preparat ions for the expedition in the capital. 
The Academy of Sciences of Mongolia made field car and an accompanying scientist 
available. The companion of the author was Z. DHAGVA, entomologist, for whose help, as well 
as the generosity of the Academy of Sciences of Mongolia, the author gratefully expresses his 
thanks also in this place. 
In 1964, a three-week expedition into the Gobi Altai and the eastern parts of the Changai 
Range was the most significant. Author departed on 15 June f rom Ulan-Baator in the SW 
direction, then, circumventing the Delgerchangai-ul by the west, he arrived, through the 
village Mandal-ovo, to Bulgan and thence the eastern ranges of the Gobi Altai, the Gurban 
Saichan ul. From there, again through Bulgan in western direction, he attained through a 
sand desert the next range, the Arc Bogdo ul, and then, leaving also the Baga Bogd ul range 
behind, he arrived at the Orog nur lake. Passing the lake, author advanced to the north along 
the river Tuin gol to Bayanchongor, and f rom this place to Arbaicher in the east. Turning 
to the north again, author advanced f rom this city to the Ogiy nur lake, and thence to the 
Capital in the east. 
Aside of this voyage for three weeks, author paid a visit also in 1964 to the city of 
Zuun-Chara, where he collected in the experimental stations of the Phytopathological Inst i tute 
of the Academy, and in its environments, as well as in the woods bordering the highways of 
his three days trip. Finally, author visited the forests and vallyes bordering the Capital, namely 
Nucht , Zaisan, and the Tola-part. 
Author covered some 2700 kilometeres by car. 
The zoological materials collected is very rich, considering bo th specimen and specific 
numbers. The insect material is the richest and also the most valuable f rom the scientific 
point of view: consisiting of more than 40 000 mounted specimens. There is yet a rich collection 
preserved in alcohol, e. g., spiders, centipedes, phalangids, scorpions, mites, springtails, copeo-
gnaths, etc., running also to the thousands. 
In his second expedition, author had made proficient use of the experiences gained 
during his first t r ip in 1963. The overnight lamping was especially effective, with special 
regard to the fact t h a t it also enabled the effectuating of all preparation and conservation 
work thus leaving the daytime free for collecting and travel. The extract material is also very 
rich, thanks to the quickly mountable and dismountable B E R L E S E extractors, constructed 
by I. SZABÓ. Author had applied also new collecting methods, for instance, slopping water 
on the riverside shores, by which he found species as yet unknown from Mongolia. As an experi-
ment , author tried out also ethylene glycol soil-traps, which were found to operate excellently. 
The working out of the scientific results of the expedition is under way, the faunistical, 
taxonomical and zoogeographical f indings being published in several scientific journals. 
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m,A: 
1. Ezeréves türk emlékmű (Kosó eajdám) a Kogsin Orhon mellett. - 2. Dus ul. Zun-Hara mellett. - 3. Anthophoni fészek- > 
telep. — 4. Mezofil vegetáció a nyírerdők szegélyén 
1. Forrás Bulgan mellett a Góbiban. 2. Sovány Caragana-sztyepp Erdenedalaj mellett. 3. Éjszakai táborhelyünk Gurban 
Sajhan ul és Arc Bogd ul között egy homoksivatag szegélyén. í. Arc Bogd ul a Góbi- Mtájhan 
III . TÁBLA 
1. Cynomorium nevű parazita növény a Góbiban. 2. A békafejű gyík (Phrynocephalus sp.) 
nyomai a homokban. 3. Sivatagi kút Hovd közelében a Góbiban. 4. Homokkő-sziklák 
Bulgán mellett a Góbiban; tövükben bővizű forrás ered 
IV. TÁBLA 
1. Saxaul-cserje (Haloxylon sp.) a Góbiban (Sovongin hóloj). — 2. Homokkal befúj t gránit-
sziklák a Góbiban (Sovongin lióloj). - 3. Nyírfaerdő Bajancogt közelében 4. Homokos 
pusztaság az Ulan nur közelében. 
A HAZAI SÜNÖK LEPTOSPJRÓZISA 
ÉS ANNAK JÁRVÁNYTANI JELENTŐSÉGE* 
I r ta : 
K E M E N E S F E R E N C 
(Állatorvostudományi Egyetem Járványtan i Intézete, Budapest) 
A ház iá l l a toknak — elsősorban a ser tésnek és a k u t y á n a k — szerológiai 
v izsgála ta h a z á n k b a n a Leptospira australis (BALLICO) szerot ípussal szemben 
egyszer-másszor még 1:200—1:1600-as t i t e r é r t ékben is pozi t ív e r e d m é n y t ad . 
Ezekből a pozi t ívan reagáló á l la tokból azonban l ep tosp i r áka t nem sikerül t 
k i m u t a t n u n k . A L. australis (L. bratislava, L. esposito) gazdaá l l a ta — mikén t 
az 1. t áb láza tbó l k i t űn ik — az európa i o rszágokban a sündisznó. Természetesen 
a sünök, bá r jóval r i t k á b b a n , egyéb leptospi ra- t ípussa l is f e r tőzö t t ek lehe tnek . 
1964. év t ava szá tó l szep tember végéig összesen28ki fe j l e t t é s2 3 n ö v en d ék , 
főleg Isaszeg, N a g y t a r c s a és R á k o s h a t á r á b a n összefogot t s ü n t (Erinaceus 
europaeus roumanicus B A R R E T T H A M I L T O N , 1900) v izsgá l tunk meg leptospira 
hordozásra . A sünöke t é t e rna rkóz i sban öl tük le a nyak i erek á tvágásáva l . 
Vé r savó juka t az t án szerológiai v izsgá la t t a l e l l enanyagokra , vesé jüke t pedig 
tenyész tés i és s zöve t t an i e l já rásokkal lep tospi rák je lenlétére v izsgál tuk meg. 
A 28 k i fe j le t t sün közül 10 állat ( 3 6 % ) b izonyul t l ep tosp i rákka l f e r t őzö t t nek . 
A fe r tőzö t t sünök közül pedig nyo lcnak veséjéből l ep tosp i r áka t s ikerül t ki-
m u t a t n u n k (lásd a 2. t áb l áza to t ) . Mégpedig 7 ál lat veséjéből a L. australis-t 
(a L. bratislava-t),** egyből pedig a L. sejrö-törzset. 
Ami a hazai sünökből k i t enyész t e t t L. australis (L. bratislava) törzsek 
t enge r ima lac -pa thogen i t á sá t illeti , a velük kísérletesen f e r tőzö t t f i a t a l tengeri-
m a l a c o k b a n minden ese tben egy-ké t napig t a r t ó lázas á l lapot a laku l t ki, némi 
súlyveszteséggel . A tenger imalacok kis része (kb. 10%-a) a fer tőzés t köve tő 
6—10. napon elpusztxdt, jel legzetes vérzések k ia laku lásáva l . Ezek a vérzések 
l egszembetűnőbbek vo l t ak a b ő r a l a t t i és a vese körül i kö tőszöve tben , a tüdő-
ben , a h a s h á r t y a fali és zsigeri lemezein, v a l a m i n t a sz ivburkon . Sárgaság 
kifej lődésére azonban rendszer in t nem kerü l t sor. A fer tőzés t tú lé l t tengeri-
malacok (a f e r tőzö t t ál latok 9 0 % - a ) á t h a n g o l ó d á s u k a t — az e l lenanyagok 
megjelenését — köve tően sú lyban ismét g y a r a p o d t a k , s mindössze a leölt 
á l la tok veséjéből vo l t ak k i m u t a t h a t ó k a L. australis (L. bratislava) t í pusba 
t a r t o z ó kórokozók aká rhányszo r fer tőzésük u t á n még másfél , két hónappa l 
később is. 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1964. december 4-én ta r to t t 568. ülésén 
" A 1 . australis és a L. bratislava törzsek antigén-szerkezetüket illetően egymással 
közel rokon, de önálló szerolípusok. Az ebbe a csoportba tartozó hazai sün-törzsek szero-
t ípusának pontos meghatározása folyamatban van. 
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A s zöve t t an i v izsgá la tok (a részletes leírást lásd S Z É K Y és K E M E N E S 
köz leményében) azt m u t a t t á k , h o g y a Levadi t i - fé le ezüs t impregnác iós e l járás-
sal a f e r t ő z ö t t sünöknek vesé j ében is k i m u t a t h a t ó k a l ep tosp i rák kisebb-
nagyobb s z á m b a n . 
1. táblázat. A sünök leptospirózisára vonatkozó külföldi irodalmi adatok 
A sünökből izolált leptospira-törzsek megoszlása 











Szovjetunió A N A N I N , 1 9 5 1 21 + + 
Csehszlovákia K M E T Y é s m t s a i , 
1955, 19p0 18 + + + L. sejrö 
Üjzéland W E B S T E R , 1 9 5 7 12 L. pomona 
Izrael V A N D E R H O E D E N 








Románia C O M B I E S C O és mtsai , 
1959 16 ++ L. hyos 
Bulgária M I T O V - J A N K O V , 1 9 5 9 , 
, D Z S A N K O V , 1 9 6 4 1 4 +++ L. balaviae 









Anglia B R O O M - C O G H L A N , 
1960 + + 
Dánia B O R G P E T E R S E N — 
F E N N E S T A D , 1 9 6 2 19 L. poi 
Csehszlovákia S E B E K , 1 9 6 2 15 
Olaszország 









Jelmagyarázat: -f- = az izolált törzseknek kb. 1/i-e, —[- = az izolált törzseknek kb. 1/2-e, 
—f-+ = a z izolált törzseknek több mint а 3/4-e. 
Kiderü l t t o v á b b á , hogy a l ep to sp i r áka t ü r í tő sünök vesé jében rendszer in t 
n e m m u t a t k o z i k számot t evő gyul ladásos sej tes szövetközi beszűrődés , ezért 
a sünök , a k á r c s a k a L. icterohaemorrhagiae-\al f e r t őzö t t v a d p a t k á n y o k , avagy 
a L. pomona-val f e r tőzö t t se r tések , a L. australis-t (L. bratislava-t) éveken á t 
h o r d o z h a t j á k . E z e k szerint a s ü n ö k m i n d Magyarországon, mind pedig máshol 
E u r ó p á b a n a L. australis (L. bratislava) valódi gazdaá l la ta i . 
Mint m i n d e n rágcsáló és r o v a r e v ő lep tosp i ra -gazdaá l la t ese tében, a kanok 
g y a k r a b b a n b i zonyu lnak f e r t ő z ö t t n e k , min t a nős t ények (lásd a 3. t á b l á z a t o n 
az iva ré re t t s ü n ö k megoszlását) . E z pedig azt j e l en the t i , hogy a leptospirózis 
a sünök közö t t is párosodás ú t j á n t e r j e d . Ez különösen kiviláglik abból a 
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megfigyelésből (lásd i smét a 3. t á b l á z a t o t ) , miszer int az egyévesnél f i a t a l a b b 
(400 g r a m m n á l kisebb t e s t sú lyú , n e m ivaré re t t ) sünök (összesen 23) leptospi-
r á k k a l még nem fe r tőződ tek , jó l lehet közülük t ö b b e n megszü le tésük tő l kezdve 
h ó n a p o k o n á t f e r tőzö t t k ö r n y e z e t b e n él tek. 
2. táblázat. A leptospira-ürítő sünök ada ta i és vizsgálati eredményük leptospirózisra 
A befogás 
Vér t i t e r 
L. australis-szal 
helye 
ideje T e s t s ú l y ( g r a m m ) I v a r 




Isaszeg IV. 465 <? 25 000 L. australis 
(L. bratislava) 
Isaszeg VII . 470 9 Negatív L. sejrö 
Nagytarcsa IV. 429 <J 3 200 L. australis 
(L. bratislava) 
Nagytarcsa VIII . 620 9 50 000 L. australis 
(L. bratislava) 
Nagytarcsa V. 760 12 500 L. australis 
(L. bratislava) 
Rákos VII . 460 <? 12 500 L. australis 
(L. bratislava) 
Rákos VIII . 580 9 50 000 L. australis 
(L. bratislava) 
Rákos VI. 680 <J 25 000 L. australis 
(L. bratislava) 
A leptospira-ürítő ivarérett sünök közül tehát 5 hímivarú, 3 pedig nőstény. 
A hazai sünök lep tosp i rák okoz t a fe r tőzö t t ségé t ez ideig v iszonylag 
kics iny, s egymással t öbbé -kevésbé összefüggő (Iszaszeg, N a g y k á t a és Rákos ) 
te rü le tegységekről v izsgá l tuk . E n n e k oka az vo l t , hogy i n t é z e t ü n k dolgozói 
ezeken a helyeken l a k t a k , ennek megfelelően ezekről a t e rü l e t ek rő l h o z t á k be 
a sünöke t v izsgá la t ra . Márpedig a beveze tőben eml í t e t t sertés- és k u t y a -
v é r s a v ó k n a k L. australis-pozitivitása szórványosan m á r az ország egész 
t e rü l e t én megál lap í tás t n y e r t , ezér t kézenfekvőnek lá tsz ik az a fe l tevés , hogy 
a sünök L. australis (L. bratislava) f e r tőzö t t sége h a z á n k legkülönbözőbb részein 
legfe l jebb előfordulási gyakor i ságuk száza lékában m u t a t h a t k i sebb-nagyobb 
e l té rés t . 
A sünök lep tospi ra-ür í tésé t i l le tően különösen é rdekesnek lá tsz ik a n n a k 
t a n u l m á n y o z á s a , hogy ezeknek a tél i á lmot alvó g a z d a á l l a t o k n a k vesé jében 
a L. australis t í pusba t a r t o z ó l ep tosp i r ák mikén t te le lnek á t . Anny i bizonyos, 
hogy ezek a kényes l ep tosp i rák a tél i á lmot alvó sünök vesé jében (vagyis 
é v e n t e hónapokig az emlős t e s thőmérsék le t éné l jóva l a l a c s o n y a b b hőfokú 
környeze tben) ké tségte lenül é le tben m a r a d n a k , hiszen 2, lega lább egyéves 
s ü n veséjéből 1964 t a v a s z á n (lásd a 2. t áb l áza to t ) l e p t o s p i r á k a t s ikerül t ki-
t e n y é s z t e n ü n k . Enné l azonban t o v á b b i , meggyőzőbb b izony í t ékok szüksége-
sek , mivel t u d o m á s u n k szer int a s ü n az egyedüli o lyan l ep tosp i ra -gazdaá l l a t , 
mely téli á lmot alszik. T a l á n ezzel f ü g g össze az a régi t a p a s z t a l a t is, hogy a 
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sünökből izolált (európai) L. australis-törzsek közel sem o lyan virulensek 
á l l a tokra és ember re nézve , m i n t az eredet i (ausztrá l ia i ) L. australis-törzsek, 
me lyeke t azonban Ausz t r á l i ában egy pa tkányfé le ség — a Rattus culmorum —, 
n e m pedig a téli á lmot a lvó sün t e r j e sz t ! Természe tesen az is lehetséges, 
h o g y a f e r tőzö t t európai sünök jóva l k isebb s z á m b a n j u t t a t j á k vizeletükkel a 
kü lv i l ágba ezeket a l e p t o s p i r á k a t , m i n t ahogy ezt teszik a j ó v a l s ű r ű b b populá-
c iókban élő auszt rá l ia i v a d p a t k á n y o k . Ez a kérdés — v a j o n az egyazon beteg-
ség eseteiben m u t a t k o z ó in t e rkon t inen t á l i s eltérések a kórokozó s z e m p o n t j á -
ból i nkább minőségi a v a g y i n k á b b mennyiségi t e r m é s z e t ű e k - e ? — tovább i 
összehasonlí tó kísérletek elvégzéséből d ö n t h e t ő el végérvényesen . 
3. táblázat. A sünök ivaréret tségének és ivarszerinti megoszlásának jelentősége 
leptospira-fertőzöttségük szempontjából 
A s ü n ö k s z á m a 
Növendékek I v a r é r e t t e k ( > 4 0 0 g) 
( < 400 g) 
t 9 Összesen 
Pozitív — 5*(1 ) 3* (1) 10 
Negatív 23 7 11 18 
E g y ü t t 23 13 15 28 
Jelmagyarázat: * = lásd a 2. t áb láza to t ; (1) = zárójelben a kizárólag szerológiai vizsgálattal 
pozit ív sünök száma. 
Eddigi v izsgá la ta inkból a n n y i mindenese t re m á r k ide rü l t , hogy az iva r -
é r e t t sünök h a z á n k b a n a L. australis t ípussa l f e r t őződ t ek , méghozzá meg-
közel í tően o lyan száza lékban , m i k é n t más európai o r szágokban ezt m á r meg-
á l l ap í t o t t ák . Haza i v a d p a t k á n y o k b a n ezt a kórokozó t n e m t a l á l t u k meg. 
E b b ő l pedig köve tkez ik , h o g y ház i á l l a t a inknak , sőt az e m b e r n e k L. australis 
okoz ta fe r tőzöt t sége h a z á n k t e rü l e t én is a sünök vesé jéből kü lv i lágra kerü l t 
l ep tosp i rákka l lehetséges. 
A s ü n ö k l a b o r a t ó r i u m i v i z s g á l a t á b a n n y ú j t o t t s e g í t s é g é é r t T I L L I S T -
VÁNNÉ a s s z i s z t e n s n e k m o n d o k k ö s z ö n e t e t . 
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DIE DURCH LEPTOSPIREN V E R U R S A C H T E N I N F E K T I O N E N VON I G E L N IN 
UNGARN UND D E R E N EPIZOOTISCHE B E D E U T U N G 
Von 
F . K E M E N E S 
Vom Frühjahr bis Ende September 1964 wurden insgesamt 28 entwickelte und 23 junge, 
hauptsächlich in der Umgebung von Budapest eingefangene Igel als Leptospiren-Träger unter-
sucht. Auf Grund der aus der Niere der Igel vorkommenen Züchtungsuntersuchungcn und 
serologischen Blutproben erwiesen sich von den 28 entwickelten (geschlechtsreifen) Igeln 10 
als mit Leptospiren infiziert. Von diesen wurden aus der Niere von acht Tieren die sowohl fü r 
die Haustiere als auch für die Menschen pathogenen Leptospiren ebenfalls ausgezüchtet, 
u. zw. in 7 Fällen L. australis (L. bratislava) und in einem Falle L. sejrö. Da sich unter den 
jüngeren als einjährigen (nicht geschlechtsreifen) Igeln kein einziges infiziertes Individuum 
befand, scheint sich die Leptospirose auch in den Igelpopulationen hauptsächlich durch die 
Paarung zu vermehren. Die Infektion der Haustiere und selbst des Menschen durch L. australis 
(L. bratislava) kann daher auch in Ungarn in Verbindung mit Krankheitserregern entstehen, 
die aus der Niere von geschlechtsreifen Igeln in die Außenwelt gelangt sind. 
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A YÍZ1TYÜK (GALLINULA CHLOROPUS [L.]) 
ALFAJAINAK RENDSZERTANI KÉRDÉSE* 
í r t a : 
K E V E A N D R Á S 
(Madár tani In téze t , Budapest ) 
A földrajzi a l fajok tagolódása néha egész különös példákkal szolgál. I lyen a Cynopica 
cyana (PALL.), melynek ha t a l fa ja él Kele t -Ázsiában és ke t tő az Ibér-félsziget déli részén; 
vagy a csóka (Coloeus monedula [L.]), melynek szibériai a l fa ja (C. m. soemmeringi F I S C H E R ) 
a Szovje tunió egész európai részén, va lamin t Szibériának keleti felén e l t e r j ed t , viszont a C. m. 
cirtensis H A R T . ROTHSCH. nevű alfaj Algírban úgyszólván egyetlen sziklafalon él, és morpho-
lógiailag csaknem a legjobban megkülönböz te the tő forma. 
Viszont vannak monot ip ikus m a d á r f a j o k , melyek nem oszlanak a l fa jokra , bármilyen 
nagy is el ter jedési t e rü le tük . A v íz i tyúkot ugyan nem sorolhat juk ezek közé, mivel széles 
e l ter jedési körében A t rópusokon és Észak-Amer ikában 16 a l fa ja ismeretes P E T E R S ( 1 9 3 4 ) 
k i m u t a t á s a szerint, azonban a pa laeark t ikus a lak ja sokáig egységesnek t ű n t . 
Muta tkoznak azonban különbségek biológiai szempontból . Így a v íz i tyúk nyuga t i 
populációi Angliában és Franciaországban erősen urbanizá lódtak . vagyis az ember közelében 
te lepedtek le. Feledhetet len élményem vol t 1938-ban, amikor a I X . Nemzetközi Madár tan i 
Kongresszus alkalmából a roueni bo tan ikus ker te t kerestük fel. A fogadásunkra kirendel t 
ka tonazenekar egy kis vízmedence mellet t he lyezkedet t el, a vízmedencét az ornithológusok 
százai ál l ták körül. Mindez azonban a legkevésbé sem zavar ta a medencécskében köl tő vízi tyúk 
pár t . A hím hord ta a fészekanyagot , a to jó ko t lo t t a to jása i t , és épí te t te t o v á b b a fészkét az 
érdeklődők tömege és ka tonazenekar l á r m á j a mellet t . Nyuga t -Európa legkisebb vizein, 
bármi lyen közel is fekszenek a házakhoz, forgalomhoz, mindenü t t megta lá lha tn i a v íz i tyúkot . 
Ezzel szembon nálunk a vízi tyúk meglehetősen kerüli az ember t , és a nagy nádasok , mocsarak 
re j tekében éli életét. 
Az á tmene t i populációkra és az ilyen biológiai eltérésekkel rendelkező fo rmákra vezet te 
be H U X L E Y a »ebne« foga lmát , mely olyan szisztematikai , helyesebben t axonómia i egység, 
mely morphológiailag nehezen vagy egyá l ta lán nem fogható meg, a va lóságban azonban 
léteznek különbségek a f a j egyes populációi közöt t . 
A vízi tyúk esetében azonban még morphológiai szempontból is t a lá l t ak későbben különb-
ségeket, helyesebben vél tek találni i lyeneket . így 1918-ban Z A R U D N Y Merw környékéről , 
Turkméniábó l leírta a Gallinula cldoropus turkestanica-t. Ezt a nevet c sakhamar bevonták , 
csakhogy a szerzők egy része a G. c. cliloropus-hoz sorolta, más részük pedig a G. c. indica-hoz. 
1939-ben CLANCEY a skót v íz i tyúkokat G. c. vestigalis néven különí te t te el. Az angol ornitholó-
gusok ezt a nevet is c sakhamar szinonimizál ták a G. c. chloropus-szal, bá r Clancey ( 1 9 4 3 ) 
t o v á b b á is érvényesít i . 1929-ben M U R P H Y és C H A P I N az Azóri-szigetekről leírta a G. c. correiana-t. 
Ez a megkülönbözte tés ál talános elfogadásra ta lá l t . 
LlNNÉ a fa j t nem skandináv pé ldányok a lap ján , hanem angol m a d a r a k u t á n írta le. 
1938-ban azu tán DUNAJEWSKI kelet-lengyel anyaggal szétválasztot ta A n y u g a t - és kelet-
európai populációkat , s az u tóbbinak G. c. lucida nevet ado t t . 
A kérdésre későbben visszatért T I S C H L E R Kelet-Poroszország madara i ró l írt nagy 
m u n k á j á b a n . D U N A J E W S K I megállapítását e l fogadta , és igen részletesen t é r t ki a kérdésre 
a berlini múzeum anyaga a lap ján , bár hangsú lyoz ta , hogy az nem volt nagy . T I S C H L E R szerint 
Németország keleti részében a G. c. lucida él, Közép-Németországban kever t a populáció, és 
az á t m e n e t széles sávban muta tkoz ik , míg a R a j n a mellékén már G. c. chloropus költ . A kér-
* Előadta a szerző az Állat tani Szakosztá ly 1964. november 13-án t a r t o t t 567. ülésén. 
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désre visszatért 1952-ben H E Y D E R is, és szerinte a szászországi vízityúk-állomány még ellen-
őrzésre szorul. 
NIETHAMMER 1942-ben óvatosabban nyilatkozik a kérdésről, amennyiben a címben 
csak a G. c. chloropus nevet veszi fel, a tárgyalás folyamán azonban részletesen átvette T I S C H L E R 
eredményeit. 
Ezek után a D U N A J E W S K I által leírt alfajról az irodalom hallgatott , sem W I T H E R B Y 
1 9 4 7 - b e n , s e m K O Z L O V A 1 9 5 1 - b e n , s e m S P A N G E N B E R G 1 9 5 1 - b e n , s e m J O H A N S E N 1 9 6 1 - b e n 
nem említik. Nem cáfol ták meg helyességét, hanem csak hal lgat tak róla. 
Most, a m i k o r a magyarország i m a d a r a k r e n d s z e r t a n i kérdései t so rba 
vesszük , b e n n ü n k e t is közelről é rdeke l t a t é m a . Az 1960-ban k i ado t t m a d á r 
n é v j e g y z é k e m b e n m é g csak záró je lben e m l í t h e t t e m meg az a l fa j e lőfordulásá-
n a k lehetőségét , m ive l sem b izony í t an i , sem cáfolni n e m t u d t u k . É p p e n ezért 
s z á n t a m rá m a g a m , hogy c saknem 10 évig t a r t ó g y ű j t é s e redménye a l a p j á n 
a kérdésnek p o n t o s a n u t ánanézzek . A Magyar N e m z e t i Múzeum és az E L T E 
Ál la t rendszer tan i I n t é z e t é n e k szíves segítsége f o l y t á n összesen 25 m a g y a r 
p é l d á n y t v i z s g á l h a t t a m meg, me lyek közül a z o n b a n 7 f i a t a l vol t , s így a vizs-
gá la tná l nem l e h e t e t t jól fe lhasználni . A m a g y a r a n y a g o t 91 külföldi pé ldánnya l 
v e t e t t e m össze —- s a j n o s ebből is 32 pé ldány f i a t a l vo l t . Az anyagot a Zoologi-
cseszkij Muzeum (Moszkva) , Dr . J A M E S M. H A R R I S O N (Sevenoaks), N a t u r -
historisehes M u s e u m , Wien, Zoologisches F o r t s c h u n g s i n s t i t u t u n d Museum 
Alexande r Koen ig , B o n n és a Zoologicseszkij Muze j Akedmi i N a u k USSR, 
K i e v kü ld te s z á m o m r a . Az a n y a g időszakok szer in t j ó megoszlásban vol t , 
így t ek in te t t e l l e h e t t e m a vedlés és kopás á l ta l e lőá l l í to t t sz íná rnya la t i vál-
tozásokra is, m e r t a v izsgála to t főleg az á tved lő sö t é t ebb á r n y a l a t ú f i a t a lok 
erősen z a v a r j á k . 
Vizsgála tom során röviden a köve tkező e r edményekhez j u t o t t a m . Meg-
á l l a p í t h a t t a m először is azt , hogy a n y u g a t i és kelet i v íz i tyúk-populác iók 
köz t i különbség c sak á rnya la t i . A to l laza t csillogása f o l y t á n ezt a kü lönbsége t 
sem erős n a p f é n y mel le t t , sem ped ig nagyon bo ru l t , sö té t időben nem ta lá l -
h a t j u k meg, e l lenben kedvező jó megvi lágí tású f e d e t t f ény mel le t t a D U N A -
J E W S K I ál tal m e g á l l a p í t o t t kü lönbség va lóban fennál l , és így a G. c. lucida 
a l f a j megkü lönböz te t é se a f en t eml í t e t t biológiai kü lönbség mel le t t morfoló-
giailag is megál l ja a he lyé t . A m a g y a r v í z i t yúk -á l l omány te l jes egészében ehhez 
az a l fa jhoz t a r t o z i k . 
E l t e k i n t e t t e m a t tó l , ami t hasonló v izsgá la ta im mel le t t meg s z o k t a m 
t enn i , hogy a gyűrűzés i e r edményeke t is összeál l í tsam, hiszen az angol állo-
m á n y nem v o n u l el költési t e rü le té rő l , a n y u g a t i á l l omány az At lan t i -óceán 
m e n t é n húzódik dé lebbre , így b e n n ü n k e t ezek a populác iók vonulásuk során 
ér inteni nem t u d n a k . 
A nyuga t i v í z i t y ú k - á l l o m á n y m a d a r a i n a k há t sz íneze te o la jos-barna , míg 
a kelet-európai á l l o m á n y t a g j a i n a k há tsz íneze te ola jzöldes f ényű . 
A német á l l o m á n y a kis pé ldányszám a l a p j á n is a l á t á m a s z t j a T I S C H L E R 
megál lap í tása i t , az á t m e n e t i t e rü le t r á t e r j ed Ausz t r i a n y u g a t i részére is. Len-
gyelországtól és Magyarország tó l keletre egészen a Csendes-óceánig a G. c. 
lucida honos. 
Sajnos t ö b b kérdés még függőben m a r a d t , de v izsgá la tom eredet i cél ja 
a magya r á l l o m á n y rendszer tan i helyének t i sz tázása vo l t . I lyen függő kérdés 
a medi te r rán á l l o m á n y rendsze r t an i helyzete . Sem Olaszországból, sem az 
Ibér-félszigetről , sem pedig Dél -Franc iaországból n e m ál lo t t m ó d o m b a n példá-
n y o k a t vizsgálni . A Balkánró l vo l t u g y a n k é t p é l d á n y o m Dalmáciából , de 
azok f ia ta lok l évén , az összehasonl í tásra nem vo l t ak a lka lmasak . Volt u g y a n egy 
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költési időből származó öreg p é l d á n y o m Trác iából , azonban ez sö t é t ebb á rnya -
l a t ú n a k b izonyul t , és így a k é r d é s t csak kompl iká l j a . 
A második kérdés , hogy Sz ibér iában hol húzódik a G. c. lucida költési 
t e r ü l e t é n e k déli h a t á r a ? Az 50. szélességi foktó l északra minden b izonnya l 
G. c. lucida köl t , azonban K r a s z n o j a r s z k közeléből is a k a d t egy kis csőrű 
p é l d á n y . Hogy az a t tó l délre élő v í z i t yúkok melyik a l fa jhoz t a r t o z n a k , ebben a 
ké rdésben a szerzők vé leménye igen el térő. A turkestanica a l f a j t egy szerző 
sem ismeri el, l eg többen a chloropus-hoz, v i z sgá la tunk jelenlegi ál lása szerint 
a lucida-hoz sorolnák, v a n n a k a z o n b a n ak ik indica-nak t a r t j á k . Mivel én ebbe 
a ké rdésbe beava tkozn i nem k í v á n t a m , indiai anyago t nem kölcsönöztem ki, 
és így n e m áll m ó d o m b a n ny i l a tkozn i arról , hogy a kis csőre a l ap j án igen eltérő-
n e k m u t a t k o z ó tu rkesz t án i popu lác ió t hova soro l jam. 
A h a r m a d i k és legérdekesebb p r o b l é m á t a moszkvai m ú z e u m a n y a g á b a n 
t a l á l t egyik pé ldány okozza, moly a Commandeur -sz ige tekrő l szá rmaz ik , ahol 
pedig az eddigi k u t a t á s o k szer int a v í z i t yúk még nincs k i m u t a t v a . A v íz i tyúk 
e l t e r jedésének északi h a t á r a a t t ó l j ó v a l dé lebbre húzódik , és a szerzők ugyan-
csak igen kü lönböző vé leményen v a n n a k , hogy az usszurii , a szahal ini , a j a p á n 
és k ína i populációk indica a l f a j b a v a g y pedig a chloropus-ba (he lyesebben a 
lucida-Ъа) t a r t o z n a k - e ? Az á l t a l a m vizsgál t pé ldány színezetben és mére te iben 
igen közel áll a nyuga t - eu rópa i a l f a jhoz . Lehetségesnek t a r t o m , hogy egy ú j 
a l fa j ró l v a n szó. 
A mére t eke t t ek in tve J O H A N S E N á l lásfoglalásához kell c sa t l akoznom, 
mely szer int a szibériai v í z i t y ú k o k mére t e kisebb, a n y u g a t - e u r ó p a i a k é 
n a g y o b b , azonban az á t m e n e t t e l j e sen egyenletes , a var iáció igen n a g y , így 
biztos kulcso t n e m szolgál ta t az a l fa j i megha tá rozáshoz . 
Végezetül hálás köszönetet mondok B Á S T Y Á I LÓRÁNT, D R . B E R E T Z K P É T E R , F E S T E T I C S 
A N T A L , D R . H O R V Á T H L A J O S , J A K A B A N D R Á S , D R . L O K S A I M R E , D R . P Á T K A I I M R E , R A D E T Z K Y 
J E N Ő , R A D V Á N Y I OTTÓ, SÁRKÖZY M I H Á L Y és D R . V E R T S E A L B E R T kollegáknak, akik szívesek 
voltak a gyűjtésben segédkezni, illetve anyagukat vizsgálatom rendelkezésére bocsá j to t ták . 
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SOME NOTES ON T H E TAXONOMY O F T H E MOORHEN 
By 
A . K E V E 
As a result of examinations conducted on 123 specimens it can be established tha t the 
palearctic population of the moorhen (Gallinula chloropus [L.]) beside the subspecies of the 
Azores divides into an eastern and a western subspecies. For the first the name G. c. lucida 
DUN., 1938 applies which generally does not occur in l i terature. The limit between the two 
ssp. runs through the central part of Germany and the Mediterranean population requires 
fu r ther investigations. Similarly the southern limit of the Sibirean G. c. lucida subspecies 
should be fur ther investigated and found out which subspecies lives in Turkestan and Asia 
Minor; finally by a specimen in the museum of Moscow i t should be decided on the Commandern: 
Island whether the moorhen actually lives there as an independent subspecies or the specimen 
referred to has only migrated from a more southern area. 
TÁPNÖYÉNY ÉS ELTERJEDÉSI VIZSGÁLATOK HAZAI 
FÚRÓLEGYEKEN (DIPTERA, TRYPETIDAE)* 
í r t a : 
M A R T I N O V I C H V A L É R 
(Kertészet i K u t a t ó In téze t , B u d a p e s t , Buda t é t ény ) 
A hazai fúrólegyek biológiájával , ökológiá jáva l , tápnövényeivel foglalkozó szaki roda-
lomban elsőnek a múlt század végén SAJÓ K Á R O L Y (16, 17, 18, 19, 20) közölte a cseresznyei 
és a spárgaléggyel kapcsolatos megfigyeléseit. 1928-ban BAKÓ G . (4) a narancslégy első h a z a -
előfordulását , m a j d 1937 —38-ban ACZÉL M . (1) és S Z E L É N Y I G . (23) a pórsá f rány és a magsa l á t a 
fúrólégy ká r t evő i t i smerte t ik . Ez évben je lent meg Soós Á. (21, 22) a fiirólegyek két a lcsalád-
j ának fa ja i ró l és hazai el ter jedéséről írt dolgozata is. 1939-ben AczÉL M. (2) a Ká rpá t -medencé -
ből egy ú j Tephritis f a j t í r t le, majd 1940-ben a hazai fúrólegyekkel kapcsolatos nevelési 
eredményei t közölte. (3) 
1958-ban MARTINOVICH V . és M I H Á L Y I F . (12) a Kertészet i K u t a t ó In tézet É v k ö n y v é b e n 
a hazai Trype t idákon végzet t ökológiai és nevelési megfigyeléseiket közölték. U g y a n c s a k 
ebben az évben jelent meg B Á L Á S G . és T Ó T H G Y . (5) m u n k á j a , amely a termésekben ká ros í tó 
fúrólegyekkel foglalkozik. 1959-ben BÁLÁS G . és M I H Á L Y I F . (6) do lgoza tukban a fú ró legyek 
magyarországi tápnövényein végzet t vizsgálataik e redményei t foglal ták össze. 
1 9 5 9 - b e n M I H Á L Y I F . ( 1 4 ) közzétet te a Kárpá t -medence fúrólegyein végzet t revíziós 
m u n k á j á t , m a j d egy évvel később (15) a Magyarország Álla tvilága c. sorozatban e lkészí te t te 
a hazai fúrólegyek ha tá rozókönyvé t , és e csa ládból 40 nembe ta r tozó 120 f a j t m u t a t o t t ki 
hazánk területéről . 
1 9 6 1 - b e n MARTINOVICH V . ( 1 3 ) a rendelkezésre álló addigi fenológiai ada tok a l a p j á n 
elkészí tet te a Kárpá t -medence fúrólegyeinek repülés i v izsgálatá t . Még ez évben J E R M Y T . ( 1 1 ) 
egy ú j Rhagoletis f a j t írt le, ami t a Berberis t e rméséből nevel t B E N E D E K I . (7), aki do lgoza tában 
a légy biológiai ada ta i t i smer te t t e . 1 9 6 3 - b a n T Ó T H G Y . (24) a cseresznyelégy ellen végze t t 
hároméves védekezési kísérletei t közölte. 
E z a d o l g o z a t a K e r t é s z e t i K u t a t ó I n t é z e t 1 9 5 8 — 6 3 é v e k b e n a h a z a i 
f ú r ó l e g y e k e n v é g z e t t f e n o l ó g i a i , ö k o l ó g i a i é s t á p n ö v é n y k u t a t á s i e r e d m é n y e i t 
t a r t a l m a z z a . K u t a t á s o m a t k e t t ő s c é l v e z e t t e : e g y r é s z t t o v á b b i a d a t o k a t 
s z e r e z n i a h a z a i f ú r ó l e g y e k — k ü l ö n ö s e n a k e r t é s z e t i l e g f o n t o s m a g k á r t e v ő k — 
t á p n ö v é n y e i n e k i s m e r e t é h e z ; m á s r é s z t f e n o l ó g i a i a d a t o k a t g y ű j t e n i a m é g 
k e v é s b é i s m e r t f a j o k r e p ü l é s i g r a f i k o n j a i h o z . 
A f ú r ó l e g y e k e t m i n d i g a s z a b a d t e r m é s z e t b e n g y ű j t ö t t t á p n ö v é n y e k b ő l 
n e v e l t e m , é s a v i z s g á l a n d ó a n y a g o t m e g k ö z e l í t ő l e g t e r m é s z e t e s v i s z o n y o k k ö z ö t t 
t a r t o t t a m , a b b ó l a c é l b ó l , h o g y a k a p o t t r e p ü l é s i a d a t o k e g y e z z e n e k a t e r m é -
s z e t b e n e l ő f o r d u l ó k a d a t a i v a l . 
A d o l g o z a t b a n a f e l s o r o l á s s o r r e n d j e a k ö v e t k e z ő : a l é g y t u d o m á n y o s 
n e v e ; t á p n ö v é n y e i n e k n e v e ; l e l ő h e l y ( a z o n o s g y ű j t é s i h e l y e s e t é n a j e l ö l é s 
i i o . = u g y a n o t t ) ; t ö r z s l a p s z á m a ; a l é g y g y ű j t é s é n e k , h a a t á p n ö v é n y s z e r e p e l : 
a l é g y k e l é s é n e k i d e j e ; g y ű j t ő n e v é n e k r ö v i d í t é s e ( B = B E N E D E K , P . , H = 
H O V Á N Y I , M . , M = M A R T I N O V I C H , V . ) , l e g y e k s z á m a és a n e m e k j e l ö l é s e . 
A s z a k i r o d a l o m r a n é z v e ú j t á p n ö v é n y e k e t * - g a l j e l ö l t e m . 
* E lőad ta a szerző az Állat tani Szakosztá ly 1964. november 13-án t a r t o t t 567. ülésén. 
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Euribia st igma Lw. — Ba la tonszemes , 6. V I I I . 1962, M, 1 9-
Euribia stylata FABR. — B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 31. V. 1960, M, 1 
P á p a , 13. V I I I . 1962, В, 1 H o r v á t k i m l e , H a n s á g , lecsapol t l áp ré t , 4 . V I I . 
1962, M, 1 3; B ü k k - h g . , B á n k ú t , 31. V I I . 1962, B, 2 3, 3 $; Bükk-hg . , S z a l a j k a , 
3. V I I I . 1962, B , 13 3, 6 
Euribia aff inis F R F L D . — Centaurea micranthos: B u d a p e s t , Szépvölgy , 
22. VI . 1960, M, 1 3 ; uo. 4. VI I . 1960, M, 1 3 . 
Euribia quadrifasciata MEIG. — B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 10. V. 1960, 
M , 1 3; uo. 2 3 . V . 1 9 6 0 , M , 1 9; uo . 6 . V I . 1 9 6 0 , M , 1 9; Ba la tonöszöd , 3 . V I I I . 
1961, M, 1 3; Bükkszen tke re sz t , 26. V I I . 1962, В, 1 3; Ba la tonszemes , 6. 
V I I I . 1 9 6 2 , M , 1 (J, 1 $ — Centaurea micranthos: B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 
N o . 8 0 , 1 4 . I V . 1 9 5 9 , M , 2 uo. No. 8 0 , 1 6 . I V . 1 9 5 9 , M , 1 9; uo. No. 8 0 , 1 8 . 
I V . 1 9 5 9 , M , 5 3, 2 uo. No. 8 0 , 2 2 . I V . 1 9 5 9 , M , 1 9; uo . No. 8 0 , 2 7 . I V . 
1 9 5 9 , M , 1 9; uo . No . 7 4 , 2 8 . I V . 1 9 5 9 , M , 1 9; uo. No. 7 4 , 2 9 . I V . 1 9 5 9 , M , 
1 9; uo. No. 80, 3. V. 1959, M, 1 3 ; uo . N o . 74, 13. V. 1959, M, 1 á1, 1 $ — 
Centaurea pannonica: Kesz the ly , 11. V. 1963, M, 1 3; uo . 16. V. 1963, M, 1 
Euribia jaceana HG. — B u d a p e s t , Gel lér thegy, 2. I X . 1959, M, 1 9; 
Mór, 18. V I I . 1962, В, 1 
Euribia solstitialis L. — Bugac , p u s z t a , 14. V. 1959, M, 4 1 B u d a -
pes t , B u d a t é t é n y , 23. V. 1960, M, 1 9; uo . 28. VI . 1960. M, 1 3; H o r v á t k i m l e , 
H a n s á g , 7. V I I . 1963, В, 1 3 — Carduus nutans: Bugac , pusz t a , No. 119, 29. 
V I . 1959, M, 1 <3, 1 9 ; uo. 1. VI I . 1959, M, 2 $ — Centaurea sadleriana: B u d a -
pes t , H á r m a s h a t á r h e g y , 5. V. 1960, M, 1 3 í B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 27. IV . 
1961, M, 1 S-
Euribia cusp ida ta MEIG. — B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 9. V. 1959, M, 1 3'-> 
uo . 2 7 . V. 1 9 5 9 , M, 2 <J; uo . 2 8 . V. 1 9 5 9 , M, 1 3; uo. 6 . VI . 1 9 5 9 , M, 1 ? — 
Centaurea sadleriana: Budapes t , B u d a t é t é n y , No. 81, 18. IV. 1959, M, 1 3'i 
uo . 2 7 . 1 9 5 9 , M , 1 3; uo . No. 7 7 , 2 8 . IV. 1 9 5 9 , M , 1 9; uo. No. 7 7 , 2 9 . IV. 1 9 5 9 , 
M, 1 3; uo. N o . 8 1 , 2 9 . IV. 1 9 5 9 , M, 1 <J; uo . No. 7 7 , 3 . V. 1 9 5 9 , M, 2 3; u o . 
No . 8 1 , 3 . V. 1 9 5 9 , M , 1 3, 3 9; uo. No . 8 1 , 1 1 . V. 1 9 5 9 , M , 2 3, 1 $; uo . N o . 
81, 12. V. 1959, M, 1 3; Budaörs , K a m a r a e r d ő , 13. V. 1959, M, 1 3; B u d a p e s t , 
B u d a t é t é n y , No . 77, 18. V. 1959, M, 1 3, 1 $ ; uo. No. 77, 27. V. 1959, M, 1 9 ; 
uo . No. 8 1 , 2 8 . V . 1 9 5 9 , M , 3 3, 2 ? . 
Euribia eriolepidis L w . — B ü k k - h g . , B á l v á n y , 30. V I I . 1962, В, 1 9; 
Bükk-hg . , B á n k ú t , 31. VI I . 1962, В, 1 3; Bükk-hg . , Sza la jka , 3. V I I I . 1962, 
B , 2 3-
Myopites stylata F A B R . — Pulicaria dysenterica:* Ba la tonöszöd , 12. 
V I I I . 1959, M, 5 3, 4 $; uo. 25. V I I I . 1959, M, 1 3; uo. 27. V I I I . 1959, M, 1 3, 
2 uo. 12. V I I I . 1961, M, 2 3, 2 9; uo . 15. V I I I . 1961, M, 1 
Myopites inulae v . R ö s . — H o r v á t k i m l e , H a n s á g , lecsapolt l á p r é t , 
4 . VI I . 1962, M, 1 $ . 
Rhagoletis meigeni L w . — Csévha rasz t , 6. V. 1961, M, 1 3 i u 0 - V . 
1961, M, 1 uo . 9. V. 1961, M, 1 ^ — Berberis vulgáris: B u d a p e s t , Szépvölgy , 
No. 219, 3. V. 1961, M, 1 3; uo. 10. V. 1961, M, 1 9; uo . 14. V. 1961, M, 1 
uo . 17. V. 1961, M, 1 uo. 20. V. 1962, M, 1 3 (2 évig e l fekvő bábbó l ) . 
Rhagoletis cerasi L. — B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 27. V. 1959, M, 2 3, 1 9; 
uo. 16. VI . 1959, M, 3 3, 1 uo. 17. VI . 1959, M, 1 9; uo . 23. VI . 1959, M, 2 <$; 
uo . 2. VI I . 1959, M, 1 3, 1 B u d a p e s t , Szépvölgy, 1. V. 1960, M, 2 3; uo . 
7. V. 1960, M, 1 uo. 10. V. 1962, M, 1 ? ; Mosonmagyaróvár , 5. VI . 1963, 
В , 1 B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 24. VI . 1963, M, 5 3, 5 9 — Lonicera tatarica: 
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B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , No . 201, 24. IV. 1961, M, 1 9; uo. 26. IV. 1961, M, 
1 uo. 27. IV. 1961, M, 2 <J, 10 uo. 29. IV. 1961, M, 10 <$, 13 uo. 2. V. 
1961, M, 5 7 ? ; uo. 3. V. 1961, M, 3 2 9; uo. 5. V. 1961, M, 4 <?, 1 uo. 
8. V. 1961, M, 5 <j> — Prunus avium: B u d a p e s t , Szépvölgy, 14. V. 1962, M, 1 <J; 
uo. 15. V. 1962, M, 1 $; uo. 18. V. 1962, M, 1 J ; uo. 20. V. 1962, M, 1 uo. 
24. V. 1962, M, 1 (J; uo. 2. V. Í963, M, 1 <J, 3 9; uo. 3. V. 1963, M, 2 1 9 ; 
uo. 5. V. 1963, M, 4 с?, 1 $ ; uo. 7. V. 1963, M, 1 & 2 uo. 11. V. 1963, M, 3 <?. 
Carpoinyia schineri L w . — B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 12. VI . 1963, M, 
1 (J, 1 9 — Rosa sanctiandreae*: B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , No. 156, 29. V. 1960, 
M, 1 <J; uo. 31. V. 1960, M, 2 <J; uo. 1. VI . 1960, M, 3 1 9; uo. 3. VI . 1960, 
M, 3 <J; uo. 4. VI . 1960, M, 4 <?, 6 9 ; uo . 6. VI . 1960, M, 11 <J, 1 uo . 8. V I . 
1960, M, 2 uo. 10. VI . 1960, M, 2 uo . 13. VI . 1960, M, 4 9; uo. 15. VI . 
1960, M, 1 ? ; uo. 16. VI . 1960, M, 1 9; uo. 19. VII . 1962, M, 9 (J, 3 9 — Rosa 
rugosa: B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 2. VI . 1961, M, 1 9; uo. 5. VI . 1961, M, 1 
uo. 8. VI . 1961, M, 1 <J; uo. 13. VI . 1961, M, 1 9; uo. 14. VI . 1961, M, 1 J ; 
uo. 15. VI . 1961, M, 1 9. 
Phagocarpus permundus H A R R I S . — Veresegyház, 8 . V I I I . 1 9 6 2 , В , 1 RF; 
Magyaróvá r , 1 2 . V I I I . 1 9 6 3 , В , 1 9 . 
Philophylla heraclei L. — B u d a p e s t , Lukács fü rdő , p a r k , 26. V. 1961, 
M , 1 9 . 
Chaetorellia loricata R O N D . — Centaurea sadleriana: B u d a p e s t , H á r m a s -
ha tá r l i egy , No. 163, 20. IV. 1960, M, 1 <$; uo. 21. IV. 1960, M, 1 9; uo. 24. 
IV. 1960, M, 1 9. 
Chaetorellia jaceae R . D . — B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 24. V. 1960, M, 1 
uo. 2. VI . 1960, M, 1 cJ; uo. 28. VI . 1960, M, 1 9; uo. 10. V I I I . 1961, H , 1 9; 
Ba la tonöszöd , 2—4. V I I I . 1961, M, 1 9; uo. 3—4. VI I I . 1961, M, 1 cj; H o r v á t -
kimle , H a n s á g , lecsapolt l áp ré t , 4. V I I . 1962, M, 2 9; Ba la tonszemes , 6. V I I I . 
1962, М, 1 9 ; Pilis-hg., La jos fo r rás , 12. V I I . 1963, M, 1 — Centaurea cyanus: 
B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 25. V I I . 1961, M, 1 9 — Centaurea pannonica: Mát ra -
fü red , 14. V I I I . 1960, M, 1 cJ, 2 9; uo. 16. V I I I . 1960, M, 1 <J; Kesz the ly , 24. 
V. 1963, M, 1 <J. 
Chaetorellia hexachaeta L w . — B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 4. VI . 1960, 
M, 1 9 ; uo. 6. VI . 1960, M, 1 9; uo. 28. VI . 1960, M, 1 <$; H o r v á t k i m l e , H a n s á g , 
lecsapolt l áp ré t , 4. VI I . 1962, M, 1 $ — Centaurea cyanus: B u d a p e s t , B u d a -
t é t é n y , 4 . V I I I . 1961, M, 1 á1, 1 9; uo. 10. V. 1962, M, 1 <J. 
Chaetostomella cylindrica R . D. — Horvá tk imle , H a n s á g , lecsapol t 
l áp ré t , 4 . V I I . 1962, M, 1 (J — Centaurea pannonica: Ba la tonszemes , 15. V I I I . 
1962, M, 1 <J. 
Terellia virens L w . — B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 6. VI . 1960, M, 11 9; 
uo. 15. VI . 1960, M, 1 3 ; uo. 28. VI . 1960, M, 1 <$, 2 9 ; Ba la tonöszöd , 3—4. 
V I I I . 1961, M, 1 9. 
Orellia falcata SCOP. — Bükk-hg . , B á l v á n y , 30. VI I . 1962, В , 1 9. 
Orellia tussilaginis FABR. — Budaö r s , K a m a r a e r d ő , 8. VI I . 1959, M, 
3 <?; Bükk-hg . , Sza la jka , 3 . V I I I . 1 9 6 2 , B, 2 4 <?, 8 9; P á p a , 1 5 . V I I I . 1 9 6 2 , 
В. 1 <J, 3 9; Magyaróvár , 3. VI I . 1963, В, 1 9 ; uo. 20. VI I . 1963, В, 1 9 ; uo. 28. 
V I I . 1 9 6 3 , B , 3 & 1 9. 
Orellia colon M E I G . — Centaurea sadleriana: B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 
No. 76, 13. V. 1959, M, 1 uo. No. 76, 21. V. 1959, M, 1 9; uo. No. 78, 22. 
V. 1959, M, 1 cJ; uo. No. 76, 27. V. 1959, M, 1 9; uo. No. 77, 27. V. 1959, M, 
1 <?; uo. No . 81, 28. V. 1959, M, 1 & 1 ? ; uo. No. 32, 30. V. 1959, M, 1 <J. 
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Orellia ruficauda FABR. — H o r v á t k i m l e , H a n s á g , lecsapolt l áp ré t , 4 . 
V I I . 1962, M, 3 2 $; P á p a , 15. V I I I . 1962, В, 1 d-
Acinia corniculata ZETT. — H o r v á t k i m l e , H a n s á g , lecsapolt l á p r é t , 
4. VI I . 1962, M, 5 S, 2 $. 
Xyphosia miliaria SCHRK. — B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 27. V. 1959, M, 
1 <J; uo. 6. VI . 1959, M, 2 <J; uo. 8. VI . 1959, M, 1 uo. 9. VI . 1959, M, 4 D ; 
Garadna , 25. V I I . 1962, В, 1 2 ; uo. 28. V I I . 1962, В, 1 d ; Bükk-hg . , B á l v á n y , 
30. VI I . 1962, В , 1 2; Bükk-hg . , B á n k ú t , 31. V I I . 1962. В, 1 d . 2 $; B ü k k - h g . , 
Sza la jka , 3. V I I . 1962, В, 1 <J; Veresegyház , 8. V I I I . 1962, В, 1 <?, 1 ? ; P á p a , 
13. VI I I . 1962, B , 2 <J, 2 ? ; M a g y a r ó v á r , 13. V. 1963, В, 1 ? ; Bia, 7. VI . 1963, 
В , 1 cJ. 
Ictericodes japonica W I E D . — Inula britannica: Budapes t , Szépvölgy , 
No . 162. 21. V. 1960, M, 1 d-
Stylia bidentis R . D. — B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 1. VI . I960, M, 1 d? 
uo . 6. VI. 1960, M, 1 <J, 1 $. 
Oxyna flavipennis L w . — B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 15. VI . 1960, M, 1 $ ; 
Budapes t , Szépvölgy , 10. VI I . 1960, M, 2 1 $; H o r v á t k i m l e , Hanság , lecsa-
pol t lápré t , 4. V I I . 1962, M, 8 d , 1 ? ; Mór, 18. VI I . 1962, B, 2 B ü k k s z e n t -
kereszt , 26. V I I . 1962, В, 1 Magya róvá r , 3. V I I . 1963, B, 5 d , 3 P o m á z , 
19. VII . 1963, M, 3 í , 1 $; Magya róvá r , 28. VI I . 1963, B, 2 ? . 
Oxyna parietina L. — B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 5. V. 1959, M, 1 d ; uo. 
6. V. 1959, M, 3 á1, 1 uo. 9. V. 1959. M, 15 d, 2 2; uo. l l . V . 1959, M, 2 d, 
1 2; uo. 16. V. 1959, M, 2 d? uo. 19. IV. 1961, M, 5 <J; Magyaróvár , 22. V. 
1963, B, 5 d? 2 2 — Artemisia vulgaris: B u d a p e s t , Szépvölgy, 20. IV. 1959, 
M, 3 <J; uo. 6. V. 1962, M, 6 <J, 2 2; uo . 7. V. 1962, M, 1 2; uo. 9. V. 1962, M, 
2 <J. 
Ensina sonchi L. — Szen tendre , 4. V I I I . 1961, M, 1 2 — Leontodon 
autumnalis: B u d a p e s t , Szépvölgy, No. 140, 8. V I I I . 1959, M, 2 d ; Ba la ton -
öszöd, 15. V I I I . 1963, M, 2 4 2 — S o n c h u s oleraceus: Ba la tonöszöd, No. 155, 
19. VI I I . 1959, M, 1 d ; uo. No. 155, 156, 24. V I I I . 1959, M, 2 2; B u d a p e s t , 
Szépvölgy, No . 158, 25. V I I I . 1959, M, 1 d ; B u d a p e s t , Szépvölgy, No. 158, 
27. V I I I . 1959, M, 2 2 — Tragopogon orientális: Ba la tonöszöd , 25. VI I . 1961, 
M, 1 d, 3 2; uo . 27. VII . 1961, M, 1 d; uo. 30. V I I . 1961, M, 3 d; 1 2-
Tephritis postica Lw. — Bugac , J akabszá l l á s , 14. V. 1959, M, 3 d-
Tephritis dioscurea L W . — Magyaróvá r , 3. V I I . 1963, B, 2 d -
Trupanea amoena FRFLD. — B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 24. V. 1960, M, 1 d ; 
Bükk-hg . , B á l v á n y , 30. V I I . 1962, B, 5 d , 2 2; uo. 31. V I I . 1962, В, 1 2-
Trupanea stellata FUESS. — H o r v á t k i m l e , H a n s á g , lecsapolt l á p r é t , 4. 
V I I . 1962, M, 1 2 ; Magyaróvár , 3. V I I . 1963, В, 1 2 — Calendula officinalis: 
Budapes t , B u d a t é t é n y , No. 147, 8. V I I I . 1959, M, 3 d , 1 2 — Chrysanthemum 
carinatum*: B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , No. 151, 8. VI I . 1959, M, 1 d — Chry-
santhemum segetum: Budapes t , B u d a t é t é n y , No. 152 ,8 . V I I I . 1959, M, 1 2 — 
Matricaria inodora: B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , No. 144, 8. V I I I . 1959, M, 1 d 1 2-
Acanthiophilus helianthi R o s s i — B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 16. VI . 1959, 
M, 1 d , 2 2; uo . 17. VI . 1959, M, 1 2; uo. 25. VI . 1959, M, 1 <?, 1 9; uo. 28. 
V I I . 1959, M, 1 d , 3 2; uo. 31. V. 1960, M, 1 <J; uo. 16. VI . 1960, M, 1 d ; uo. 
22. VI. 1960, M, 1 d ; uo. 19. VI . 1962, M, 2 2; uo. 20. VI . 1962, M. 1 2; uo. 
22. VI. 1962, M, 1 d , 1 9; uo. 2. V I I . 1962, M, 1 2; Bükkszen tke resz t , 26. V I I . 
1962, B, 2 2; Ba la tonszemes , 6. V I I I . 1962, M, 1 d , 12 2 ; Veresegyház, 8. V I I I . 
1962, В, 1 2 ; Tapo lca fő , 11. V I I I . 1962. В, 1 2; P á p a , 15. V I I I . 1962, В, 1 <J — 
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Carthamus tinctorius: B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 2 3 . V I I . 1 9 6 1 , M , 1 <J, 3 u o . 
2 8 . V I I . 1 9 6 1 , M , 1 e j ; u o . 3 . V I I I . 1 9 6 1 , IVÍ, 4 u o . 1 5 . V I I I . 1 9 6 1 , M , 1 <J, 
1 u o . 2 4 . V I I I . 1 9 6 1 , M , 1 2 $ — Centaurea americana: B u d a p e s t , B u d a -
t é t é n y , N o . 1 4 6 , 1 . V I I I . 1 9 5 9 , M , 6 <J, 6 $ ; u o . 6 . V I I I . 1 9 6 0 , M , 1 u o . 7 . 
V I I I . 1 9 6 0 , M , 5 (J, 1 $ — Centaurea cyanus: B u d a p e s t , S z é p v ö l g y , N o . 1 3 9 , 
7 . V I I I . 1 9 5 9 , M , 1 ? ; B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , 1 0 . V I I . 1 9 6 1 , H , 1 <}; u o . 8 . X . 
1 9 6 2 , M , 1 <$; u o . 1 4 . V I I . 1 9 6 3 , M , 2 u o . 1 6 . V I I . 1 9 6 3 , H , 1 <J, 2 $ ; u o . 
1 8 . V I I . 1 9 6 3 , M , 5 <?; u o . 2 0 , V I I . 1 9 6 3 , M , 2 3 u o . 2 2 . V I I . 1 9 6 3 , M , 
8 4 u o . 2 3 . V I I . 1 9 6 3 , M , 5 <J, 7 $ ; u o . 2 4 . V I I . 1 9 6 3 , M , 5 <J, 5 u o . 2 5 . 
V I I . 1 9 6 3 , M , 4 í , 1 $ ; u o . 2 7 . V I I . 1 9 6 3 , M , 7 5 u o . 2 8 . V I I . 1 9 6 3 , M , 
8 <J, 7 u o . 3 0 . V I I . 1 9 6 3 , M , 9 <J, 5 u o . 3 1 . V I I . 1 9 6 3 , M , 1 <J; u o . 2 . V I I I . 
1 9 6 3 , M , 1 (J, 3 $ ; u o . 3 . V I I I . 1 9 6 3 , M , 2 1 u o . 1 0 . V I I I . 1 9 6 3 , M , 1 $ 
— Centaurea depressa: B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , N o . 1 4 9 , 3 0 . V I I . 1 9 5 9 , M , 
1 B u d a p e s t , S z é p v ö l g y , 1 2 . V I I I . 1 9 6 0 , M , 1 f , 1 $ — Centaurea imperialis: 
B u d a p e s t , B u d a t é t é n y , N o . 1 4 5 , 8 . V I I I . 1 9 5 9 , M , 4 2 $ — Centaurea panno-
nica: K e s z t h e l y , Ú j m a j o r , 1 9 . I X . 1 9 6 2 , M , 1 ' u o . 2 5 . I X . 1 9 6 2 , M , 1 <J. 
N o e e t a c r e p i d i s H G . — Crepis pannonica*: B u d a p e s t , H á r m a s h a t á r h e g y , 
N o . 1 6 5 , 12 . I V . 1 9 6 0 , 1 <J; u o . 3 1 . V . 1 9 6 0 , M , 1 u o . 5 . V I I . 1 9 6 0 , M , 1 rf. 
D i t h r y c a g u t t u l a r i s MEIG. — V e r e s e g y h á z , 1 . V I . 1 9 6 3 , В , 1 <J. 
A d o l g o z a t ö s s z e s e n 3 8 f ú r ó l é g y - f a j 7 2 2 e g y e d é n e k f e n o l ó g i a i és ö k o l ó g i a i 
a d a t a i t t a r t a l m a z z a . A n e v e l é s b ő l s z á r m a z ó l e g y e k e t 3 4 — s z a b a d f ö l d r ő l 
b e g y ű j t ö t t — t á p n ö v é n y b ő l n e v e l t e m . A n ö v é n y e k t e r m é s z e t e s k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t f e r t ő z ő d t e k . A f e n t i n ö v é n y e k b ő l 7 t á p n ö v é n y a r e n d e l k e z é s e m r e á l l ó 
i r o d a l m i a d a t o k s z e r i n t ú j k ö z l é s . M e g t a l á l t a m e g y a s z a k i r o d a l o m b ó l e d d i g 
m é g i s m e r e t l e n ö k o l ó g i á j ú f a j n a k , a Noeeta crepidis-nek t á p n ö v é n y é t i s . 
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U N T E R S U C H U N G E N ÜBER W I R T S P F L A N Z E N UND V E R B R E I T U N G D E R 
HEIMISCHEN B O H R F L I E G E N (DIPTERA, T R Y P E T I D A E ) 
Von 
V . M A R T I N O V I C H 
Es werden die Ergebnisse der in den J a h r e n 1958 — 63, mit 38 Bohrfliegen-Arten durch-
geführ ten phänologischen, ökologischen und Wirtspflanzen-Forschungen erör ter t . Die aus der 
Zucht s tammenden Fliegen wurden aus 34, im Freiland gesammelten Wirtspflanzen gezüchtet. 
Die Pflanzen wurden unter natürlichen Ums tänden infiziert. Sieben Arten der Wirtspflanzen 
sind nach den mir zur Verfügung stehenden Literatur-Angaben neue Bekanntmachungen. 
Ein neuer Fund ist weiterhin die Wirtspflanze der Noeeta crepidis, einer Art , deren Ökologie 
in der entomologischen Fachliteratur bisher unbekann t war. 
Die Reihenfolge der Aufführung is t : Wissenschaftlicher Name der Fliege; Name der 
Wir tspf lanze; Fundort (im Falle identischen Sammelortes ist die Bezeichnung: uo.); Nummer 
der Zucht ; Zeitpunkt des Einsammelns der Fliege; im Falle einer Wirtspflanze: Zeitpunkt 
des Ausschlüpfens der Fliege; Namenabkürzung des Sammlers: B E N E D E K = В , H O V Á N Y I = H , 
M A R T I N O V I C H = М; Zahl der Fliegen und Bezeichnung des Geschlechtes. Die f ü r die Fach-
l i te ra tur neuen Wirtspflanzenangaben sind mit einem Stern bezeichnet. 
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LEGYEK KINEVELÉSE SZABADBA KITETT 
SZÉKLETBŐL ÉS HÜSBÓL* 
í r t a : 
M I H Á L Y I F E R E N C 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Természe t tudomány i Múzeum, Budapes t ) 
Az 1959—63 években k i te r jed t v izsgá la toka t végeztem annak megál lapí tására , hogy 
hazai v iszonyaink közöt t milyen légyfajok l á t o g a t j á k az emberi ürüléket , az élelmiszereket 
és o t t h o n o k a t , t a n u l m á n y o z t a m a s y n a n t h r o p légyfajok földrajzi e l te r jedését , szokásaikat , 
hogy ebből a betegségek ter jesztésében j á t s z o t t szerepükre vonatkozólag köve tkez te téseke t 
vonhassunk le. Synan throp legyeknek nevezzük azokat a nem vérszívó l égyfa joka t , amelyek 
az emberre l való kapcsola tuk révén fertőző betegségek csíráinak mechanikus á tvivői lehetnek. 
Va lamely fertőzést közvet í tő anyag és a legyek közöt t i kapcsolat akkor a legszorosabb, 
ha a légy lá rvá i abban fe j lődnek. Ezért számos tenyésztési kísérletet végeztem a legyek te rmé-
szetes t á p t a l a j á n a k vizsgálatára . E vizsgálatok eredményeiről k ívánok e c ikkemben beszá-
molni. Mivel e cikk egy nagyobb cikksorozat bevezetője , szeretném röviden á t t ek in ten i a 
synan th rop l égyku ta t á s eredményei t és célki tűzései t . 
A legyek szerepét a béleredetű j á r v á n y o k (kolera, hast ífusz, vérhas , gyermekparal íz is , 
va lamint bélprotozoonok, béJférgek stb.) t e r jesz tésében évtizedek óta ismerik. Mégis, az orvosi 
rova r t an és a j á r v á n y t a n ku t a tó i a mai napig sem t u d t a k egységes á l láspontot elfoglalni ebben 
a kérdésben. A legyek, a víz, az élelmiszerek, a k o n t a k t fertőzés mind lehetséges ú t j a i a fer tőző 
csírák t e r j edésének ; a probléma az, melyik ezek közöt t a legjelentősebb, a dön tő tényező. 
Ez je len tékenyen függ a helyi viszonyoktól , és csak helyszíni vizsgálatokkal d ö n t h e t ő el. 
Hir te lenül k i robbanó, elszigetelt j á r v á n y o k a t f e r tőzö t t víz vagy élelmiszer okoz, a családtagok 
egymástól ér intkezés ú t j á n fer tőződhetnek , de az ország területén a béleredetű betegségek 
egyidejű évszakos emelkedését a legyeknek kell t u l a jdon í t anunk . 
L . O . H O W A R D ( 1 9 1 1 ) amerikai entomológusé az érdem, hogy először h ív t a fel a világ 
f igyelmét a házi légyre, min t betegségek hurco ló já ra . Könyvé t magyarra is l e fo rd í to t t ák ( 1 9 1 7 ) , 
és nagy ha t á s sa l volt mind a nagyközönségre, mind a közegészségügy szakembereire . Bá r 
H O W A R D m á s légyfa joka t is megnevezet t m i n t veszedelmes betegségter jesztőket , közvélemé-
n y ü n k b e n és az egészségügyi p r o p a g a n d á n k b a n a házi légy marad t az egyet len veszedelmes 
és l eküzdendő légyfaj . 
Magyarországon és valószínűleg egész E u r ó p á b a n LŐRINCZ F E R E N C volt az első k u t a t ó , 
aki szükségesnek t a r t o t t a ú j r a vizsgálni a házi légy é le tmódjá t , kézzelfoghatóan bebizonyí tani 
szerepét a fer tőzések átvi te lében, mielőtt a légyellenes küzdelmet megszerveznék. Ő és m u n k a -
társai ( M A K A R A G Y . , SZAPPANOS G Y . és a szerző, 1 9 3 5 — 3 8 ) nagy erőfeszítéseket t e t t e k , hogy 
t i sz tázzák a házi légy ökológiáját , e to lógiá já t , és bakteriológiai vizsgálatokkal b izonyí tsák be 
fer tőző v o l t á t . 
N a g y meglepetésünkre ezek a vizsgálatok azt m u t a t t á k , hogy a házi légy az ember i 
ürüléket és árnyékszéket csak r i tkán l á t o g a t j a , így szerepe a fertőző csírák á tv i te lében nem 
lehet olyan je lentős , mint azt fel tételezték. Nega t ív e redményt adot t a t í fuszbetegek környeze-
tében fogo t t legyek bakteriológiai vizsgálata is. Ugyanakkor az eredmények fe lh ív ták a figyel-
met arra a t ényre , hogy más légyfajok rendszeresen l á toga t ják az ürü léke t és a gyümölcsö t , 
és ezért a ház i légynél sokkal veszedelmesebbek lehetnek. 
Ezzel szemben a falusi konyhákban végze t t légyszámlálás ada ta i szoros korrelációt 
m u t a t t a k a házi légy sűrűségének görbéje és a t í fuszmegbetegedések görbéje közö t t . Az ellent-
mondó e redmények vol tak részben okai a n n a k , hogy ezt a munká t sok évre f é l r e t e t tük . 
N a g y nehézséget okozot t a harmincas években a synan throp légyanyag pontos meg-
ha tá rozása is. Azóta a je lentős légycsaládokat fe ldolgozták, és lehetővé vá l t — bár még mindig 
* E l ő a d t a a szerző az Állat tani Szakosztá ly 1964. november 13-án t a r t o t t 567. ülésén. 
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nehéz feladat — ezek meghatározása . I t t csak n é h á n y m u n k á r a u ta lok : H E N N I G (Sepsidae, 
1 9 4 9 , M u s c i d a e , 1 9 5 5 — 64) , ZUMPT ( C a l l i p h o r i n a e , 1956) , ROHDENDORF ( S a r c o p h a g i n a e , 1937) , 
D U D A (Drosophilidae, 1 9 3 5 és Sphaeroceridae, 1 9 3 8 ) , K A R L (Muscidae, Anthomyiinae, 1 9 2 8 ) 
s t b . 
A második v i lágháború u t á n Európa t ö b b országában és Amer ikában nagy lendület te l 
i ndu l t meg a s y n a n t h r o p legyek t anu lmányozása . A. A. S T A C K E L B E R G ( 1 9 5 6 ) kézikönyvet írt 
ha tá rozásuk megkönnyí tésére , összefoglalva mindaz t , ami t a fon tosabb fa jok é le tmódjáró l 
t u d u n k . R a j t a k ívül a Szovje tunióban S Z U C S E V S Z K A J A ( 1 9 5 4 , 1 9 6 2 ) és Z I M I N ( 1 9 5 1 ) , N é m e t -
o r s z á g b a n S C H U M A N N ( 1 9 5 3 , 1 9 6 3 ) , K I R C H B E R G ( 1 9 5 1 ) , P E T E R S ( 1 9 5 9 ) é s K Ü H L H O R N ( 1 9 6 4 ) , 
Finnországban N U O R T E V A ( 1 9 5 9 — 6 1 ) , Csehszlovákiában G R E G O R és P O V O L N Y ( 1 9 5 8 — 6 4 ) 
szereztek kiemelkedő é rdemeket e téren. Az u tóbb iak k u t a t á s a i k a t Jugoszláviára, Albániára , 
Ausz t r iá ra és Magyarországra is k i te r jesz te t t ék . 
G R E G O R és P O V O L N Y 1958. augusztus 23-tól szeptember 9-ig gyű j tö t t ek Magyarorszá-
gon. Az ország t e rü le t én 47 csapdázás t végeztek székleten és húson. A gyű j tö t t 6973 légyről 
í r t közleményük (1960) az első korszerű feldolgozás hazánk s y n a n t h r o p légyfaunájáról . Bizta-
t á suk ra 1959-ben ú jbó l megkezdtem a synan th rop légyfaunának tanu lmányozásá t . Felhasználva 
az elmúlt két évt ized külföldi eredményei t , v izsgála ta imat a következő i rányokban k í v á n t a m 
ki ter jeszteni : 
1. A kü lönböző f a jok fö ldra jz i e l te r jedése , a magassághoz, éghaj la thoz és ember i 
lakóhelyekhez való v iszonyuk. 
2. Kivá lasz to t t helyek egész éven át t ö r t énő ké the t enkén t i lá togatása és a f a j o k meg-
jelenésének, e l tűnésének , a nemzedékek számának vizsgálata . 
3. A t á p t a l a j o k vizsgálata tenyésztési kísérletekkel . 
4. A falusi ház és udvar s y n a n t h r o p f a u n á j á n a k vizsgálata , összehasonlítva a lakó-
helyektől távoli te rü le tekkel . 
5. A gyümölcs lá togató f a jok vizsgálata . 
6. Nőstény legyek kinevelése főleg azokból a fa jokból , amelyek nőstényeinek megha tá -
rozása ma még nehéz vagy lehetet len. 
A g y ű j t é s r e a GREGOR—PovOLNY-féle ö s s z e c s u k h a t ó c s a p d á k a t h a s z n á l -
t a m . Rendesen h á r o m csapda m ű k ö d ö t t egyidejű leg , egymás tó l kb . 10 m-ny i re , 
ember i ürü lékkel , hússa l és gyümölccsel csa lé tkezve . A rendszeresen l á t o g a t o t t 
he lyeken a g y ű j t é s u t á n a l égmentesen záró v a j d o b o z b a n t a r t o t t és l égype ték-
kel fe r tőzö t t c sa lé tke t haza h o z t a m a legyek k i tenyész tése céljából. í g y meg-
k a p t a m azoka t a f a j o k a t , amelyek a csa lé tke t csak t áp lá lkozás cél jából lá to-
g a t t á k , és a z o k a t is, amelyek p e t é j ü k , ill. l á rvá ik l e rakása cél jából keres ték fel 
az t . H a s z n á l a t o n k ívül a c s a p d á k a t p lasz t ik z s á k b a n t a r t o t t a m a szagok 
keveredésének m e g a k a d á l y o z á s á r a . 
A legyek kinevelése cél jából a csa lé tke t % — 1 li teres lekváros üvegbe 
t e t t e m , és 1 — 2 c m nyi rkos fű r é szpo r r a l b o r í t o t t a m be . E z u t á n az üvege t erős 
pap í r r a l szorosan l e k ö t ö t t e m . A t enyésze t e t f ű t e t l e n he lyen 1 évig t a r t o t t a m , 
a fű részpor t i d ő n k é n t m e g n e d v e s í t e t t e m . A t en y észe t ek e t a meleg i d é n y b e n 
2 — 3 n a p o n k é n t , t é len r i t k á b b a n v izsgá l t am meg. A k ike l t legyeket úgy v e t t e m 
ki , hogy a fedő p a p í r r a n é h á n y csepp é t e r t t e t t e m , és e lkábu lásuk u t á n a legye-
k e t rögtön k i v e t t e m , az é te rgőz t az üvegből k i f ú j t a m , végül az üvege t ú j r a 
l ekö tö t t em. Ez a műve le t s emmi t sem á r t o t t a t enyésze tnek . A kábu l t l egyeke t 
petr i-csészébe t e t t e m , ahol azok fe lé ledtek, és csak m á s n a p , megkeményedésük 
u t á n öl tem m e g őke t . 
A tenyész tés i k ísér le tek a n y a g á t h á r o m he lyen g y ű j t ö t t e m : 1959-ben 
T a t a b á n y á n a t ó mel le t t i e rdőben , 1960-ban F ó t o n , ahol a csapdák a r é t e n , 
egy falusi u d v a r o n és a Somlyó-hegyen v o l t a k k i t éve ( t ehá t há rom kü lönböző 
b io tóp anyaga t e n y é s z e t t benne) , végül 1961-ben Csákvár mellet t a Vé r t e s 
t i s z t á sán és szá le rde jében . 
A 38 ember i széklet-csalétekből 31 a d o t t l egyeke t . A több iben fe j lődés 
n e m volt, r észben m e r t a n a g y o n for ró n a p o k o n a l á r v á k be fu l l ad tak , mire a 
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l a b o r a t ó r i u m b a é r t e k , részben m e r t a k i t e t t s é g ide j én ese t t az eső és l egyek 
n e m j ö t t e k . 
Az ü rü l ék -c sa l é tkekbő l 2702 légy ke l t ki (1. áb ra ) . Az u r a l k o d ó f a j a 
Parasarcophaga albiceps MEIG. vo l t 1 1 6 0 p é l d á n n y a l , azaz 4 2 , 9 % - k a l . A m á s o d i k 
he lyen a s z in t én S a r c o p h a g i n a Bellieriamelanura MEIG. 6 0 5 p é l d á n y b a n ( 2 2 , 4 % ) 
ke l t . Az e lőbbi 22 c sapdábó l , az u t ó b b i 18-ból ke l t . A ké t f a j c s a k n e m k é t -
h a r m a d á t t e t t e a t e n y é s z t e t t l e g y e k n e k . H a r m a d i k he lyen egy Seps ida , 
Parasarcophaga albiceps 1160 U2,9 °/ш 
BeIIieria me/апura 605 22,6% 
Nemopoda nllidula 360 13,3 'to 
Bercaea haemorrhoidalis 173 6,6% 
Parinia slriala 169 6,3% 
Pegomyia socio 156 5,7% 
Sepsis punctum 53 2,0% 
Myospi/a meditabunda В 0,3% 
Pytemyia sfrigosa 7 0,3 % 
Sepsis sp. 5 0,2% 
Hydrotaea dentipes 3 0,1% 
Piophi/a foreo/ata 2 0,0% 
Fannia canicutaris 2 0,0% 
Pareg/e cineretta 1 0,0% \ 
1. ábra. Székletből nevelt legyek mennyiségi megoszlása 
Nemopoda nitidula FALL, vol t 360 p é l d á n y b a n (13 ,3%) , u t á n a meg in t k é t 
S a r c o p h a g i n a , Bercaea (= Coprosarcophaga) haemorrhoidalis FALL, és Ravinia 
striata FABR. k ö v e t k e z n e k 6,4, ill. 6 , 3 % - k a l . A négy S a r c o p h a g i n a f a j 7 8 % - o t 
t e t t ki , t e h á t az t m o n d h a t j u k , h o g y h a z á n k b a n e l sősorban ez az a lcsa lád 
f e j lőd ik a s z a b a d b a n levő szék le tben . 
B i z t o s a n m á s a f a j o k összeté te le a fa lus i á r n y é k s z é k e k ű r g ö d r é b e n f e j l ődő 
legyekné l . O t t a Fannia scalaris F A B R . , F. incisurata ZETT. és Eristalomyia 
tenax L . l e h e t n e k az u r a l k o d ó f a j o k , de e lőbb még sok t e n y é s z e t e t kell beá l l í t an i , 
h o g y e n n e k az egészségügyi s z e m p o n t b ó l legveszedelmesebb t e n y é s z ő h e l y e k 
f a u n á j á t p o n t o s a n i s m e r j ü k . 
N a g y j e l en tősége v a n a n n a k , h o g y mi lyen f a j o k nem t e n y é s z t e k ki a 
c s a p d á n a k k i t e t t szék le tbő l . A 31 csa lé tekből , ame lyekbő l l egyek f e j l ő d t e k , 
24-et l égy fogás ra is h a s z n á l t a m . A c s a p d á k n a g y s z á m ú Lucilia és Callipliora 
i m á g o t f o g t a k r a j t u k . Lucilia caesar L . - t 21 c sapda 726 p é l d á n y b a n f o g o t t , 
k ö z t ü k 522 n ő s t é n y t . E g y é b Lucilia f a j o k b ó l is sok j ö t t a c s a p d á k b a : 42 sericata 
M E I G . , 3 3 ampullaceaYILL., 2 6 illustris M E I G . , 1 1 silvarum M E I G . é s 12 richardsi 
COLL. U g y a n c s a k n a g y s z á m m a l l á t o g a t t á k a s z é k l e t - c s a p d á k a t a Callipliora 
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f a j o k : 67 vomitoria L. és 32 erythrocephala MEIG. m a r a d t a c s a p d á k b a n . Még-
sem tenyésze t t ki egyet len Lucilia v a g y Calliphora sem a csalé tkekből . 
I roda lmi a d a t o k szerint , így STACKLEBERG (1956) és ZUMPT (1956) 
k i t ű n ő m u n k á i b a n az t t a l á l juk , hogy a Lucilia sericata MEIG. és Calliphora 
•erythrocephala MEIG. f a j o k emberi és á l la t i ü rü l ékben is f e j lődnek . Kísér le te im 
szer in t ez va lósz ínű t len , és for rása ik v a g y h ibás megf igyeléseken a l apu l t ak , 









Mi Hehiidae fЧеопеига sp.) 
Parasarcophaga simi/is 
Fqnnia canicu/aris 
?Tricimba eine fa Meig-
Azelia sp. 
Piophiia la Up es 
Luci/ia illustris 
2. ábra. Húsból nevelt legyek mennyiségi megoszlása 
De ha a Lucilia és Calliphora f a j o k az ember i ü rü lék á l landó l á toga tó i , 
az ürü lékre n e m v a g y csak k ivé te lesen pe téznek , t áp lá lkozás u t á n fel kell 
keresn iük h ú s t v a g y dögöt , hogy p e t é i k e t l e rakhassák . Ez nagyon megnövel i 
j e l en tőségüke t f e r t őző csírák á tv i t e l ében . 
Nem f e j l ő d ö t t egyet len házi légy (Musca domestica L.) sem a székleten, 
b á r 10 azokból fa lus i u d v a r közepén vo l t k i téve 2 — 2 óra hossza t és 3 imágó t 
f o g t a k is u g y a n a k k o r a csapdák. 
A hús-csapdákat rendesen friss v a g y 1—2 napos m a r h a h ú s s a l csalétkez-
t e m . A 37 ese tben hazahozo t t hús -csa lé tkek közül 27-ből t enyésze t t ki légy 
(2. ábra) . A k a p o t t 2864 légyből 1287 Lucilia sericata MEIG. vo l t , 4 4 , 9 % - á t 
t é v e a k i t enyész t e t t legyeknek. A m á s o d i k helyen állt a Parasarcophaga scopa-
ria PAND. 497 p é l d á n n y a l . Mindke t tő főleg n y á r o n fe j lődik . A kék dongólégy 
(Calliphora erythrocephala MEIG.) csak az ö tödik he lyen áll 275 p é l d á n n y a l . 
Fű l eg a tavasz i és őszi h ó n a p o k b a n fe j lőd ik . A Piophiia foveolata MEIG. 6 csap-
dábó l 306 p é l d á n y b a n fe j lődöt t ki , az Ophyra leucostoma WIED, csak k é t 
csapdából , de 305 legye t ado t t . A t ö b b i 10 f a j e g y ü t t csak 6 , 5 % - á t t e t t e ki 
a nevel t l egyeknek . 
1287 44.9% 
497 17. 4 % 
306 10,7% 
305 10,67c 
' 275 3,77c 
58 2,0 7c 
J 43 1,57, 
30 1,0% 
26 0,97c 
24 0,8 7c 
6 0,27c 
4 0,17c 
1 0,0 7c 
1 0,0 7c 
1 0,07c 
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Nega t ív e r edménye a húsbó l t ö r t é n t nevelésnek a Sarcophaga carnaria L . 
h i á n y a . K I R C H B E R G (1954) ú j a b b a n az t í r t a , hogy ez a f a j a földi g i l i sz tákban 
f e j l ő d i k , és minden más eddigi megfigyelés téves. Kísé r l e t e im is megerősí t ik 
á l l í t á s á t , mer t ez a l eggyakor ibb Sarcophag ina f a j , ame ly o t t n y ü z s g ö t t a 
Maj. [ Junius 1 Julius Augusztus Szeptember Október N D J F M Április 
Porasarcophoga albiceps 
— 
о -+ + + — 
5+ + + 
о 
- + + + + — 
o+ + + -
o + + -
oe + -
ot- + + 
o + + H 
Bellieria melanura 
0 + + -r -
Э+ + 4 -
1
 СЧ- + + — 
о + + 
O 
lucilia sericata 
Э + + +  
Of- + + 
0 + + -
1 
+ + — 
D++ — 
o + + + -
1 1 
3. ábra. Három s y n a n t h r o p légyfaj egyénfejlődési idejének vál tozásai : О a csalétek k i té te -
lének nap ja , + + + a fej lődés ideje, — a kelés ideje, . . . d i a p a u r a 
c s a p d á k körül , csak r i t kán m e n t a hús- v a g y szék le t -csapdába , és egyszer sem 
f e j l ő d ö t t ki a csa lé tkekből . K o r á b b i szerzők nyi lván nem t u d t á k megkü lön -
b ö z t e t n i ezt a f a j t a hozzá r endk ívü l hasonló és húsban f e j l ő d ő Parasarcophaga 
scoparia PAND. és P. similis PAND., v a l a m i n t a székle tben fe j lődő Parasarco-
phaga albiceps MEIG. és Bellieria melanura MEIG. f a j o k t ó l . I n n e n s z á r m a z o t t 
a »kockás húslégy« néven összefoglal t csoport rossz híre. 
Mivel a c s a p d á k csak rövid ideig, 1—5 óra hosszat v o l t a k k i téve , fel-
m e r ü l t a kétség, hogy az e r edmények ugyanazok lennének-e t e rmésze te s viszo-
n y o k köz t , a különféle légy és bogár f a j o k versenyében . E z é r t 1961. jú l ius 
20—26. közt Csákváron minden n a p k i r a k t a m hús- és székle t -csa lé tke t felül 
n y i t o t t , de d ró tke resz t t e l a k u t y á k ellen lezár t konze rvdobozban . Az u to lsó 
n a p o n az 1 — 7 nap ig k i t e t t c s a l é t k e k e t behoz t am és az a n y a g o t k ineve l t em. 
A d o b o z b a n o lyan t ö m e g ű r a g a d o z ó bogár vol t , hogy a csa lé tke t te l jesen 
e l b o r í t o t t á k . E n n e k ellenére a b o g a r a k e l távol í tása u t á n n a g y s z á m ú legyet 
s ike rü l t belőlük k ineveln i . 
A húsból t ö r t é n t nevelés az t m u t a t t a (1. t áb láza t ) , hogy az u r a lkodó 
Lucilia sericata MEIG. tenyészésé t c saknem teljesen e l n y o m t a az elevenszülő 
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1. táblázat. Hús csalétkekből 
F a j o k neve 
G y ű j t ő b e l y 
K i t e v é s n a p j a 
Lucilia sericata 
Parasarcophaga scoparia . . 
Piophila foveolata 
Ophyra leucostoma 




Milichiidae (Meoneura sp.) 
Parasarcophaga similis . . . 
Fannia canicularis 





I V . 
29 








F ó t , 1960 





V I . 
16 
168 
V I I . 
15 
V I I I . 
1 





I X . 
2 
2. táblázat. Széklet csalétkekből 
G y ű j t ő h e l y T a t a , 1959 F ó t , 1960 
F a j o k neve V. V I . V I . VI I . I X . V. VI . V I . \ II. V I I . V I I I . V I I I . I X . I X . 
Ki tevés n a p j a 14 9 25 7 15 4 l 16 í 15 1 16 2 19 
Parasarcophaga albiceps 2 8 25 22 5 1 27 48 20 1 
Bellieria melanura . . . . 13 37 18 99 4 47 1 4 34 
Nemopoda nitidula . . . . 11 102 — — — — — - — — — — — — 
Bercaea haemorrhoidalis — — — — 20 — — — 1 — 3 78 — 
Ravinia striata  19 19 — 
Pegomyia socia 
Sepsis punctum  D3 — 
Myospila meditabunda . 
Hylemyia strigosa 
Sepsidae indet — 4 
Hydrotaea dentipes . . . . 
Fannia canicularis . . . 1 
Piophila foveolata 
1 Paregle cinerella 
Parasarcophaga scoparia P A N D . A k é t c s a l é t e k b ő l , a m e l y e k b e Ophyra leuco-
stoma W I E D , p e t é z e t t , e r a g a d o z ó l á r v á k m i n d e n m á s f a j l á r v á i t k i p u s z t í t o t -
t á k , c s a k a Piophila foveolata M E I G . l á r v á i é l t é k t ú l a z Ophyra i n v á z i ó t . N e m 
v o l t j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g a f a j o k s z á m a r á n y á b a n a f e r t ő z é s n a p j a i n a k s z á m á t ó l 
f ü g g ő e n , b á r ú g y t ű n i k , h o g y a f a j o k s z á m a a h o s s z a b b k i t e t t s é g a l a t t c s ö k k e n t . 
1 0 0 
kinevelt legyek 
Csákvár , 1961 
I V . 
25 
V I . 
2 0 -
27 
V I . 
2 0 -
27 
V I . 
20-
27 
V I . 
2 1 -
27 
V I . 
2 2 — 
27 






V I . 
2 5 -
27 
V I . 
26-
27 
V I I . 
7 
V I I I . 
4 
V I I I . 
31 

























































V I . 
7 






V I . 
2 2 -
27 
V I . 
2 3 -
27 






V I . 
2 6 -
27 
V I I . 
7 
V I I . 
18 
V I I . 
20 
V I I I . 
4 
V I I I . 
31 
I X . 
15 
I X . 
29 
Összesen % 
10 30 67 133 139 107 132 91 122 31 111 28 1160 42,9 
— 
— 
- 33 - 5 34 — 29 150 21 — — — 17 49 10 605 22,4 
— 186 — 54 — — — 7 — — — — — — — — 360 13,3 
— 
— — — — — — — — — 28 — — — 25 — 18 173 6,4 
27 3 — 3 59 16 3 — — — 20 — 169 6,3 










1 1 1 8 0,3 
0,3 
0,2 















Összesen 2702 99,9 
Ugyanez t a k í sér le te t a széklet tel végezve (2. t áb l áza t ) , az t t a p a s z t a l t a m , 
hogy a t ö b b nap ig k i t e t t székletből f e j lődő l égyfa jok a r á n y a n e m m u t a t o t t 
lényeges e l térés t a n é h á n y óráig k i t e t t ek tő l . 
A s y n a n t h r o p legyek biológiá jára v o n a t k o z ó i smere te ink még nagyon 
hézagosak. A nevelési kísér le tek ebbe is mé lyebb bep i l l an tás t a d t a k . A légy-
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fe j lődés idejét b e m u t a t ó graf ikonon (3. áb ra ) azt l á t j u k , hogy a Parasarcophaga 
albiceps MEIG. l á rvá i csak akkor t u d t á k mind még a b b a n az évben befe jezni 
f e j lődésüke t , ha a l á r v á k júl ius közepe e lő t t le t tek l e r a k v a . A később — júl ius 
k ö z e p e és augusz tus vége — közt l e r a k o t t l á rvák egy része körülbelü l h á r o m 
h é t a l a t t léggyé f e j l ő d ö t t , másik része csak b á b á l lapot ig j u t o t t el, és t avassza l 
k e l t . A szep tember elseje u t á n l e r a k o t t l á rvák m i n d csak köve tkező évben 
Csákvár 
K i t é v e : 1961. júl. 7. 
3. táblázat. Székletből nevelt legvek 





jú l ius 
21 24 26 29 
4 9 1 1 
- 6 20 2 
— 2 14 4 
— — — 1 
augusztus 
6 8 9 10 11 12 14 
1 — — — — — — 
1 — — — _ _ _ 
5 26 57 13 14 3 4 
Főt augusztus szeptember április 
K i t é v e : i960, aug. 16. 27 29 30 3 5 9 14 16 20 21 22 1 4 - 1 7 
Sepsis punctum  16 32 5 — 
Ravinia striata  - 18 1 
Bercaea haemorrhoidalis с— 2 - 1 — — - - - — 
Bellieria melanura 1 — 
Parasarcophaga albiceps 2 2 1 1 1 41 
a d t a k legyet. K e v e s e b b a d a t u n k v a n a Bellieria melanura-ról, de ezek az 
a u g u s z t u s közepéig l e r ako t t l á r v á k b ó l mind k i fe j lőd tek még a b b a n az évben , 
r é s zben fe j lődtek ki a szep tember elej i l á rvákból , és m i n d d i a p a u z á b a m e n t e k 
a szep tember közepe u t án i l á rvák b á b j a i . A Lucilia sericata MEIG. lá rvá i 
m i n d kife j lődnek az augusz tus közepé ig le rakot t pe tékbő l , de a később lera-
k o t t a k egy része á t te le l . 
Tenyésztéssel m e g k a p h a t j u k a különböző f a j o k kikelési so r r end jé t is. 
Mivel a fejlődés gyorsasága n a g y m é r t é k b e n függ a hőmérsék le t tő l , az a d a t o k 
n e m hason l í tha tók össze. De ös szehason l í t ha t juk u g y a n a z o n t enyésze t a d a t a i t . 
E z é r t megadom 2— 2 széklet és h ú s t enyésze t kikelési a d a t a i t (3—4. t á b l á z a t ) . 
A székletből elsőnek kel a Sepsis punctum FABR., u to l sónak a Parasarcophaga 
albiceps MEIG. A h ú s b a n úgy lá tsz ik a Parasarcophaga scoparia-nak v a n a leg-
r ö v i d e b b fejlődési ide je . 
A kísérletek e r edményé t összegezve az a lábbi köve tkez t e t é seke t von-
h a t j u k le. 
Az emberi ü r ü l é k e t l á toga tó legyeke t há rom f ő csopor t ra o s z t h a t j u k : 
1 . a székletben f e j l ődő és k i fe j le t t k o r b a n abból t áp lá lkozó f a j o k r a , 2. a szék-
l e t b e n fejlődő, de k i f e j l e t t k o r b a n gyümölcsből v a g y más anyagokbó l t áp lá l -
k o z ó f a jok ra , végül 3. k i fe j le t t k o r b a n a székletből t áp lá lkozó , de h ú s b a n v a g y 
e g y é b a n y a g o k b a n fe j lődő f a j o k r a . A h á r o m csoport közegészségügyi je len tő-
sége je lentősen e l tér , s zé tvá lasz tá suk azonban csak a f a j o k é l e t m ó d j á n a k 
p o n t o s i smere tében lehetséges. E h h e z sem az i roda lmi a d a t o k , sem a csapda-
g y ű j t é s e k e redménye i nem e legendők. E z é r t van szükség a te rmésze tes viszo-
n y o k a t megközel í tő nevelési k í sé r le tekre . Nyi lvánva ló , hogy a kísér le te im kis 
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száma nem ad te l jes képe t a s y n a n t h r o p l égyfa jok fej lődéséről , de t á j é k o z t a t 
a l eg fon tosabb f a j o k életéről. 
A székletből k i fe j lődő és később is abból t áp lá lkozó f a j o k n a k ny i l ván 
kevés szerepük lehet a fer tőző csírák t o v a h u r c o l á s á b a n . Ide so ro lha t juk első-
so rban a Sphae roce r idáka t , bá r k ísér le te imben egy sem kel t ember i székletből , 
de a székle t -csapdák nagy számmal g y ű j t ö t t é k . 
4. táblázat. Húsból nevelt legyek 
Csákvár július augusztus 
Ki téve : 1961. jún . 25. 11 13 15 17 19 21 24 26 29 4 
Parasarcophaga similis 6 4 2 1 
Parasarcophaga scoparia — — •7 72 28 4 6 2 — — 
Lucilia caesar — — — 2 2 2 1 — — 
Piophila foveolata — — • — 14 32 19 8 7 3 
Lucilia ampullacea — — — о 1 — — — — 
Piophila latipes 1 
— 
Fót június július 
Ki téve : 1960. j ú n . 1. 16 18 20 2 1 - 2 8 2 
Lucilia sericata 2 11 7 
Lucilia caesar — — 1 4 — 
Parasarcophaga scoparia 1 50 2 
Sokkal n a g y o b b a je lentőségük azoknak a f a j o k n a k , amelyek ü rü lékben 
fe j lődnek , de k i fe j l e t t á l l apo tban gyümölcsön , v i rágon s tb . élnek. A leg több 
székle tben fej lődő l é g y f a j u n k ide t a r toz ik . A nevelési k ísér le tekben a székletből 
fe j lődő legyek 7 8 % - a a Sarcophagini t r i busba t a r toz ik . Mivel ezek nagy szám-
mal l á t o g a t j á k a gyümölcsö t a n y i t o t t p iacokon (bár o t t f a j m e g h a t á r o z á s t 
még nem végez tünk) , je lentős szerepet j á t s z h a t n a k m i n t fe r tőző betegségek 
te r jesz tő i . Je len tős s z á m m a l (13,3%) kelt még a székletből a Nemopoda nitidula 
FALL, nevű Sepsida f a j . E n n e k é l e tmódjá ró l nem soka t t u d u n k , de mivel 
e lőszeretet te l l á t o g a t j a az ernyős v i r á g z a t ú a k a t , valószínűleg az édes gyümöl-
csöket is kedveli . Hason ló lebet az eset a Pegomyia socia FALL, esetében, ez 
u tóbb i 5 , 7 % - á t t e t t e az ürülékből t e n y é s z t e t t legyeknek. 
A h a r m a d i k c sopor tba t a r t o z n a k a székletből táp lá lkozó, de más anya -
gokban fe j lődő f a j o k . Ezeke t t e k i n t h e t j ü k a legveszedelmesebbeknek, m e r t 
t áp lá lkozás u t á n szükségszerűen fel kell keresniük a hús t v a g y egyéb anyagoka t , 
hogy pe té ike t l e rakhassák . Ebbe a c sopor tba t a r t o z n a k a Lucilia és Callipltora 
f a j o k . A l ako t t és ny í l t helyeken a Lucilia sericata MEIG., e rdőkben a Lucilia 
caesar L. az u r a lkodó f a j . Mindke t tő főleg a nyá r i h ó n a p o k b a n gyakor i . 
A Calliphora f a j o k ko ra tavassza l és késő ősszel r epü lnek . A vá rosokban és fal-
v a k b a n a Calliphora erythrocephala MEIG., az e rdőkben a C. vomitoria L. az 
u ra lkodó f a j . 
Nevelési k ísér le te im, a később közlendő országos c sapdagyű j t é se im és a 
megfigyelések azt igazol ják , hogy hazai v i szonyaink közt a Lucilia sericata 
MEIG. lá tszik a bé le rede tű fer tőző betegségek legveszedelmesebb t e r j e sz tő jének . 
Ezé r t a védekezési m u n k á n a k is e lsősorban ez ellen a f a j ellen kell i r ányu ln ia . 
1 0 3 
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D I E Z Ü C H T U N G VON F L I E G E N AUS INS F R E I E H I N A U S G E S T E L L T E N 
F Ä K A L I E N U N D F L E I S C H 
Von 
F . M I H Á L Y I 
Von den Resu l ta ten seiner zwischen 1959 u n d 1963 durchgeführ ten synan th ropen 
Fl iegenuntersuchungen erör ter t Verfasser zunächs t die Angaben über die Züchtung von 
Fliegen aus menschl ichen Fäkal ien und Fleisch. Zur Zeit der Sammlungen mit den GRE-
G O R — P o v o L N Y ' s c h e n Fliegenfallen haben die Fliegen auf den Köder ihre Eier und Lar -
ven niedergelegt . Aus 31 von den 38 als Köde r benü tz t en Fäkalien sind Fliegen aus-
geschlüpft . Von den erhal tenen 2702 Fliegen waren 42 ,9% Parasarcophaga albiceps, 22 ,4% 
Bellicria melanura, während die übrigen Arten (Abb. 1 T a b . 2) mit einer niedrigen Zahl ver-
t r e t en waren. Von den 37 Fleischkul turen sch lüpf ten aus 23 insgesamt 2864 Fliegen aus . 
Die vorherrschenden Arten (Abb. 2 und Tab . 1) Lucilia sericata und Parasarcophaga scoparia 
waren mit 44,9, bzw. 17,4% ver t re ten . Auf dem mehre re Tage lang im Freien gehal tenen 
Fleisch wurden die Ku l tu ren von Lucilia sericata durch andere Arten u n t e r d r ü c k t . Die Kul tu ren 
lieferten auch f ü r die Entwicklungsperiode und Überwin te rung der einzelnen Arten (Abb. 3) 
sowie fü r die Reihenfolge des Schlüpfens bei den Ar ten (Tab. 3 — 4) wertvolle Angaben. Die 
Ar ten Lucilia und Calliphora haben die Fäkal ien massenha f t besucht , sich jedoch dar in 
nicht entwickel t , was ihre Gefährl ichkeit steigert . U n t e r den ungarischen Bedingungen hä l t 
der Verfasser infolge ihrer großen Zahl und Lebensweise Lucilia sericata f ü r den gefährl ichsten 
Über t räger der Infek t ionen . 
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A THEODOXUS FLUVIATILIS L. (GASTROPODA, 
PROSOBRANCHIATA) ÁLLÍTÓLAGOS ELŐFORDULÁSA 
A TISZÁBAN* 
í r t a : 
S o ó s L A J O S 
(Magyar Nemzeti Múzeum — Te rmésze t t udomány i Múzeum, Budapes t ) 
Európa Mol lusea-faunájának egyik nevezetes t ag ja a Theodoxus fluvialilis, régebbi 
nevén Neritina fluviatilis L. »Előfordul — így í r t am , az ál talános fe l fogásnak megfelelően m a g a m 
is 1943-ban megjelent Mollusca-faunáinban — majdnem egész Európában, az Égei-tenger északi 
partjaitól, Közép-Olaszországtól, Szicíliától és az északi Spanyolországtól északra a Brit-szigetekig, 
Skandinávia és Finnország déli részéig, Oroszországban Leningrádtól a Don torkolatáig, de hiány-
zik a Duna egész vízkörnyékén, a Rajna felső folyásának egész területén, nem fordul elő Svájcban, 
Cseh- és Morvaországban. Faunánkban a horvát tengerpartról forrásokból ismeretes Sveti Juraj 
és Starigrad mellől.« Mivel ezek a horvátországi pé ldányok 1956-ban egész g y ű j t e m é n y ü n k k e l 
együ t t e lpusz tu l tak , nem t u d o m megmondan i közvet len szemléletből, hogy mai szemmel 
miként í té lném meg őket, de anny i t bizonyosan á l l í tha tok, hogy nem sorolnám őket a fluviatilis 
alakkörébe. 
A m o n d o t t a k u t á n a n n á l f e l t ű n ő b b vo l t , mikor H O R V Á T H A N D O R ( 1 9 4 3 ) 
a Tiszán való e lőfordulásá t j e l e n t e t t e . Mint akkor í r ta , 1938. november 8 -án 
g y ű j t ö t t e Szegeden először egy kőmóló köveiről , s azóta igen alacsony vízál lás 
esetén mind ig s ikerül t megta lá ln ia a r á n y l a g rövid keresés u t á n a szegedi bal-
oldali kőmólókon és a Maros p a r t s a r k a n t y ú j á n a k a köve in . 
Elméle t i leg nem lehe te t len ez az e lőfordulás , mer t e lgondolható , h o g y 
a D u n á b a n v a g y a T i szában mindedd ig n e m ta lá l t f a j a D u n a — Majna -c sa to r -
n á n keresz tü l , h a j ó k r a t a p a d v a e l j u t h a t o t t a Tiszába is. Mindazoná l ta l az 
eddig sohasem je lze t t e lőfordulás anny i r a g y a n ú s n a k l á t szo t t e lő t t em, h o g y 
nem v e t t e m fel a Magyarország Ál la tv i lága X l X . kö t e t ekén t megje len t (1955 — 
59) ú j a b b összefoglalásomba sem. 
H O R V Á T H (1958) később közöl te , hogy a f a j t 1953-ban Szegednél j ó v a l 
é szakabb ra , Tiszasülynél is meg ta l á l t a a Tisza medrében . U t ó b b i d o l g o z a t á b a n 
fényképekrő l készül t t á b l á n is b e m u t a t j a a több i tiszai f a j j a l e g y ü t t , a z o n b a n 
a képek a n n y i r a gyengék, hogy azok a l a p j á n a Th. fluviatilis-1 illetően semmi 
b iz tosa t sem lehet megá l lap í tan i , s l egfö l jebb azt a v á r a t l a n l á t sza to t ke l t ik , 
hogy a magyarország i pé ldányok f e l t űnően n a g y o b b a k a néme to r szág iakná l ! 
E g y é b k é n t az t í r j a , hogy m e g h a t á r o z á s á t W I E S I N G E R M Á R T O N is igazo l ta 
külföldi anyagga l való összehasonl í tás ú t j á n , »úgyhogy — hangsúlyozza — 
tévedésről szó sem lehet.« 
Most H O R V Á T H A N D O R b a r á t o m szívességéből szegedi pé ldányokhoz j u t v a 
m e g á l l a p í t h a t o m , hogy azoknak a Th. fluviatilis-hez semmi közük sincs, a n n á l 
sokkal z ö m ö k e b b t e r m e t ű e k , s nem egyebek , m i n t a Th. prevostianus C. PFR.-
nek n a g y o b b t e r m e t ű egyedei (3. kép) . 
* B e m u t a t t a AGÓCSY PÁL az Ál la t tani Szakosztály 1963. má jus 3-án t a r t o t t 555. ülésén. 
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A p é l d á n y o k — összesen 6 db — á l t a l á b a n sö té t szü rkék , minden r a j z o l a t 
né lkül , egyiken a z o n b a n megvan a fluviatilis különleges s a j á t s á g á n a k m o n d o t t 
s zabá ly ta l an f o l t o z a t , egy más ikon v i szon t v i lágosan lá tsz ik a t a t a iprevos t ianus -
pé ldányok egy részére anny i r a je l lemző zegzugos r a j zo l a t . Különlegesen neveze-
t e s bélyegük az a vál lszöglet , melynek e r e d m é n y e k é n t a hé j oldalfala ké t részre 
t ago lód ik , egy k e s k e n y e b b , l a p i t o t t a b b , v a r r a t a la t t i s áv ra és a t u l a j d o n k é p -
pen i d o m b o r ú b b o lda l fa l ra , úgy a h o g y a n az t a magyarország i Theodoxus-
f a j o k r ó l ezelőt t közel 6 0 évvel í r t ( 1 9 0 6 ) első do lgoza tomban m e g á l l a p í t o t t a m . 
A t iszai p é l d á n y o k őseit t e rmésze t s ze rűen a miskolc tapolca i ap ró , 
f eke t e p é l d á n y o k b a n kell ke r e snünk . S z á r m a z á s u k és t o v á b b j u t á s u k ú t j á t 
ú g y képzelve el, h o g y a H e j ő - p a t a k és a S a j ó ú t j á n j u t o t t a k a T iszába , s o t t 
a hideg h a t á s á r a n a g y o b b r a n ö v e k e d t e k . H o g y h idegebb vízben n a g y o b b r a 
n ö v e k e d h e t n e k — v a g y i n k á b b szabá lysze rű n a g y s á g u k r a növekszenek —, 
vi lágosan b i z o n y í t j a egy még a b o t a n i k u s H A Z S L I N S Z K Y FRiGYEStől, a m ú l t 
század éveiből s zá rmazó és H A Z A Y á l t a l közöl t a d a t . H A Z S L I N S Z K Y ezt az 
a l ako t a Magas T á t r a egy p o n t j á n , j é g h i d e g vízből g y ű j t ö t t e . A p é l d á n y o k a t 
m é g i smer t em, m e r t megvo l t ak a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Á l l a t t á r á n a k 
régi g y ű j t e m é n y é b e n . A t á t r a i t e rmőhe ly rő l egyébkén t azó ta ny i lván k ipusz-
t u l t , mer t a j e l z e t t he lyen t öbben is h i á b a keres ték , és a T á t r á b a n soka t g y ű j t ő 
L O 2 E K sem a k a d t r á . 
Röviddel eze lő t t V Á S Á R H E L Y I I S T V Á N gyű j téséből a Sajó beömlésénél 
j ó v a l m a g a s a b b a n , Tisza te leken g y ű j t ö t t , egyszínű, szürke pé ldányok k e r ü l t e k 
g y ű j t e m é n y ü n k b e , amelyeke t V Á S Á R H E L Y I kérdőjel lel fluviatilis-пак h a t á r o -
z o t t vol t meg. N e m szólva arról , hogy k é t pé ldányon élesen látszik a zegzugos 
r a j z o l a t , e l ő fo rdu l á suka t k ö n n y e n m e g l ehe t m a g y a r á z n i azzal, hogy h a j ó k r a 
t a p a d v a é s z a k a b b r a is e l j u t h a t t a k . A z o n b a n számí tá sba lehet venni egy más ik 
lehetőséget is. N e m kis meglepetésre ezt a f a j t E H I K G Y U L A nagy m a g a s s á g b a n , 
a Ke l emen-havasok á l ta la »Secu- toroknak« neveze t t p o n t j á n is m e g t a l á l t a . 
Ezeke t a p é l d á n y o k a t még i smer t em; t í pusos , k i s t e rme tű egyedek vo l t ak . í g y 
n e m lehete t len az sem, hogy onnan a Szamos közvet í tésével j u t o t t a k el a 
Tisza északibb részébe . Ez azonban t e rmésze te sen csak távol i lehetőség, a 
h a j ó z á s ú t j á n va ló t e r j edés m a g á b a n v é v e is kielégí tő m a g y a r á z a t o t ad . 
A l a i k u s n a k is f e l tűnhe t ik m i n d e n t o v á b b i né lkül , hogy a fluviatilis 
Magyaror szág és n y u g a t i szomszédai — Csehszlovákia , Ausz t r ia és déli N é m e t -
ország — t e h á t a Th. danubialis e l t e r j edésének t e rü l e t én nem fo rdu l elő, 
h o l o t t ál l í tólag bőségesen meg ta l á lha tó az egész Ba lkánon , v a l a m i n t Szicí l iában 
és Sza rd ín iában is. A helyzet azóta v á l t o z o t t a n n y i b a n , hogy a szicíliai (és 
dél i tál iai?) f o r m á k a t a Th. meridionalis PHILIPPI-be t a r t o z ó k n a k n y i l v á n í t o t -
t á k , de a t ö b b i e k m a r a d t a k régi á l l a p o t u k b a n , m i n t a Th. fluviatilis L. k é p -
viselői. E n g e m a z o n b a n ú j a b b megfon to l á sok és szerény a n y a g o m o n v é g z e t t 
megf igyelése im lényegesen más meggyőződés re veze t t ek . B e n n e m az a néze t 
a l aku l t ki, hogy a Th. fluviatilis lényegi leg n y u g a t - és ke le t -európai f a j , ahogy 
röv iden S. J A E C K E L sen. ( E H R M A N N , 1 9 5 6 ) is jelöli. J A E C K E L k imer í tő a d a t o k 
felsorolásával i smer te t i , a f a j e lő fo rdu lá sának t e rü l e t é t . E z e k szerint n y u g a t -
kele t i i r á n y b a n kü lönböző v á l t o z a t o k b a n a Py reneusok tó l Odesszáig, a Donig 
és Donyecig t e r j e d t el. Délen szer inte is megje len ik a déli Ba lkánon , pl . az 
Ochr ida - tóban , v a l a m i n t I t á l i ában , kü lönösen a n n a k északi t a v a i b a n m i n t 
f o r m a intexta V I L L A . 
De k i m a r a d az e l ter jedési kö rbő l , m i n t f ö n t e b b m o n d o t t a m , a Dé l -
Németország ig é rő t e rü l e t , bár , min t í r j a , ú j a b b a n bevándoro l t és bőségesen 
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e lő fo rdu l a F e l s ő - R a j n á b a n és a M a j n á b a n . A j e l z e t t t e r ü l e t e n belül egye t l en 
e lő fo rdu lása i smere tes a P r á g a köze lében f e k v ő Le i tmer i cné l , ahol A N K E L 
az E l b é b e n a l acsony v ízá l l ásná l m á r 1917-ben m e g t a l á l t a , de a d a t á t c s a k 
1943-ban t e t t e közzé , és azó ta n y i l v á n n e m t a l á l t a senk i s e m . LO2EK (1955) 
ú j a b b e lő fordu lásá ró l n e m t u d . Ez az e lőfordulás e g y é b k é n t nehézség né lkü l 
m e g é r t h e t ő , hiszen az á l l a t k ö n n y e n o d a j u t h a t o t t az E l b é n s ű r ű n j á r ó h a j ó k r a 
t a p a d v a . L O 2 E K e g y é b k é n t egy ú j a b b t a n u l m á n y á b a n megemlékez ik egy m á s i k 
csehsz lovákia i , N ö r d l i n g e n mel le t t i holocén ba r l ang i e lő fo rdu lásá ró l is, ez az 
a d a t a z o n b a n o lyan b i z o n y t a l a n és zava ros , hogy b í z v á s t f i gye lmen k í v ü l 
h a g y h a t ó . 
A Th.fluviatilis kü lönös és meglepő e l ő f o r d u l á s á n a k megér t é séhez d a l m á -
ciai a n y a g o m a d t a m e g a ku lcso t . Ezen a n y a g l e g f o n t o s a b b j a az a h á r o m pél-
d á n y , ame ly Theodoxus fluviatilis'dalmaticus Sow. m e g h a t á r o z á s s a l és »Da lma-
t i a , J a d e r , Solin, V . 1 9 3 2 , leg. : F U C H S « jelzéssel régi b a r á t o m , Dr . H A N S 
S C H L E S C H sz ívességéből k e r ü l t g y ű j t e m é n y ü n k b e . E z az a l ak J A E C K E L sen . 
E H R M A N N ú j k i a d á s á h o z a d o t t függe lékében f. dalmatica P A R T S C H n é v e n szere-
pel , s ez fo rdu l elő pl . az O c h r i d a - t ó b a n is. A szóban l evő egysz ínű s ö t é t s z ü r k e 
p é l d á n y o k a t l ehe t ú g y e lhelyezni az a l za ton , hogy afluviatilis-ra emlékeztesse-
nek , a z o n b a n a v a l ó s á g b a n n e m t a r t o z n a k e f a j a l a k k ö r é b e . A k ü l ö n b s é g 
k ö z t ü k és az e l sőso rban t i p i k u s n a k t e k i n t e n d ő s v é d o r s z á g i a k (1 — 2. kép) 
k ö z t az, hogy z ö m ö k e b b e k , m e r t míg a svédor szág iak l e g n a g y o b b hosszúság : 
m a g a s s á g mére t e á t l a g b a n 1 0 : 6 , 4 m m , add ig a d a l m a t á k é 7 , 8 : 6 , 2 m m ; t o v á b b á 
a svédország iak s z á j a d é k t á j a — vagy i s s z á j a d é k u k a tengely lemezzc l e g y ü t t 
— m e g n y ú l t ellipszis a l a k ú , míg a d a l m á t p é l d á n y o k é (4. k é p ) c supán kevésse l 
n a g y o b b a félel l ipszisnél , sz in te k e r e k b e ha j l ó , t e n g e l y l e m e z ü k sokka l keske-
n y e b b , és j óva l m e r e d e k e b b e n ha j l i k a hé j ürege felé, t eke rc se m i n t e g y h á t r a 
c s a p o t t , u to lsó k a n y a r u l a t a a v a r r a t m e n t é n m é r v e sokka l d o m b o r ú b b és 
d u z z a d t a b b . Ezek u t á n alig lehet kétséges , hogy he lyes ú t o n j á r o k , mikor a 
d a l m á c i a i á l l í tólagos fluviatilis-t a danubialis a l a k k ö r é b e u t a l o m . Neveze tes , 
h o g y r a j t a is f e l i s m e r h e t ő az a gyenge szöglet , m e l y e t a Th. prevostianus 
j e l l egekén t i s m e r t ü n k el, s a m e l y a hé j o lda l fa lá t k e s k e n y e b b v a r r a t a l a t t i 
s á v r a és d o m b o r ú b b t u l a j d o n k é p p e n i o lda l fa l ra o s z t j a . A l e g n a g y o b b p é l d á n y 
m é r e t e 7 , 3 0 : 5 , 0 5 : 4 , 1 5 m m . 
Van még s zámos m á s , S T R E D A R E Z S Ő g y ű j t é s é b ő l s zá rmazó , fluviatilis-
n a k j e l ze t t p é l d á n y o m is Da lmác iábó l . E z e k vi lágos s z ínűek , zegzugos r a j z o -
l a t t a l , a h á r o m n e g y e d ellipszis a l a k ú t ó l a kö rvona lú ig érő s z á j a d é k - k ö r v o n a l l a l ; 
k a n y a r u l a t a i k s z á m a 2 v a g y 2-nél alig va l amive l t ö b b , a m i l y e n e k pl. a b u d a -
pes t i danubialis p é l d á n y o k is. A l e g n a g y o b b p é l d á n y m é r e t e 11,7:7,75:5,6 m m . 
Meg kell e m l í t e n e m , hogy a da lmác ia i egysz ínű p é l d á n y o k k a l sz ínben 
megegyező danubialis p é l d á n y o k n á l u n k is e l ő f o r d u l n a k . I l y e n e k e t g y ű j t ö t t 
pl . AGÓCSY P Á L a b a j a i Buvá t - s z ige t me l l e t t , P I N T É R I S T V Á N ped ig Z a l a a p á t i 
me l l e t t , VÖRÖSS L . P ó k a s z e p e t k me l l e t t a Za la - fo lyóból ( 5 . kép) , de ezek egy 
részén m e g m u t a t k o z i k a danubialis zegzugos r a j z o l a t a is. 
A B a l k á n n a g y o b b , kele t i feléből n incsen megfe le lő a n y a g o m , a z o n b a n 
a fö ld ra j z i he lyze tbő l k ö v e t k e z t e t v e az o t t a n i a k sem l e h e t n e k cgyehek , m i n t 
a Th. danubialis a l a k k ö r é n c k t a r t o z é k a i . 
A m á s i k m e g f e j t e n d ő k é r d é s , v a j o n a z o n o s í t h a t ó k - e a fluviatilis-szal 
a z o l a s z o r s z á g i i l y e n n e k j e l z e t t p é l d á n y o k ? I t t e n i á l l í t ó l a g o s e l ő f o r d u l á s á r ó l 
j A E C K E L n e k ( 1 9 5 6 ) n e m s o k a d a t a v a n , m i n d ö s s z e a n n y i , h o g y a z A b r u z z o k i g 
• t e r j e d t e l , s k ü l ö n ö s e n a z é s z a k - i t á l i a i t a v a k b a n m i n t f . intexta V I L L A j e l e n i k 
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m e g . Az Abruzzokból nincsenek p é l d á n y a i m , de v a n n a k Felső-Olaszországból , 
j e l e sen Padovábó l , R ivábó l és Milánóból (az u tóbb i helyről c s u p á n ké t f i a t a l 
p é l d á n y ) . R ivából k é t pé ldányom v a n H Ä S S L E I N gyű j téséből (6. kép) és egy 
egész sorozat »Coli. TINTER« jelzéssel (7. kép) . Am ezek közül egyike t sem t u d o m 
a fluviatilis a l akkörébe sorolni, m e r t jellegzetes kü lönbségekben t é rnek el 
a t t ó l , főként a svédország iak tó l : z ö m ö k e b b e k , gömbölydedségre ha j lók , ami-
n e k jel lemzésére f e lhozha tom, h o g y míg egyik svédországi p é l d á n y o m leg-
n a g y o b b hossza 9,25 m m , l egnagyobb szélessége pedig 5,80 m m , addig egyik 
u g y a n o l y a n n a g y s á g ú r ivai p é l d á n y megfelelő mére te 9,20:6,70 m m ; meg-
j e g y e z v e , hogy a m é r e t jóva l kevésbé jel lemzi a héj gömbölydedségére való 
h a j l a n d ó s á g o t , m i n t ami lye t a kézbe v e t t hé j első p i l l ana t r a n y ú j t . Tovább i 
e l t é rő vonása ik : u to lsó k a n y a r u l a t u k d u z z a d t a b b , az u tolsó k a n y a r u l a t 
v a r r a t v o n a l a m e n t é n m é r t kezdő része közel h a r m a d a a ház legnagyobb 
hos szának , míg a svédországiak megfele lő része röv idebb a l egnagyobb hossz 
negyedéné l , és, m i n t lá tsz ik , csak k ivé te lesen éri el a n n a k negyed részét ; 
t enge ly lemezük sokka l ke skenyebb , és meredekebben esik a ház ürege felé. 
Németország i p é l d á n y a i m (Pau l ineau) mindenese t re közelebb esnek h o z z á j u k , 
d e ezeknek a tengely lemeze is szélesebb, és kevésbé m e r e d e k e n esik le a h é j 
ü r e g e felé. ATINTER-féle pé ldányok j ava ré szének — 40 p é l d á n y közül 35-nek — 
a r a j zo l a t a f o l t o k r a s zakadozo t t ( n é h á n y pé ldányon érdekes módon 3 — 3, 
v i l ágosabb-sö té t ebb övbe csopor tosu lva) , míg öt pé ldányé t í pusosán zegzugos. 
Az előbbieket n é z h e t t é k fluviatilis-пак. azok, akik e lsősorban a r a j zo l a t u t á n 
i g a z o d n a k . 
Az e l m o n d o t t a k a l ap j án az i r o d a l o m b a n I tá l iából Th. fluviatilis f. 
intexta V I L L A n é v e n szereplő a l a k o k a t nem sorolhatom e f a j a lakkörébe , h a n e m 
öná l ló f a j k é n t Theodoxus intextus V I L L A grad. nov. névvel je lö löm. 
Befejezésül még csak azt kell hozzá tennem, hogy a maradékta lan megoldást természete-
sen a tárgyalt alakok anatómiai vizsgálata , elsősorban ivarszerveik ismerete adha tná meg. 
A L L E G E D O C C U R R E N C E OF T H E O D O X U S FLUVIATILIS L. (GASTROPODA, 
PROSOBRANCHIATA) I N T H E RIVER TISZA 
B y 
L. Soós 
Author establishes t ha t the specimens of alleged Theodoxus fluviatilis species recently 
demons t ra ted f rom the Tisza are noth ing else t h a n the individuals of larger size of Th. pre-
vostianus C. PFR. Author also refers to the fo rm known from I ta ly Th. fluviatilis f. intexta 
V I L L A which he considers as an independent species and indicates with the name of Th. intextus 
V I L L A n. grad. 
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I. TÁBLA 
1 2. Theodnxus fluviatilis, tipikus svédországi példányok. 3 4. Th. danibualis, dalmáciai 
példányok. 5. Th. danubialis, a Zala-folyóból. 6 7. Th. intextus Rivából, Felső-Olasz-
országból 

FÉSZKELŐ MADÁRTÁRSTJLÁSOK VIZSGÁLATA 
A KUNMADARASI SZIKESEKEN* 
í r t a : 
S Z A B Ó L Á S Z L Ó V I L M O S 
(Csákvár) 
1941-ben jelent meg U D V A R D Y MlKLÓSnak »A Hor tobágy madárvi lága« c. ö k o l ó g i a i -
ál la tföldrajzi m u n k á j a ( 1 4 ) . A Soó R E Z S Ő növénycönológiai iskolájából kikerült f i a ta l k u t a t ó 
elsőnek különít i el világosan a madáré le t a lapjául szolgáló vegetációegységeket , élőhely-
t ípusoka t . Felismeri a növényzet aszpektusvál tozásaival kapcsolatos madár tá r su lások kvan-
t i t a t í v és kva l i t a t ív összetételének, a madáréle t aszpektusvál tozása inak jelentőségét . Észre-
veszi, hogy a puszta életében n a g y o b b szerepe van az ot t táplálkozó madár tömegeknek , mint 
a helyi fészkelőknek. Meglát ja a H o r t o b á g y nagy összekötő »tavaszi és őszi szálloda« jellegét 
az észak-európai t á j a k (rétek, t a v a k , t engerpar tok , t u n d r á k ) nyár i s a dél-európai medi terrán 
téli esők övének (főleg a földközi- tengeri folyódelták) téli madáréle te közöt t . Tanu lmányában 
természetesen inkább csak á l ta lános képet a d h a t o t t a ha t a lmas k i te r jedésű területről , de a 
szikes puszta részletes ku ta t á sához megad ta az indí tó elveket. Mégis, a híres magya r puszta 
szikeseinek ökológiai-cönológiai k u t a t á s a azóta is vá r a t magára . Kisebb rész tá j a laposabb 
k u t a t á s a nem indul t meg. Csak az U D V A R D Y ál tal összegyűj töt t rengeteg faunisz t ika i anyag 
szaporodot t t o v á b b az elmúlt 25 év során. A Hor tobágy madárv i lágának ku t a tó i közöt t eddig 
is kevés volt az ornitológus. Most pedig még inkább megszaporodtak a csak vadászok, tojás-
g y ű j t ő k , madár fo tósok , külföldi t á r sa s autóbuszos és magánau tós érdeklődők. Céljuk nem a 
madárv i lág ku t a t á sa , hanem élmény- és egyéni »zsákmány«-gyűjtés. A puszta pedig egyre 
zsugorodik, á ta lakul ez a jellegzetes magya r t á j , s mindmáig nincs semmilyen természetvédelmi 
terüle t a H o r t o b á g y o n ! A Duna—Tisza-Közén szép eredményeink v a n n a k (Fehér tó , BERETZK 
és t an í tványa i , a Madár tan i In téze t sz ikeskutató munkaközössége, K E V E , S T E R H E T Z vezeté-
sével). D u n á n t ú l a sárszentágotai szikesek tanácsi védet tsége (RADETZKY) szintén eredmény. 
A Fer tő- tó Auszt r iában levő szikesei Európa leghíresebb vizes te rü le tévé vá l t ak . Remél jük , 
hogy SZILÁGYI F E R E N C D R . »Kié a puszta?« c. cikkével megindí to t t »Hortobágy Nemzeti 
Park-Akció«, melynek oly nagy külföldi visszhangja t á m a d t F E S T E T I C S A N T A L közvetítésével, 
e r edmény t hoz ! 
Közben a szikeskutatás tennivaló i egyre fokozódnak. Sokszor úgy érezzük, hogy elkés-
t ü n k , alig t u d j u k pótolni a mulasz tásoka t . Kul túrá tó l á ta lak í to t t marokny i re l ik tumterüle teken 
dolgozni, visszakövetkeztetni , kétszeresen nehéz. Nézzük néhány pon tba összesűrítve a tenni-
va lóka t so r j ában : A szikes biotópok növénycönológiai e lhatárolása. — A bizonyta lan és zavart-
kel tő ál talános megjelölések he lye t t (mint pl. iszapos, vizenyős, sáros, mocsaras , csádés stb.) 
világos növénycönológiai foga lmak. — A biotópokat ne csak s t a t ikusan , hanem genetikai és 
szukcessziós szemlélet a lapján nézzük. — A fészkelő m a d a r a k és a növénytá rsu lások törvény-
szerű kapcsola ta inak felderítése. — A szikes fészkelő madár tá r su lása inak cönológiai elnevezése. 
— Az á tvonuló madá r f a jok mennyiségi vizsgálata (1. hagyományos s z ink ronku ta t á sunka t : 
V A S V Á R I — K E V E — S C H M I D T ) . — A terü le ten kóborló, á tnyara ló , át telelő s főleg a szomszédos 
fészkelőhelyekről táplálkozás cél jából a szikesekre já ró madár tá r su lások vizsgálata . 
A ku ta t á sok végső célja: a szikes puszták szélsőségesen f luk tuá ló táplálék-láncolatá-
ban megkeresni a bekapcsolódó madá r tömegek helyét , megrajzolni szerepét a puszta életében, 
s lemérni a gazdasági életre gyakoro l t ha tásá t . Tehá t a szikesek madáregyü t t e sének , mint 
szuperszócionnak — természetesen más ku ta tókka l karöl tve végzet t — vizsgálata a főcél. 
Hogy ezt jól elvégezhessük, n e m zá rkózha tunk el az összehasonlí tásoktól sem. Ha sokáig 
kis területen k u t a t u n k , ha va lamibe belemélyedünk, szűklá tókörűekké v á l h a t u n k . Közben 
* Előadta a szerző az Ál la t tan i Szakosztály 1964. március 5-én t a r t o t t 562. ülésén. 
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messzebbre is kell n é z n ü n k . Össze kell hasonl í t anunk a hazai szoloncsák és szolonyec szikese-
k e t , dunántúl i , Duna—Tisza-közi és t i szántú l i szikeseink éle té t . Amin t H E R M A N OT T ÓÍ és 
C H E R N E L I S T V Á N t északra vonzo t t ák a magyar vadvizeken megpihenő f a j o k , úgy el kell 
l á toga tnunk a délkele t -európai (pontus i ) , déli (illír) és dé lnyuga t i (nyuga t -medi te r rán) f auna -
terüle tekre , a fo lyóde l t ák , lagúnák v i l ágába , sőt az észak-afr ikai Nílus-del ta , algériai sós sot tok 
vidékére is. Mennyi ösztönzést m e r í t h e t ü n k . MAKATSCH ( 6 , 9 ) görögországi (Aliakmon, Axios), 
D R E C H S L E R camargue i (2), H O S K I N G ( M O U N T F O R T [10]) Quadalquiv i r delta vidékein,- lagunáin, 
ill. homokdűnéin készü l t fényképeiből , mennyi re hazai alföldi é lményeket ébreszt a Camargue 
pl. FESTETicsben (3). Végül az u k r a j n a i kont inentá l is sz tyepp és s z t y e p p t a v a k összehasonlító, 
ellenőrző szerepe h iányozhat ik-e? E n n y i egybevető m u n k a kellene a tel jes szintézishez ! . . . 
K e z d j ü k azonban az e l e j én ! 
A k u n m a d a r a s ! p u s z t a 
U D V A R D Y e m l í t e t t m u n k á j á n a k megjelenése u t án t u d t a csak felkeresni a Hor tobágynak 
•ezt a részét. Csak a kelet i felét s ikerült megvizsgálnia a Darvas- tó t á j á n , 1943. V. 5 — 8. közöt t . 
Ő ad ja a madárv i l ág első rövid összefoglalóját . Később K E V E ( 5 ) 1 9 5 1 - b e n és 1 9 5 2 - b e n V — V I . 
hónapokban j á r t a be . О is i nkább a ke le t i részt k u t a t t a a l aposabban , de az északi és déli 
környéken is hosszú u t a k a t t e t t meg. A pusz ta akkori madá rv i l ágának rövid ismertetéséhen 
i n k á b b a három jel legzetes szikeslakó f a j n a k , a sziki pacs i r t ának , székicsérnek és széki lilének 
el terjedési , mennyiségi viszonyait v izsgá l ta . Ada ta ika t s a j á t e redményeimmel , m a j d az egyes 
b io tópok, ill. f a j o k tá rgya lásakor ha son l í t om össze. 
A K u n m a d a r a s i - p u s z t a , m á s k é n t K u n k á p o l n á s i - m o c s á r a H o r t o b á g y n a k 
dé lnyuga t i csücske , inely a m a i n a p i g megőr iz te az e rede t i t á j j e l l ege t . K u n -
m a d a r a s t ó l ke le t felé a rány lag messze , az á l la tok k i h a j t á s á r ó l e lnevezet t , széles 
ú n . H a j t ó - ú t o n k b . 8 km-re é r j ü k el a pusz ta szélét . E z e n h a j t o t t á k a pusz t á r a , 
»ver ték ki a r é tbe« a m a d a r a s i g u l y á k a t , méneseke t , b i r k a n y á j a k a t , sőt a 
k o n d á k a t is. N a g y i v á n h o z j ó v a l közelebb v a n ; a fa lu déli szélén a libalegelő 
észrevétlen m e g y be a p u s z t á b a . A vízlevezető c s a t o r n á k á l ta l h a t á r o l t m a j d -
n e m szabályos t é g l a l a p a l akú t e r ü l e t kb . 1 0 x 6 k m , vagyis m i n t e g y 60 km 2 
t e r j ede lmű , sőt é szakon még t ú l n y ú l i k a c sa to rnán . I t t északkele t felé é r in te t len 
p u s z t á b a n f o l y t a t ó d i k , de a t ö b b i oldalon m á r k u l t ú r t e r ü l e t e k f o g j á k közre . 
B á r a Tiszától m i n t e g y 25 k m - r e v a n , a részletes t é r k é p e n jól lá tsz ik , hogy 
n y u g a t i szélen h ú z ó d o t t a T i s z á n a k egy n a g y o n régi m o r o t v á j a , a m a i Üllő-
lapos , ahol jó l k i v e h e t ő k az ö v z á t o n y o k is. A pász to rok szer int a Luca-éren 
á t k a p t a az á r a d á s o k vizét . Középső , ill. kelet i része a legmélyebb. I t t a l aku l t 
k i az ősmocsár , n a g y szikes t a v a k k a l . Vizét a Róna -gá t i c sa to rna n e m t u d j a 
levezetni , sőt a H o r t o b á g y f o l y ó magas vízál lása és a Csikós-gát tól délre 
húzódó r izsföldek (Tilalmas A. G.) öntözése közben a c sa to rna m a g a s vize 
i n k á b b fel töl t i . Még a nagy m é r e t s z á m ú t é rképek is je lz ik a zeg-zugos, csillag 
a l akú tóso roza to t , me lynek h a t a l m a s tükre i (Darvas - tó , Csukás, Rónavíz ) m a 
is l á tha tók . Az 1933-as t é r k é p e n jó l megf igyelhe tő , hogy a t a v a k m e g f o g y t a k , 
v iszont a mocsá rv i l ág , kü lönösen északon m e g n ö v e k e d e t t . A lecsapolás és 
fe l tö l tődés e g y ü t t e s m u n k á j a ez. Je lenleg a p u s z t a kelet i része a t a v a k t ó l 
kezdve le v a n z á r v a . Csak v a s á r n a p o n k é n t j á r n a k be legel te tn i a pász to rok . 
A növényzet i t t m a g a s a b b . U D V A R D Y még szikes k o p á r p a r t o t f igye l t meg a 
K i s -Darvas - tóná l ; m a te l jesen b e f e d t e a vízi n ö v é n y z e t . 
K u t a t á s a i m a t 1959-től k e z d v e végeztem, az V, VI , V I I . h ó n a p o k b a n , 
s elsősorban a fészkelési v i szonyok felderí tésére t ö r e k e d t e m . Az első négy évben 
főleg a száraz sz ikeseket j á r t a m , s csak ké t év ó ta a mocsárv i lágo t is. A 6 év 
a l a t t összesen 12 a lka lommal , r endszer in t 2 — 2 n a p o t t ö l t ö t t e m a t e repen , 





1. ábra. A Kunmadarasi-rét zonációja (fenn: profilnézelben, lenn: felülnézetben) és fészkelési viszonyai 




puszta Szikes lapos 
fenék Szikes tó 
Fattyuszerkö Törpe vöcsök 
Kormos szerkó 




1960. VI . 1 1 - 1 2 ; 1961. V. 15; V. 2 8 - 2 9 ; 1962. V. 2 7 - 2 8 ; 1963. V. 2 6 - 2 7 ; 
V I I . 2 - 3 ; 1964. V. 1 - 2 ; V. 2 4 - 2 5 ; VI . 1 2 - 1 3 ; V I I . 4 - 5 . ) . Éj je l i u t a z á s s a l 
igyekez tem k ihaszná ln i az időt , nap fö lke l t ekor r endsze r in t már a pusz t án vo l -
t a m . A t e rü l e t e t végig gyalog j á r t a m be , eleinte K u n m a d a r a s , később B e r e k -
f ü r d ő , kétszer N a g y i v á n felől. 
A pusz ta é le té t csak akkor é r t h e t j ü k meg, ha i s m e r j ü k e rede té t , k i a l a k u -
l á sá t . Hiszen az egész t e rü le t ősi T i sza-á r té r , ahol a víz az úr . A n a g y i v á n i a k 
m o n d j á k , hogy régen tavassza l csak csónakka l t u d t a k j á r n i a f a lu t k ö r ü l v e v ő 
v izén . Ma is a N a g y i v á n b ó l kelet felé N á d u d v a r r a veze tő ú t széles gá ton v i sz 
(így is h í v j á k : a Gá t ) . R é t és mocsár vo l t h a j d a n az egész t e rü l e t . Mikor először 
é rdek lőd tem a p u s z t a szélén egy pász to r tó l , hogy ez m á r ugye a H o r t o b á g y , 
az t felelte: »Nem k é r e m szépen, ez még csak a Madarasi - r i t« . Valóban a p u s z t a , 
a szikes mögö t t a r é t foga lma húzódik meg : kaszá lók , mocsa rak , sekély t a v a k 
bonyolu l t szövevénye ; a nagy rétség. Csak a pász to rok ismerik igazán s t u d n a k 
eligazodni a legelők, vaksz ikfo l tok , tócsák , f e r tők , f enekek , laposok, e r e k , 
félszigetek, szigetek, kaszá lók , mocsa rak , t a v a k szövevényes v i lágában . T a v a s z -
szal , ősszel ma is a víz ura lkodik , n y á r o n viszont m i n d e n t kiéget a tűző n a p . 
A forró s iva t ag és az ősmocsár t a lá lkoz ik i t t . A b io tópok már 1 — 2 cm-es 
n ívókülönbség k ö v e t k e z t é b e n is m e g v á l t o z n a k , f o k o z a t o s a n mennek á t egy-
m á s b a . \ ' i l ágosan kell l á t n u n k k u t a t á s a i n k közben , hogy a szikes, s z á r a z 
legelő egyfelől s a v izenyős ré t , sekélyvizű mocsár , m é l y e b b tó másfelől , k e t t ő s 
növényszukcessziós fe j lődés e redménye . A lecsapol t á r t e rü l e t r é t j e a n í v ó -
különbségeke t k ö v e t v e száraz és nedves t a l a j ú asszociációkomplexek sokszo r 
mozaikszerű f o r m á i t v e t t e fel. A szikes t a v a k b a n ped ig a fe l tö l tődés zonációi 
a l a k u l t a k ki s o r j á b a n . í g y a száraz sz tyepp és ~vakszik orniszát mellé kel l 
á l l í tani a nedves r é t , mocsár , n á d a s tó m a d a r a i n a k . A t i szántúl i szo lonyec 
sz ikes ta la jok n ö v é n y z e t é b e n észlelhető ké t szukcessziós f o l y a m a t o t f o g o m 
k ö v e t n i a fészkelő m a d á r t á r s u l á s o k v izsgá la ta k ö z b e n . Az egyik f o l y a m a t az. 
a r ány lag száraz gyep pusz tu lása , elszikesedése — t e h á t degradációs f o l y a m a t , 
a másik a szikes t a v a k fe l tö l tődése — a zonációs t ö r v é n y e k a l ap j án progressz ív 
f o l y a m a t . T e k i n t s ü k ezek u t á n á t a k é t b io tópsor fészkelői t . A n ö v é n y t á r s u l á -
sok elnevezését Soó R E Z S Ő most meg je l en t a l apve tő kéz ikönyvének I . k ö t e t éb ő l 
v e t t e m (12). 
I . S Z I K E S L E G E L Ő K M A D Á R V I L Á G A 
Lega l aposabban a nyuga t i részen a Luca-ér , Bogárzó-fenék , Csíkos-ér 
közt i t e rü le te t , a Csőszház közelében a Szik-fer tő, a Nagy- és K i s -Dögha lom 
körül i s a Bogárzó szikeseit k u t a t t a m . I t t a l egerő te l jesebb az elszikesedés. 
E r ő s a jó szág já rá s . A v é g e l á t h a t a t l a n juhcsenkeszes legelők ( F e s t u c e t u m 
pseudovinae) t o v á b b m é g nagyobb t e r ü l e t e t b o r í t a n a k , megtévesz t ik a szem-
lélőt , olyan, m i n t h a igazi k l imat ikus sz tyeppen j á r n á n k , pedig csak elszikese-
d e t t r é ten v a g y u n k , n e m sós i i römsz tyeppen , f é l s iva tagon , h a n e m csak v a k -
sziken. A legelő t e h á t n e m genet ikai lag, h a n e m csak morfológiai lag n e v e z h e t ő 
sz tyeppnek , f ü v e s p u s z t á n a k . Kora t avassza l végte len zöld szőnyeg, m á j u s 
végén beérő b u g á j a m á r vöröses sz ínben hul lámzik (ve resnadrág !), j ú n i u s b a n 
v iszont s z a l m a s á r g a - s á p a d t a n izzik a n a p s u g á r b a n , élesen e lütve a k i sebb-
n a g y o b b tócsák , f e r t ő k , fenekek ha lványzö ld , s a n a g y k á k á s mocsarak s ö t é t -
zöld fo l t ja i tó l . 
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1. Ösi löszpusz ta -maradványok 
A b o t a n i k u s o k számon t a r t j á k a N a g y k u n s á g o n és a H a j d ú s á g o n még 
r e l i k tu in fo l t okban fe l le lhető ősi n ö v é n y t á r s u l á s t (Sa lv io -Fes tuce tum sulca tae , 
C y n o d o n t i - P o e t u m angust i fo l iae) . Az első tá r su lás e rede t i , a második m á r ron-
t o t t legelő. L e g n a g y o b b részét fe l tö r te az eke, t a l án a p u s z t a szélén még i t t - o t t 
megf igyelhető . Vé l eményem szerint az asz ta l s ima á r t é r i t e rü le tbő l k iemelkedő 
ú n . k u n h a l m o k — b á r mes terségesnek t a r t j á k őket — árv ízmentes löszplató-
m a r a d v á n y o n á l lnak . A N a g y - D a r v a s - h a l m o n s ikerül t meg ta l á lnom a t a r é jo s 
t a r a c k b ú z á t (Agropyron cristatum), ezt a kon t inen tá l i s jellegű löszjelző-
n ö v é n y t . A h a l m o k körü l f i gye l t em meg az ürgé t is tömegesebben , így az 
Ecse-ha lom e lő t t i m a g a s a b b té rsz ínen 51 db-o t s z á m l á l t a m meg egy helyről 
nézve . U g y a n i t t a Salvia austriaca f o l t j a i f ehé r le t t ek . Sa jnos a t á r su lás név-
a d ó j á t , a Salvia natans-t n e m t a l á l t a m meg. 
Terü le temen m a d á r t a n i s zempon tbó l t a l á n a pa r l ag i p i tye r t vé lem ebbe 
a b io tópba sorolni , t e rmésze tesen a mezei pac s i r t áva l együ t t . Mindke t t ő 
igen jellemző m a d a r a a szomszédos k u l t ú r á b a fogo t t lösz te rü le teknek , de míg 
a pacsir ta a p u s z t á n a k nemcsak száraz , de nedves b i o t ó p j a i t is m e g h ó d í t o t t a , 
a d d i g a parlagi p i t ye r , m i n t erősen xerophi l f a j , a t avas sza l még ma is tú l -
nedves szikest, v a g y a legel te tés t nein kedvel i . U D V A R D Y a Da rvas -ha lomná l 
t a l á l t a fészkelve, m a g a m is megf igye l t em o t t n y á r o n . A ku l tú r t e rü l c t ekke l 
h a t á r o s széleken gyakor ibb . I t t az ide je — vagy m á r t a l á n késő is —, hogy 
megvizsgá l juk a m a g a s a b b h a j d ú s á g i löszpusz tamezők ürgés, hörcsögös, 
fö ld iku tyás legelőin, v a g y i n k á b b félreeső részein, h o g y v a j o n fészkelnek-e 
m é g valahol a régi é r in te t l en löszpusz tamezők m a d a r a i : a túzok , a reznek és az 
u g a r t y ú k ? Áagy h a m á r nem, mi lyen f a j o k je l lemzik ezeket a t e r j ede lmesebb 
lö szpusz t áka t ? 
2. Szikes füvespusz ta — Festucion pseudovinae 
A juhcsenkesz v a g y veresnadrágcsenkesz (Festucü pseudovina) tö rpe-
f ü v ű legelője u r a l k o d i k a p u s z t á n . A széleken va l amive l magasabb té rsz in ten , 
valószínűleg löszösebb. kevésbé k i lúgozot t t a l a j o n d ú s a b b , m a g a s a b b , t ö b b 
he lyen még k a s z á l j á k is, kü lönösen , ahol sziki b o d o r k á s az a l ja . Ez az össze-
függő , j obb minőségű , jól záródó gyep az Achilleo — F e s t u c e t u i n pseudov inae 
t á r su lá s f e s t u c e t o s u m a lcsopor t j a . Az achi l leetosum (cickafarkos) t í pps m á r 
a lacsonyabb sz in ten k ia l aku l t , I I . r e n d ű szik, végül a l imonie tosum (sziki 
lelleges) és a r t emi s i e to sum (ürmös) r o m l o t t , I I I . o sz t á lyú sziket jelez, mely 
rögökre s zakadozva l a s sankén t á t m e g y a szikfok n ö v é n y t á r s u l á s a i b a . 
a) Juhcsenkesz gyep — Achilleo-Festucetum pseudovinae 
A szikes legelő domináns fészkelője a mezei pac s i r t a (Alauda arvensis), 
a pász torok é b r e s z t ő ó r á j a ; ha jna l i 3-kor m á r zeng a p u s z t a da luktó l . E le in te 
a földről h a l l a t j á k h a n g j u k a t , s csak később emelkednek a levegőbe. Az első-
r e n d ű gyepen egyedü l ez a f a j fészkel , a szikesedő részeken megje lenik a sziki 
pacs i r t a , s végül a vaksz iken m á r ez veszi á t az u r a l m a t . Mindössze 8 fészket 
v izsgá l t am meg, h iszen főleg a vaksz ikes részeket j á r t a i n , ahol kisebb s z á m b a n 
fészkel . A megf igye l t fészkek meglehetősen mélyre k a p a r t gödörben, m a r h a -
n y o m b a n , v a g y egyéb te rmésze tes mélyedésben készü l t ek . Egye t egészen közel 
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t a l á l t a m a sz ikpat ikához . Az erős m a d á r h o z képes t néha meglehetősen szűk , 
de bélése kizárólag fűszá l . A tojások n a g y s á g a , és i n k á b b a szürkésbe, m i n t a 
ba rna felé ha j ló á r n y a l a t a mia t t nem t é v e s z t h e t ő k össze a sziki pacs i r t áéva l . 
A legelésző á l la tok k ö z ö t t a pász torok is g y a k r a n megfigyel ik fészkükben a 
to jásokat* f igye lemmel kísérik a f i ókák kikelését , fe lnevelkedésé t , s á l l í tásuk 
szer int csak r i tka e s e t b e n tör tén ik pusz tu l á s . F o n t o s vo lna megvizsgálni , 
hol s mi okból t e l epü lnek sűrűbben , t e r ü l e t e g y s é g e n k é n t m e n n y i fészkelés esik, 
az I . és I I I . r endű sz ikhez ragaszkodnak-e az egyes popu lác iók? Mert b izony 
n e m k ö n n y ű m e g m o n d a n i , va jon h á n y száz p á r fészkel a p u s z t á n ? Pedig a 
mezei pacs i r t ák fészkelési és táplá lkozás i v i szonya inak fe lder í tése nemcsak a 
pusz ta m a d á r f a u n á j á n a k k u t a t á s á b a n , h a n e m a mezőgazdaságra nézve is 
fon tos lenne ! 
A parlagi p i t y e r t (Antlius campestris) mindössze h á r o m a lka lommal 
f igye l tem meg a p u s z t a belsejében ezen a b io tópon . A Luca-ér közelében 1 p á r 
köl tését biztosra veszem. További f e l a d a t megá l l ap í t an i , hogy fészke a gyep , 
sz ikpadka vagy eset leg a vakszik b i o t ó p j a i n készü l? A h a n t m a d á r (Oenanthe 
oenanthe) fészkelési v i szonya inak fe lder í tése is t o v á b b i f e l a d a t . Ez a f a j is 
i n k á b b k u l t ú r k ö v e t ő . A csa tornák m e n t é n (főleg a széles, magas tö l t é sű Csikós-
gátnál ) f igye l tem meg , t e h á t i n k á b b a széleken. U j a b b a n , a m i n t befelé is 
készülnek keskenyebb vízlevezető, sőt hosszú egy-ekenyomásos h a t á r á r k o k 
az egyes gulyák, n y á j a k közöt t , t e r j e d befelé is. Többfe lé l á t t a m . A szikes 
á rokpa r t i rögök köz t r e j t i el fészkét. Végül még egy f igye lemre mél tó in te l em: 
K A P O C S Y G Y Ö R G Y M á t a - p u s z t á n fényképez te - fészkén az u g a r t y ú k o t (Oedicne-
mus oedicnemus), m e l y e t eddig i n k á b b csak az alföldi homokró l s h a z á n k 
egyéb homokos , kavicsos , köves kopá r v idékei rő l i s m e r t ü n k . A fészek k o p á r , 
F e s t u c e t u m gyepen v o l t . Érdekes , hogy M A K A T S C H Görögországban, az 
Aliakmon l agúnav idékén iszapos, k o p á r fö ldnye lven , csenevész egérárpa fo l t -
ban t a l á l t a fészkelve. E z m á r vakszikes b io tóp ! 
b) Szikpadka gyep — Artemisio-Festucetum pannonicum 
A I I I . r endű szik h a t á r á n k ia l aku l t t á r su lá s félszigetek, szigetek f o r m á -
j á b a n jelenik meg a v a k s z i k h a t á r á n . Míg a f e s tuce tosum szubasszociációban 
a csenkesz ura lkodik , add ig a c a m p h o r o s m e t o s u m és a puccinel l ie tosum a 
sz ikfokba , ill. a vaksz iknövényze tbe m e g y á t . V a n egy c ladonie tosum vá l t oza t a 
is Cladonia rangiferina zuzmóval a Festuca csomók közö t t . 
A bíbic (Vanellus vanellus) a mezei pacs i r t a u t á n a pusz t ának leg-
gyakor ibb , je l lemző m a d a r a . Mintegy 23 fészké t v izsgá l tam meg, s zámta l an 
ún . kifi irdés és régi e l h a g y o t t fészek is elém ke rü l t . Ezek a l a p j á n megál lapí t -
h a t o m , hogy bár a b íb ic min t a nedves r é t ek , zsombikosok, vizes kaszálók 
m a d a r a i smer t , igazi sziki m a d á r n a k s zámí t . E g y ese tben t a l á l t a m csak fészkét 
nagy k i t e r j edésű pacs i r t á s csenkeszgyepben, egyébkén t a vaksz ikes t e rü l e t ek 
jel lemző m a d a r a . É r t h e t ő , hiszen a k o r a t avasz i a s z p e k t u s b a n a vaksz ike t , 
szikfokot elönti a víz, s a vízzel k ö r ü l v e t t Ar t emis io -Ées tuce tum pannon icum 
félszigetei és szigetecskéi a korán fészkelő m a d á r n á l m i n t „ z s o m b i k o k " szere-
pelnek. A sziken fészkelő m a d a r a k közül a bíbic v á l a s z t j a a l egmagasabb he lye t , 
de még így is 3 ese tben észlel tem nyári z i v a t a r u t á n vízzel e lön tö t t fészeka l ja t . 
Bá r késői másod- , ill. pó tkö l tés i idején m á r te l jesen száraz a b io tóp , ragaszkodik 
hozzá, pedig ekkor víz he lye t t már f ehé r vaksz ik izzik, s a sziki üröm, méz-
pázsi t , kamil la és b á r á n y p a r é j veszi k ö r ü l a s z i k p a d k á t . Még 1960. VI. 11-én 
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is l á t t a m 3/4 erősen f ias a l j á t , pedig u g y a n e k k o r már ezres kóbor ló b íb i c tömeg 
s á s k á z o t t a köze lben . Május végén m é g számos késői kö l tés t f i gye l t em meg . 
Valósz ínűleg a ny í l t fészkelési m ó d , a nagyobb , f e l t ű n ő b b t o j á s o k m i a t t a 
pusz tu l á s i a r á n y s z á m magasabb , m i n t pl . a r e j t e t t e b b , v é d e t t e b b pacs i r t a -
a l j a k ese tében. 1964. VI . 12-én r epü lős f i a t a l o k a t t a l á l t a m az ekkor már. te l -
j e sen k i szá rad t magas , mézpázs i t t a l b o r í t o t t sá rzsombik t ö v é b e n l a p u l v a . 
E k k o r m á r sz in tén nagy , százas c s a p a t o k j á r t á k a p u s z t á t . V I I . 4-én ezres 
c s a p a t á t l á t t a m pól ingok t á r s a s á g á b a n a száraz gyepen, u g y a n e k k o r t á v o l a b b 
az Ecse- lapos m é g nedves zöld r é t j é n 250—300-at , pa jzsos c a n k ó k és godák 
együ t t e sében . 1964. V. 1 — 2-án, m iko r az egész pusz t á t b e j á r t a m , fe l jegyzése im-
b e n 200—250 p á r r a becsül tem a fé szke lőke t ; de valószínűleg még ennél is 
t ö b b a fészkelő, persze még több a k ó b o r l ó , szétszéledő m a d á r . A vizes b i o t ó p o k 
so rán még t o v á b b vizsgálom fészkelési v iszonyai t . Táp lá lkozás öko lóg i á j ának 
fe lder í tése is f á r a s z t ó k u t a t á s t igényel m a j d , széles s k á l á j ú b io tópe l t e r j edése 
és n a g y tömegei m i a t t . 
A más ik , megfigyelési t e r ü l e t e m e n még pon tosan meg n e m á l l a p í t o t t , 
sz ikes pusz ta i fészkelőnek t a r t o m a ny í l f a rkú récét (Daphyla acuta). 1963. 
V. 26-án t a l á l t u k T A P F E R DEZSŐvel egy t o j á s á t a vaksz ikhez közel, a b íb iceké-
hez hasonló kö rnyeze tben . Szélesen k i f o r m á l t mélyedésben vol t a t o j á s , t e h á t 
n e m valószínű, hogy e l to j t , h a n e m i n k á b b még a pehe ly rakás e lő t t t ö n k r e -
m e n t , f é l b e m a r a d t fészkelési k í sé r l e tnek v e h e t j ü k . Minden évben f e l t ű n t 
m á j u s elején a legelők közöt t m e g h ú z ó d ó k isebb-nagyobb tocsogókban pá ro -
sáva l , v a g y kü lön-kü lön , amin t hosszú n y a k á t meredeken f e l t a r t v a f igye l t . 
A f ö n t eml í t e t t n a p o n a nagy sziki sásos mocsarakból fe lver t óriási, m i n t e g y 
2500—3000 db réce tömegből m i n t e g y fele tőkés, a más ik fele pedig n y í l f a r k ú 
réce vo l t . Köl tése t e h á t nagyon va lósz ínű . Igen f igye lemre mél tó M A K A T S C H 
pusz taszer i megfigyelése. Míg 1959-ben nem ta lá lkozo t t vele, 1963-ban egy-
szerre négy fészeka l j á t t a lá l ta a p u s z t á n . Kopár , száraz , a l a c sony fűvű legelőn 
s e m m i sem t a k a r t a , sőt a F e s t u c e t u m s a Lepidium cartilagineum v a g y Statice 
(Limonium) gmelini (sziki zsázsa v a g y sziki lelleg) még f i a t a l fe j lődő levelei 
erős elszikesedésre m u t a t n a k . N é h á n y méter re bíbicfészket t a l á l t . A ko t ló 
t o j ó a bíbicek vészk iá l tására kel t fel , egy darabig sza lad t , m a j d a n e m messze 
ő r k ö d ő h ímmel e g y ü t t elszállt. A t o j á s o k lerakása ide jén alig vol t f é szekanyag 
a mélyedésben , s csak a teljes f é szeka l j elérése u t á n pe lyhez te ki bőségesen a 
k o p á r gödör pe remé t . 
3. Szikpadka és sz ikfoknövényzet — Puccinell ion l imosae 
A F e s t u c e t u m gyep r endsze r in t hir te len 20—40 cm, á l t a l á b a n csak 
10—20 cm-es p a d k á v a l meredeken s z a k a d le a sz ikfokra . A kevésbé szikes 
részeken m a g a s a b b , az erősen r o n t o t t Ar temis io -Fes tuce tum p a n n o n i c u m b a n 
— ami különösen je l lemző k u t a t á s i t e r ü l e t e m r e — a lacsonyabb , szé t szakadozó 
f o r m á b a n . Ez a szikfok, vagy n a g y á l ta lánosságban vaksz iknek n e v e z e t t 
a l acsony térsz ín n e m vízszintes, h a n e m igen kis le j tővel fokoza tosan s imul bele 
a szikes ré t v a g y szikes mocsár növény t á r su l á sa iba . Megfigyelésem szer in t 
az igazi vaksz iknövényze t , a C a m p h o r o s m e t u m annuae t á r su lás , a legkopárabl ) 
s a l e g m a g a s a b b a n a sz ikpadka a l a t t he lyezkedik el közve t lenül . A Puccinel l ie-
t u m limosae h u n g a r i c u m a r t emis i e to sum földre lapuló ü römcsomóiva l d ú s a b b , 
m a j d n e m ü r ö m p u s z t á n a k n e v e z h e t n é n k . A vízhez legközelebb, sokáig v í zben 
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áll a szürkés Pucc ine l l ie tum limosae h u n g a r i c u m társu lás , melyhez még a 
P h o l i u r o - P l a n t a g i n e t u m tenu i f lo rae repedeze t t sz ikfenekén k ia lakul t asszo-
ciációja t á r s u l h a t . Vaksz iken t a l á lha tó az egérá rpás ( H o r d e e t u m Hyst r ic i ) 
á l lomány is. A szolonyec t a l a j o k o n k ia lakul t jel legzetes növény tá r su l á s csopor t 
a szpek tusvá l tozása i t n a g y o n fon tos i s m e r n ü n k . Egészen e lü tő képet m u t a t 
a kü lönböző évszakokban . K o r a tavassza l sz in te te l jesen víz bo r í t j a . Először 
a mézpázs i t (Puccinellia) szürkészöldje t ű n i k elő, lassan fe j lődik , s csak a 
nyá r elején hozza ki szétálló bugá i t . A vaksz iken m á j u s b a n megje len ik a b á r á n y -
paré j (Camphorosma); ap ró kis szürkés-fehéres zöld b a r k á n a k t ű n n e k fel , 
n e m h i á b a nevezik a pász to rok ta lá lóan »sziki ba rkának« . Csak nyá r végére 
t e rü l cl vörös színű szára . Kevés he lyen t a l á l t a m a homokos vaksz ikre je l lemző 
Sueda maritima-t. Anná l f e l t űnőbb a vakszik pe remén a kami l la rezgő hófehér 
tömege, a m i n t végigkíséri a s z i k p a d k á t ; t ö b b n y i r e tö rpe növésű . A sziki 
ü röm (Artemisia monogyna va r . salina) a gyep köz t , vagy a sz ikpadkán m é g 
felfelé t a r t , a szikfokon l e tö rpü lő szétágazó c s o m ó k b a n ül. Végül megje lennek 
az e femer apró sziki n ö v é n y e k : a k ígyófű (Triglochin), k ígyófa rk (Pholiurus), 
sziki ú t i f ű (Plantago tanúi flora) s a Polygonum aviculare. 
a) Szikpadka-társulás — Artemisio-Festucetum pannonicum camphorosmetosum 
A sz ikpadka- t á r su lá s t u l a j d o n k é p p e n még az előző csopor t utolsó t a g j a . 
E n n e k legje l lemzőbb, l eggyakor ibb fészkelője — a bíbicet n e m t ek in tve — 
a sziki pacs i r ta (Calandrella brachydactyla hungarica H O R V Á T H ) . H O R V Á T H 
L A J O S éppen erről a t e rü le t rő l , a Nagy-Dögha lom környékérő l g y ű j t ö t t pé ldá-
n y o k a l a p j á n í r ta le a m a g y a r a l f a j t , mely je lenleg csak a T iszán tú lon , első-
sorban a H o r t o b á g y o n fészkel. Leg több időt ennek a megismerésére s z á n t a m . 
A nagy k i t e r j edésű vaksz ikes fo l tokon domináns , gyakori f a j . A legjellegzete-
sebb sziki m a d á r . A m i n t a H a j t ó ú t , vagy az Ll lő lapos felől a pusz t á r a é rkezünk , 
először csak a mezei pacs i r t ák h a n g j a köszön t . Amin t a z o n b a n a gyep leala-
csonyodik , a t a l a j szikes f o l t o k a t , e reket m u t a t , h a l l h a t j u k jel legzetes h a n g j á t , 
f e l tűn ik hu l lámos röp te . A földön viszont a k o p á r mézpázs i tos , ü rmös , b á r á n y -
paré jos vaksz iken s iva tagszíne egészen e l t ün t e t i , főleg a t o j ó t . Sok megfigyelé-
semből i t t csak a l e g f o n t o s a b b a k a t hozom, főleg a fészkelési v i szonyokra 
vona tkozó a d a t o k a t . B á r k u t a t ó t e r ü l e t e m e n , a n a g y k i t e r j edésű erősen v a k -
szikes részeken f e l tűnő sűrűségben t a l á l t a m , u g y a n c s a k gyakor inak á l lap í to t -
t a m meg a K o n d á s h o d á l y t á j á n , a 3 szi lfán innen . Ez a t e rü le t i n k á b b a 
kezdődő elszikesedés n y o m a i t m u t a t j a . A gyenge I I I . osz tá lyú szikes a lacsonv 
gyér F e s t u c e t u m gyep. Régebben a se r t é skonda összevissza t ú r t a , de a f e l t ú r t 
rögök az évek f o l y a m á n — jelenleg m á r nincs k o n d a k in t a p u s z t á n — begyepe-
sedtek , s így érdekes k é p e t n y ú j t ez a t á j . Az a lacsony gyep közöt t i vaksz ik -
fo l toka t jó rész t Polygonum aviculare b o r í t j a szinte t i sz ta á l l o m á n y b a n ; ez 
m á r a régi ser tés és a jelenlegi b i rkalegel te tés degradá ló h a t á s á r a fe j lődöt t k i . 
Vékony, po l ipkarszerű erek m e n t é n ha to l be a gyepbe a szikesedés. I l y e n 
keskeny ág ké t p a d k á j a k ö z ö t t is t a l á l t a m sziki pacs i r t a fészke t . Ezen a részen 
az éneklő h ímek egész közel egymáshoz emelkednek fel, a populáció f e l t űnően 
sűrű . T e r ü l e t e m e n t ö b b m i n t 100 pá r ra becsü löm az á l l o m á n y t . U D V A R D Y 
a Darvas -ha lom t á j á n csak n é h á n y a t f igyel t meg . K E V E v i szont kocsin b e j á r v a 
a p u s z t á t , a vakszikes t e r ü l e t e k e n mindenfe lé gyakor inak t a l á l t a . 1951. V. 9 -én 
egyet len n a p f o l y a m á n , kb . 15 km-es ú t szakaszon , a mocsá r déli és ke le t i 
o ldalán k b . 100 éneklő h í m e t o lvasot t meg. Je len leg a kelet i részen alig v a n 
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m u t a t ó b a n . A je lze t t n a p o n még ezen a részen t a lá l t a meg S z u j J . ü res fészkét 
csenevész k a m i l l á b a n . VI . 14-én ped ig ugyancsak ezen a t á j o n t a l á l j a meg 
D A N D L J . fészkét 5 to jássa l . Az első magyaror szág i f é szeka l j aka t C H A R T E R I S ( 1 ) 
angol oológus t a l á l t a a Hor tobágy - fo lyó mel le t t , 1933. У. 22-én H . A. G I L B E R T 
asszonnya l e g y ü t t . Ok jel lemzik, ha r ö v i d e n is, a b io tópo t . Az apró pocsogók 
valószínűleg a vaksz ik esőtől e lön tö t t részei vo l tak , a »túrások« ped ig szét-
s z a k a d o z o t t s z i k p a d k a d a r a b o k l e h e t t e k . Megemlít ik a fészek kü lső d u r v a 
a n y a g á t , s a csészében a g y a p j ú t . N A G Y J E N Ő , ahe lye t t , hogy m á r előbb, amikor 
1931-ben »felfedezte« és a »gyanúsnak látszó« p é l d á n y o k a t e l e j t e t t e , vagy 
l ega lább az angolok n y o m á b a n m e g k e r e s t e volna fészkét , i n k á b b k i m u t a t t a , 
h o g y az első Calandrella t o j á s mégiscsak a Kollégium g y ű j t e m é n y é b e n v a n . 
M a g a m összesen 14 db készülő, t o j á sos , f iókás fészke t v izsgá l t am meg. 
E z e k a l a p j á n megá l l ap í t ha tom, hogy a sziki pacs i r ta t i p ikusan sz ikpadkafész-
kelő . P o n t o s a b b a n , fészkét a vakszilc pe r emén , a s z ikpadka szélébe k a p a r v a 
készí t i l e g g y a k r a b b a n . N e m a meredek , h a n e m i n k á b b a széteső, a vaksz íkből 
alig k iemelkedő A r t e m i s i o - F e s t u c e t u m p a n n o n i c u m szélén, r i t k á b b a n v a k -
sziken va lamive l l e j j ebb k ia lakul t Pucc ine l l i e tum l imosae h u n g a r i c u m ar te-
mis i e tosum t á r s u l á s b a n . A mellékelt v á z l a t o k szemlél te t ik a fészkek elhelyez-
kedésé t is. A sz ikpadka oldalába, kis szigetecske közepébe , szé tese t t rögök 
közé , a F e s t u c e t u m b a benyú ló szikes erek egyik ágába k a p a r j a be fészekgödré t , 
f e lhaszná l j a a n a g y o b b á l l a t n y o m o t is. Mindössze ké t szer t a l á l t a m te l jesen 
s ima vaksz iken , de még i t t is ü r ö m c s o m ó c s k a , mézpázsi t közé mély í tve . A szik-
p a d k á b a jó mélyen b e k a p a r , s lehetőleg ú g y vá l a sz t j a meg a he lye t , hogy a 
sziki ü röm, mézpázs i t , esetleg csenkesz l ega lább félig fölé ha jo l jon , s így á rnyé-
ko l j a n y u g a t felől. A leg több fészek К — É K felé néz. Megf igyel tem a f i ó k á k a t 
is, mihe ly t a n y j u k leszállt ró luk; az ü römbokrocska á r n y é k á b a h ú z ó d t a k a 
t ű z ő n a p elől. Fészeképí téskor a k i k a p a r t fészekgödröt a vaksz ik felé, az elöntés 
veszé lyé t e lkerülendő, főleg nagy t r á g y a d a r a b o k k a l f e lgá to l j ák . H a a k iválasz-
t o t t mélyedés , m a r h a n y o m tú l n a g y , a k k o r először sz in tén k i tö l t ik d u r v a 
anyagga l a leendő fészek körüli rész t . E z é r t veszi K E V E 2 0 cm-nek a fészek 
á t m é r ő j é t , erre u t a l C H A R T R I S is, m i k o r »durvább« a n y a g o t emlí t . M A K A T S C H 
macedón ia i k ö n y v é b e n , m a j d l e g ú j a b b a n görögországi b e s z á m o l ó j á b a n kife je-
z e t t e n emlí t i ezt a g á t a t (Vorleger), s n e m ér t i , miér t készí t ik a m a d a r a k . Ped ig 
a fön t i ekbő l v i lágosan k i tűn ik ke t t ő s rende l te tése . Először ezt kész í t ik el a 
k ö l t ő pá rok . Főleg a t o jó hord , sokszor t ö b b anyago t is f ö l k a p k o d v a , a h ím 
kíséri , néha segíti , a m i n t röpülve , i n k á b b azonban f u t v a cipekedik. A gá t , ill. 
a k i tö l tés a n y a g a i : l e g g y a k r a b b a n j ó k o r a t e h é n t r á g y a - d a r a b o k , a szikes 
sz igetecskékből leváló mohos fö ldrögek, ezenkívül gyökeres , a s z ikpadkábó l 
levá ló k imoso t t , k i t a p o s o t t Puccinellia és Poa bulbosa, csenevész Festuca 
gyökeres torzsá i , sziki k á k a koloncos gyökérd a rab ja , k é k m o s z a t t a l beké rgeze t t 
i szapos , k i szá rad t , r epedeze t t f ö l d d a r a b k á k . Csak e z u t á n l á t neki a t u l a j d o n -
k é p p e n i fészeképí tésnek , s k i a l ak í t j a a fészeknek fűszá lakbó l r endsze r in t 
e x c e n t r i k u s a n m e g f o r m á l t , belül k e s k e n y , k ívül néha t ö b b cm v a s t a g fa lá t . 
Csészeá tmérő á t l a g b a n 5 x 5 , mélység 5 cm. A csészét f i n o m a b b f ű s z á l a k s 
m i n d e n ese tben v a g y toll vagy b i r k a g y a p j ú , néhányszor Scorsonera сапа 
k a s z a t b ó b i t á j a , r i t k á b b a n Alopecurus geniculatus c iga re t t apap í r v é k o n y s á g ú , 
h á r t y a s z e r ű levé lhüvelye béleli. L e g k o r á b b a n 1964. V. 1-én t a l á l t a m 4^е8, 
m á r ko to l t t o j á sa i t , igaz, hogy a t e r e p e n ápri l isban n e m j á r t a m . Legkésőbb 
V I . 12-én l á t t a m 4 csupasz f ióká t . Ápri l is második fe lében t e h á t , amiko r a víz 
m á r v isszahúzódik a vakszikről , megkezd i köl tését . V—VI . hó a fő köl tés i idő. 
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1960. VI . 11-én a M a d á r t a n i I n t é z e t b e v i t t e m egy repülős f i ó k á t , mely 1963. 
V I . 5—12. közö t t 5 t o j á s t t o j t a f o g s á g b a n ! 
b) Vaksziknövényzet — Camphorosmetum annuae 
A széki lile (Charadrius alexandrinus) a szűkebb é r t e l emben ve t t v a k -
sz ik igazi l akó ja . K o r a t avassza l u g y a n jócskán van víz a vaksz ikes szikfokon, 
d e a z t á n h a m a r o s a n e l tűnik , s a v íz nélküli kopá r fehéren izzó szik lesz az 
o t t h o n a . A kami l l a hófehér h u l l á m f o r m á j á b a n lepi el a s z i k p a d k a l e j tő j ének 
szé lé t , ekkor a b á r á n y p a r é j , a p á s z t o r o k sziki b a r k á j a mégcsak ap ró kis b imbó . 
A széki liléket k izá ró lag a Bogárzó , Luca-ér és Csőszház köz t i részeken f igyel-
t e m meg. U D V A R D Y nem észlelte, K E V E a keleti részen 7 p á r r a becsül te az 
á l l o m á n y t . Minden évben megf igye l t em n é h á n y p á r b a n . Á t l a g b a n 5 — 6, esetleg 
8 p á r a popidáció. 1962. V. 28-án 3-as fészeka l já t , 1964. V. 1-én 2/3-as a l j á t 
s 3 épen kikelt f i ó k á t f igye l tem m e g . A 2/3 fészekal j t i p i k u s camphorosmás -
kami l l á s vaksz iken , a p a d k á t ó l n e m messze egy apró mohos szigetecskén vo l t , 
n é h á n y szál ü r ö m , csenevész csenkeszgyep, kamil la és kö röskörü l sziki b a r k a 
t á r s a s á g á b a n . A 3 f iókás fészekal j é rdekes kivétel . I I I . o sz t á lyú szikes gyep 
v a k s z i k b e nyúló fé lsz igetén A r t e m i s i o - F e s t u c e t u m p a n n o n i c u m c ladonie tosum 
szubasszociác ióban vo l t . Maga a fészek is gazdagon ki vo l t béle lve a csenkesz 
c s o m ó k közöt t Cladonia rangiferina zuzmóval . Reggel még 2 t o j á s és 1 f ióka 
v o l t a fészekben, dé lben m á r hű l t he lye vol t mind a h á r o m n a k . A hófehér v a k -
sz iken egy kis szigetecske körü l l a p u l t a k , k e t t ő az á r n y é k b a n , egy a n a p o n . 
Az öregek fél tő h a n g j a , verdeső b é n a s á g a fe l tűnő vol t . A k o p á r mélyedésbe 
t o j t t o j á soka t a k o t l á s f o l y a m á n va lósággal beágyazzák n ö v é n y i anyagokka l , 
rögöcskékkel . A köl tés lezaj lása u t á n h a m a r o s a n e lkóboro lnak . 
с) Mézpázsit szikfoktársulás — Puccinellietum limosae hungaricum 
A széki csér (Glareola pratincola) z á r j a le a száraz szikes pusz ta fész-
ke lő inek sorát . A sz ikfok legmélyebb részének fészkelője . N e m a te l jesen kopá r 
v a k s z i k , hanem főleg az ü röm és mézpázs i t gyepek közét kedvel i . I n k á b b a 
n a g y o b b k i t e r j edésű vakszikes r é szeken a l ak í t j a ki ko lóniá i t . A gulyától nem 
messze , sokszor a C H E R N E L á l t a l l e í r t m a r h a t r á g y á n ( M A K A T S C H , H O S K I N G 
k é p e i n is l á tha tó ) fészkel . Fészké t mégis l eggyak rabban a sz ikfokon k i t e r j e d t 
ü r ö m t á r s u l á s b a n , a r t emis i e to sum t í p u s b a n t a l á l t am, m a j d a puccinel l ie tosum-
b a n , végül a ké t t í p u s közö t t a r e p e d e z e t t sziken, a legmélyebb sz in ten k ia lakuló 
e p h e m e r P h o l i u r o - P l a n t a g i n e t u m tenu i f lo rae t á r su l á sban . J ó l megf igyelhe tő , 
h o g y a n alakul ki ez a jel legzetes »üröm puszta«. A I I I . o sz t á lyú sz ikpadka 
j e l l e m z ő növénye ke rü l le a szikesedés fo lyamán a vaksz ikre , de o t t a lacsonyan 
szé t t e rü lnek , m i n t a legtöbb v a k s z i k növény (1. 2. áb ra ) . T ö b b m i n t 30 
f é szeka l j a t v i z sgá l t am meg. V. e le jén m á r megf igyel tem a fészekgödör k i fü rdé-
s é t és a párzás t . V. közepe u t á n k e z d e n e k l egkorábban fészkelni , ill. t o j á s a i k a t 
l e r a k n i . L e g k o r á b b a n V. 25-én t a l á l t a m tel jes fészeka l j á t , l egkésőbb VL 25-én. 
A pász to rok szer int »sarjút« is t o j i k . Még VII . 17-én is megf igye l t em f ióká ika t 
f é l t ő vergődő ö regeke t . A fő költési idő azonban VI . eleje. E k k o r r a már te l jesen 
v i sszahúzódik a víz . 
A széki csér a legkésőbben fészkelő sziki m a d á r . Fészkelő b io tóp ja , az 
ü r ö m m e l bo r í t o t t vaksz ik , i lyenkor m á r forrón izzik. De a n y á r i z iva ta rok 
b i z o n y á r a g y a k r a n elönt ik az a r á n y l a g a lacsonyan álló f é szkeke t . Magam is 
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megf igye l t em egy a lka lommal , hogy z iva ta r u t á n a székicsér mereven állt a 
víz á l t a l e lbor í to t t to j ása i fö lö t t . Rendszer in t azonban h i r te len elpárolog a víz, 
ill. besz ívódik , s a t o j á s o k b a n az embr iók t a l án túlélik. Persze a friss, 1 — 2-es 
a l j a k a t o t t h a g y j á k , t a l á l t a m is i lyeneke t . A ü r ö m p á r n á k , m é z p á z s i t p a m a c s o k 
k ö z ö t t k a p a r t sekély mélyedésbe csak a kot lás f o l y a m á n r a k rendszer in t 
kevés a n y a g o t . í g y megf igye l t em, a m i n t zöld ü r ö m h a j t á s o k a t cs ipegete t t le 
ko t lás közben . E g y é b k é n t t e h é n t r á g y a , b i rka , mezei nyú l ü rü léke , kékmosza t -
ta l b o r í t o t t repedeze t t iszapos fö ldké regda rabkák , s a k ö r n y e z ő apró sziki 
n ö v é n y e k t a l á lha tók a fészekben . A hím t ö b b n y i r e a közelben v igyáz . Messziről 
felszáll , körülker ingi a t o j ó t , mire az is, néha f u t v a , r endszer in t azonban hely-
ből fe l repül . A kikel t f i a t a l o k a t a perzselő nap tó l nagyon védik . A kicsik 
azonna l e l f u t n a k és l e lapu lnak , mihe ly t a n y j u k lerepül ró luk . Megemlí tem még, 
hogy a te l jes 3-as a l j akon k ívül egyet len ese then 4 meglehe tősen egy fo rma 
t o j á s t t a l á l t a m egy fészekben. Á t l a g b a n 40 — 50 pár ra becsü löm az á l l omány t . 
1 — 2 n a g y o b b s n é h á n y k i sebb te lepben kö l tenek . A Bogárzó mel le t t 6 éven á t 
u g y a n a z o n a nagy vaksz iken fészkel t egy kolónia . A p á s z t o r o k széki ce lának , 
cs irének h ív j ák . A te lepek és fészkelő pá rok száma az egyes években a köve t -
kezőképpen a l aku l t : 1959, 45 — 50 pá r , 4 te lep ; 1960, 25 — 30 pá r , 2 te lep ; 
1961, 20 — 25 pár , 3 te lep ; 1962, 45 — 50 pá r , 4 te lep; 1963, 20 — 25 pá r , 3 t e l ep ; 
1964, 5 0 - 6 0 pár , 5 te lep . 
Gul ipán megtelepedésére a lka lmas szikes t ó nincs a t e rü l e t en . A száraz 
szikes p u s z t á k fészkelői n a g y szélsőségeknek v a n n a k k i t éve . A víz mindig 
elöntéssel fenyeget i a t o j á s o k a t , f i ó k á k a t . Mikor felgördül a feke te függöny , 
a j ó szág »fart fordít« az időnek , de a pá sz to rnak szembe kell néznie vele, iner t 
k ü l ö n b e n a jószág megindul . A z iva t a r valósággal özönvizet zúdí t a pusz t á r a , 
m i n t h a tenger ré vá lna a t á j , kü lönösen a vaksz iken úszik minden fészek, de 
még a gyepe t is e lbor í t ja sokszor. Máskor meg kiég a pusz ta , fehéren izzik a szik, 
a for róságtó l l ihegnek az öreg és f i a t a l m a d a r a k . Vagy a szélvihar , sokszor 
forgószél pusz t í t . De u g y a n e k k o r edződnek is az á l la tok. S a h a r m a d i k tényező , 
a m i t n e m h a g y h a t u n k ki, ha a p u s z t a madá ré l e t é t meg a k a r j u k ér teni , a jószág, 
a legeltetés szerepe. A jó szágnak köszönhe tő a szikes k ia l aku lása , a jószág 
t a r t j a f enn . Csak egy p i l l an tás a keleti t e rü le t re s rög tön m e g g y ő z ő d h e t ü n k 
m e n n y i r e á tvá l toz ik a növényze t ! Ha a megszokot t k u l t ú r h a t á s o k alól k ikerü l , 
e lbu r j ánz ik , elgazosodik. T o v á b b i k u t a t á s fog ja k i m u t a t n i , hogy az á l la tok , 
a p á s z t o r k u t y á k tesznek-e n a g y o b b k á r t a m a d á r f a u n á b a n . E d d i g úgy lá tsz ik , 
hogy n e m . Valószínű v iszont , hogy a rovarv i lág fej lődését fokozzák a legelésző 
á l l a tok . Je lenleg u g y a n tú lzsúfo l t az á l la tá l lomány, ha a t e rü l e t véde t t sége t 
k a p , ezt a t ényező t kü lön kell t a n u l m á n y o z n i . Végül m é g a rova rg radác iók 
óriási fon tosságára szere tnénk r á m u t a t n i . Fe le j the te t l en szipoly, bagolypil le , 
hol lóbogár r a j z á s n a k , s á s k a j á r á s n a k vo l t am nemegyszer t a n ú j a . E n n e k az 
ér tékelése azonban m á r a táplá lkozáscönológia dolga lesz, é p p ú g y , m i n t a szá-
raz p u s z t á t ellepő h a t a l m a s m a d á r t ö m e g e k szerepének k u t a t á s a a táp lá lkozás i 
l ánc v izsgá la ta során . 
I I . S Z I K E S R É T E K , MOCSARAK, T A V A K F É S Z K E L Ő I 
Nehezebben á t t e k i n t h e t ő , nehezebben k u t a t h a t ó b i o t ó p o k a t t a l á lunk 
i t t . Különösen a ré t és mocsá r folyik sokszor egymásba sz in te észrevét lenül . 
A n á d , gyékényvágás , kaszá lás nagyon meg t u d j a vá l t o z t a tn i a fészkelési he lye t . 
A m a d a r a k fészkelése is szeszélyesebb. Az á radás , k i szá radás , a jószág nyá r i 
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»beverése« is sok vá l t ozás t okoz . Bá r a víz m i n d e n ü t t a lacsony, a t e h e n e k , 
l ovak által össze já r t r agadós sáros »ugratós fenekű« r é t ségben nagyon b a j o s 
a mozgás, »kiveszi« a k u t a t ó m i n d e n e re jé t . Csak t avas sza l nyuga lmas , míg a 
jószág a csenkeszgyepet legeli. N y á r o n i t t edződnek a t ehenek , lovak , k in t 
el let t m a g y a r b o r j a k lábai . A t a v a k a t meg a r epü lőgépek z a v a r j á k . É rdekes , 
hogy még a n a g y nyí l t v í z t ü k ö r a l a t t is alig I m a víz ! A mocsárv i lág k u t a t á s a 
azér t is fontos , m e r t az á r té r i ré t a legősibb b io tóp . A kép , ami t ra jzoln i szán-
dékozom, még n a g y o n h iányos . Négy asszociáció-csoport ke re tében t á r g y a l o m 
a fészkelő m a d a r a k a t . 
1. Szikes ré tek — B e c k m a n n i o n e rucaefo l iae 
A vaksz ik a lacsony té r sz ínébe még k i s ebb -nagyobb tócsák mélyü lnek , 
melyekben sokszor magas , sáros zsombikok so rakoznak , t e t e j ü k e t sziki méz-
pázs i t , néha ü r ö m b o r í t j a , de Alopecurus geniculata is. A Scorsonera carta sárga 
v i rágai é lénkí t ik a zsombikok szélét. Bíbic fészkét t a l á l t a m két ese tben i lyen 
á l la toktó l k ö r b e t a p o s o t t k u l t ú r z s o m b i k o n . Azok az a r á n y l a g kisebb ré t ek , 
melyek a legelők közé v a n n a k ékelve, az á l landó legel te tés , t aposás m i a t t 
nagyon d e g r a d á l ó d t a k . A széleken jellemzi a Lotus corniculatus va r . tenuifolia 
(sziki kerep) n a g y sárga f o l t o k b a n ; az á l la tok kedvel ik , de a Mentha pulegium-
hoz nemigen n y ú l n a k . Lila füzére i mel le t t az Inula britannica sárgállik n y á r o n . 
Bel jebb a szolonyec szikre je l lemző he rnyópázs i t (Beckmannia erucaefolia) 
t á rsu lása i a lacsony , gyenge k i fe j lődésben . A nagy ha lványzö ld l aposokban 
a káka söté tzöld bokra i is je l lemzők, másik helyen m e g a széki sás je lenik 
meg . Fészket eddig még n e m t a l á l t a m , pedig a n a g y o b b 2 — 300 X 100 m t e rü le tű 
Kondás fenék f ö l ö t t sá r sza lonká t ha l l o t t am bégetn i , p e t t y e s vízicsibe f ü t t y e n t -
ge te t t ben t , g o d a p á r f é l t e t t , s t e rmésze tesen bíbicek. E z e k b e n l á t t a m több-
nyi re a n y í l f a r k ú récét is. A kisebb, nagyon sekély f enekekben k ia l aku l t 
a Polygonum aviculare e g y h a n g ú zöldes, m a j d vöröses b o r í t á s b a n . Még ezekben 
a k u l t ú r b i o t ó p o k b a n is v á r h a t u n k a t o v á b b i a k b a n e r e d m é n y t . — Nézzük 
ezeku tán a ré t f o n t o s a b b t á r s u l á s a i t . 
a) Ecsetpázsitos sziki rét — Agrosti-Alopecuretum pratensis 
Ez a l egszá razabb r é t t í p u s . A mocsár á l ta l k ö r ü l f o g o t t félszigetek, szi-
ge tek (Kis- és N a g y - Ö k ö r f e n é k közö t t , Darvas-sz ige ten s tb . ) h á t á t b o r í t j a . 
A mezei pacs i r t a — i lyenkor l á tn i — nem a mocsár , h a n e m a szárazabb h á t a k 
fö lö t t énekel, a bíbic is megte lepszik , ahol a l acsonyabb a növényze t , különösen 
kora tavassza l , mikor még víz áll r a j t a . A sárga bi l legető (Motacilla flava) 
t i p ikus rét i fészkelő, még b e l j e b b ha to l a z sombikosabb t á r su l á sokba is. A póling 
(Numenius arquata) hazai t a p a s z t a l a t a i n k szerint a v izenyős ré tekből kissé 
k iemelkedő h á t a k o n köl t , s csak r i t k á b b a n ke rü l t elő fészke sásos zsombikos-
b a n . Régóta k ísér t ho r tobágy i köl tése . 1964. Y. 15, 1 d a r a b ; V. 28, 2 p á r ; 
1962. V. 28, 1 d b ; 1963. V. 27, 1 p á r + 1 db . Ké t sze r óvó h a n g j u k a t is hal lot-
t a m , s mivel köl tési időben p á r b a n l á t t a m őket , va lósz ínűnek t a r t o m fészkelé-
sé t . U D V A R D Y p á r b a n l á t t a a ré t i fü lesbaglyot , s fészkelését biz tosra veszi 
(Asio accipitrinus). Azóta n e m ke rü l t elő. Sordélyt (Emberiza calandra) a 
Csikós-gát mel le t t i r é t en l á t t a m többfe lé , ahol min t k u l t ú r k ö v e t ő f a j , jól érzi 
m a g á t . Ha f á t n e m is, de t e l e fond ró to t ta lá l . F ü r j e t (Coturnix coturnix) 
k é t esetben h a l l o t t a m szólni a r é t en . 
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Ъ) Csetkákás sziki rét — Agrosti-Eleochari-Alopecuretum geniculatae 
Rendsze r in t ennek a t á r s u l á s n a k á l lományai é r in tkeznek a száraz gyep-
pel . A tö rpe c se tkáka (Eleocharis palustris) m i n t a l ap á l l o mán y m i n d e n ü t t 
meg ta l á lha tó . Az á t m e n e t sokszor h i r te len . A gombos ecse tpázs i t valóságos 
z sombikoka t a lko t , a sás v i szont h iányz ik . A semlyékekben a Ranunculus 
aquaticus nagy fehér virágai ú s z n a k . N a g y o n jel lemző a r a n y s á r g a sz ín fo l t j áva l 
m á j u s b a n a Rorippa (silvestris ssp.) kerneri, a sziki k á n y a f ű ( t ípus : liorto-
bagyensis) pannón ia i endémikus a l f a j , s a Rumex stenophylla (sziki lórum) 
só tű rő kon t inen tá l i s f a j . Magas k ő r ó j á n megje lenik a r é t és mocsá r legjellem-
zőbb, leg tömegesebb énekese, a fol tos si tke (Acrocephalus schoenobaenus). 
Az északi c sa to rna m e n t é n húzódó g á t o n a Darvas-ha lomig ké to lda l t min tegy 
45 — 50 éneklő h í m e t s z á m l á l t a m meg, a m i n t a kákások , gyékényesek , v a g y 
ny í l t ré tek l ó r u m j a i n a k t e te jé rő l felszál lva n á s z d a l u k a t f ú j t á k . E r r e a növény-
tá r su lás ra je l lemzők még a beékelődő söté t k á k a á l lományok , s mindenfe lé 
k iü tköz ik lassan a víz alól a he rnyópázs i t is. Fe l tűn ik t ö b b f e l é a széki sás, 
a szikes mocsár je l lemzője . A víz mélysége szeszélyesen vá l toz ik . 
A fol tos s i tkével u g y a n s z á m a r á n y b a n nem versenyezhe t , de ugyancsak 
je l lemző m a d a r a a v izenyősebb r é t n e k is a sárga bil legető. Az e l m a r a d h a t a t l a n 
bíbic i t t is megte lepszik , s r endsze r in t a godával és p i ros lábú c a n k ó v a l kisebb 
te lepeke t a lko t . A g i l i sz ta túrások á l ta l fölemel t füves (gombos ecse tpázs i t és 
mocsár i pe r j e , Poa palustris) zso inbikok nemcsak az eml í t e t t k i sgáz lóknak , 
de valószínűleg a s á r s z a l o n k á k n a k (Gallinago gallinago) is fészkelőhelyei . 
N e m c s a k a mocsár fölöt t h a l l o t t a m többfe lé jellegzetes zizegő bége tésé t , h a n e m 
minden n a g y o b b fenéknek , l a p o s n a k , sőt a keskeny e reknek is megvol t a 
l a k ó j u k . F á r a d h a t a t l a n u l u d v a r o l n a k . Nemcsak m á j u s b a n , de még j ú n i u s b a n 
is, sőt VI I . 4-én is szó l tak ; 1 4 ^ - e t számol tam össze. Megfigyeléseim szerint 
n a g y o b b s z á m b a n fészkelnek, m i n t az a rány lag kis menny i ségben l á t h a t ó 
p i ros lábú c a n k ó k . 
A goda sz in tén nemcsak a n a g y ré tségben, de az a r á n y l a g k isebb lapo-
s o k b a n is köl t (pl. Ecse- laposban 2—A pár) . G y a k o r i b b n a k t a r t o m a piroslábú 
cankóná l . Lega lább 20 — 25 p á r b a n fészkel e lszór tan, de 2 — 3 pá r mind ig együ t t . 
4-es fészeka l já t 1964. V. 25-én t a l á l t a m a cse tkákás sziki r é t b e n ; ekkor m á r 
te l jesen száraz vol t . Mohos a l j á n nefele jcs , fe l jebb réti bog lá rka , sziki ló rum, 
he rnyópázs i t , sziki k á n y a f ű s m á r a rét i f üzény is f e l t ű n t . A k a p a r t gödör 
alig n é h á n y szál fűve l v a n kibélelve. A kot ló m a d a r a t e l r e j t e t t e a meglehetős 
m a g a s növényze t , s így közelről száll t fel. I t t a m a g y a r g u l y á s félszigeten 
t a l á l t a m a l eg többe t , de azér t eléggé szétszórva költ 6 — 8 p á r . 1 d b har is t 
(Crex crex) is h a l l o t t a m ekkor . A m i n t a fol tos si tke n e m v á r t d o m i n a n c i á j a , 
úgy a ré t i csuk (Saxicola rubetra) t e l jes h i ánya jel lemzi a r é t e t ! Csak 1964-ben 
t a l á l k o z t a m először n é h á n n y a l a Csikós-gát mel le t t . Va jon mi lehet az oka, 
hogy n e m fészkel a r é t en? A t e r ep jellege sokszor fe lvet i az Acrocephalus 
paludicola fészkelésének lehefőségé t . E d d i g még nem f igye l tem meg . N e m sike-
r ü l t beb izony í t an i a borzas cankó (Philomachos pugnax) fészkelését sem. Fész-
kelési időben megf igyelése im: 1960. V I . 11, 1 h ím, 3 t o jó ; 1961. V. 15. A hímek 
n a g y o n u d v a r o l n a k , ha rco lnak . V. 28, 5 d b ; 1 t o jó a ré tből száll t ki, nagy ívben 
megke rü l t e az e re t , leszállva t o l l á szkodo t t , m a j d visszatérve e l t ű n t a növény-
ze tben . Remél t fészkét nem s ikerü l t meg ta l á lnom. 1963. V. 27, 2 h ím; 1964. 
V. 25, 3 db . Az a lka lmas b i o t ó p o t nézve nagyon valósz ínűnek t a r t o m , hogy 
v a l a h a rendszeresen fészkelt i t t a borzas cankó, s bá r je lenleg k u j t o r g ó példá-
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n y o k n a k k ö n y v e l j ü k el a V. végi és Vl- i e lő fo rdu lásoka t , résen kell l e n n ü n k . 
1964. VI I . 12-én m á r 3—400-as c s a p a t á t f i g y e l t em meg az Ecse- laposon, 
godákkal , b íb icekkel e g y ü t t . 
A t av i c a n k ó (Totanus stagnatilis) fészkelése is kérdője l . U D V A R D Y 
p á r b a n l á t t a , s fészkelését b iz tosra v e t t e . A sá r szen tágo ta i szikeseknél t e t t 
hosszú megfigyeléseim a z o n b a n az t b i zony í t j ák , h o g y m á j u s 1 — 15-ig v o n u l n a k 
á t mindig, de, h o g y hol á l l apodnak meg, eddig n e m t u d j u k ; t a l á n csak Moldvá-
b a n vagy U k r a j n á b a n ? A m a d a r a s i r é t en még n e m sikerül t megf igye lnem 
eddig. Végül a gó lya töcs (Himantopus himantopusjl K E V E emlí t i , hogy észa-
k a b b r a a Sáros-éren t ú l je lez ték fészkelőhelyét , de n e m sikerül t oda e l ju tn i . 
Magam nem l á t t a m . S z i k e s k u t a t á s u n k t r agéd i á j a , hogy a t a v i cankó költési 
b io tóp j á t m á r alig t u d j u k revideá ln i , s a gólyatöcs se igen fészkel á l landó 
jelleggel. 1961. V. 15-én 3 pá r , V. 28-án 4—5 p á r f ehé r szá rnyú szerkőt 
f igye l tem meg. 1963 V. 26-án T A P F E R DEZSŐvel e g y ü t t v e t t ü n k észre n é h á n y 
pé ldány t s m á s n a p , m á j u s 27-én m e g t a l á l t a m a c s e t k á k á s r é t en a Bogárzótól 
északra a f e h é r s z á r n y ú szerkő (Chlidonias íeucoptera) t e lepét . A cse tkákás , 
hernyópázs i tos , széki sásos mocsá r ré t en fé l lábszár ig érő vízben é r t e m el egy 
hosszú szigetet , me ly fehé r l e t t a h i r te len fe lzúduló min t egy 2500 — 3000 réce 
k ivedle t t to l la i tól . Ú t k ö z b e n a víz a l a t t Hippuris-t, a vízből k iemelkedő 
káka fo l toka t s e l szó r t an v i r á g k á k á t t a l á l t a m . A szigeten szikesedés n y o m a i , 
m á r 2 pá r pacs i r t a meg te l epede t t , b íbic fészket t a l á l t a m ü r ö m f o l t b a n a méz-
pázsi tos há ton . A víz szélén Alopecurus, m a j d c s e t k á k a u r a l k o d o t t . N é h á n y 
pá r goda, p i ros lábú c a n k ó s t ö b b bíbic kö l tö t t a sziget szegélyén. A középen 
a vízből éppen k i eme lkedő sáros, iszapos ap ró sz igeteken 3 — 4 p á r fehér-
szárnyú szerkő t ipeg , forgolódik , fészekhelyet kész í t . Messze a sziget csúcsa 
mögö t t l á tom beszál lni a kot ló öregeket . A t e r ep hasonló , k b . 14 —15 p á r r a 
becsülöm a t e l epe t . A kiálló, szárazra kerü l t sz ige tecskéket gyéren bo r í t j a a 
cse tkáka , s a h á t o n Luzula t ö rpe á l lománya . A k i sebbeken 1, a n a g y o b b a k o n 
2 — 3 fészek készül t v a g y a csupasz földre , v a g y a gyér növényze t közé, igen 
gondosan avas c s e t k á k á b ó l ; m i n t va l ami koszorú , ú g y veszi körül a t o j á s o k a t . 
A to jások sárosak, ú g y h o g y r a j z o l a t u k alig lá tsz ik , kü lönösen a k o t o l t a b b a k n a k . 
A kotló m a d á r az i s zapon t ipegve ú szóhá r tyá s l ába iva l valószínűleg beszeny-
nyezi , besározza, a f r iss t o j á sok t i s z t á b b a k . 6 db te l j es 3-as, 3 db 2-es s 1 d b 
l - e s fészekal ja t f i g y e l t e m meg. A 6 db te l jes a l jból 1 m á r erősen f ias , 3 f ias , 
1 vé rhá r tyá s s csak 1 vol t te l jesen t i s z t a . Még egy 2-es alj is nagyon f i a snak 
t ű n t . Az egyik fészek tő l pá r mé te r r e u g y a n a z o n szigetecskén bíbic ^ - a s 
a l j a volt . Be l jebb pedig , ahol a víz m á r mélyü l t , gyér k á k a c s o m ó b a n x/e-os 
szárcsafészek közel a te lephez . A fehé r szá rnyú szerkők te lepe te l jesen önálló 
vo l t . Kormos szerkők messzebb a s i rá lyte lepen és a t ávo l i Csíkos-érben f a t t y ú -
szerkőkhöz közel fészke l tek , jóva l m a g a s a b b vízá l lású s más növényze tű 
t á r su lá sban . A íeucoptera-к igen ha rc iasak v o l t a k , még a ko rmosakná l is 
erősebben c s a p k o d t á k f e j e m e t á l l andóan s t u k á z v a . V I I . 2-n ú j r a felkeresve a 
te lepet , m á r n y o m á t sem t a l á l t a m , a t ehenek összevissza t a p o s t á k a fészkeket 
is, sáros l a tyakos s á r t e n g e r fogado t t . 1 p á r azonban n a g y o n fé l te t te valószínűleg 
megmenekül t k ics inye i t . Megfigyelésem n y o m á n a f ehé r szá rnyú szerkőt ala-
csony, sáros zsombékfészke lőnek , sőt m a j d n e m zá tonyfészke lőnek m o n d h a t o m , 
persze még t ö b b összehasonl í tás ra lenne szükség. 1964-ben nem fészkel tek , 
mindössze 2 db-o t l á t t a m V. 1-én, V I I . 5-én pedig egy p á r t f igye l t em meg 
kormos szerkők késői te lepe mel le t t , de nem fészke l tek m á r . A cse tkákás t á r -
sulás tovább i v iz sgá la t a szükséges. A cse tkákás , fűzsombikos sziki ré ten m é g 
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1 rét i t ü c s ö k m a d a r a t (Locustella naevia) is fe lver tem. A lka lmasnak t a r t o m 
a t e r e p e t a pe t tyes vízicsibe (Porzana porzana) fészkelésére is, bá r a köve tkező 
tá r su lásból kerül t elő. 
с) Hemyópázsitos sziki rét — Agrosti-Bcckmcvnnietum 
A széleken a Ranunculus lateriflorus je l lemző, m a j d a hernyópázs i t sok-
szor egészen egynemű á l lománya köve tkez ik . Ezek a l e g j o b b kaszálók. Igaz , 
hogy sokáig vízben á l lnak , de VI—VI I-ben k i szá radnak , s így későn kaszá l j ák 
őket . N a g y t e rü l e t eke t bor í t . Ebből a tá rsu lásból ke rü l t elő 1963. VI I . 2 -án 
kaszálás közben a Porzana 1 /8-as t i sz ta fészekal ja . Kaszá l á s u t á n csak 3 
to j á s m a r a d t meg a fe l fo rdu l t fészek a l a t t . Közelében fo l tos s i tke 1 e lkaszál t 
t o j á s á t v e t t e m még észre. Az előző t á r su l á sban eml í te t t f a j o k egy része a kora i 
a s z p e k t u s b a n b izonyára fészkel i t t , később a magasra n ö v ő á l lomány i n k á b b 
a h a r i s n a k , réti t ü c s ö k m a d á r n a k kedvez . Sárga bi l legetőt is megf igye l tem 
benne . Tovább i részletes k u t a t á s r a szorul, a kaszásoka t köve tve lehe tne a 
legreál isabb e redményhez j u t n i . 
2. Szikes mocsár i növényzet — Bolboschoenion mar i t imi 
H a z á n k szikes mocsara i ra r endk ívü l jel lemző a sziki káka t á r su lása -
H o m o k o s szikeseinken sű rű egyön te tű á l l ományoka t a l k o t . I t t lehet , hogy az 
á l la tok t ip rása m i a t t , lehet , hogy m á s okokból nem o lyan sűrű és vá l toza tos , 
be lekeverednek a r é t növénye i . Óriási l aposoka t , f enekeke t bor í t . A Bogárzó-
tól északra pl. h i r te len meredeken esik le a F e s t u c e t u m szik p a d k á j a m i n d j á r t 
erre a t á r su lás ra . A t ö b b min t fé lméteres p a r t alá a t ava sz i hul lámverés ki-
h o r d j a a t u rzás t . N á l u n k a Bolboschoene tum mar i t imi con t inen ta l e elnevezésű 
szubasszociáció az e l t e r j ed t . A r i t k á b b á l l ományban lebegő és szubmerz h íná rok 
úsznak , elszórva a v i r á g k á k a rózsaszín sá to ra díszlik, sö té t k á k a c s o m ó k b a n m á r 
fészkel a szárcsa, u g y a n i t t a fol tos s i tke is jel lemző. 
I t t emlí tem meg, mivel biz tos t á m p o n t o m még n incs , a récék fészkelési 
v i szonyai t is. A m á r eml í t e t t réce tömegek is b i zony í t j ák , hogy szép s z á m b a n 
kö l tenek is a ré ten , m o c s á r b a n . A ny í l f a rkú inkább a k o p á r a b b , elszikesedő 
sz igetekén. A ré tek m a g a s a b b növényze tében a böj t i és a kana las réce . A n a g y 
belső szigetek, félszigetek ré t j e inek á t k u t a t á s a ezért is n a g y o n fontos . A kender -
magos réce va lósz ínűbb a mélyebb vizű n á d a s o k b a n . A tőkésréce mindenfé le 
b io tópon e lőfordulha t , de hol köl t a zöm? Az bizonyos, hogy a m á j u s végén 
összegyülekező h a t a l m a s réce tömegek nagy része m á s h o n n é t j ön . I t t ved lenek , 
s e s t é n k é n t megkezdődik a húzás a Ti la lmas r izstáblái felé. Az Ecse-lapos sziki 
k á k á s mocsaraiból 1964. V. 25-én 2000 db m a j d n e m t i sz ta t őkés gácsér r o b a j l o t t 
fel (kevés böj t i ) , VI . 12-én pedig m á r 3000 da r ab ra b e c s ü l t e m őket . Minden-
esetre nemcsak t u d o m á n y o s , de vadásza t i és gazdasági s zempon tbó l is fon tos 
lenne a récefélék fészke lőb io tóp ja inak felderí tése. 
A szikesmocsári sziki kákás t á r su lás igen széles e l t e r j edésű . Ahol m á r 
egy kis víz van a sziken, megje lenik , s még a belső n ád as , ill. gyékényes t á r su -
l á sokban is meg ta l á lha tó ! í g y t o v á b b lehet bon tan i a je l lemző k ísérőfa jok 
a l a p j á n : mézpázsi tos , c se tkákás , kákás—szik i kákás , f ehé r t i p p a n o s , v i r á g k á k á s , 
sziki ká ká s , keskenylevelű gyékényes és nádas t í p u s o k r a . Mindenesetre a 
m o c s a r a k b a n ta lá l t fészkek je l lemző növénye i t érdemes megjegyezni , b izonyos 
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t ö rvénysze rűségek csak így f o g n a k k i t űnn i . A széki s á sosban való szárcsa-
fészkelés pl. r o k o n az ágota i he lyze t t e l . A kevés nád m i a t t kiszoruló szárcsák 
e le inte a székisásosban levő kis n á d a t , k á k a b o k r o k a t h a s z n á l j á k fel, de a z t á n 
egészen ny í l t an fészkelnek a szék isásosban . A pász to rok jó l ismerik a Bolbo-
schoenus-t. 3 élű s á snak vagy c s a t t o g ó n a k nevezik. Sze r in tük régebben sokkal 
t ö b b volt a c sa t togó , s je lenleg t ö b b l e t t a kákás . 
L á t t u k , h o g y a szikes r é t és mocsá r nein v á l a s z t h a t ó el élesen. A szint -
vá l tozások , fe l tö l tődések , j ó szág já r á s , kaszá lás ha t á sa i t is m e g kell i s m e r n ü n k , 
h a el a k a r u n k mé lyedn i a szikes r é t e k — m o c s a r a k m a d á r v i l á g á n a k életkö-
rü lménye iben . 
3. Magassás- társulások (zsonihikosok-sásré tek) — Magnocar i t ion e la tae 
Eddigi megfigyeléseim szer in t magassás - tá r su lások r i t k á k , csak közve t len 
a nádasok , gyékényesek mel l e t t t a l á l t a m avas s á segyü t t e s t , főleg Car ice tum 
acu t i fo rmis t á r s u l á s t . A s a v a n y ú haza i á l t a lánosan i s m e r t sás ré teke t , gólya-
h í res zsombikosoka t h iába keressük ! Persze még i t t is v a n mi t k u t a t n i . Az emlí-
t e t t avas sásosban kis s z á m b a n t a l á l k o z t a m a g u v a t t a l (Rallus aquaticus), 
igen gyér a va lósz ínűleg i t t fészkelő n á d i s á r m á n y (Emberiza schoeniclus), a 
fo l tos s i tkének is j ó fészkelőhelye, úgysz in tén a tőkés récének , szárcsának , 
mé lyebb víz ese tén a b a r á t - és c igányrécének , n á d d a l k e v e r t á l l ományban a 
n á d i t ü c s ö k m a d á r n a k . Vízipocok fészké t bőven t a l á l t a m . A sás t á r su lások 
t o v á b b i k u t a t á s a szükséges. 
4. Szikes t avak nádasa i — Phragmi t ion vulgar is 
A h a t a l m a s k i t e r j edésű vízi v i lágra leginkább je l lemző, hogy n a g y 
részéből h i ányz ik a n á d . Míg a n y u g a t i részeket j á r t a m , az első években n e m 
is l á t t a m n á d a t . Csak a D a r v a s , Csukás , Rónavíz n a g y v íz tükre i m e n t é n 
f e j l ő d ö t t ki n á d á l l o m á n y . A Darvas -sz ige t és a J u h o s f enék szélein nagy k u p a -
c o k b a n még n y á r o n is o t t vol t a t é len l evágo t t nád . 1963 — 64-ben m á r géppel 
v á g t á k , s így alig vo l t t avassza l ava s n á d f o l t . Ezekben s z o r u l t a k össze a k i sebb 
vörösgém-te lepek , a szárcsák, récék , n y á r i ludak , bö lömbika és ba rna r é t i hé j a 
s t b . A vízen e l fekvő , renden h a g y o t t ava s nád egyik h e l y e n kedveze t t a sirály-
te lep k i a l aku l á sának . 
A fel töl tési zonáció szer int s o r j á b a n következ ik e g y m á s u t á n a Scirpo-
P h a r a g m i t e t u m m e d i o e u r o p a e u m 4 szubasszociációja : a) p h r a g m i t e t o s u m , 
b) t y p h e t o s u m , c) g lycer ie tosum és d) s choenoplec te tosum. A keskenylevelű 
gyékényesek u r a l k o d n a k l eg inkább , különösen az e rekben , de k i fe j lőd tek a 
t a v i kákások is f o l t o k b a n a l egmélyebb részeken. A n á d a s o k r ó l m á r szó ese t t . 
N a g y o n szépek az a l acsonyabb h a r m a t k á s a - á l l o m á n y o k is. T e k i n t s ü k á t e z u t á n 
a nádas b io tópok fészkelői t . 
a) Sirály—szerkő telepek 
L e g f e l t ű n ő b b s e g y b e n i g a z i f é s z k e l ő m a d á r t á r s u l á s a s i r á l y o k — s z e r k ő k 
k o l ó n i á j a . U D V A R D Y m i n d ö s s z e 5 — 6 p á r d a n k a s i r á l y f é s z k e l é s é t á l l a p í t o t t a m e g , 
s z e r k ő t n e m l á t o t t . K E V É n e k i s f e l t ű n i k , h o g y a k é t é v e g y i k é b e n s e m l á t o t t 
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n a g y o b b s z á m b a n s i rá ly t , csak 5 db fehérszá rnyú szerkőt f igye l t meg. 1963-ban 
3 s i rá ly te lepet t a l á l t a m . 
1. sirálytelep. — Nagy-Ökör fenéken , nád nélküli k á k á s gyékényesben 
t a l á l t a m , a sűrű , m a g a s v íz inövényze t közöt t i t i sz tás kö rü l a l aku l t ki. Közelé-
ben h a r m a t k á s á s , f ehé r t ündé r rózsa , a t i sz tás felszínét g a z d a g h ínár tá r su lás 
b o r í t o t t a : főleg r u c a ö r ö m , kis és keresztes békalencse, b é k a t u t a j , vízirence 
szövedéke . Kb . 50 p á r dankas i r á ly (Larus ridihundus) fészkel t köröskörül az 
a v a s gyékényesben , 15 pá r ko rmos szerkő (Chlidonias niger) nagyon közel 
egymáshoz külön kis t e l epben , közbeékelve 3 kisvöcsök (Podiceps ruficollis) 
6—7 — 6 to jásos és 2 p á r f e k e t e n y a k ú vöcsök (Podiceps nigricollis) 4 — 5 to jásos 
fészke. A telep egyéb »töltő« f a j a i még: ba rá t réce (Aythya ferina) 6-os fészek-
a l j ja l , t ö b b szárcsa (Fulica atra), ké t v íz i tyúk (Gallitiula chloropus), egy kis 
vízicsibe (Porzana parva) r iasztó h a n g j á t is ha l l o t t am , végü l n é h á n y pocgémet 
(Ixobrichus minutus) r ö p í t e t t e m . A t i sz tás közepén, a l egnyí l t abb he lyen , 
ahol a h ínárból csak n é h á n y szál k á k a állt ki, min t a t u t a j o k úsz t ak a f a t t y ú -
szerkők (Chlidonias hybrida) t i sz ta kákábó l készül t fészkei . 12 pár fészkelt 
i t t . A s i rá ly to jások erősen, a kormos szerkőké kevésbé v o l t a k ko to lva , a f a t t y ú 
szerkőnek viszont még csak 1 te l jes a l ja , t ö b b 2-es, l - e s , de a legtöbb fészek 
csak készülőben vo l t . T e h á t mindig a sirály horgonyoz le először, s vonzza oda 
a t ö b b i t . Arány lag kis helyre zsúfol t , sű rűn l ako t t t e lep vol t ez. Jú l ius 2 -án 
v issza té rve , a t e l epe t te l jesen e l h a g y o t t a n t a l á l t a m . 
2. sirálytelep. — Kécske i -kú t mel le t t i n á d a s b a n , jú l ius 2-án t a l á l t a m . 
Kis melléktelep, sőt a je lek szer int a t ö n k r e m e n t te lep pó t l á sa vol t . 20 — 25 pá r 
dankas i r á ly , 30—40 pá r kormos szerkő s a t i sz táson 10—12 pár f a t t y ú s z e r k ő 
k ö l t ö t t . A s i rá lyok m á r nagyrész t k ikö l tö t t ek , a f a t t y ú s z e r k ő k n e k még 2 te l jes 
a l ja vo l t , a kormos szerkők kint a nádas szélén gyékény és avas sásos f ü v e s 
zsombikok t e t e j é n k ö l t ö t t e k ; a víz i t t m á r sekély vol t , s a ré t i f üzény v i r á g z o t t 
mindenfe lé . A m a d a r a k sűrűn e t e t t e k ; elúszó f i ó k á k a t is t a l á l t a m . N é h á n y 
f ehé r szá rnyú szerkő is ke r inge t t , de köl tésükről nein t u d t a m meggyőződni , 
va lósz ínűnek t a r t o m , hogy a t ö n k r e m e n t te lep t ag j a i v o l t a k . 
3. sirálytelep. — A Juhos - fenék nádasa iban a l a k u l t ki a legnagyobb 
te lep . Mikor V I I . 2 -án m e g l á t o g a t t a m , a költés nagyrész t l eza j lo t t , de még 
sok vol t a ki n e m száll t f ióka is. Mintegy 500 pár d a n k a s i r á l y , 30—40 p á r 
ko rmos szerkő és 8—10 pá r f a t t y ú s z e r k ő a lko t ta a t e l epe t . A f i a t a lok n a g y 
része V I I . 2-án m á r k in t p ihen t a ré ten . Csak n é h á n y p ó t k ö l t é s t t a p a s z t a l t a m . 
I lyen népes te lepre n e m emlékeznek a pász torok régebbrő l . 
4. Szerkő-telep a Csíkos-érben. — Keskeny , de közepén a ránylag mély 
v izű gyékényes—kákás , igen kevés nádda l . A t i sz táson h a t a l m a s Potamogeton 
coloratus á l lomány . K é t kisebb hybrida-telep készül t i t t V. 27-én. Egyik 5 — 6 
pá rbó l áll t , egyet len te l jes 3-as a l ja vol t csak, a t ö b b i fészek csak készülőben 
vo l t . 300 m-re 3—4 p á r kezd te meg a fészeképí tés t . I t t f i g y e l t em meg m u n k á -
j u k a t . A hím m á r Dytiscus l á r v á t hozot t a t o j ó n a k . A t o j ó maga ép í te t t e a 
fészke t . A r i tkás k á k á s b a n csőrével húzgá l ta ki a k b . 1 m , 1,20 in hosszú t a v i 
k á k á t . Ezek a be l se jükben levő l evegőkamrák m i a t t r ö g t ö n e l feküdnek a vízen. 
Az a n y a m a d á r csőrével hegyes végénél fogva behúzza a szá laka t , melyek 
eleinte úgy á l lnak , m i n t egy nagy kerék küllői. A f e l p ú p o z o t t alacsony t u t a j -
fészek csészéje pedig úgy készül , hogy a kákavégeke t csőrével »megrágva« 
fé lkörbe f o r d í t j a , s így l assankén t k i a l ak í t j a . A csőr n y o m o g a t á s a jól meg-
f igye lhe tő . A fészkek egymás tó l a rány lag távol v a n n a k , n e m úgy, min t a sirály-
t e l epen . A két hybrida te lep közö t t , de m á r sekélyebb v ízben , kifelé az avas 
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gyékényesben 10—12 pár ko rmos szerkő kö l tö t t , a t o j á s o k nagyon ko to l t ak 
v o l t a k . Tehá t ők vo l t ak a te lep k ia lak í tó i , de önál lóságát és b i o t ó p j á t m i n d k é t 
f a j m e g t a r t o t t a . 
1964-ben gyenge volt a s i rá ly—szerkő fészkelés. E n n e k oka egyrészt a 
t o j á s g y ű j t é s ( m a g a m is t a l á l k o z t a m gyű j tőkke l és messze lá tóva l másfelé is 
megf igye l t em »nadályozó« n a g y i v á n i a k a t , akik a m a d á r t o j á s t se ve t ik meg). 
M á j u s 1-én 3 készülő s i rá ly te lepet f igye l t em meg: 1. J u h o s - f e n é k : 40—50 pár . 
A zöld nád m á r kezd fe l törn i , e l szór tan magasra k ú p o z o t t egyes fészkek, a 
k i s e b b t i sz tások, »rigyások« t e l í t e t t e b b e k , sorban ü lnek a fészkek az elszórt 
n á d r endeken .Sok a 3-as, még t ö b b a 2-es, l -es , egy 4-es, egy 5-ös al j . A te lepen 
a kora i d á t u m ellenére 4-es és l - e s f e k e t e n y a k ú vöcsök fészke t t a l á l t am, 5-ös 
Szárcsa i t t k ö l t ö t t a s irályok k ö z ö t t , egy e lpusz t í to t t tőkésréce fészket is meg-
f i g y e l t e m , a ko t ló a n y a m a d á r félig fe l fa lva a s zé tho rdo t t t o j á s h é j a k , p ihék 
k ö z ö t t volt . 2. A Kécske i -kú tná l mindössze 10—12 p á r mel lékte lepe készül t . 
3. Nagy iván felé n a g y k i t e r j e d é s ű gyékényesben 50—60 p á r p róbá lkozo t t . 
A szerkők még n e m fészkel tek , s mindössze 15 — 20 ko rmos , 2 f ehé r szá rnyú és 
2 f a t t y ú s z e r k ő t t u d t a m megf igyeln i . л 
Május 24-én n v o m t a l a n u l e l t ű n t e k a te lepek, alig l á t t a m si rá lyt . A Kis-
Ökör fenéken 10—15 pár ko rmos szerkő te lepe készül t . A gyékényes közepén 
p u s z t u l ó t i sz táson a vízre r á f e k v ő avas gyékényre v íz i rencét huz igá l tak fel, s 
e g y é b v íz inövényszár t r a k o s g a t t a k össze. J ú n i u s 12, a fészkelés i t t sem sikerül t , 
k e v é s sirályt s n é h á n y szerkőt l á t o k . Jú l ius 4, N a g y i v á n felé a Gá ton túli 
a r á n y l a g mély v ízben Poa palustris zsombikon 3-as és k é t 2-es fészekal ja t 
t a l á l t a m . 5—6 p á r ker ing, 1 p á r f ehé r szá rnyú is meg je l en t , de jelzés nélkül 
t o v á b b r e p ü l t . A s i rá ly te lepek és szerkőte lepek évenként i f l u k t u á l á s á n a k okai t 
m é g t anu lmányozn i kell. V é g e r e d m é n y k é p p e n 1963-ban összesen min tegy 
550 — 600 pár dankas i r á ly , 80 pá r k o r m o s szerkő, 30 pár f a t t y ú s z e r k ő és 20 pá r 
f e h é r s z á r n y ú szerkő fészkel t . M A K A T S C H 1963. j ú n . 23-án j á r t i t t T A P F E R 
ÜEZSŐvel, s ő is 30 pá r r a becsül te a fészkelőket , erősen f i a s t o j á s o k a t és éppen 
k i b ú v ó kicsinyeket t a l á l t . 1964-ben s iker telen vol t a fészkelés . A háromféle 
s z e r k ő f a j fészkelése e lü tő : a f e h é r s z á r n y ú a vizenyős r é t e n , fö ldön , a kormos 
a r é t zsombik já tó l kezdve a nádas ig többfé le b iotópon, l e g i n k á b b azonban avas 
gyékényesben , a f a t t y ú a nyí l t víz kákás-h ínáros t i sz tása in készít i fészkét . 
Míg azonban a f a t t y ú s z e r k ő n a g y o b b , zöldes á r n y a l a t ú t o j á s a i t k ö n n y ű fel-
i s m e r n i , a kormos és f ehé r szá rnyú to j á sa i nem k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k meg. H a n g 
a l a p j á n azonban m á r e lkü lön í the tő a 3 f a j . 
b) Gémtelepek 
U D V A R D Y n é h á n y vörösgém fészkelése mellet t a s zü rkegémek fészkelését 
is va lósz ínűnek t a r t j a , sőt k a n a l a s g é m e k régebbi fészkcléséről is é r tesül t . 
H á r o m selyemgémet is l á t o t t , de ezek fészkeléséről nem g y ő z ő d ö t t meg. K E V E 
h a l l o m á s a szerint az előző években sz in tén volt kana la sgém te lep . Magam az 
összes g é m f a j t á k a t megf igye l t em. Vörösgém (Ardea purpurea) avas nádasok-
b a n , esetleg gyékényesekben k b . 10 —15 p á r b a n fészkel k i sebb te lepekben , 
va ló sz ínű ennél n a g y o b b szám is, hiszen a nagyobb t a v a k a t csak kis részben 
t u d t a m ku ta tn i . 1964. V. 1-én a s i rá ly te lephez közel eső a r á n y l a g kis nádfo l t -
b a n t a l á l t a m ké t készülő fészkét , V. 24-én pedig már 2/4-es és k é t üres fészkét . 
Szü rkegémeke t (Ardea cinerea) csak kóboroln i l á t t a m . 2 — 3 kana l a sgéme t min -
d e n évben l á t t a m , de nem fészke l tek . A kócsag, k iskócsag is csak lá togató , 
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éppígy a bakcsó ( Nycticorax nycticorax). Se lyemgémet (Ardeola ralloides) 
szintén megf igye l t em n é h á n y p é l d á n y b a n , pl . 1963. V. 27-én 1 db-ot . Nádi fész-
kelése a Velcncei-tó és a Fehé r tó példái a l a p j á n nem lehe te t len . M A K A T S C H 
1963. V. 23-án üres t o j á s h é j a i t t a l á l t a , s így valósz ínűnek t a r t j a fészkelését . 
Bölömbika (Botaurus stellaris) hang a l a p j á n 8—19 pá r kö l the t , U D V A R D Y 
7 — 8 pár ra becsüli a kö l tőke t . 1964. V. 1-én 4-es fészeka l já t t a l á l t am a vörös-
gémtelep szomszédságában , avas n á d a s b a n . Törpegémet többfe lé r ö p í t e t t e m . 
с) Úszó és bukó madarak 
A nyár i lúd (Anser anser) 10—12 p á r b a n fészkel U D V A R D Y szer int , leg-
t ö b b e t egyszerre 40—50-es c sapa tban l á t o t t . 1963. m á j u s 24-én a gyékényesben 
levő s i rá ly te lepen t a l á l t a m fészkét . E g y z á p t o j á s úszot t a vízen me l l e t t e , 
kikel t t o j á s h é j t ö r m e l é k a fészek a n y a g á b a n , s 3-as dankas i rá ly fészeka l ja 
excen t r ikusan elhelyezve r a j t a ! U g y a n e z n a p l á t t a m e g y ü t t l eg többe t : 27 d b - o t , 
t e h á t valószínűleg 15 — 20 p á r b a n köl t . 1964. V. 24-én a Rónav ízen 2 csa ládo t 
s m á r röpülős f i a t a l o k a t l á t t a m . A mélyebb vízen mindig t a l á lkoz t am b a r á t - és 
c igányrécékkel . U D V A R D Y sem ta lá l t a , s a zó t a sincs hír a kékcsőrű réce (Oxyura 
leucocephala) esetleges fészkeléséről, pedig a b io tóp a lka lmas lenne. B a r á t r é c e 
f é szeka l j á ró l -már b e s z á m o l t a m ; 1964. V I I . 5-én 8 tokos f ióká t veze te t t egy 
anya a N a g y - D a r v a s - h a l o m ala t t i m o c s á r b a n . Tőkés réce 10-es körü lpe lyheze t t 
f észeka l já t 1964. V. 25-én t a l á l t am a vörösgémte lep közelében, sűrű n á d a s b a n . 
K o n t y o s réce (Aythya fuligula) 2 h í m j é t , 5 — 6 apró récét (Anas crecca) 
1963. V. 27-én f i gye l t em meg a Csikós-érben. U t ó b b i t szemmel kell t a r t a n u n k , 
mer t Ágo tán is t öbbszö r l á t t a m p á r b a n , m a j d csak a h ímeke t , V — V l - b a n . 
A kendermagos réce is valószínűleg mé lyebb vízben kö l t . 
A gyakor i kisvöcsök s a s i rá ly te lepeket kísérő f e k e t e n y a k ú vöcsök fész-
kelési kö rü lménye i t inár l á t t u k . Búbosvöcsök (Podiceps eristatus) úgy lá t sz ik 
csak kevés p á r b a n köl t , mer t r i t kán f i gye l t em meg (pedig a Bónavíz h a l b a n 
gazdag) . N á d u d v a r i va rsás halászok z s á k m á n y á b a n p o n t y o t , sok k á r á s z t , 
compót , p i rosszemű kelét , csuká t l á t t a m . Ugyancsak a Kónavízen f i g y e l t e m 
meg 2 v ö r ö s n y a k ú vöcsköt (Podiceps griseigena), 1964. V. 24-én, fészkelési 
időben. T e h á t m i n d a n é g y f a j t a vöcsök fészkel a t a v o n . Szárcsa mindenfe lé 
gyakor i . 
d) Nádi énekesek 
A k i t e r j e d t mocsár nádi énekesek t e k i n t e t é h e n mind fa j - , mind egyed-
számot nézve a r á n y l a g szegényes. Az óriási t e r ü l e t e t csak szagga to t t f o l t o k b a n 
t u d j á k benépes í ten i . A nádir igó (Acrocephalus arundinaceus) bár a n á d a s o k -
ban gyakor ibb , a gyékényesekben , sőt még a k á k á s o k b a n is o t thon t t a l á l ; 
érdekes lenne a h á r o m á l lomány fészek t ípusa i t összehasonlí tani . F o l t o s 
nád iposzá ta (Acrocephalus schoenobavnus), m i n t már eddig is l á t t u k , a leg-
gyakor ibb oád iposzá t a a legnyí l tabb r é t e k t ő l egészen a nádasszegélyekig, de 
a r i tkás gyékényesekben , kákásokban is sz in te minden b io tópban o t thon v a n . 
Valószínűleg mennyiségi eloszlásának v izsgá la ta á ru l ja el l eg t ip ikusabb b io tóp -
j á t . Nádi t ü c s ö k m a d á r (Locustella luscinioides) kisebb s z á m b a n főleg az a v a s 
gyékényes e rekben él, ahol esetleg avas sás is keveredik . Kékbegy (Luscinia 
svecica) még r i t k á b b . 1960-ban a Luca-ér és az északi csa to rna men tén 3 éneklő 
h ímet l á t t a m , s azó ta csak 1964-ben f igye l t em meg egyet a Csikós-gáton tú l^ 
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a r izsföldek ö n t ö z ő á r k a m e n t é n . U D V A R D Y emlí tést tesz a barkós cinegéről 
(Panurus biarmicus), én nem t a l á l k o z t a m vele. Nem t u d t a m megf igye ln i a 
K E V E á l ta l észlelt fü lemüle s i tké t (Lusciniola melanopogon) se. 
Végül m e g e m l í t e m még, hogy míg U D V A R D Y 1 2 — 1 4 p á r r a teszi a b a r n a 
r é t i h é j a (Circus aeruginosas) fészkelő s z á m á t , én csak 2 — 3 p á r t l á t t a m . 
A n á d a s , gyékényes , h a r m a t k á s á s , k á k á s költő m a d a r a i n a k összehasonlí-
t á s a t o v á b b i é rdekes t a n u l m á n y t ígér . 
5. H íná r t á r su l á sok — Hydroehar i t ion — Eu-Potamion-Nympheion 
Mint fészkelőbio tóp nemigen s o k a t j e l en t . Bár a f a t t yúsze rkő , a vöcskök , 
eset leg récék ese tében f igye lnünk kell a h íná r t á r su lások jellegzetes t a g j a i t . 
Az ősmocsár je l legzetes képéhez h o z z á t a r t o z i k az úszó és a l ámerü l t h íná r 
e g y ü t t e s . í g y a Csíkosér t i sz tásán n a g y fe lü le te t bor í t a Potamogeton coloratus 
l evé lmoza ik j a . A Rónav ízen pedig a t ü n d é r f á t y o l (Nymphoides peltatus) úszó 
levelei köz t az ezer és ezer a r a n y s á r g a vi rágtölcsér . A Zannichelia palustris 
je l legzetes sziki h í n á r j a is e l t e r j ed t . E g y helyen t a l á lkoz t am csak a t ü n d é r -
rózsáva l (Nymphaea alba). A kis t i s z t á sokon , sű rűbb növényze t tő l á r n y é k o l t 
részeken a Salvinia nalans u ra lkod ik , de gyakor i a b é k a t u t a j , ' m e g t a l á l t a m 
a kü lönös Marsilia quadrifolia négy leve lű lóheréhez hasonló á l l o m á n y á t , a 
többfé le béka lencsé t , a lámerü l t r encé t , h íná ros bog lá rkáka t s tb . Még a R ó n a v í z 
is alig combig ér, t e h á t m i n d e n ü t t érezni a fel töl tődés f o l y a m a t á t . 
I I I . P U S Z T A I M O C S Á R E R D Ő 
10 éve t e l e p í t e t t é k a Da rvas -ha lom m ö g ö t t kelet felé húzódó, B o r z a s n a k 
neveze t t , jó rész t kocsányos tölgyből (Quercus robur) álló mocsáre rdő t . A szélén 
akác , ezüs t fa , t amar i szkusz , kőris és n y á r f a szerepel. 1964-ben V. 25. és V I I . 4. 
n a p o k o n j á r t a m be az erdő egy részét . A r á n y l a g gazdag m a d á r é l e t e t t a l á l t a m . 
A szá razabb szélső részen már bokros is k i a l aku l t , nagyrész t azonban mocsá r -
b a n á l l anak a f á k , s az árnyékos p á r á s levegőben óriásira nő a fű , k á k a , sás a 
f á k közö t t . Vetés i v a r j ú telepe (Corvus frugilegus) k b . 150 fészekből áll. 
4 — 5 he lyen s ű r ű b b központ i s n é h á n y kisebb t ávo labb i »mentő« t e l epe t 
l á t t a m . A fehér ü r ü l é k a sű rűbb részeken kiöli a mocsári növényze te t . Persze 
N á d u d v a r r ó l kocs iva l és zsákkal j ö n n e k a fiókákért. V. 25-én m á r erősen repülő-
sek vo l t ak . A te lep csendesebb helyein 10 —12 pá r kékvércse (Falco vesperti-
nus) köl t . E g y 5-ös fészekal já t t ö l g y f á n , 4 m-en, szarkafészekben t a l á l t a m . 
Vörösvércse is l á t h a t ó , szarka közönséges . Kis őrgébicsnek 2 fészkét t a l á l t a m 
m é g V I I . 4-én is, egyik üres, m á s i k b a n 5 t o j á s vol t , gerlének pedig 2-es a l j á t , 
a sárgar igó röpülős f i ó k á j á t is meg f igye l t em. A kisőrgébics (Lanius minor) 
fészkek Filago-hó\ és Artemisia-ból készü l t ek , s fácán- és szarka to l la t is ta lá l -
t a m a csészében. Megte lepedet t a töv i s szúró gébics, mezei poszá ta , ke r t i 
poszá t a , szürke l égykapó ; gézét is h a l l o t t a m . Természetesen a fácán se h i ány -
zik. Igen fon tos szerepe lesz a f á t l an p u s z t á n , ha felnő. H a n e m z a v a r j á k , eset leg 
gémte lep is k i a l a k u l h a t benne, s a r a g a d o z ó k n a k is pihenő, fészkelőhelye l ehe t . 
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I V . P Á S Z T O R T A N Y Á K F É S Z K E L Ő I 
N é h á n y m a d á r s z i n t e h á z i á l l a t a a p á s z t o r o k n a k . K u n y h ó i k b a n , a k a r á -
m o k n á d f e d e l é b e n , k u t a k b a n f é s z k e l n e k . F ü s t i f e c s k e m é g a k e r é k e n m o z g ó 
b ó d é k b a n is k ö l t e m b e r f e j m a g a s s á g b a n , m e g a k u t a k b a n a m e r e g e t ő a l a t t . 
H á z i é s m e z e i v e r é b k ö z ö n s é g e s , b a r á z d a b i l l e g e t ő (Motacilla alba), b ú b o s -
b a n k a (Upupa epops) e l m a r a d h a t a t l a n , a k u v i k o t (Athene noctua) i s m e g -
f i g y e l t e m . V a l ó s z í n ű l e g a s z o m s z é d o s T i l a l m a s f e l ő l m á r a b a l k á n i g e r l e 
(Streptopelia decaocto) i s á t j ö t t , a z E c s e - l a p o s m e l l e t t i k a r á m b a n t a l á l t a m 
p á r j á v a l . 
Végére j u t v a á t t ek in tő t a n u l m á n y o m n a k , l á tom, mennyire nehéz és sokszor bizonytalan 
a növénytársulások és a fészkelő m a d a r a k közti törvényszerűségek k i m u t a t á s a . A növény-
tá rsu lásoka t azért je l lemeztem részletesebben, mer t szerettem volna a biotópok eleven, 
képszerű ra jzáva l a terepen k u t a t ó k n a k segítséget n y ú j t a n i . Ű j u t a t k í v á n t a m törni , s most 
érzem, sokszor a régi jól bevál t leíró ú ton j á r t a m . Kisebb területet kell vá lasz tan i , mert egy 
embernek lehetetlen á t t ek in ten i a Madaras i -pusz tá t . Elém ötlik a megoldás is: ku ta tócsopor t 
hosszabb időn á t végzet t egyéni és közös m u n k á j a hozhat csak e lmélyü l tebb e redményt . 
Végül eszembe j u t n a k azok a fe l tornyosuló nehézségek, melyek m u n k á m a t oly fá rasz tóvá 
t e t t é k : a hosszú éjjeli u tazások, fergeteges z iva tarok, viharos szelek, forró , t ikkasz tó nappalok. 
De ugyanolyan fe le j thete t lenek a pusz tá ra boruló csillagos éjszakák, n a p p a l pedig a mocsarak 
fölöt t felhőző m a d a r a k , a fészkek, to jások , f iókák és anyamadarak vá l toza tos formái, színei 
ebben a fe le j the te t lenül szép magyar t á j b a n . A Madarasi- ré t kiválóan a lka lmas lenne a szikes 
puszta természetvédelmi megőrzésére. A biotópok gazdag, egymásba fonódó vál tozatos 
láncolata , a különös mocsári és szikes puszta i növényzet s annak gazdag állatvilága, főleg 
r i tka madara i és nagy madár tömegci , meg az ősi pásztorélet — mind megérdemelnék a védel-
met ! A felnövekvő mocsárerdővel együ t t szinte tel jes képét adná a H o r t o b á g y élővilágának. 
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T H E E X A M I N A T I O N O F NESTING B I R D ASSOCIATIONS ON T H E A L K A L I (SZIK) 
SOILS O F K U N M A D A R A S 
By 
L . V . SZABÓ 
Author gives an appraisal of the work of U D V A R D Y which is not only t he best s u m m a r y 
Of the bird fauna of the Hor tobágy s teppe bu t establ ishes also the principles for fu r the r research 
work on Szik soils. Af te r discussing the object ives of Hungar ian Szik research he gives informa-
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t ion on the research area. This dry alkali grassland, marsh and lake country of about 30 hectares 
extends in the SW corner of the Hortobágy. The dry „pusz t a " is no climatic steppe buta 
pasture developed f rom the inundation area of the Tisza river in the course of drainages and 
grazings showing the degradation forms of the alkali (Szik) plant associations. This continues 
in the plant associations of wet meadows, marshes and lakes which in the course of silting 
and accretion, are subject to continuous changes. The two kinds of plant successions determine 
the plant associations the nesting birds of which are presented in the study in close connection 
with the biotopes. The characteristic species of the biotopes and associations are: 
I. Dry alkali (Szik) grasslands 
1. Rests of loess-steppe — Salvio-Festucetum sulcatae: Anthus campeslris. 
2. Szik-grass steppe — Festucion pseudovinae: Alauda arvensis. 
a) Achilleo-Festucetum pseudovinae: Alauda arvensis. 
b) Artemisio-Festucetum pannonicum. Vanellus vanellus. 
3. „Vakszik" (solothized solonchaks i.e. szik soils of most unfavourable conditions) vegetation 
— Puccineliion liinosae. 
a) Artemisio-Festucetum pannonicum camphorosmetosum: Calandrella bracliydactyla hung. 
b) Camphorosmetuin annuae: Charadrius alexandrinus. 
c) Pucciaellietum limosae hungaricum: Glareola pralincola. 
II. Meadows, marshes and lakes 
1. Alkali (szik) meadows — Beckmannion erucaefoliae. 
a) Agrosti-Alopecuretum pratensis: Motacilla flava. 
b) Agrosti-Eleocliari-Alopecuretum geniculatae: Chlidonias leucoptera. 
c) Agrosti-Beckmannietum: Porzana porzana. 
2. Alkali (szik) marsh vegetation — Bolboschoenion maritimi. 
a) Bolboschoenetum maritimi continentale: Acrocephalus sclioenobaenus. 
3. High sedge associations — Magnocaricion elatae: Rallus aquaticus. 
4. Reeds of alkali (Szik) lakes — Phraginition vulgaris. 
a) Scirpo-Phragmitetum medioeuropaeum (Typha angustifolia, Phragmites, Glyceria, 
Schoenoplectus ). 
Colonies of gulls: Larus ridibundus, Chlidonias nigra, Chi. hybrida. 
Colonies of herons: Ardea purpurea, Platalea leucorodia. 
Singing birds of the reeds: Acrocephalus arundinaceus. 
Natatorial birds: Anser anser, Aythya ferina and nyroca, 4 Podiceps species. 
5. Reed-grass associations — Ilydrocharit ion: Clidonias hybrida. 
I I I . Steppe marsh wood (planted) 
1. Quercetum roboris: Corvus frugilegus, Falco vespertinus, Lanius minor 
IV. Inhabitants of herdsman's camps 
Hirundo, Passer, Upupa. 
Author suggests to form of the puszta a nature conservation area as a region which 
sums up the characteristic associations of the fauna of the Hor tobágy steppe. 
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A PARANTHRENE TARANIFORMIS ROTT. HAZAI ÉLET-
MÓDJA ÉS KÁROSÍTÁSA* 
í r t a : 
S Z O N T A G H P Á L 
(Erdésze t i Tudományos Intézet , Budapes t ) 
Nemesnyár telepítéseink és anyate lepeink egyik veszélyes és csaknem mindenü t t meg-
ta lá lha tó károsí tója a Paranthrene tabaniformis ROTT. Károsítása különösen az u tóbbi években 
vá l t mind érzékenyebbé, és fokozódot t a nyár te lepí tések széleskörű, te rvszerű kiterjesztésével . 
El ter jedése egész E u r ó p a , t o v á b b á Mongólia, Kisázsia és a Kaukázus egyes vidékei 
( S E I T Z , 1 9 0 6 ) , de Kínában Peking környékén ( I A N G , 1 9 5 9 ) és Észak-Amer ikába i j is megta lá l ták 
( M O R R I S , 1 9 5 6 ) . 
A nyá r f ának mint gyorsan növő f a f a j n a k növekvő jelentősége az egész világon egyre 
t ö b b ország k u t a t ó j á n a k f igyelmét i r ány í to t t a rá . Elsőnek Olaszországban tö r tén t erős káro-
sí tásáról számolnak be ( C E C C O N I , 1 9 2 4 ) . De Romániában ( C E I A N U , 1 9 6 1 ) , Csehszlovákiában 
( S R O T , 1 9 5 3 ) , Lengyelországban ( S C H N A I D E R , 1 9 6 1 ) , Szovje tunióban ( S L I V K I N A , 1 9 5 4 ) , Jugo-
sz láv iában (TOMIC, 1 9 5 4 ) , Bu lgár iában ( D A S K A L O V A , 1 9 6 2 ) és Németországban ( E S C H E R I C H , 
1931) is a nyártelepí tések egyik legveszélyesebb károsí tójának t a r t j á k . 
H a z á n k b a n megjelenéséről már 1897-ben T O M O L A közöl részletes beszámolót , aki Kecske-
méten e lsa tnyul t fűzfák törzsében ta lá l ja meg a károsítót . G Y Ő R F I (1957) f ia ta l sebzet t nyár-
fákon figyelte meg nagyobb m é r v ű káros í tásá t , míg egészséges, sebzésmentes nyár fákon csak 
r i t k á n észlelte. É l e tmód já ra és káros í tására vonatkozó részletes hazai ada ta ink azonban nin-
csenek, a külföldi leírások pedig liazai viszonyaink között nem megfelelőek. Ezek t e t t ék szük-
ségessé a vele való foglalkozást . 
A vizsgálat helye és módszere 
A károsí tó é l e t m ó d j á r a vona tkozó megfigyeléseinket részben az ország 
n a g y o b b nyá ranya t e l epe inek és nyá r f i a t a lo sa inak évek ó t a t ö r t é n t rendszeres 
be j á r á sa a lka lmával , r észben l abo ra tó r iumi nevelésekkel végez tük . A fejlődési 
idő és a hőmérséklet i h a t á s o k összefüggésének megá l l ap í t á sá ra t e r m o s z t á t b a n , 
kü lönböző hőfokon á l l í t o t t u n k be k ísér le teket . A l abo ra tó r i umi kísérleti anyag 
a inendei, ináriapócsi , t iszaszőllősi és t i szadobi c semeteke r t ek nyáranya te lepe i -
ről és a t i szament i o r szágfás í t á s nyár f ia ta losa iból s z á r m a z o t t . 
л. 
A lepke biológiája 
A darázshoz hasonló lepke kékesfeke te színű po t rohsze lvényén a nős-
t é n y 3, a hím 4 sárga g y ű r ű t visel. Repülési ideje megf igye lésünk szerint 
ápri l is végétől (az első l epké t s z a b a d b a n április 20-án f o g t u k ) jú l ius közepéig 
t a r t . Labo ra tó r iumi neve lésben az első lepke m á j u s 8 - á n b ú j t elő, az utolsó 
jú l ius 5-én. Tömeges meg je lenésük j ú n i u s 25 — 30 közé ese t t . Az 1961. évi 
nevelési a d a t a i n k a t g r a f i k u s a n az 1. áb ra m u t a t j a . 
* Előadta a szerző az Ál la t tan i Szakosztály 1964. március 5-én t a r t o t t 562. ülésén. 
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Neveléseink f o l y a m á n t e rmésze tes kö rü lmények k ö z ö t t a lepkék k i b ú j á s a 
á l t a l á b a n reggel 9 és déli 12 óra közö t t t ö r t é n t , 20 C° f e l e t t i hőmérsék le ten . 
D é l u t á n vagy es te k i b ú j á s t n e m észle l tünk. A fr issen e l ő b ú j t lepke szá rnya 
k i b ú j á s k o r a t es thossz % - é t sem ér te el. A szá rnyak te l jes ki fe j lődéséhez meg-
f igyeléseink szer int 20 C° fe le t t i meleg és napos időben 20 pe rc re vol t szükség. 
A szá rnyak ki fe j lődése u t á n a l epke még kb . 1 ó rán á t a k i b ú j á s i hely közelében, 
az ágra t a p a d v a p ihen . I l y e n k o r zava rás ra n e m repü l fel , h a n e m ledob ja 
m a g á t . 
A déli ó r á k b a n repül . Reggel és este s z á r n y á t V a l a k b a n k iny i tva t a r t v a 
p i h e n . Az 1961 — 63. évi f é n y c s a p d a ada tok az t b i z o n y í t j á k , hogy v i l lanyfényre 
n e m repül . H á r o m év a l a t t egye t l en p é l d á n y t sem f o g t a k . 
A lepkék hosszú é le tűek . L a b o r a t ó r i u m i k ö r ü l m é n y e k közö t t á l t a l ában 
30 — 60 napig é l tek . A n ő s t é n y e k és h ímek köz t i a r á n y r a vona tkozó lag meg-
á l l a p í t o t t u k , hogy l a b o r a t ó r i u m i nevelésben az összes k i b ú j t lepke 3 8 % - a 
h í m , 62%-a n ő s t é n y vo l t . 
B E R G M A N N (1953) szer int a lepke a s íkságok és vö lgyek , idős, bokros 
nyár l ige te inek és a dombos p a r k t e r ü l e t e k n e k vezé r f a j a . Közepes magasságig 
f o r d i d elő. H a z á n k b a n n y á r a k o n az ország egész t e r ü l e t é n meg ta l á lha tó . 
A lepkék a bábbó l való k i b ú j á s u t á n 1 — 2 n a p p a l k o p u l á l n a k . A p e t e r a k á s t 
a párosodás u t á n 2 — 3 — de megf igye lésünk szer int g y a k r a n 8 —10 — n a p p a l 
k é s ő b b kezdik meg . 
A nős tény pe té i t egyesével , r i t k á n 2 — 3-as c s o p o r t o k b a n hosszú időn 
ke resz tü l r a k j a . P e t e r a k á s r a kedve l i a sebzések és m e c h a n i k a i sérülések (ü tés , 
zúzódás , súrlódás) he lyén ke le tkező hegesedési szöve teke t , rovarok rágási 
h e l y é t . De sima kéregre , ké regrepedésekbe is l e r ak j a pe t é i t . 
Megfigyeléseink szer int n y á r a n y a t e l e p e k e n a h a j t á s o k o n legszívesebben 
a rügyek alá, v a g y a levélnyél a lá , t o v á b b á a Cimbex r á g á s helyére r a k t a 
p e t é i t , míg a hegesedési s zöve t ekben gazdag a n y a t ő m i n d e n részé t egy fo rmán 
kedve l i petézésre. 
Pete és peteszám 
Fekete színű pe t é j e lapos el l ipt ikus a lakú , á t l agosan 0,9 m m hosszú, 
0 ,6 m m széles, 0,3 m m magas . A pe t ebu rok kemény , erős. Fe lü le te sű rűn és 
m é l y e n pon tozo t t . A nős t ény l e rakáskor r agasz tóanyagga l l á t j a el, ami a 
f a felületére r endk ívü l erősen r á t a p a s z t j a , o lyannyi ra , hogy o n n a n e l távol í tani 
n e m lehet . 
A pe t ehozamra v o n a t k o z ó i roda lmi a d a t o k igen e l térőek. S L I V K I N A (1954) 
a Szovje tun ióban 2 8 0 — 600 db k ö z ö t t t a l á l t a , C E I A N U (1961) R o m á n i á b a n 
á t l agosan 245-öt á l lap í t meg. S C H W E R D T F E G E R (1957) szer int v i szon t több m i n t 
1000 pe té t r ak le egy nős tény , tö rzs re , ágakra és h a j t á s o k r a . 
H a z á n k b a n 10 nős t ény l epke részletes v izsgála ta a l a p j á n , egy nős tény 
á t l agos pe t ehozamá t 306 d b - n a k , a m i n i m u m o t 294-nek, a m a x i m u m o t 363-nak 
t a l á l t u k . 
L a b o r a t ó r i u m b a n , t e rmésze tes kö rü lmények k ö z ö t t neve l t lepkéink 
p á r o s o d á s u t á n 6—10 n a p p a l k e z d t é k meg a p e t e r a k á s t . Egy-egy nős tény 
p e t é i t t öbb hé ten keresz tü l r a k t a . A l e rako t t pe ték száma így is igen a lacsony: 
67 — 89 db volt . A nős t ényeke t e lpusz tu lásuk u t á n f e lbon tva , m e g á l l a p í t o t t u k , 
h o g y összes é le tképes p e t é j ü k n e k csak min tegy egynegyed részét r a k t á k le . 
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Valószínűleg a s z a b a d b a n sem r a k j á k le a lepkék összes é re t t pe té ike t , a h o g y 
az más ká ros í tókná l is megf igyelhető . 
A hernyó biológiája 
A Paranthrene tabaniformis h e r n y ó j a kezde tben rózsaszínű, később sárgás-
fehér . A több i üvegszárnyú lepkétől l egb iz tosabban az utolsó po t rohsze lvényen 
levő ké t horogszerű k i t in -képződményrő l lehet megkü lönböz te tn i . A nős t ény-
lepkék h e r n y ó j a megf igyelésünk szer int á t l agosan nagyobb m i n t a h ímlepkéké . 
A l e r a k o t t pe tékből a kis he rnyók 10 —14 nap mú lva b ú j n a k ki, és berág-
j ák m a g u k a t a f á b a . Először csak kis ü rege t készí tenek a kéreg a l a t t , m a j d 
fokoza tosan t o v á b b r ágnak a bélre merőlegesen, U a l a k b a n befelé h a l a d v a . 
Megf igyelésünk szerint a kis he rnyók a h a j t á s o k b a á l t a l á b a n a r i igyeknél , 
levélnyeleken keresztül vagy a l a t t , o l da lha j t á sokná l és sérülési he lyeken f u r a -
k o d n a k be. A h a j t á s o k vagy v é k o n y á g a k a rágási he lyeken m e g d a g a d n a k , 
gubacsszerű d u d o r o k kele tkeznek r a j t u k . A he rnyók t o v á b b i r á g á s u k a t a 
gubacs tó l felfelé ha l adva a bé lben , v a g y a béllel p á r h u z a m o s a n a f a t e s t b e n 
f o l y t a t j á k . A k i fe j le t t he rnyó j á r a t á t a h a j t á s o k b a n — 150 j á r a t lemérése 
a l a p j á n — 4 — 6 m m á t m é r ő j ű n e k , kö rke re sz tme t sze tűnek , 4—13 cm hosszúnak 
t a l á l t u k . A j á r a t o k 9 8 % - b a n a gubacs f e l e t t és csak 2 % - b a n a gubacs a l a t t 
he lyezked t ek el. 7 m m á tmérő tő l felfelé m i n d e n ennél v a s t a g a b b h a j t á s r é s z b e n 
e lőfordul t . 
Az a n y a t ö v e k b e n és törzsrészeken a he rnyók csak üregszerű j á r a t o k a t 
kész í tenek, i lyen helyeken gubacsszerű d a g a n a t o k nem ke le tkeznek . 
A h e r n y ó k j á r a t a i k a t rendszeresen k i t a k a r í t j á k . Egész n y á r f o l y a m á n , 
de kü lönösen tavassza l bábozódás e lőt t f i g y e l h e t t ü k meg ezt a t e v é k e n y s é g ü k e t . 
A gubacsrész t azonban ősszel rágcsá lékkal e l tömí tve szok ták hagyni . A káro-
sító fe l ismerésének legbiz tosabb jele a gubacs mellet t — főleg a n y a t ö v e k 
esetén — a fábó l kihulló ba rnás fehé r , du rvaszemű , g y a k r a n nedvfo lyássa l 
kísért rágcsálék . 
Egyes c semeteke r t ekben és é v e k b e n (1962-ben Pörbö ly és Máriapócs , 
1963-ban Mende és Tiszaszőllős kö rnyékén ) jú l ius végén a kis h e r n y ó k töme-
gesebb megje lenésé t f igye l tük meg. E n n e k oka az, hogy a lepkék tömeges 
e l ő b ú j á s á n a k ide je jún ius vége. 
1963. augusz tus 16-án a mendei c seme teke r tben végze t t fe lvéte lezésünk 
során a köve tkező e redményeke t k a p t u k . A hernyó 5 0 % - a , L4 , L5 s t á d i u m ú 
vol t és a gubacs fe le t t r ágo t t , 35%-a a másod ik vedlés u t á n vol t és a g u b a c s b a n 
r á g o t t , 1 5 % - a pedig egész kicsi, kéreg a l a t t rágó hernyó vo l t , gubacs még n e m 
a laku l t ki r á g á s u k helyén. 
Az a n y a t ö v e k h e n élő he rnyók e s e t e n k é n t az a n y a t ő b ő l az ú j h a j t á s o k 
tőrészébe is b e f u r a k o d n a k , és o t t élnek t o v á b b . De a h a j t á s o k b a n élő h e r n y ó k 
is e l h a g y j á k n é h a m e n e t ü k e t , és ú j j á r a t o t készí tenek. Megfigyelésünk szer int 
m e n e t ü k e lhagyásának minden ese tben megvol t az oka. í g y a h a j t á s gubacs 
fe le t t i részének letörése, szá radása s t b . Labora tó r iumi nevelésben kü lönösen 
a h a j t á s o k erő te l jesebb k i szá radásakor h a g y t á k el j á r a t u k a t . A b e t e t t fr iss 
h a j t á s b a v i szont szívesen kész í t e t t ek ú j m e n e t e t , és f e j lőd tek benne t o v á b b . 
Mene tük e lhagyásakor a he rnyók , kü lönösen ősszel, nem mindig t á v o z n a k el, 
h a n e m a k i t a k a r í t ó nyílásból félig v a g y te l jesen k i to lódva rágcsálókból és 
szövedékből zsákot készí tenek, és a b b a n m a r a d n a k . 
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L a b o r a t ó r i u m i nevelés a l k a l m á v a l m e g g y ő z ő d h e t t ü n k arról is, hogy h a 
a he rnyóka t j á r a t a i k b ó l k i v e t t ü k és más f a j t á j ú n e m e s n y á r a k b a á t h e l y e z t ü k , 
ezt az á the lyezés t j ó l elviselték, t o v á b b f o l y t a t t á k r á g á s u k a t az ú j helyen, és 
normál i san f e j l ő d t e k . A kísérletet a mende i csemeteker t k o N y anya te lepérő l 
szá rmazó és a már iapócs i c seme teke r t o lasznyár anyate lepéről s zá rmazó 
h e r n y ó k k a l v é g e z t ü k . Átül te tés i a n y a g n a k pedig kéNy , koNy, o lasznyár , 
f r a n c i a n y á r , H 381 és h o l l a n d n y á r f a j t á k a t ha szná l t unk . 
Áttelelése h e r n y ó á l l apo tban t ö r t é n i k . A he rnyók a j á r a t u k végén fe j je l 
lefelé he lyezkednek el. A kis h e r n y ó k (L,, — L4 s t á d i u m ú a k ) gyakran laza 
szövedékzsákban te le lnek át , míg a n a g y h e r n y ó k (L3 — L6 s t á d i u m ú a k ) 
c s a k a menet alsó v é g é t zá r j ák el rágcsá lékból és szövedékből kész í te t t s apkáva l , 
fe lső részét pedig s z ö v e d é k h á r t y á v a l b o r í t j á k . Az egészen kicsi, L2 s t á d i u m ú 
h e r n y ó k néha a g u b a c s b a n m a r a d n a k át te le lésre , i lyent azonban csak kevese t 
t a l á l t u n k . Az a n y a t ö v e k b e n élő h e r n y ó k sz in tén üregszerű j á r a t u k végén 
te le lnek á t . 
A téli f a g y o k a t a hernyók n a g y o n jól b í r j á k . 1961 — 62 te lén a s z a b a d b a n 
t a r t o t t hernyók közü l a hosszan t a r t ó —20 C° a la t t i f agyok h a t á s á r a sem pusz-
t u l t el egy sem. 
A kife j le t t h e r n y ó megf igye lésünk szer int (250 j á r a tv i z sgá l a t a l ap j án ) 
bábozódn i m e n e t é n e k legfelső s a r k á b a vonu l , és o t t éppen úgy , min t telelés-
ko r , fej jel lefelé he lyezked ik el. Bábbö lc ső j é t felül s zövedékhá r tyáva l l á t j a el, 
a lul pedig szövedékből és rágcsálékból kész í te t t s a p k á v a l z á r j a ie. 
Báb j a sá rga , a p o t r o h g y ű r ű k ö n erős k i t in tüskekoszorúva l . E n n e k 
segítségével mozogni t u d a j á r a t b a n . Közve t l en a lepke kirepülése előtt a b á b 
egészen a k i j á r a t h o z to lódik , és a t a k a r í t ó n y í l á s vékony , kéregszerű h á r t y á j á t 
á t t ö r v e , félig k i to lód ik a fa tes tbő l . A bábozódás i idő h a z á n k b a n megfigyelé-
1 3 8 
sí ink szerint ápril is elejétől j ún ius végéig t a r t . A b á b nyugalmi ideje l abora tó -
r iumi nevelésben 3 — 5 hé t vol t . A decemberben behozot t és t e r m o s z t á t b a n 
26 C c-on nevel t he rnyók egy része j a n u á r elején bebábozódot t , és j a n u á r végén 
k i b ú j t a k a l epkék . 
1. táblázat. A P. tabaniformis fej lődésmenete az 1961—63. évi vizsgálatok a lapján 
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HL H, H, H, H, H , 









l o l l , 
H 2 H2 H , H 2 H , H 2 
I = Imago, В = báb, H = hernyó, о = pete 
Fejlődési idő 
A Paranthrene tabaniformis fe j lődési ideje a szakirodalom szer in t orszá-
gonkén t vá l tozó . A melegebb é g h a j l a t ú t e rü le t eken — min t Olaszországban , 
R o m á n i a déli részén — generációja 1 éves ( C E C C O N I , 1 9 2 4 , C E I A N U , 1 9 6 1 — 6 2 ) . 
A hűvösebb é g h a j l a t ú o rszágokban — Németországban ( E S C H E R I C H , 1 9 3 1 ) , 
Lengyelországban ( S C H N A I D E R , 1 9 6 1 ) és Csehszlovákiában ( S R O T , 1 9 5 8 ) — 2 éves 
fe j lődés t á l l ap í t o t t ak meg. H a z á n k b a n G Y Ő R F I ( 1 9 5 7 ) szerint fe j lődése 2 éves. 
A he rnyók kétszer telelnek á t , és csak a második év t a v a s z á n b á b o z ó d n a k . 
Mivel a külföldi ada tok hazai v i szonya ink köz t nem helytá l lóak, a hazai a d a t o k 
pedig nem s a j á t megfigyelésen a l apszanak , fe l té t len szükségessé v á l t a kérdés 
részletes kivizsgálása. 
Mind a l a b o r a t ó r i u m b a n végze t t kísérletek, mind a 3 éven á t helyszínen 
végze t t ellenőrzések b e b i z o n y í t o t t á k , hogy h a z á n k b a n a h e r n y ó k fejlődése 
részben 1, részben 2 éves. Az egy és ké t éves fej lődésűek közti a r á n y évente 
és v idékenkén t is vál tozó, és sok külső tényezőtő l is függ (a kis h e r n y ó k könv-
n y e b b e n p u s z t u l n a k el tél f o l y a m á n ; pa raz i t á i t ság i v iszonyok; a fa védeke-
zése s tb.) . Á l t a l ában megfigyeléseink szer int 50 — 5 0 % - n a k v e h e t ő n y á r a n y a -
te lepeken . Egy ik oka a n n a k , hogy a h e r n y ó k min tegy 5 0 % - b a n egy, 5 0 % - b a n 
ké téves fe j lődésűek, valószínűleg az, hogy a lepke viszonylag soká ig — április 
végétől jú l ius közepéig — r a k j a pe té i t . A k o r á b b a n le rako t t pe t ékbő l a k i b ú j ó 
he rnyók még az év fo lyamán ki t u d n a k fe j lődni . Elősegíti gyor sabb fej lődésü-
ket a h e r n y ó k t áp lá lkozásá ra kedvező hosszú meleg ősz is. 
Másik oka viszont fe l té t len ö rök lö t t t u l a jdonság kell hogy legyen. E z t 
b i zony í t j a , bogy t ö b b éven keresztül l abora tó r iumi nevelésre b e h o z o t t anyag-
ból — bá r az anyago t m á j u s végén h o z t u k be — egyes h e r n y ó k u g y a n o l y a n 
kö rü lmények közö t t s zep temberben is te l jesen kicsik m a r a d t a k (d iapauza-
szerű á l l apo tban) . L2, L.( s t á d i u m b a n te le l tek á t , pedig korai petézésből szár-
m a z t a k és táp lá lkozás i lehetőségük is jól b iz tos í to t t vol t , míg a t ö b b i e k nor-
mál isan k i fe j lőd tek . De márc ius végén , április elején, a lepkék megjelenése 
és pe t e r akása e lőt t végzet t helyszíni v izsgá la ta ink a lap ján is t ö b b s z ö r t a l á l t u n k 
egészen kicsi, L , s t á d i u m ú h e r n y ó k a t . A P. tabaniformis te l jes fe j lődésének 
mene té t h a z á n k b a n az 1. t á b l á z a t m u t a t j a . 
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Korlátozó tényezők 
A he rnyók e l t e r jedésé t kor lá tozó t ényezők közü l a pa raz i t áknak , m a d a -
r a k n a k és a fa t e rmésze te s védekezésének v a n f o n t o s szerepe. Több évi meg-
figyeléseink szer in t a h e r n y ó k n a k csak min t egy 3 4 % - a m a r a d éle tben. 1 1 % - á t 
fü rkészek , 2 0 % - á t a m a d a r a k (főleg a ha rká ly ) p u s z t í t j a el, 35%-a pedig egyéb 
okok, valószínűleg a fa nedvker ingési védekezése és gombásodás m i a t t pusz tu l 
el. Különösen a kis he rnyók n a g y o n kényesek . 
A p a r a z i t á k közü l l abo ra tó r iumi neve lésünk so rán a lepkének sok fü rkész -
darázs ellenségét s ike rü l t k ineve lnünk . L e g g y a k r a b b a n és legnagyobb s z á m b a n 
a Dioctes apostata GR. és Bracon fulvus SZÉPL. j ö t t elő. Ezenkívül e lőfordul t 
k isebb s z á m b a n a Xylophrurus lancifer GR., Ephialtes populneus RATZB. és 
Ephialtes manifestator L. is. Fürkész légy ellensége n e m j ö t t elő. 
Tápnövényei 
A Paranthrene tabaniformis t á p n ö v é n y é ü l az i roda lom egységesen a 
n y á r a k a t és r i t k á n a fűze t említi . Minden n y á r f a j t és k i t e rmesz t e t t n y á r f a j t á t 
m e g t á m a d ( S R O T , 1 9 6 3 , C E I A N U , 1 9 6 1 , E S C H E R I C H , 1 9 3 1 ) . 
Megfigyelésünk szerint h a z á n k b a n m i n d e n je lenleg gazdaságilag hasz-
ná l t n e m e s n y á r f a j t á t szívesen vá lasz t t á p n ö v é n y ü l . í g y meg ta lá l tuk ká ros í t á -
sá t a kései n y á r o n , a H 381-n, az olasz nyá ron , a f r a n c i a nyá ron , a kora i n y á r o n 
és a hol land n y á r o n . De csaknem ilyen gyakor i a fehér és fekete n y á r o n is. 
Rezgőnyáron és f ű z e k e n e lőfordulása sokkal r i t k á b b . 
Kártétele 
A káros í tó h a z á n k b a n a n e m e s n y á r a n y a t e l e p e k e n és nyá r f i a t a lo sokban 
okoz je lentős k á r o k a t . Anya te lepeken a he rnyó rágása köve tkez tében csökken 
az a n y a t ö v e k é l e t t a r t a m a , gombafer tőzések lépnek fel , és az anya tövek idő e lő t t 
e lpusz tu lnak . A n y á r a n y a t e l e p e k részletes b e j á r á s a beb izony í to t t a , hogy az 
ország összes a n y a t ö v é n e k több m i n t 3 0 % - b a n m e g t a l á l h a t ó káros í tása . 
A h a j t á s o k b a n élő és rágó h e r n y ó k még n a g y o b b ká r t okoznak. A k á r 
elsősorban abból áll , hogy a gubaccsa l és h e r n y ó j á r a t t a l é r in te t t ha j t á s r é szek 
dugványozás ra a l k a l m a t l a n n á v á l n a k . Ez g y a k r a n tekin té lyes mennyiségű 
d u g v á n y kiesését j e l en t i . Fokozza ezt a k á r t , hogy a rágási helyeken a h a j t á s o k 
k ö n n y e n e l tö rnek . Különösen veszélyes a h e r n y ó n a k az a t u l a jdonsága , hogy 
szeret a h a j t á s o k k i indulás i helyén rágni . Az i lyen, alul kö rü l rágo t t h a j t á s o k 
a z u t á n kisebb szél, de gyak ran csak a s a j á t sú lyuk m i a t t is könnyen le törnek , és 
te l jes egészében k á r b a v e s z n e k . 
Mint pé ldá t megeml í t j ük a már iapócs i c seme teke r t 2 éves o lasznyár 
anya te l epé t , ahol a he rnyók rágása k ö v e t k e z t é b e n a h a j t á s o k n a k t ö b b m i n t 
50 %-a_ — sok a n y a t ő r ő l minden egyes h a j t á s t őbő l k i t ö r t és e lpusztul t . 
Á l l o m á n y o k b a n az 1 — 5 éves nemesnyá r f i a t a losok és ú j te lepí tések 
egyik fő ká ros í tó j a . Ká ros í t á sának k ö v e t k e z m é n y e k é n t gubacsok ke le tkeznek 
a f án és ágakon . A m e g t á m a d o t t f á k növekedési e re je csökken, erős t á m a d á s 
ese tén a fa ki is s z á r a d h a t . A gubacsok és j á r a t o k he lyén a törzsek és ágak 
le törnek . I t t is a legveszélyesebb a törzs k i indu lásáná l t ö r t énő he rnyórágás , 
m e r t az ilyen 1 — 2 éves fácskák tőbő l k i tö rnek és k ipusz tu lnak . T á m a d á s a 
r köve tkez tében v e z é r h a j t á s o k s z á r a d n a k ki és t ö r n e k le. Végül a meg támadás . 
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helyén különböző kórokozók , b a k t é r i u m o k és g o m b á k h a t o l n a k be a f á b a . 
í g y C E I A N U ( 1 9 6 1 ) R o m á n i á b a n a Valsa sordida N I T S C H K E és a Forties ingni-
arius (L.) FR. g o m b á k a t , v a l a m i n t a n y á r f a r á k o t okozó b a k t é r i u m o k a t emlí t i . 
S R O T ( 1 9 6 3 ) Csehszlovákiában megá l l ap í t j a , hogy a k á r t e v ő á l ta l m e g t á m a d o t t 
he lyeken gyakran meg je l en t a Dothichiza populea is. 
A káros í tó é l e t m ó d j á n a k i smere tében mind a gazdasági , mind a vegy-
szeres védekezések kidolgozása a j övő fe l ada ta . 
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DIE LEBENSWEISE UND SCHÄDIGUNG VON P A R A N T H R E N E 
TABANIFOKMIS ROTT. IN UNGARN 
Von 
P . SzONTAGII 
Infolge der erhöhten Anpflanzungen der Pappel in den letzten Jahren erschien die 
Schädigung der P. tabaniformis in stets stärkerem Maße. Ihre Lebensweise war hierzulande 
bisher unbekannt , daher sind die Feststellungen des Verfassers für die ungarische Literatur 
neu. Der Flug der Schmetterlinge dauert von Ende April bis Mitte Jul i . Ihr massenhaftes 
Erscheinen findet zwischen dem 25. und 30. Juni s ta t t . Sie sind von verhältnismäßig langer 
Lebensdauer, sie lebten im Laborator ium 30 bis 60 Tage. Die Eier werden einzeln oder in kleinen 
Gruppen abgelegt. Für das Eierlegen werden auf den Sprossen die Stellen unter den Knospen, 
unter dem Blattstiel sowie die Verwundungs- und von Cimbex angefressenen Stellen bevorzugt. 
Die Eierzahl eines Weibchens ist durchschnittlich 306 (min. 284, max. 363). Im Laboratorium 
legte sie höchstens nur ein Viertel ihrer Eier ab. Infolge des Fressens der Raupen entstehen auf 
den Sprossen Galläpfel. Sie überwintert in Raupenform, ertrügt die Winterfröste, aber auch 
die Spätfröste recht gut. Die Raupe puppt sich im oberen Winkel ihres Ganges ein. Die Ver-
puppungszeit dauert von Anfang April bis Ende Juni . Die Larvenruhe beträgt 3 bis 5 Wochen. 
Die Entwicklungszeit der Raupe war auf Grund von dreijähriger Beobachtung an Ort und 
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Stelle und der Aufzucht zu 50% ein Jahr und zu 50% zwei Jahr . Dieses Verhältnis wechselt j e 
nach Jahren und auch nach den Gegenden. Im allgemeinen bleiben nur etwa 34% der Raupen 
a m Lehen. 11% werden durch Schlupfwespen (Ichneumonidae: Diocles apostata GR., Xylo-
phrurus lancifer GR., Ephialtes populneus RATZB. und Ephialles manifestator L. Braconidae: 
Hracon fulvus SZÉPL.) 20% durch die Spechte vernichtet. 35% gehen aus anderen Gründen, 
hauptsächlich durch die natürliche Abwehr der Bäume zugrunde. Sie kommt in Ungarn auf 
jeder wirtschaftlich benützten Pappelart vor. Der Schädling verursacht beträchtliche Schäden 
sowohl in Pappel-Mutteranpflanzungen als auch in jungen Beständen. Infolge seiner Schädi-
gung nimmt die Lebensdauer der Mutterpflanzen ab. Jener Teil der Sprösse, welcher mit 
Raupengängen in Berührung kommt, wird zum Stecken ungeeignet, aber an diesen Stellen ist 
auch der Bruch häufig. Am gefährlichsten sind die Raupen, die an dem unteren Teil des Sprosses 
fressen, denn wenn diese Sprossen abbrechen, so bedeutet das einen totalen Verlust. Insbeson-
dere werden in den 1 —5jährigen jungen Beständen Schäden verursacht . Diese Schäden bestehen 
in der Entwicklung von Galläpfeln an den Stämmen und Zweigen, in der Ahnahme der Wachs-
tumskraf t der angegriffenen Bäume, im Abbrechen der Stämme und Zweige an den Stellen 
der Galläpfel und der Gänge sowie darin, daß den Bakterien und Pilzen der Weg frei wird. 
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I . T Á B L A 
/ . Frissen kibúj t Paranllirene tabaniformis lepke (<J). — 2. Peték erős nagyításban. 3. Hernyó 
és járata. 4. A báb elhelyezkedése a jára tban 
II . TÁBLA 
1. Kitolódott és visszamaradt bábbőr. 2. Fürkészdarázs álcája a hernyó-járatban. 3. 
A T'aranthrene tabaniformis hernyóinak rágása nyomán keletkezett gubacsók. 4. Cimbex 
rágások helyén tör tént hernyó-fertőzés gubacsai 
AZ ÉTICSIGA GYŰJTÉSÉRŐL* 
í r t a : 
V Á S Á R H E L Y I I S T V Á N 
(Li l lafüred) 
1962-ben a MAVAD eddig m é g nem észlelt, nagy p r o p a g a n d á t f e j t e t t ki 
az ét icsiga gyű j t é se érdekében. A nap i - és szak lapokban s még a r ád ióban is 
g y a k r a n o lva sha t t uk , ha l l ha t t uk , h o g y »gyűj t s éticsigát, mert- ezzel k ö n n y e n 
szerezhetsz j övede lme t !« Ennek m e g is l e t t az e redménye . A N ép szab ad ság 
(1962. VI . 18.) röv iden közölte, h o g y Bonyhád ró l 60 q, Zalából pedig (1962. 
V I I . 2.) K o m á r v á r o s és Zalaapát i kö rnyéké rő l 1 500 000 db é t ics igá t g y ű j t ö t t e k 
és szá l l í to t t ak a MAVAD-nak. Végül pedig arról k a p t u n k é r tes í tés t (1962. 
V I I I . 24.), hogy 1962-ben, 330 000 k g ét ics igát szá l l í to t tunk kü l fö ld re , aminek 
é r téke , min tegy 264 000 dollár vo l t . E b b ő l a g y ű j t ő k 1 320 000 fo r in to t k a p t a k . 
Ezek az ada tok b izony í t j ák , hogy az éticsiga gyűj tésével és kü l fö ldre való 
szá l l í tásával érdemes, sőt kell is fogla lkozni , de nem a ma k ö v e t e t t , nagyon is 
á l l ományapasz tó m ó d d a l . Mert, h a ezt még pár évig így f o l y t a t j u k , n á l u n k is, 
m i n t külföldön, anny i r a megfogya tkoz ik , hogy érdemleges menny i sége t 
m a j d nem lehet összegyűj teni és k iv inn i . 
E n n e k l á t h a t ó jele már ma is m u t a t k o z i k , mer t az é r t ékes í tő szerv azon 
panaszkod ik , hogy csak a l egnagyobb erőfeszítéssel t u d j a e x p o r t t e r v é t részben 
te l jes í ten i . Téves u t a k o n já r , a m i k o r a begyű j tés i nehézségeket munkae rő -
h i á n y n a k minősít i . H o g y a nehézségeknek mi az oka és h o g y a n lehe tne a 
n a g y m é r v ű megfogya tkozás t , sőt a te l jes e l tűnést e lkerülni , az t a lábbiak-
ban i smer t e t em. 
Az éticsiga fogyasz tása a dé lv idéki és nyuga t i o r szágokban m á r nagyon 
régi . í r á sos b izonyí téka ink v a n n a k arról , hogy már a r ó m a i a k ünnep i l akomáin 
is szerepel tek a különfé le módon cs igából készül t ételek. É le lmes üz le temberek 
ezér t cs igaker teket lé tes í te t tek , aho l a b e g y ű j t ö t t á l l a toka t t á r o l t á k és hizlal-
t á k . M a j d később, a középkori ko los to rok és v á r a k mellet t l é t e sü l t ek je len tősebb 
n a g y s á g ú cs igaker tek . A keresz tény val lás ui. a csigát bö j t i e ledelnek minősí-
t e t t e , és ennek megfelelően, t ek in té lyes mennyiségű csigát neve l t ek és t á ro l t ak , 
hogy a szabadbai l i gyűj tés tő l függe t l en í t en i t u d j á k m a g u k a t . Ezekben az 
i d ő k b e n ui. még csak a télire b e t o k o z ó d o t t pé ldányoka t t a r t o t t á k étkezésre 
a l k a l m a s n a k . Mivel azonban ezeket a s z a b a d b a n csak a r á n y l a g n a g y m u n k á v a l 
l e h e t e t t összegyűj teni , ennek e lkerülésére lé tes í te t ték a c s igaker t eke t , ahol a 
b e g y ű j t ö t t e k e t e t e t t é k és h iz la l ták . Amikor pedig azok telelőre a ház s z á j á t 
mészfedővel e lzá r ták , vagyis b e t o k o z ó d t a k , minden nehézség nélkül össze-
g y ű j t h e t t é k és felhasználásig t á r o l h a t t á k őke t . 
* Bemuta t t a AGÓCSY PÁL az Ál la t t an i Szakosztály 1963. má jus 3-án t a r t o t t 555. ülésén. 
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Ez a m ó d egyá l t a l án n e m vol t á l l ományapasz tó . Hiszen a csigák legna-
gyobb részét késő n y á r o n és ősszel g y ű j t ö t t é k össze, hogy a be tokozódás ig 
minél kevesebbe t kel l jen e te tn iök . í gy , a k i f e j lődö t t á l l a tok a jún ius—júl ius i 
szaporodási i d ő b e n pe t ézhe t t ek , amivel az u t á n p ó t l á s t b iz tos í to t t ák . 
Később a z o n b a n n y u g a t o n , főleg F r a n c i a o r s z á g b a n , megkezd ték a 
tavaszi és n y á r i cs igafogyasz tás t is, amikor főleg ápr i l i s tó l júliusig g y ű j t ö t t é k 
étkezésre. Ezze l a m ó d d a l m á r rövidesen b a j o k m u t a t k o z t a k . A szabadból 
b e g y ű j t ö t t e k ui . m á r n e m t u d t á k a keres le te t k ie légí teni , s ezért a környező 
országokból k e z d t é k meg a behoza t a l t . Ezenk ívü l — a n a g y haszon r eményé-
ben — t enyész tő te lepek is lé tesül tek . De mivel az ét icsiga é l e t m ó d j á t n e m 
ve t t é k f igye lembe , a haszon e l m a r a d t , s a te lepek h a m a r o s a n meg is s zűn tek . 
Mivel a kö rnyező országok is csak á l lományapasz tó g y ű j t é s i módot f o l y t a t t a k , 
hamarosan o t t is h i á n y o k m u t a t k o z t a k . Mikor a szomszédos Ausz t r i ában sem 
t u d t á k a kellő menny i sége t begyű j t en i , a kereskede lem eleinte nyuga t i megyé-
inkre , m a j d k é s ő b b , az egész országra v e t e t t e rá m a g á t . 
Ez t megelőzőleg n á l u n k a cs igafogyasztás c s u p á n a be tokozódo t t cs igákra 
és néhány m a g á n h á z t a r t á s r a , t o v á b b á az idegenek á l t a l l á t oga to t t vendég-
lőkre ko r l á tozódo t t . Még az 1900-as évek elején is l á t h a t ó vol t — késő ősztől 
tavasz ig — n é h á n y b u d a p e s t i csemegekereskedés k i r a k a t á b a n a be tokozódo t t 
éticsiga. E b b e n az időben azonban m á r némi k iv i te l is vo l t belőle. Főleg az 
Auszt r iával é r in tkező , n y u g a t i megyékből . 1910-ben, amiko r Zalában l a k t a m , 
m a g a m is g y ű j t ö t t e m e ladásra be tokozódo t t é t ics igát . Az üzle te t a mindenne l 
kereskedő »tikászok« b o n y o l í t o t t á k le, és főleg Grácba szá l l í to t ták , t enge lyen . 
Ná lunk az ét icsiga komoly kivi tele csak 1926-ban kezdődö t t , amikor egy 
kereskedő 120 v a g o n r a k a p o t t Pár izsból megrende lés t . Azonban a kezde t 
nehézségeivel k ü z d v e , c supán 12 vagonna l t u d o t t k iszál l í tani . Ez f o l y t a t ó d o t t 
egészen 1944-ig. Sa jnos , ebből az időszakból a k i szá l l í to t t mennyiségről ada to -
k a t nem s ikerü l t szereznem. A gyű j t é s főleg a D u n á n t ú l nyuga t i megyéi re 
t e r j e d t ki Mivel m á r akkor is az á l l ományapasz tó ápr i l i s—június i g y ű j t é s t 
gyakoro l ták , h a m a r o s a n m u t a t k o z o t t káros h a t á s a is. A Sopron környék i 
e rdők c s igaá l lományának n a g y m é r v ű megfogya tkozásá ró l R Ó T H G Y U L A , az 
erdészeti a k a d é m i a t a n á r a p a n a s z k o d o t t . 
Az éticsiga k iszá l l í tás t 1951-ben kezd te meg ú j r a a MAYAD. A zo n b an 
ekkor is küzden ie ke l le t t a kezde t nehézségeivel . E l e in t e csupán 1 fo r in to t 
ígért k i l o g r a m m j á é r t . De mivel a gyű j t é s nem volt kielégí tő, ezt az á r a t h a m a -
rosan fölemelte 4 fo r in t r a . í g y m á r , ha v o n t a t o t t a n is, de mégis meg indu l t a 
gyű j t é s , s m á r 1951-ben 12 000 kg-ot t u d t a k k iv inn i . A mennyiség lassan 
emelkedet t , m e r t 1952-ben m á r 16 000, 1953-ban 24 000, 1957-ben 128 000, 
míg végül 1962-ben 330 000 k i log rammot t u d t a k kiszál l í tani . U t ó b b i a k é r t 
— ismétlem — 1 320 000 fo r in to t f i ze t t ek ki a g y ű j t ő k n e k , e ladásuk pedig 
264 000 dol lár t h o z o t t . 
A száraz s z á m o k a t t e k i n t v e , egy a rány lag k ö n n y e n megszerezhető és 
egyébre egyá l t a l án n e m h a s z n á l h a t ó á l la tná l a n y e r t összeg ta lá l t pénznek 
t ű n i k , s a kivi te l t o v á b b i fokozása ésszerűnek m u t a t k o z i k . Nagy hiba azonban 
az, hogy m i n d a m ú l t b a n , m i n d a je lenben az ét icsiga gyű j t é sé t és k iv i te lé t 
szakember m e g h a l l g a t á s a né lkül végezték és végzik, ami könnyen a m a g y a r -
országi cs igaá l lomány megfogya tkozásá ra , sőt t e l j es e l tűnésére is veze the t , 
éppen úgy, m i n t a n y u g a t i á l l a m o k b a n . Az ápr i l i s—júl ius i kiszállítás ui . n a g y 
á l lományapasz tó , s n e m hiszem, hogy az engedélyező Földművelésügyi Minisz-
t é r i u m , v a l a m i n t a MAYAD t u d a t á b a n lenne ennek . Megjegyzem, hogy 1926-
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ban D r . Soós L A J O S múzeumi i gazga tó , csigás s z a k e m b e r ü n k ennek a 
káros v o l t á r a már a s z a k s a j t ó b a n r á m u t a t o t t , sőt , e lkerülésére t a n á c s o k a t is 
ado t t , de ennek — sa jnos — semmi f o g a n a t a nem vol t . 
Nézzük csak meg, t u l a j d o n k é p p e n mié r t r e j t nagy veszede lmet az éticsiga 
ápr i l i s i—júniusi gyű j t é se és k iszál l í tása? Megértéséhez i s m e r n ü n k kell az á l la t 
szaporodási és fejlődési b io lógiá já t . 
Az éticsiga fej lődése a köve tkező : h a t év a l a t t fe j lődik iva ré re t t é , m a j d 
egyszer petézik , s az u t á n a köve tkező t é l en e lpusztul . A l e r a k o t t pe t ék száma 
min t egy 40 darab . Ebbő l k b . 2 5 % , t e h á t 10 d b éri el a k i f e j l ődö t t ko r t , amiko r 
már ki is szál l í tható. A pe t e r akás ide je j ú n i u s vége, jú l ius eleje. T e h á t minden 
egyes j ú n i u s végéig k iszá l l í to t t cs igával , 10 db h a t év m ú l v a k iszá l l í tha tó t 
p u s z t í t a n a k el. Ami az 1962-ben k i v i t t 330 000 kg-nál egyenlő 16 500 000 
d a r a b b a l . Az ezekkel e lpusz t í to t t , h a t év mú lva szá l l í tha tó á l la tok s z á m a : 
165 000 000 db , azaz 3 300 000 kg, a m i n e k ér téke (kg = 0,80 dollár) 2 376 000 
dollár. 
De nemcsak ez okozza a n a g y m é r v ű megfogya tkozás t ! A begyű j t é s i 
u t a s í t á s a gyű j t endő csigák mére té t 3 cm-ben á l lap í t ja meg. Az ország leg-
n a g y o b b részében ezt a m é r e t e t az ét icsiga a 3—4-ik évében éri el, amikor még 
a szá ja benövet len , h á r t y a v é k o n y és n a g y o n tö rékeny , t e h á t n e m szá l l í tha tó . 
A g y ű j t ő k azonban ezzel n e m tö rődnek , hiszen ez is n y o m j a a ki lót ! Az össze-
szedet t és csomagolt f i a t a l á l la tok n a g y része t ö b b ese tben m á r a soproni 
MAVAD telepre elhullva v a g y sérül ten érkezik , s így kiszál l í tásra a lka lma t l an . 
Ez a menny i ség je lentős lehe t , min t az t 1951. augusz tus 8 -án , a soproni te lepen 
t a r t o t t szemle a lka lmáva l m a g a m is t a p a s z t a l t a m . Akkor ui . 5 0 % vol t . H o g y 
ez a vesz teség még ma is fennál l , azt s z in tén megf igyel tem. T e h á t ez a haszna-
vehete t leni i l e lpusztul t t ö m e g is n a g y b a n hozzá já ru l az éticsiga megfogya tkozá -
sához, m a j d el tűnéséhez is. 
H o g y ezt a n a g y m é r e t ű pocsékolás t és egy h a s z n o t h a j t ó kivi te l megszű-
nését megakadá lyozzuk , fö l té t len t ö r v é n y e s in tézkedéseket kel lene hozni , m i n t 
ahogy az t m á r több n y u g a t i országban m e g is t e t t é k . Első t e e n d ő n k az vo lna , 
hogy az é t i c s iga -vagyonunka t számba v e n n é n k és f e l t é rképeznénk . Ez t a 
m u n k á t a vadásza t i fe lügyelők k ö n n y e n e lvégezhetnék . Másodszor , az április— 
júniusi kiszál l í tást v é g k é p p meg kellene s zün te tn i . De ha ez a külföldi p iac 
mia t t k iv ihe te t len volna , úgy az egész országot h a t kerü le t re kellene felosztani , 
s egyes kerü le tekben csak h a t é v e n k é n t engedélyezni a c s igagyű j t é s t . Ezzel 
időt a d n á n k az i va ré r e t t eknek , hogy az u t á n p ó t l á s t b iz tos í thassák . A f i a t a l , 
szál l í tásra nem alkalmas á l la tok b e g y ű j t é s é t pedig a g y ű j t ő k megrendszabá lyo-
zásával l ehe tne elkerülni . 
A j avas l a tom, t u d o m , a kereskede lem részéről ellenzésre ta lá l . Pedig 
nincs igazuk ! Mert, ha a m a k ö v e t e t t r ab lógazdá lkodás t t o v á b b f o l y t a t j á k , 
nem lesz messze az idő, amiko r ná lunk s e m lesz k iszál l í tható ét icsiga. 
Ne gondol ják , hogy a cs igagyűj tésse l szemben elfogult v a g y o k . Nein ! 
Hiszen é p p e n én á l l a p í t o t t a m meg, hogy a 6 éves csiga, egyszer pe tézve elpusz-
tul , s így semmi hasznot nem h a j t . V iszon t , ha helyesen g a z d á l k o d u n k vele, 
je lentős v a l u t á t hoz az országnak . H o g y segíteni a k a r á s o m a t m e g m u t a s s a m , 
i t t h ívom fel a MAVAD f igye lmét a k i sebb t e r m e t ű , de k iszál l í tásra a lka lmas 
nagyságú , az éticsigával rokon ugarcs igára (Helix lutescens), amely ik a köve-
t e l m é n y e k n e k megfelelő 3 cm-t eléri, s a k iv i te l t is j e len tősen növe lhe tné . 
Természe tesen , okszerű gazdálkodássa l ! Lelőhelyei t az éticsiga fe l térképezésé-
vel e g y ü t t meg i smerhe tnénk . 
10 Ali ut tani Kö/.lcm<'nyck 14.5 
Ü B E R D I E SAMMLUNG D E R W E I N B E R G S C H N E C K E 
V o n 
I . VÁSÁRHELYI 
Verfasser weist den beträchtlichen Nutzen, den die Ausfuhr der Weinbergschnecke 
unseremStaate von J a h r zu J ah r bringt, ziffernmäßig nach. Aber eben deshalb, weil die Schnecke 
einen volkswirtschaftlichen Wert darstellt, wird der Raubbau, welcher durch die wahllose 
Einsammlung und die Vernichtung durch die Sammler verursacht wird, auf das schärfste 
verurteil t . Aus ähnlichen Gründen hat sich der Bestand der Weinbergschnecken in den west-
lichen Ländern bereits erheblich gelichtet. Verfasser lenkt die Aufmerksamkeit der zuständigen 
Behörden auf den Schutz der Weinbergschnecke bzw. darauf , daß sie nur auf planmäßige 
und erlaubte Weise gesammelt werden dürf te . 
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BESZÁMOLÓ A KONGÓI TALAJZOOLÓGIAI EXPEDÍCIÓ 
GYŰJTÉSEIRŐL* 
I r t a : 
Z I C S I A N D R Á S 
(Eötvös Loránd Tudományegye tem Ál la t rendszer tani Tanszéke, Budapes t ) 
Az UNESCO, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztálya és a Magyar Művelő-
désügyi Minisztérium közreműködésével 1963. ok tóber 16-tól 1964. j a n u á r 21-ig magyar 
zoológiai expedíció fo ly t a to t t ku t a t á soka t Brazzavi l le-Kongó területén. Résztvevői : dr. BALOGH 
JÁNOS, az expedíció vezetője, a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Talajzoológiai Kuta tócsopor t -
j á n a k vezetője , dr. Z ICSI A N D R Á S , ta la jzoológus, a Magyar Tudományos Akadémia Tala j -
zoológiai Ku ta tóc sopo r t j ának tag ja és _dr. E N D R Ő D Y - Y O U N G A S E B E S T Y É N entomológus, a 
Magyar Természe t tudományi Múzeum Á l l a t t á r á n a k munka tá r sa . 
A fen t emlí tet t szerveken kívül a helyszínen az expedíció m u n k á j á t nagymér tékben 
t á m o g a t t a az Office de la Recherche Scientif ique et Technique Outre-Mer (ORSTÓM) brazza-
villei in tézete és kivál tképpen annak igazgatója , dr . R. PAULIAN, továbbá Sibi t iben az Ins t i tu te 
de Recherchcs pour les Hudes et Oleagineux ( I R H O ) , Loudimában pedig a Service de 1'Agri-
cu l ture Sta t ion Agronomique (SARGO) szakemberei és munkatársa i . 
A gyűj tés kérdése már hónapokkal indu lásunk előtt foglalkoztatot t bennünke t és mind-
azoka t , akik velünk együ t t a felkészülésben részt ve t t ek . Hosszadalmas lenne a felkészülés 
minden mozzana tá t aprólékosan tárgyalni , ezért csak röviden ismer te tem azokat a körülmé-
nyeke t , amelyek g y ű j t ő m u n k á n k a t megha tá roz ták . 
Az expedíció ki je löl t ta la jzoológia i p r o g r a m m a l indu l t . H i v a t o t t vol t 
l eg jobb t u d á s a szerint o lyan zoológiai v i z sgá l a toka t végezni, ame lyek a t rópus i 
t a l a j o k l e romlo t t s ágának felder í tésével , kémia i , t a l a j t an i és mikrobiológiai 
v izsgá la tok mel le t t , ada l ékoka t s zo lgá l t a t nak egy együt tesen é r t éke lhe tő szin-
tézishez. 
T a l á n ebben kü lönbözö t t exped íc iónk az eddigiektől , és a b b a n , hogy 
o l y a n te rü le tekre i n d u l t u n k , ahol edd ig m a g y a r zoológusok a m a közismer t 
a u t o m a t a és f é l a u t o m a t a gyűj tés i módszerekke l ilyen i r á n y ú v iz sgá la toka t 
nem végez tek . Az i roda lomban is n a g y o n el lentétesek vo l t ak eddig a vélemé-
n y e k pl. a t a l a j c sapda , v a g y a Ber lese-módszer t rópuson való a lka lmazha tó sá -
g á n a k lehetőségéről, úgy, hogy az t h i szem, n e m árulok el expedíciós t i t k o t , 
ha az t á l l í tom, ebben a t e k i n t e t b e n a l egnagyobb b i zony ta l anságban i n d u l t u n k , 
s z á m o l v a azzal az eshetőséggel is, hogy i t t h o n i elgondolásaink csődöt m o n d a n a k , 
és é r t ékes időt kell ve sz t ege tnünk ú j e l j á rások , módszerek helyszíni kikísérlete-
zésével . 
De nemcsak i l yen fa j t a b i zony ta lanság i érzésekkel i n d u l t u n k , nagy kérdő-
je l vo l t e lő t tünk a t rópus i idő já rás és m a g a a t e rep is. Mi m a g u n k is csak a hely-
sz ínen g y ő z ő d h e t t ü n k meg arról , hogy mi lyen n a g y ha t á sa v a n az esős időszak-
n a k a f a u n á r a . T a p a s z t a l t helybeli s zakemberek tő l t u d t u k u g y a n m á r , hogy a 
* Előadta a szerző az Állat tani Szakosztá ly 1964. május 8-án t a r t o t t 564. ülésén. 
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k é t c s a p a d é k - m a x i m u m november és április h ó n a p o k b a n szokot t lenni , de a z t 
a helybeliek sem l á t h a t t á k előre, hogy éppen t a v a l y p o n t o s a n egy h ó n a p p a l 
t o lódo t t el a n a g y esőzések időszaka , és így t e rmésze tesen a f auna megje lenése 
is, vagyis a l eg jobb gyűj tés i időszak még j a v á b a n t a r t o t t , amikor m á r b ú c s ú t 
ke l le t t m o n d a n u n k a feke te kon t inensnek . Amíg M e y á b a n , első expedíc iós 
á l lomásunkon, m i n d e n rova ré r t úgyszó lván vé r t ke l l e t t i zzadnunk , másod ik 
g y ű j t ő h e l y ü n k ö n , Sibi t iben »örömkönnyeke t hu l l a t t unk« a kérgek a l a t t meglel t 
h a t a l m a s l á rvák és b á b o k l á t t á n , add ig a P l a t e a u B a t e k e n utolsó u t u n k alkal-
m á v a l már azt a l u x u s t is m e g e n g e d h e t t ü k m a g u n k n a k , hogy sze l ek tá l junk , 
és ha r i tkán is, de azér t mégis e lhangzo t t az a megjegyzés is, hogy »ebből a 
f a j b ó l tényleg m á r elég volt«. 
Azt hiszem, n e m h a n g s ú l y o z h a t o m eléggé, hogy egy expedíció sikere 
dön tően függ a megfele lő időszak k ivá lasz tásá tó l . Az idő já rás t e rmésze tesen 
nemcsak a vege tác ió ra és a f a u n á r a , h a n e m a t a l a j r a is döntően h a t . N e m 
véle t len, hogy e n g e m , akinek a t a l a j b a n vol t l eg több keresniva lóm, t e rmésze-
t e sen a t a l a j t a n i v i szonyok a laku lása fogo t t meg a l eg jobban . Azt h iszem, 
n e m lesz éppen é rdek te l en , ha röv iden zoológusok e lő t t is összefoglalom azoka t 
a ta la j fé leségeket , amelyekke l u t u n k során t a l á l k o z t u n k . 
Ismeretes , h o g y a t r ópusokon á l t a l ában a nedvesség és szárazság v á l t a -
kozása a l ak í to t t a ki az egyes ta la j fé leségeket . Az egyenl í tő körüli t a l a j o k n á l a 
c sapadéknak á l l andó lefelé sz ivárgása t a p a s z t a l h a t ó . A n a g y hőség és nedves-
ség ha t á sá ra az őskőze t sz i l iká t -ásványi részecskéi igen n a g y mélységig elmáll-
n a k , a vízben o l d h a t ó vegyüle tek pedig néha 20 m mélységig is k i lúgozódnak . 
A f ennmaradó k o v a s a v a k imoso t t agyaggal ú j vízellenálló a lumíniumszi l iká to-
k a t , a g y a g á s v á n y o k a t a lkot . Az eredet i kőze tben levő vas vash id rox idok és 
vasox idok f o r m á j á b a n kicsapódik . Az egyenl í tő körü l i vörös vályog és vörös 
agyag t a l a jok f ő k é p p e n vízellenálló a lumín iumsz i l iká tokbó l (kaolini t , m o n t -
mori l loni t , a l u m í n i u m h i d r o x i d o k ) , vash id rox idokbó l és vasoxidokból t e v ő d -
nek össze. Az i lyen t a l a j o k t e rmékenysége az őskőzet eredeti összetételé től 
f ü g g . A l eg t e rmékenyebbek akkor , ha az a íapkőze t f i a t a l vu lkán ikus e r e d e t ű . 
Je l l emző t o v á b b á ezekre a t a l a j o k r a az — és ezt mi is t a p a s z t a l t u k —, hogy a 
h a t a l m a s vegetác ió n e m a t a l a j eredet i a lkotórészeiből veszi fel a t áp lá l éko t — 
hiszen az, min t e m l í t e t t e m , he lyenkén t 20 m mélységig is ki lúgozódik —, h a n e m 
az elhaló idősebb növény i m a r a d v á n y o k szerves tömegéből , amely a t a l a j 
f e l e t t indul b o m l á s n a k . Az egész l ebon tás egy fázissal m a g a s a b b a n indu l meg , 
m i n t a mérsékel t övön , miér t is az eredeti leg a t a l a j b a n élő f auna t ú l n y o m ó -
rész t a t a l a j f e l e t t t a l á l h a t ó . Je l l emző erre az a k i r ívó eset is, hogy az a t k á k , 
Collembolák, D i p l o p o d á k és részben a giliszták n a g y tömege is k o p o g t a t á s 
ú t j á n — t e h á t f á k r ó l ! — kerü l t elő. 
Az eddig e l m o n d o t t a k az egyenl í tő körüli t rópus i t a l a j o k r a v o n a t k o z n a k . 
A vál takozó nedvességű t e rü le t eken a t a l a j t e rmésze tesen máshogy a lakul k i . 
I t t a víznek n e m c s a k lefelé ha l adó szivárgása van , h a n e m a szárazabb időszak-
b a n felfelé ha l adó v ízá ramlás is j e len tkez ik , amely a málási t e rmékeke t ú j r a 
felfelé viszi, és a t a l a j felső sz in t j ében r ak tá rozza el. K icsapódásuk u t á n ezek 
v a g y egyál ta lán n e m , v a g y csak n a g y o n nehezen o ldódnak . Főleg a lumín ium-
hidrox id , va sh id rox id és vasoxid kele tkezik , és ha ezek az anyagok v á l n a k 
u ra lkodóvá , a k k o r »laterit« t a l a j ró l beszélünk. Szélsőséges esetben ezek a 
l a te r i t ek v íz -á tnemeresz tő ré tege t a l k o t n a k , s így kép te l enné vá lnak a v e g e t á -
ció e l t a r t á sá ra . Ahol a la ter izá lódás jelensége nem i lyen erős f o r m á b a n j e l en t -
kez ik , ot t hasonló t a l a j képződik* m i n t az egyenl í tő kö rnyékén , vagyis b a r n a 
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v a g y vörösba rna s z a v a n n a - t a l a j . Vizsgá la ta ink során l eggyakor ibbak ezeknek a 
t a l a j o k n a k a l egkülönbözőbb vá l toza ta i v o l t a k . 
Szórványosan t a l á l k o z t u n k még K o n g ó b a n a feke te t r ópus i t a l a j j a l is, 
a m e l y a l eg te rmékenyebb , és bizonyos hason la tosságo t m u t a t a hazai csernoz-
j o m földekkel . Feke te színezetét a f e l h a l m o z o t t h u m u s z t ó l k a p j a , ame ly 
7 — 1 0 % - o t is k i tehe t . I t t a lefelé és felfelé tö rekvő v í zá ramlás körülbelül 
egyensú lyban van . A c s a p a d é k gyorsan elpárolog, a s z a v a n n a elhaló gazdag 
n ö v é n y t a k a r ó j a lassan humi f iká lód ik . K iegyen l í t e t t v í z h á z t a r t á s a köve tkez-
t ében ki lúgozott sz int je n incs , csupán a k a r b o n á t o k o ldódnak ki f o l y a m a t o s a n . 
Ezeken a t a l a jokon , m i n t pl. L o u d i m a gyümölcsgazdaságában , szemmel 
l á t h a t ó a n is a l eggazdagabb a t a l a j á l l a tv i l ága . 
Végül említésre m é l t ó a k még a lápi mocsaras t a l a jok , amelyekke l sz in tén 
g y a k r a b b a n t a l á lkoz tunk . Ezeknek a f a u n á j a igen szegényesnek b izonyul t , i t t 
pl. egy , az egész o rszágban hasonló t a l a j o k o n meg ta l á lha tó Criodrilus f a j o n 
k ívü l , soha más gil isztát n e m t a l á l t a m . 
Körülbe lü l ezek v o l t a k a l eg fon tosabb ta la j fé leségek, amelyeken meg-
kísére l tük a különböző vege tác ió t ípusok — úgymin t s z a v a n n a , őserdő és 
galér iaerdő — ál la tv i lágá t begyű j t en i . 
A gyűj tés i p rog ram egyrészt a mezőgazdaság i művelés alá v e t t , a műve-
letlen és a már degradá l t t a l a j o k összehasonl í tó vizsgálata vo l t , másrészt pedig 
á t fogó vizsgála tot k í v á n t u n k végezni a t r ó p u s o k legje l lemzőbb vege tác ió iban , 
összehasonl í tva az eredet i t rópus i ő se rdőke t a másodlagos e rdőkke l , az eredet i 
s z a v a n n á k a t a másod lagosakka l , a ga lé r i ae rdőke t az őket k ö r ü l v e v ő másodlagos 
s z a v a n n á k k a l . Ezen felül a r r a is t ö r e k e d t ü n k , hogy a rende lkezésünkre álló 
gyű j t é s i felszereléssel m inden lehető b i o t ó p r a k i t e r j edő faun i sz t ika i g y ű j t é s t 
végezzünk . Ezekre anná l is i n k á b b sor k e r ü l h e t e t t , mer t h á r o m hónapi a f r ika i 
t a r t ó z k o d á s u n k a l a t t v i szonylag kevés — 5 nagyobb — gyű j t é s i t e rü le ten 
do lgoz tunk . Végül, de n e m utolsó s o r b a n , mindvégig k í sé r le tnek t e k i n t e t t ü k 
minden egyes gyűj tés i m ó d s z e r ü n k e t . M i n d e n a u t o m a t a és f é l a u t o m a t a e l já rá-
s u n k a t igyekez tünk összehasonl í tás cé l j ábó l alapos egyelő gyűj tésse l kiegészí-
teni . 
A m i n t eml í t e t t em, ö t nagyobb g y ű j t é s i közpon t j a vo l t exped íc iónknak . 
Sor rendben az első Meya vo l t . I t t a l k a l m u n k volt másod lagos s zav an n áv a l , 
elsődleges őserdővel és szebbnél szebb ga lér iaerdők f a u n á j á v a l megismerkedni . 
Meyához fűződnek ba r l ang i gyű j tése ink is. Második u t u n k Sibi t ibe veze t e t t , 
elsődleges őserdei t e rü le t r e , ahol m ó d u n k b a n állott reggel től estig az őserdő 
kellős közepén gyű j t en i . I t t s ikerült az o l a j p á l m a ü l t e tvények t a l a j á t , t e h á t a 
művelés alá ve t t t a l a j t , e rede t i őserdei t a l a j j a l is összehasonl í tani . I nnen veze-
t e t t u t u n k ha rmad ik g y ű j t ő h e l y ü n k r e , a m á r eml í te t t mezőgazdasági köz-
p o n t b a , Loud imába , ahol növény te rmesz t é s i , gyümölcs termesztés i és erdő-
gazdasági művelés alá v e t t t a l a j f a u n á j á t v izsgá l tuk . Negyedik u t u n k az eredet i 
nedves szavanna te rü le té re v i t t , a P l a t e a u Batekere . Ezen a t e rü le t en elsődle-
ges s z a v a n n á k mellet t őserdőfol tok és galér iaerdők gazdag f a u n á j á t s ikerül t 
b e g y ű j t e n i . Ötödik gyű j t é s i k ö z p o n t u n k Brazzavil le és k ö r n y é k e vol t . I t t a 
l egkülönbözőbb másodlagos b io tópokon , devasz tá l t t e r ü l e t e k e n nyíl t a lkal-
m u n k a gyű j tés re . 
Az egyes gyűj tés i he lyeken 12 — 20 n a p o t t ö l t ö t t ü n k e g y f o l y t á b a n . í g y 
t e h á t j u t o t t időnk a r ra , hogy a g y ű j t ő h e l y e k legközelebbi kö rnyeze t é t a laposan 
á tv izsgá l juk és lehetőleg jól b e g y ű j t s ü k . Ahol k i tűzö t t ta la jzoológia i m u n k á n k a t 
s ikerü l t előbb e lvégeznünk, o t t i gyekez tünk további f aun i sz t ika i gyű j t é sek 
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cél jából k i sebb-nagyobb kiszál lásokat is vég reha j t an i . í g y j u t o t t u n k el Sibi t i -
bő l a Bouenza-vízeséshez, amely gyönyörű l á t v á n y o s s á g a mellet t , az egy ik 
l eggazdagabb és l egvá l toza tosabb lelőhelynek b i zonyu l t . Loud imában e g y 
h á r o m n a p o s ú t a gabon i h a t á r h o z veze t e t t , a Mont F o u a r i - r e z e r v á t u m b a , 
a h o n n a n szintén igen gazdag, jórész t l ámpázás i anyagga l t é r t ü n k v issza . 
Ezenk ívü l Brazzavi l leből is többször m e n t ü n k r ö v i d e b b g y ű j t ő u t a k r a , a 
K o n g ó p a r t j á r a , v a l a m i n t a Brazzavi l le t környező e r d ő k b e . Ezek az u t a k is 
v á l t o z a t o s a b b á és t ö b b o lda lúvá t e t t é k g y ű j t ö t t a n y a g u n k a t . 
A főbb gyű j t é s i eszközök m ű k ö d t e t é s é t , i l letve a l k a l m a z á s á t a t e repen m á r 
B u d a p e s t e n f e lo sz to t t uk egymás közö t t , vagyis az egyes rész tvevők sa j á t á l l a t -
csopor t j a ikhoz legközelebb álló gyű j t é s i e l j á rásoka t vá l l a l t ák . A t a l a jbó l m i n t 
a legalsó szintből k i i ndu lva , az én f e l a d a t o m volt a Barber - fé lé - - t a la jcsapdák 
kihelyezése, az ásás és a formal inos módszer a l ka lmazása . B A L O G H d r . a 
Be r l e se - fu t t a t óka t l á t t a el t a l a j - és a v a r m i n t á k k a l , v a l a m i n t v é g i g k o p o g t a t t a 
gyű j tőhe lye ink m a g a s a b b vegetációs sz in t je i t . E N D R O D Y d r . a Moczarsky-féle 
f u t t a t ó k a t kezel te , v a l a m i n t rendszeresen fűhá lózo t t . Ál landóan v i s sza té rő 
közös gyűj tés i p r o g r a m u n k volt a m i n d e n esti l á m p á z á s , ami bizony igen 
g y a k r a n m á r a m á s n a p b a is be lenyú lo t t . 
A gyű j t é seknek i lyen megszervezése a g y a k o r l a t b a n igen jónak b i z o n y u l t , 
m e r t m e g h a t á r o z t a m i n d e n egyes gyűj tés i á l lomásunkon a m u n k a m e n e t r e n d -
j é t , a gyűj tés i eszközök ésszerű k ihaszná lásá t . 
Ál ta lában egy-ké t napos fá rasz tó ú t u t án j u t o t t u n k el L a n d - R o v e r ü n k k e l 
és f ranc ia k ísérőnkkel expedíciós á l lomáshelyeinkre . (Ezek k ö z p o n t u n k t ó l , 
Brazzavi l le től t ö b b száz k i lométer t ávo l ságra vol tak . ) Első dolgunk a szál lás 
megtek in tése és a n n a k eldöntése vol t , hol lesz a m u n k a h e l y , illetve »labor«, és 
hol a hálóhelyiség. A gyűj tőfelszerelés elhelyezésének lehetőségei a l egvá l toza-
t o s a b b a k vo l tak . L e g p r o b l e m a t i k u s a b b n a k a 40 db Berlese-tölcsér elhelyezése 
b izonyu l t , mer t ezeknek elsősorban nedvességmentes , szélvédet t és ember i , 
á l la t i r á z k ó d t a t á s t ó l men t e s he lye t kel le t t b iz tos í tani . Meyában pé ldául a 
t e t ő ál landó á tázás i veszélye m i a t t mindig re t t egésben é l t ü n k . Sohasem t u d -
h a t t u k , milyen meglepe tés re é rünk haza , sőt , ha n a g y o n ese t t , még é j szaka is 
t ö b b ízben meg ke l le t t v izsgá lnunk a beázás m é r t é k é t . H a rendes t e t ő vo l t a 
f e j ü n k fe le t t , m i n t pé ldáu l P l a t e a u B a t e k e n , akkor a b e t o n b a nem t u d t u n k 
szöget beverni , s így kény te l en vol t a m i n t á i t l e g j o b b a n fél tő kol légánk a 
szúnyoghá ló h e l y e t t Ber lese-min ták a l a t t a ludni . A t ö b b i ú t i t á r s sem j á r t 
j o b b a n , mer t m i n d e g y i k n e k j u t o t t a fe je fölé egy v a g y k é t M o c z a r s k y - f u t t a t ó . 
í g y azu tán igen óva tos , megfon to l t m o z d u l a t o k r a v o l t u n k k á r h o z t a t v a , m e r t 
m i n d e n ü t t lógot t egy-egy m a g y a r — f r a n c i a nye lvű fe l í rás : »Hozzáérni t i los !« 
Tek in t e t t e l ar ra , h o g y az á l t a lunk l abor rá e lő lép te te t t helyiségben n e k ü n k is 
a k a d t konzerválás i és egyéb m u n k á n k is, m i n t pl . a n a p i étkezések lebonyol í -
t á s a s tb . , bizony elég sok veszélynek vo l t ak a f u t t a t ó k k i t éve . Kevésbé körü l -
t e k i n t ő e k vol tak a z o n b a n a fényre repülő éjjeli r o v a r o k . Nagy szere te t t e l 
v á g ó d t a k a f u t t a t ó k o lda l ának és nem egyszer még a tö lcsérekbe is. 
Több hónapos t á v l a t b ó l ezek a dolgok t a l án csak a p r ó b b bosszúságoknak 
t ű n n e k , de a helyszínen, 30—40 C°-os melegben és m a g a s p á r a t a r t a l o m me l l e t t 
n é h a egészen elkeser í tő vo l t , ha egy n a g y fá radságga l b e g y ű j t ö t t anyag ily mó-
d o n t ö n k r e m e n t . A r r a a köve tkez te tés re j u t o t t u n k t e h á t , hogy ilyen m o s t o h a 
kö rü lmények k ö z ö t t a Be r l e se - fu t t a tók j o b b fe l függesztés i módszerén kell 
gondo lkoznunk (pl. e lő regyá r to t t , összeál l í tható a l u m í n i u m ál lvány) . Miu t án 
szép lassan m i n d e n t fedél alá t u d t u n k helyezni , első t e e n d ő i n k közé t a r t o z o t t 
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a t e rep t é rképpe l való b e j á r á s a , és a fő gyű j tőhe lyek kijelölése, a m á r felsorolt 
s zempon tok szerint . U t á n a minden u t u n k a lka lmával a legnehezebb napok 
köve tkez t ek . A lehető legrövidebb időn belül földbe kel le t t j u t t a t n i a t a l a j -
c s a p d á k a t . Majd megindul t a ros tá lás a Mocza r sky - fu t t a tók s zámára és a 
Ber lese-minták begyűj tése . Min thogy a körze ten belül is sokszor igen nagy 
távolságot ke l le t t b e j á r n u n k , ez a m u n k a többny i re 4—5 n a p o t v e t t igénybe . 
A kedvező vagy kedvezőt len idő já rás i lyenkor döntően befo lyásol ta t evékeny-
ségünke t . Amíg példáid M e y á b a n a szárazság idején k a p a b a l t á v a l kel le t t min-
den egyes csapda helyét k icsákányozni , add ig más á l lomáshelyeinken a fe lázot t 
t a l a j o n u g y a n a n n y i idő a l a t t ké t sze ranny i csapdát l ehe te t t le rakni . De n a g y 
ha tássa l vo l t az időjárás a f u t t a t á s o k r a is. Meyában sokkal többször l ehe te t t 
m i n t á k a t cserélni, mint pé ldáu l Sibi t iben. Altalános t a p a s z t a l a t vol t az, hogy 
erősen nedves min tá ink s e m m i k é p p e n sem szá rad tak ki, a k á r m e n n y i ideig is 
lóg tak a M o c z a r s k y - f u t t a t ó k b a n . L o u d i m á b a n pl. megkísé re l tük in f ravörös 
l á m p á k k a l szár í tani az a n y a g o t , de ez sem veze te t t célra. Legnagyobb sa jná la -
t u n k r a a f a u n a nagy része be fü l l ed t , az anyag utólagos egyelésénél csak kis 
t ö redéké t t a l á l t uk meg az á l l a t o k n a k . Egyes csoportok nem f u t o t t a k ki , így pl. 
a S taphy l in idák a legrövidebb időn belül fel tehetőleg e lpusz tu l t ak , mer t m á r az 
első á t r a k á s n á l sem volt t a p a s z t a l h a t ó az a hihete t len n a g y tömeg , amely a 
f u t t a t ó k beál l í tásakor szemmel l á t h a t ó a n je len volt . A t á b o r életébe akkor t é r t 
vissza a nyuga lom, amikor minden a u t o m a t a gyűj tőeszköz m á r do lgozot t . 
A t e r e p m u n k a igazán szép n a p j a i csak e z u t á n a nagy h a j r á u t á n k ö v e t k e z t e k , 
amikor a t á r sa ság s z a b a d j á r a engedve, egyelő gyű j t é s t f o l y t a t h a t o t t . I t t is 
e lsősorban a u t o m a t a gyűj tőeszköze ink h a t á s f o k á t egész í te t tük ki. í g y azokon 
a helyeken egyel tünk, ahol t a l a j c s a p d á i n k vo l tak , és a h o n n a n Ber l e se -min táka t 
v e t t ü n k , hogy összehasonl í tást n y e r j ü n k a gyűj tőeszközök megbízha tóságáró l . 
Többny i re bőven marad t i dőnk a r ra is, hogy különleges helyeken gyűj töges-
sünk , min t pl . lakot t vagy e lhagyo t t t e rmeszbo lyokban , a l egkülönbözőbb 
r o t h a d ó gyümölcsökben, ame lyek néha egy jól k i fe j le t t tökke l v e t e k e d t e k , 
lehul lot t pá lmav i r ágza tban s tb . , s tb . I Ia ezeket a v i r á g z a t o k a t , i l letve gyümöl-
csöket megbo lyga t tuk , rova rv i l águk pán ikszerűen e lhagyta őke t , és az a v a r b a n 
kereset t menedéke t , a h o n n a n mindig s ikerül t k i ros tá lnunk . 
A faké reg a la t t i gyű j t é s a t r ópusokon éppen olyan élvezet min t i t t h o n , 
t a l án számomra még azzal az örömmel is párosul t , hogy o t t sokkal n a g y o b b 
számban t a l á l t a m gi l isztákat élő, vagy elhal t fa kérge a l a t t . 
E z e k b e n a n a p o k b a n k e r ü l h e t e t t sor ar ra is, hogy a lehetőségekhez 
képes t több i gyűj tés i e l j á r á s u n k a t is a lka lmazzuk , min t pé ldául a v ízhá lózás t , 
iszapolást , pa r tmosás t , t a l a jv í z m i n t á k vé te lé t , vagy h ú s c s a p d á k , féces-csapdák 
l e rakásá t . Szintén ebben az időben kerü l t sor a N e m a t o d a - m i n t á k begyű j t é sé re 
is. Ezek az e l járások több-kevesebb sikerrel j á r t a k . Ta la jv iz p r ó b á k a t j ó f o r m á n 
alig t u d t u n k ásni, mer t a fo lyók p a r t j á n a sekély homokré t eg a l a t t t ö b b n y i r e 
h a t a l m a s kőpadok h ú z ó d t a k . A folyók jórészt mély, bevágo t t med rűek vo l t ak , 
és mivel az á r adás idején j á r t u n k o t t , az igazi ta la jv íz-he lyek víz a l a t t á l lo t t ak . 
Szintén k i sebb s ikerünk volt a húscsalé tkes csapdákka l . Egyrész t , mer t nem 
j u t o t t u n k húshoz , másrészt m á s n a p r a m a j d n e m minden a lka lommal e l tűn tek a 
húsda rabok . Ezen egyál ta lán nem csodá lkoz tunk , l á tván a helybéli k u t y á k 
gyenge kondíc ió já t . Annál n a g y o b b s ikerünk volt azonban a féces-csapdákkal . 
Hihe te t len mennyiségű bogár gyű l t össze b e n n ü k a legrövidebb idő a l a t t . Amíg 
pl. 4 c sapdá t l e r ak tunk , az elsőben m á r 7 — 8 állat mozgot t . A Helicoptris-okat 
szintén s ikerül t csapdával b e g y ű j t e n i , ha ezeket e l e fán tü rü lékben he lyez tük el. 
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Sajnos , hogy erre csak az u to lsó n a p j ö t t ü n k rá a Le f in i - r eze rvá tumban , amiko r 
a t a l a j c s a p d á k a t f e l szed tük . E z t megelőzően, v e r e j t é k b e n fü rödve 1 m mély-
ségig is l e á s tunk é r t ü k . 
E b b e n az i dőszakban j e l en tkez t ek f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n a konzervá lás 
gond ja i is. Az élő a n y a g o t okve t l enü l még aznap le ke l le t t ö lnünk . Különösen a 
gi l iszták i n d u l t a k azonnal r o m l á s n a k , amelyeke t m i n d e n esetben élve gyű j -
t ö t t e m be. A konzervá lás , cédulázás , f iolázás , ny lonzacskózás á l t a lában a déli 
ó r á k b a n t ö r t é n t , m e r t i lyenkor o lyan nagy vol t a liőség, hogy t e r e p m u n k á r a 
legtöbbször gondolni sem l ehe t e t t . I l yenkor végez tük el a bogár- és n a g y o b b 
t e s t ű l epke-anyag szá r í t á sá t is, részben a napon , a kocsi h ű t ő j é n , részben a 
Max im- l ámpa fö lö t t . E s t é n k é n t , a m á r eml í t e t t l á m p á z á s o k m i a t t erre a célra 
n e m f o r d í t h a t t u n k idő t , m e r t lehetőleg egyet len é j s zaká t sem szere t tünk vo lna 
e lmulasz tan i . Azt t a p a s z t a l t u k t i . , hogy a rendszeresen megjelenő f a j o k o n 
k ívül minden é j szaka renge teg , á l t a lunk meg n e m i smer t rova r t s ikerül t 
befogni . í g y is a l epkék tűzése egy ember t te l jesen e lvon t a gyűj tés tő l . 
Az expedíció u tolsó n a p j a i b a n a z u t á n ú j r a z sú fo l t abbá vá l t a nap i 
p r o g r a m . Egyrész t meg in t be kel le t t j á r n u n k az egyes t e rü l e t eke t a c s a p d á k 
felszedése m i a t t , másrész t a c sapda -anyagok , Berlcse-, Mocza r sky - fu t t a tók 
leszerelése, az anyagok konze rvá lása , f io lázása időrab ló tevékenység vo l t . 
Persze, a t e r epe t erre az időszakra i s m e r t ü k meg l eg jobban , és mindenk inek 
a k a d t egy-két különleges gyű j tőhe lye , ahová fe l té t lenül vissza a k a r t még 
té rn i . 
F ő k é n t ezek a m u n k a f á z i s o k je l lemezték gyű j t é s i t evékenységünke t . 
K ü l ö n emlí tésre mél tó még loud imai kö rze tünk . I t t a n n y i b a n t é r t el a gyű j t é s i 
m ó d a több i tő l , hogy azok a parce l lák , amelyeken t a l a j zoológiai v izsgá la ta ink 
fo ly tak , «lőre ki vo l t ak je lölve. Ta l án éppen L o u d i m á b a n — és ez v o n a t k o z i k 
kongói expedíc iónk összes á l lomáshelyének megvá l a sz t á sá r a is — végte lenül 
hasznos vol t az a k ö r ü l m é n y , hogy a m á r eml í t e t t P A U L I A N igazgató t öbb éves 
t rópus i t a p a s z t a l a t a i v a l és szakmai t u d á s á v a l k o m o l y segí tségünkre vo l t . 
Megjelöl te s z á m u n k r a a zoológiai szempontbó l igen érdekes t e rü le teke t , és 
k o n k r é t v izsgá la toknál t a l a j t a n i special is tá t is k ü l d ö t t ve lünk . Őszintén be-
val lom, hogy t rópus i t a p a s z t a l a t o k h í j án , t e rep i smere t nélkül sokáig csak 
sö t é tben t a p o g a t ó z t u n k vo lna . T e h á t ebből ú t u n k másod ik igen fontos köve t -
kez te tésé t v o n h a t t u k le: n e m lehet sikeres egy expedíció, ha t apasz t a l t szak-
ember helyi i smerete ivel n e m t á m o g a t j a az t . 
Yégülis röv iden összefoglalva, az e l m o n d o t t a k b ó l megá l l ap í tha tó , hogy 
a rende lkezésünkre álló, i t t B u d a p e s t e n igen gondosan összeál l í tot t és csoma-
golt gyű j tés i felszerelés v á r a k o z á s o n felül jól bevá l t . T a l á n valamivel t ö b b 
gyű j tőeszköz t , i l letve segédeszközt v i t t ü n k m a g u n k k a l , m i n t amennyi re szük-
ségünk vol t , de ez még mind ig a jobb ik eset . Legkevesebb t a p a s z t a l a t u n k a 
t a l a j c s a p d a és a Ber lese-módszerekkel vol t . A t a l a j c s a p d á v a l eleinte nehezeb-
ben , később viszont 100%-os h a t á s f o k k a l t u d t u n k dolgozni . A kezdet i nehézsé-
gek főleg az i d ő n k é n t lezúduló h a t a l m a s , m i n d e n t e lá rasz tó v íz tömegektő l 
e r ed tek . Miu tán az á l t a l u n k e lképzelhete t len v ízmennyiség lefolyását , a t e rü le t 
ap ró egyenet lenségei t k i t a p a s z t a l t u k , n y u g o d t a n h a g y h a t t u n k például Brazza-
vil leben 3 hónap ig e g y f o l y t á b a n is c s apdáka t k in t , alig a k a d t ellenőrző ú t j a i n k 
során egy-egy e lön tö t t c s apda . 
Sa jnos , e r edmények re h iva tkozn i még nem t u d o k . T á j é k o z t a t á s u l közöl-
he t em, hogy fe l jegyzéseink a l a p j á n közel 400 t a l a j c s a p d á t , 250 Ber lese-mintá t , 
k b . ugyanenny i ros tá lás t , 70-nél t ö b b k o p o g t a t o t t , 50-nél t öbb fűhá lózo t t 
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gazdaságban. — 2. Barátságos fogadtatás Kinkala községben. — 3. Konyha, »laboratórium« és munkaszoba Meyában. 4. Találkozás 
a francia expedícióval Meyában 
I I . TÁBI.A 
/. Munkaasztalunk a kókuszpálma árnyékában. — 2. »Tisztás« az őserdőben. — 3. Ebből les 
a finom tücsökpörköl t ! — 4. Gyűjtés, válogatás a szavannán 
III. TÁBLA 
1. Óriási termeszvár. 2. A Bouenza-vízesés. 3 4. Ami még Brazzaville-Kongóban is 
ritkaságszámba megy: csimpánz és óriás madárpók 
1. Kongói falu. - 2. Egy a sok elakadás közül. 3. Útszéli éjjeli szállás a szavannán. 4. Olajpálma ül tetvény Sibitiben 
a n y a g o t , 1 0 0 N e m a t o d a - m i n t á t és 2 5 0 - n é l t ö b b e g y e l é s e s g y ű j t é s t t a r t u n k 
n y i l v á n . E z e n k í v ü l m é g s z á m o s m á s , m á r e m l í t e t t e g y é b m ó d s z e r r e l g y ű j t ö t t 
a n y a g o t t a r t a l m a z a z a 6 d b 10 l i t e r e s t e j e s k a n n a és 32 d b 2 l i t e r e s é t e l h o r d ó i s , 
a m e l y b e n s z á m t a l a n n y l o n z a c s k ó b a n , i l l e t v e f i o l á b a n t á r o l t u k a g y ű j t ö t t 
á l l a t o k a t . M o s t a z e x p e d í c i ó s m u n k á n a k ú j a b b s z a k a s z a k ö v e t k e z i k , a b e g y ű j -
t ö t t a n y a g f e l d o l g o z á s a . R e m é l n i s z e r e t n é m , h o g y e n n e k e r e d m é n y é r ő l n e m c s a k 
f é l ó r a k e r e t é b e n l e h e t m a j d b e s z á m o l n i , h a n e m k ü l f ö l d ö n és b e l f ö l d ö n e g y a r á n t , 
s z á m o s k ö z l e m é n y l e l ő h e l y - l i s t á j á b a n t a l á l k o z h a t u n k m a j d ú j r a és ú j r a M e y a , 
S i b i t i , L o u d i m a , B r a z z a v i l l e és P l a t e a u B a t e k e n e v é v e l , m e l y e k h e z n e m c s a k 
a n n y i f á r a d s á g u n k , h a n e m o l y s o k f e l e j t h e t e t l e n é l m é n y ü n k , t a p a s z t a l a t u n k is 
f ű z ő d i k . 
ACCOUNT ON T H E COLLECTIONS OF T H E SOIL ZOOLOGICAL 
EXPEDITION IN T H E CONGO 
By 
A . Z I C S I 
On the strength of a co-operation between UNESCO, the Biological Department of the 
Hungarian Academy of Sciences and the Hungar ian Ministry for Cultural Affairs a Hungarian 
zoological expedition conducted research work f rom October 16 1963 to J anua ry 21 1964 in 
the Congo (Brazzaville). 
The part icipants of the expedition were Dr. J Á N O S B A L O G H , the leader of the expedition, 
the head of the Research Group on Soil Zoology of the Hungarian Academy of Sciences, 
Dr. A N D R Á S Z I C S I soil zoologist, member of the Research Group on Soil Zoology of the Hun-
garian Academy of Sciences and Dr. S E B E S T Y É N E N D R Ő D Y - Y O U N G A , entomologist, co-worker 
in the Depar tment of Zoology of the Hungarian Natura l History Museum. 
Beside the above mentioned organs the work of the expedition was greatly supported 
on the spot by the Brazzaville institution of the Office de la Recherche Scicntifique et Technique 
Outre-Mer (ORSTOM) and particularly by its director Dr. R. PAULIAN, fur ther by the Ins t i tu t 
de Recherches pour les Hudes et Oléagineux ( IRHO) in Sibiti and by the experts and co-
workers of the Service de l 'Agriculture Station Agronomique (SARGO) in Loudima. 
Author discusses the objective of the soil zoology expedition in the Congo to conduct 
zoological examinations in ancient savannahs, virgin forests and cultivated soils which will 
allow to draw conclusions — beside paedological and microbiological examinations — from 
the composition of the fauna and its changes on the deterioration of the tropical soils. For 
this purpose at the beginning of the paper the most impor tan t soil types are discussed where 
the collections had been conducted and subsequently detailed consideration is given to the 
various methods of collection and the efficiency of their utilization under tropical conditions. 
Finally the author specifies that , according to notes, 400 soil traps, 250 Berlese-sainples, 
about the same amount of sieved material, more than 70 tapped and more than 50 grass-netted 
materials, 100 samples of nematodes and more t h a n 250 single collections are recorded. 
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A PLICA UROGENITALISRÓL* 
í r t a : 
Z I M M E R M A N N G U S Z T Á V 
(Állatorvosi Hivata l , Marhavágóh íd , Budapes t ) 
A plica urogenitalis-TÓl az i r o d a l o m b a n s a jnos sokszor csak o d a v e t e t t , 
á l t a l ános í t ó , nem egyszer e g y m á s n a k e l l e n t m o n d ó a d a t o k a t t a l á l h a t u n k . 
Szükségesnek vé l t em ezér t az i devágó i s m e r e t e k e t összefoglalni , k ié r téke ln i és 
n é h á n y v i t á s ké rdé s t t i sz tázn i . 
Az i r o d a l o m b a n t a l á l h a t ó le í rás á t t e k i n t é s e a k ö v e t k e z ő : A h a s h á r t y a -
ü reg caudal i s és oldalsó falairól ho r i zon t a l i s h a s h á r t y a r e d ő emelked ik be a 
m e d e n c e ü r e g b e , és ez t egy dorsalis , a v é g b e l e t m a g á b a f o g l a l ó és egy v e n t r a l i s , 
a h ú g y h ó l y a g o t m a g á b a f o g l a l ó ü reg re k ü l ö n í t i el. E b b e n a r edőben , a plica 
iirogenitalis-ban (rectouterina douglasi) m e d i a n e lhelyezésben v a n n ő n e m ű e k e n 
a m é h , h í m n e m ű e k e n az uterus masculinus, az ondó v eze tő k vége, az o n d ó h ó l y a -
gok és a h ú g y v e z e t ő k vége . N ő n e m ű á l l a t o k o n ez a r edő az u t e r u s k é t o lda lán a 
széles m é h s z a l a g o k a t a l k o t j a , me lyek a p e t e v e z e t ő h ö z és a pe t e fé szekhez is 
t é r n e k , a m e s o m e t r i u m o t , mesosa lp inxo t és a m e s o v a r i u m o t a l k o t j á k . A plica 
urogenitalis ven t ra l i s lemeze á t h a j l i k a h ú g y h ó l y a g r a , b e v o n j a a dorsal is f a l á -
n a k l e g n a g y o b b részé t , a csúcsát és a v e n t r a l i s fa l egy részét , és a plicae umbi-
licales laterales et media r endsze rében a h ó l y a g oldalsó széleiről az o ldalsó 
m e d e n c e f a l r a , a ven t r a l i s fa láról a v e n t r a l i s medence - és ha s f a l r a t é r . Az e lőbbi 
r e d ő befog la l j a az e l t ö m ő d ö t t k ö l d ö k a r t e r i á t és m i n t ligamentum teres vesicae a 
ligamentum laterale vesicae szabad szélé t m e g v a s t a g í t j a . A m e d i a n és v e n t r a l i s a n 
h ú z ó d ó r edő m i n t ligamentum medianum vesicae v a g y csak a f a n c s o n t h o z 
t é r — ligamentum pubovesicale —, v a g y a h a s f a l h o z is j u t m i n t ligamentum 
vesicoumbilicale. Az oldalsó és a v e n t r a l i s m e d e n c e f a l o n ezek a r edők a fa l i 
h a s h á r t y á b a m e n n e k á t . A plica urogenitalis dorsal is lemeze a végbé l v e n t r a l i s 
f a l á r a f o l y t a t ó d i k , ezt b e v o n j a , és a dorsa l i s f a l á ró l sag i t ta l i s k e t t ő z e t , a mesorec-
t u m f o r m á j á b a n a medence dorsalis f a l á h o z t é r , és i t t a fali h a s h á r t y á b a f o l y t a -
t ó d i k . 
I lyen m ó d o n négy , a fa rok felé z á r t , a mel lkas felé n y i t o t t öböl ke l e tke -
z ik : 1. a medence fa l és a végbél , 2. a végbé l és t a r t a l m á v a l e g y ü t t a plica 
urogenitalis, 3. a plica urogenitalis és a h ú g y h ó l y a g , 4. a h ú g y h ó l y a g és a v e n t r a -
lis m e d e n c e , i l letőleg has fa l közö t t . A 2. s z á m m a l jelöl t öböl n ő n e m ű e k e n a 
végbé l és a méh k ö z ö t t v a n , ezért excavatio rectouterina-naV. nevez ik . Ez k é t -
o lda l t egy o lyan ü r egbe f o l y t a t ó d i k , a m e l y e t ven t r a l i s an és o ldal t a széles 
méhsza lagok és az oldalsó medencefa l h a t á r o l n a k , dorsa l i san az 1. s z á m m a l 
* Előadta a szerző az Állat tani Szakosz tá ly 1964. december 4-én t a r t o t t 568. ülésé n 
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j e l ze t t öbölbe megy á t . A 3. s zámmal j e l ze t t öböl n ő n e m ű e k e n a h ú g y h ó l y a g és 
a m é h k ö z ö t t v a n , ezért excavatio vesicouterina-n-ak nevezik. Ez ké to lda l t a 
széles méhsza lagok és a hó lyag oldalsó szalagai közö t t i üregbe megy á t . M i u t á n 
h í m n e m ű e k e n a plica urogenitalis k ics iny , ezér t a n ő n e m ű e k excavatio rectoute-
rina- és vesicouterina-jának megfelelő öblök excavatio rectovesicalis-szá o l v a d t a k 
össze. Az 1. és a 4. s z á m m a l jelöl t öb lök med ian vá lasz tó fa luk á l ta l ke t t é -
o s z t o t t a k , vagyis ezek pá rosak . Az u t e r u s t bevonó h a s h á r t y a a p e r i m e t r i u m , a 
inéh tes t és a hüve ly k é t o ldalán a ligamentum latum á l ta l bevon t kö tőszöve t a 
p a r a m e t r i u m . A plica urogenitalis me l l e t t m i n d k é t oldalon k é t kis redő t a l á l h a t ó , 
ezek: a plica cpigastrica, az a. és v. epigastrica caudalis részére és a plica ductus 
deferentis, az ondóveze tő részére. 
K O V Á C S a régebbi egyfo rma és he ly te l en le í rásokkal szemben, f i gye lembe 
véve Z I M M E R M A N N ko rább i v izsgá la ta i t , a plica urogenitalis l e í rásában megál la-
p í t j a , hogy az eredésénél egységes r edő dis ta l i san ké t összetevő részre vál ik szé t : 
az egyik a nemiszervekhez té rő plica genitalis, a másik a húgyszervekhez t é r ő 
plica urinalis. 
Az á l t a l ánosan e l t e r j ed t a d a t o k he lyesb í téseként az 1946-ban, 1950-ben, 
1957-ben, 1958-ban és 1963-ban meg je l en t köz leménye imnek elvi j e len tőségű 
megá l l ap í t á sa i t összefoglalva, a medence i s a v ó s h á r t y á n a köve tkező t agozódás 
á l l ap í t ha tó meg: 
A végbélhez kü lön s a v ó s h á r t y a k e t t ő z e t t é r . A húgy- és nemiszervekhez 
v i szont egy közös eredésű redő, a plica urogenitalis húzód ik . A plica urogenitalis 
plica urinalis-та és plica genitalis-та vá l ik szét . A plica urinalis m i n t a húgy-
hó lyag oldalsó szalagja a húgyveze tő és húgyhó lyag rögzí tésében szerepel . 
A plica genitalis h í m n e m ű e k e n is — é p p e n úgy, min t nőneműeken — a gonad 
és a canalis genitalis fe l függesztésében szerepel , és így a herezacskóból a lágyék-
g y ű r ű n á t a közös redőhöz térő , a h a s ü r e g b e n h a r á n t i r á n y b a n le fu tó függe léke t 
képez . N ő n e m ű e k e n a vesétől k i induló redőrész le t te l veszi kezde té t . Mindké t 
n e m ese tében a plica genitalis m e g t a r t j a k a p c s o l a t á t a l ágyékgyűrűve l , i l letőleg 
a h ü v e l y h á r t y a üregének nyí lásáva l . E n n é l f o g v a a plica genitalis a plica uri-
nalis-nak. elülső szabad szélét h a r á n t i r á n y b a n keresztezve befogla l ja az t . 
Az a l á b b i a k b a n pe r spek t ívás te rvösszeá l l í tás t adok a medencei savós-
l i á r t y a k e t t ő z e t e k t o v á b b i v izsgála ta során kidolgozandó t émákró l . 
1. A l a p v e t ő elvi je lentőségű ké rdés , hogy hogyan a lakul ki e r edők 
rendszerének egysége, egymássa l va ló kapcso la ta . Ez más szóval a plica 
urogenitalis f e j lődés tan i s z á r m a z t a t á s a . A nemi redő ugyanis az ősvesén 
fe j lődő plica mesonephridica, v a l a m i n t a plica genitophrenica és plica genito-
inguinalis rendszere mel le t t az a. umbilicalis redőjével is kapcsola tos . Ez a 
t o p o g r a p h i a i kapcso la t fe j lődés tan i a l apon m e g h a t á r o z o t t . Az erre a ké rdés re 
a d h a t ó válasszal az á l t a l a m i smer t m i n d e n leírás adós m a r a d . 
2. Az i roda lmi a d a t o k n a k kissé fe lületes , h iányos és téves leírásai ismé-
t e l t en ú j r a és ú j r a , m á s és más n é z ő p o n t o k a l a p j á n összehasonl í tandók a 
t ény legesen t a l á l t v i szonyokka l . A t a n - és kéz ikönyvi leírások ellenőrzése a 
k ö v e t k e z ő idevona tkozó he lyeken szükséges : 1. a n a g y tes tü regek medence i 
része, 2. a húgyveze tő , 3. a húgyhó lyag , 4. az ondóvezető , 5. méh i smer te tésé-
nél . F igye lembe kell v e n n i a szülészeti m u n k á k n a k ana tómia i fe jeze te i t is, 
ezek sok jól h a s z n á l h a t ó a d a t o t t a r t a l m a z n a k . 
3. Az eredési vona l pontos összehasonl í tó leírása szükséges. A le í rásban 
az t az e lvet kell é rvényes í teni , hogy va l ame ly savóssza lagnak az eredési , 
i l letőleg t a p a d á s i vona l a fo ly tonos , f o l y a m a t o s , és a t e s tü reg h a t á r á n v a g y 
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szélén a csöves zsigerek be- illetőleg k i lépése he lyén ta lá lkozik egymássa l . 
A t an - és kéz ikönyvekben t a l á lha tó le í rások e b b e n a v o n a t k o z á s b a n is e lnagyol-
t a k , és az elvi á l lásfoglalást sem vezetik k ö v e t k e z e t e s e n keresztül . A t a n k ö n y v i 
h ibás a d a t o k n a k a cá fo la ta is kell. Az eredés i vona l az a. umbilicalis-tól k i indu-
lóan caudal is i r á n y b a n la te ra l i san kissé e l to lód ik , ezen az a lapon a »dorsolate-
ral« kifejezés az eredési vona l m e g h a t á r o z á s á b a n csupán bizonyos k e r e t e k 
közö t t , ko r l á tozo t t m é r t é k b e n k i fogásolha tó . 
4. A közös redő plica urogenitalis k e t t é v á l á s á n a k m ó d j a is m e g h a t á r o -
zandó. I t t c ranio-caudal is t agozódásban módosu lások v á r h a t ó k , vagyis a 
medenceüreg mélységében adódó kü lönbségek elemzése szükséges. N e m egyen-
letes t ágasságú a medenceüreg . A m e d e n c e ü r e g b e n más viszonyok v a n n a k a 
csípőízület e lő t t , illetőleg a csípőízület m ö g ö t t . 
5. Az in t r a - és ex t raper i tonaea l i s r é szek h a t á r á n a k t o v á b b k i t e r j e s z t e t t 
k ibőv í t e t t és megisméte l t e l lenőrzővizsgála tok ú t j á n t ö r t énő pon tosabb meg-
ha tá rozása is szükséges. E z t fo rmai inban f i x á l t és sagi t ta l i san vagy segmen ta -
lisan elfűrészel t , t o v á b b á a ventra l is oldal felől (os pubis, os ischii), v a g y a bal 
medencefa l e l t ávo l í t ásáva l megnyi to t t m e d e n c é n is jól lehet demons t r á ln i . 
Median és h a r á n t i r á n y ú metszéssel f a g y a s z t o t t metsze teken kell k r i t ika i lag 
ellenőrizni a v i szonyoka t . Ennek k e r e t é b e n M A R T I N - S C H A U D E R n y o m á n 
e l indulva ki kell dolgozni a medencei zs igerek közöt t i öblök, excava t iók t á j -
a n a t ó m i á j á t , nemcsak a nomenc la tu ra n é z ő p o n t j á b ó l , h a n e m főképpen a 
s a v ó s h á r t y a ü r e g caudal is h a t á r á n a k és a s avóshá r tya redők topograph ia i 
v iszonyainak a részle tekbe menő ellenőrzésével. 
6. A f a j o k , a n e m e k és a korok ( fe ta l i s , juveni l i s , adu l t , senilis) á l t a l 
m e g h a t á r o z o t t különbségek összehasonl í tása , pá rhuzambaá l l í t á s a és k iér té -
kelése is fon tos . Az emberre l való p á r h u z a m fon tos ságá t kiemeli, hogy ez a 
ki indulási t éves a n t h r o p o m o r p h , a n t h r o p o c e n t r i c u s á l l apo tnak a b í r á l a t a , 
éppen ezért a he lyze t ad t a különbségek k iemelésével lehet e ki indulási f o r m a 
visszásságát beb izonyí tan i . 
7. Az eddigi v izsgála tok a marha (1957, 1958, 1963), a sertés (1953) és a 
k u t y a (1946, 1950) plica urogenitalis-ára v o n a t k o z t a k . Ezeknek egybevágó 
e redménye i a r r a u t a l h a t n a k , hogy a l o v o n is hasonló v i szonyoka t t a l á ln i ; 
mégis ennek tüze tesebb v izsgála ta indoko l t , m e r t nem lehet minden t o v á b b i 
nélkül az eddigi e r e d m é n y e k e t a lóra v o n a t k o z t a t n i . E célból csikó m a g z a t o k o n 
is célszerű ( t e s tnagyság , b o r j ú m a g z a t o k k a l va ló p á r h u z a m lehetősége) a plica 
urogenitalis v i szonya inak t a n u l m á n y o z á s a . 
8. Az áb rázo lásban a helyes és he ly t e l en p á r h u z a m a és szembeál l í tása 
szükséges. K ü l ö n kell foglalkozni a le í rások k r i t i k á j á v a l az ábrázolások t ü k r é -
ben . Nem a k é p a l ap ján kell a leírást adni , h a n e m a helyes leírás i l lusz t rá lására 
kell j ó képe t szerkeszteni . E z még a j övő f e l a d a t a . Ezé r t fontos az eddigi j ó és 
rossz, régebbi és s a j á t képek kri t ikai é r téke lése . A f agyasz to t t metsze tekrő l 
készül t képek nem mindig helyesek és h ű e k . A képek jórészt je lképek, v á z l a t o k . 
N e m t e r j e d ki mindenre , még lényeges d o l g o k r a sem minden ábrázolás , ezér t 
e lnagyolások, váz la t szerű torz í tások, o d a v e t e t t , hevenyésze t t , nein k idolgozot t 
megoldások is e lő fordu lnak . Egy-egy v o n á s jó , más rossz ugyanazon a képen is, 
ezér t óva tosan kell az ábrázo lásoknak a k r i t i k á j á t adni . Az i r o d a l o m b a n 
t a l á lha tó ábrázolások közül a ZsciiOKKE-féle (1900-ból való) kép a l a p j á n 
k i indulva célszerű k ia lak í tan i a jelenlegi f e l fogásnak megfelelő ábrázo lás t . I t t 
ugyanis az eredés helye, illetőleg módja és a r edő i rányu lása helyesen áb rázo l t . 
A részekre tagolódás is helyes elvek szer in t v a n f e l t ü n t e t v e . 
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Összegezve az elmondottakat , a számos és szerteágazó, a régieket revideáló és ú j 
megállapításokat tar ta lmazó leírás ellenére még további célkitűzések lehetségesek. Ezek közül 
az összehasonlító vizsgálatok kiterjesztésének szükségességére, az excavatiók ki ter jedésének 
kérdésére, valamint a helyes ábrázolás fontosságára akarok rámutatn i . 
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177 —184. — 4. ZIMMERMANN, G.: Die Ausbi ldung der kaudalen Grenze des Per i tonaeum in 
der Beckenhöhle. Acta Veter. Hung.. 7 , 1 9 5 7 , p . 4 5 9 — 4 6 4 . — 5 . Z I M M E R M A N N , G.: Ú j a b b ada tok 
az ureter t á jana tomiá já ró l . Magy. Állatorvosok Lap ja , 13, 1 9 5 8 , p. 2 3 6 — 2 3 7 . — 6 . Z I M M E R M A N N , 
G.: Eine Revision der Beschreibung der Bauchfellduplikaturen des Beckens. Acta Veter . 
Hung. , 13, 1 9 6 3 , p. 2 5 5 - 2 6 0 . 
ÜBER DIE PLICA UROGENITALIS 
Von 
G . Z I M M E R M A N N 
Entgegen der gewohnten und allgemein anerkannten Beschreibung der Plica auro 
genitalis zieht zu den intraperitonaealen Teilen der Harn-und Geschlechtsorgane die gemeinsam 
entspringende Plica urogenitalis. Sie spaltet sich erstens in eine die Harnblase befest igende 
und den Harnleiter enthaltende Plica urinalis, die die Seitenbänder der Harnblase dars te l l t . 
Die andere Abspal tung der Plica urogenitalis ist die Plica genitalis, die die Keimdrüse und den 
Canalis genitalis befestigt. 
Über die bisherigen Ergebnisse in der Beschreibung der Plica urogenitalis soll eine 
Aufzählung von zukünftigen Themen gegeben werden: 1. Die Ausbildung der Plica urogenitalis 
aus ihren verschiedenen entwicklungsgeschichtlich bedingten Komponenten. 2. Ein detail l ierter 
Vergleich der Einzelbesprechungen verschiedener Eingeweide in Bezug auf ihre Verhältnisse 
zur Plica urogenitalis. 3. Der Verlauf der Ursprungslinie der Plica urogenitalis. 4. Topographische 
Verschiedenheiten bzw. Abweichungen in der Spaltungsweise der Plica urogenitalis. 5. Die 
Grenze der intra- und extraperitonaealen Teilen in der Beckenhöhle. 6. Vergleichende Bespre-
chung der Plica urogenitalis verschiedener Ar ten , Geschlechter und Altersstufen. 7. Die Un te r -




Gerhard Haider : Monographie der Familie Ureeolari idae (Ciliata, Peritr icha, Mobilia) 
mit besonderer Berücksichtigung der im süddeutschen Raum vorkommenden Arten 
{In: Parasitologische Schriftenreihe, H. 17. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1964, pp. IV -f-
251, 104 szövegközötti ábrával és 20 táblázattal. — Ära : 47,40 DM) 
Szerző a világirodalom a d a t a i és saját , közel 4 éven át végzett ku t a t á sa i a lapján í r ta 
meg a Per i t r icha csillósok eme igen érdekes és p rob lemat ikus csa lád jának monográ f iá já t . 
A tudományos szempontokon kívül emeli e csa lád jelentőségét az a körü lmény, hogy t ö b b 
f a j a halak kopo l tyú ján él, és számos szerző szerint a szabadon élő hal ivadék és az akvár iumi 
ha lak pusztulásához vezethet . 
Va lamennyi Urceolariida valamilyen gazdaá l l a t n y á l k a h á r t y á j á n vagy testének kül-
világba torkolló üregeiben él. Szerző nemcsak az eddig ismert gazdaá l la toka t vizsgálta, de 
megvizsgált minden olyan á l la tot , amelyen e csa lád t ag j a i fel tehetően megte lepedhetnének. 
K u t a t á s a i n á l nagy súlyt helyezet t a megtelepedés és t apadás mód já r a , a gazdaspecif i tás 
t anu lmányozásá ra , és kísérleteket végzett egyes gyakor ibb fa joknak á l la t fa j ró l á l la t fa j ra tör-
t énő át telepítésére. I rodalmi ada tok alapján közli az Urceolar i idákkal t ö r t é n t fertőzés leküz-
désének kipróbál t módja i t . Mindezeknél fogva e m u n k a nemcsak a protis tológus számára 
nélkülözhetet len kézikönyv, de érdekes és hasznos o lvasmány minden zoológus, hydrobiológus 
ichthyológus, parazitológus, ökológus és cy tomorphológus számára is. 
Bevezetőben részletes á t t ek in tés t n y ú j t az Urceolariida vizsgálatok tör ténetéről . 
Ennek k i tűnő kiegészítője a m u n k a végén levő 10 oldalas i rodalomjegyzék, amelyben a leg-
régibb időktől 1960-ig megta lá lunk mindent , a m i t erről a családról í r t ak . 
Az á l ta lános rész 79 oldalra t e r jed és 4 f e j eze t r e tagolódik. Tömör st í lusban tá rgyal ja a 
s a j á t vizsgálati eredményei t , amelyeket kri t ikailag egybevet a vi lágirodalomban talál t ada tok-
kal és különböző szerzők felfogásaival . A morfológiai fe jezetben tá rgya l ja az egyes organellu-
mok f i n o m a b b szerkezetét , fe j lődését és működésé t . Különösen a ci l iatura és a t apadószerv 
felépítésében több lényeges ú j e r edmény t i smer te t . Az élet tani fe jezetben közli a táplálkozás-
sal. a t apadószerv mechanizmusával s az állatok oxigén igényével kapcsolatos megfigyeléseit , 
m a j d a »Biológia és ökológia« c. fe jezetben főleg az t a kérdést igyekszik t isztázni , hogy valóban 
pa raz i t áknak tekin thetők-e az Urceolari idák? Ezzel kapcso la tban megál lap í t ja , hogy az Urceo-
lar i idák 3 különböző társulási viszonyban élnek a gazdaá l la t ta l . Epok iának ta lá l ta az alsóbb-
rendű gerinctelen állatokon, a h y d r á n , Bryozoákon és P lanár iákon élő Urceolari idák viszonyát 
a gazdaál la thoz, kommenza l izmusnak a halak t e s t fe lü le tén és a Molluscák köpenyüregében élő 
fa jok viszonyát , parazi t izmust pedig kizárólag a h a l a k o lda lvonal -csa tornájában és a kété l tűek 
húgyhó lyag jában endozoikusan élő Tricliodina f a j o k n á l ál lapí tot t meg. 
A 138 oldalra te r jedő rendszer tani részben igen részletesen t á rgya l j a az Urceolariidák 
eddig kia lakul t rendszerét , és r á m u t a t a fennálló hiányosságokra . Félreér thete t len bélyegek 
a lap ján felál l í tot t rendszerére tesz javas la to t , és összeáll í t ja a család nemeinek és f a j a inak 
ha tá rozókulcsá t . Rendszer tani feldolgozásában n e m te r j ed ki a 100 eddig ismert f a j r a és a l fa j ra , 
hanem ezeknek csupán 26%-á t dolgozza fel, k r i t ika i lag , igen alapos felkészültséggel. Minden 
va j róo ta var iabi l i tás és a t apadósze rv f inomabb morfo lóg iá jának f igyelembevételével t ö b b 
ra jzot közöl. 
A m ű sok ú j szempont ta l gazdagí t ja a prot is tológiai i rodalmat , és t ö b b érdekes polémiá-
nak lehet k i indulópont ja . Alapossága méltó a H . J . S T A M M E R professzornak immár vi lághírűvé 
vá l t erlangeni protistológiai iskolájához, szép és gondos kivitele pedig a nagymúl tú kiadóvállala-
t o t dicséri. 
R. D r ; S t i l l e r J o l á n 
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A. J . Besseling: De Nederlandse Watermij ten (Hydrachnellae Latreille, 1802) 
(Monographieen van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging, No. 1, 
Amsterdam, 1964, 199 oldal, 333 ábrával) 
Minden monográfiaszerű mű nyeresége annak a tudományágnak, amelynek bizonyos 
tárgyával lehetőleg kimerítően foglalkozik, még akkor is, ha egyes részek, fejezetek — többnyi re 
a szerkesztők, de főleg a kiadók kívánsága vagy lehetőségei folytán — nem eléggé részletesnek 
vagy éppenséggel hiányosnak tűnnek. 
Ilyen nyeresége az állattani i rodalomnak A. J . BESSELING, neves holland víz ia tka-
specialista Hollandia területén 1958-ig biztosan k imuta to t t víziatka-fajokat és f o r m á k a t 
tárgyaló munká ja . Ebben a szerző a hollandiai víziatka-kutatások vázlatos ismertetése u t á n 
a kifejlődött egyedek, nymphák és lárvák külső alaktani bélyegeit, az egyes lárvat ípusokat 
tárgyal ja , ma jd ökológiai megjegyzések következnek. Sajnos, ezek a fejezetek túlságosan rövi-
dek, szűkreszabottak, mindössze 8 oldalt vesznek igénybe. 
A munka zömét a rendszertani rész töl t i ki. Ebben a részben 183 fa jnak és 32 f o r m á n a k 
hosszabb-rövidebb leírását adja a ku ta tók által ál talában használt rendszertani sorrendben, de 
egyes alacsonyabb rendszertani kategóriákban, pl. a Píona-nemben, az általa bevezete t t , 
a réginél á t tek in the tőbb, alkalmasabb alnemekre való bontást alkalmazza. 
Ökológiai szempontból állóvízi, csendesen és gyorsan folyó vizekben, valamint k ú t b a n 
élő alakokat különböztet meg, ez utóbbi biotópból csak a Lebertia (H.) stigmalifera TllOR 
nevű f a j t említi. Hollandia eddig ismert víziatkáinak nagyobbik része álló vizekben él, a 
többi biotópok még kevéssé ku ta to t t ak . 
Az alacsonyabbrendű rendszertani kategóriákhoz (nem, alnem, fa j ) jól használha tó 
határozókulcsok vezetik el az olvasót. A fa jok leírása, több fa j esetében a nympháké, r i t kábban 
a lárváké is, kielégítő, a kevéssé ismert fa joké természetesen részletesebb. A leírások u t á n a 
szerző följegyzi ugyan, hogy az illető f a j milyen t ípusú vízben él, milyen az ökológiai jellege, 
részletesebb összehasonlító ökológiai értékelés, valamint földrajzi elterjedésük vázolása azonban 
a műnek mindenképpen előnyére vált volna. Az elmaradásnak alkalmasint a sajnálatos hely-
hiány az oka. 
Bár a mű holland nyelven íródott , de akik németül tudnak , könnyűszerrel el igazodhat-
nak a szövegen, a más nyelvűeket pedig a szerző pontos, megbízható részletrajzai segítik. 
A mű kiállítása jó papíron gondos és tetszetős. 
D r . S z a l a y L á s z l ó 
H. G. Andrewartha: Introduction to the Study of Animal Populations 
(Methuen & Co. Ltd. London, 1961, pp. 281, 52 ábrával. — Ara : 30 S) 
A N D R E W A R T H A Ausztráliában az Adelaidei Egyetemen ad elő zoológiát. Könyvének 
bevallott célja, hogy az egyetemi hallgatók számára olyan tankönyvet nyúj tson, amelyik az 
ökológia területén bevezető a gyakorlati munkába . Az ökológia terén ta r to t t előadásokhoz 
segítséget n y ú j t ez a könyv, mert különböző gyakorlati kísérleteket ír le, kísérleti módszereket 
ismertet . A könyv ugyanakkor az ökológiával kapcsolatos problémák elméleti bevezetőjéül 
is szolgál. A fentiekből természetszerűleg adódik, hogy két nagy részre osztható: az elméleti 
és a gyakorlati tanfolyam anyagára. 
Rendkívül tanulságos lenne a tar ta lomjegyzéket részletesen ismertetni. Mivel erre i t t 
most nincs lehetőség — a tartalomjegyzék önmagában érdekes olvasmány — csak azokat a 
főbb pontokat soroljuk fel, amelyekre az egész tananyag felépült. Ezek a főbb fe jezetek 
rendkívül á t tekinthetően és logikusan kisebb egységekre bomlanak, bevezetőt, majd a t á rgya lás 
végén a továbbtanulás célját szolgáló i rodalmat tar ta lmaznak. A bevezető kitűnően foglal ja 
össze az adot t problémát, az olvasó a részletekbe menő tárgyalás során minduntalan visszatér-
het a bevezetőhöz, hogy így megvédje magá t at tól , hogy a fá tól szem elől tévessze az e rdő t . 
Az I. fejezetben az ökológia tör ténetéről és célkitűzéseiről olvashatunk. A másodikban 
a »környezet« rendkívül sokrétű és összetett fogalmának ismertetését kapjuk. A h a r m a d i k 
fejezet a populációs sűrűséget s az ezzel kapcsolatos mérési módszereket ismerteti, míg a negye-
dik fejezet az elterjedés és terjeszkedés különböző fa j tá i t rendszerezi. Az ötödik fe jezetben 
kezdi tárgyalni a környezet különböző tényezőit , s ezeket a tényezőket egyenként részleteseb-
ben ismerteti a hatodik, hetedik és nyolcadik fejezetben. (Időjárás, egyéb fajok és betegségek,, 
élelem, tar tózkodási hely.) A kilencedik fejezet az állatok létszámával foglalkozik, ill. az úgy-
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nevezett természetes populációkkal. Ennek a fejezetnek érdekessége és értéke, hogy olyan 
v i ta to t t fogalmakat , mint pl. a ritkaság és gyakoriság, a »sűrűségtől függő tényezők« (density-
dependent factors) és a »versengés« alaposan tárgyal , a fogalmak kialakulását ismerteti , és 
megadja különböző neves szerzők meghatározásait . Tulajdonképpen a cél i t t némi rendterem-
tés, mert hiszen ezen a téren olyan rendkívül nagy a meghatározások száma, s ezek olyan gyor-
san szaporodnak, hogy nemcsak az egyetemi hal lgatók számára jelent nehézséget az eligazodás, 
hanem a szakember idegeit is próbára teszi, ha minduntalan kénytelen rájönni arra, hogy egy-
ugyanazon kifejezést a különböző szerzők milyen kínosan különböző vagy ellentétes jelenségek 
leírására használják. 
A kísérleti leírások felépítése is rendkívül egyszerű és világos. Minden egyes témára 
vonatkozó kísérlet előtt megtaláljuk az u ta lás t az elméleti tárgyalás megfelelő pont jához. 
Ezután következik a gyakorlat ismertetése. Mindegyik gyakorlatnál az első pont a gyakorlat 
célja. A második a felhasználásra kerülő anyag, a harmadik a felszerelés, a negyedik az eljárás. 
Mivel minden egyes feladatot a szerző úgy ír t le, hogy egyben gyakorlati példát is i smerte te t t , 
könnyű volt megadni a kísérlet eredményét is. Ebben az esetben az »eredmény« azt jelenti , 
hogy megmuta t j a , hogy sa já t kísérletében milyen eredményeket kapot t , s ezekhez leírja az 
alkalmazott matematikai , számítási eljárást is. 
A könyvben található példák javarészt azon fa jokra vonatkoznak, amelyek az ökoló-
gusok részére mindig is kedvesek, hiszen remekül alkalmazhatók rá juk a legkülönbözőbb 
statisztikai módszerek. így természetszerűleg leginkább a rovarvilág, majd a rágcsálók nyú j -
to t t ak megfelelő példaanyagot. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a könyvet ne 
forga tha tnák tanulságosan mindazok, akik a biológiával és az ökológiával szélesebb vagy szű-
kebb körben foglalkoznak. Elsőrendű érdeme a szerzőnek, hogy nemcsak törekszik az egyszerű-
ségre és a világos tiszta tárgyalási módra, hanem sikerül egy rendkívül szövevényes, sőt 
túlburjánzó, különböző meghatározásoktól, ma temat ika i képletektől és szakzsargontól hova-
tovább elnyomott területen világos, tiszta helyzetet teremteni. Különösen fontos ez akkor, 
amikor egyetemi hallgatókat kell egy ilyen agyonfej lesztet t területre bevezetni. Ez a rend-
kívül egyszerű és világos rendszerű munka eléri azt , hogy tá jékozta t , taní t és kedvet ébreszt 
egy olyan munkaterületre, melytől a zoológusok — kik a matemat ikával rendszerint hadi-
lábon állnak — eleve visszariadnak. 
Külön meg kellene még jegyeznünk n é h á n y apróságot. Ezek az apróságok teszik a 
könyvet az átlagosnál sokkal értékesebb t ankönyvvé : az intelligens emberhez méltó stílus és 
magyarázat , a kiegyensúlyozott, egyenletes színvonal. A könyv külalakja, nyomdatechniká ja 
méltó a szöveghez. Az ábrák, a táblázatok egyszerűek, át tekinthetőek, sehol semmi felesleges, 
sehol semmi bizonytalankodás. A könyv végén ki tűnően összeállított bibliográfia: a t émával 
kapcsolatos mind elméleti, mind gyakorlati szempontból legjelentősebb ú j irodalmat ta lá l juk . 
Sajnos a felsorolásban egyetlen magyar szerzőt sem találunk. 
Legvégül megemlítem azt a figyelmeztetést, amit a szerző jónak látot t a f ia ta l zooló-
gusok számára leírni. Elmondja , hogy a tudós kötelessége egyszerűen, pontosan, tömören 
írni. Lehetőleg tar tsa magát távol a fiatalember az ún . tudományos irodalmi stílustól. Olvasson 
sok nem tudományos i rodalmat , írjon világosan, s ne érezze úgy, hogy tudósként más szavakat 
kell használnia, mint a többi földi halandónak. Ne használjon hosszú szavakat, ahol a rövid 
is megfelel, hagyja ki a szót, amit ki lehet hagyni , ne használja a szenvedő formát , ahol az 
akt ívat használhat ja . Figyelmeztet, hogy azok, akik nem írnak világosan vagy hanyagok, 
vagy tudatosan menekülnek a sötétségbe. 
S á m u e l N i c o l e t t e 
L. Rudescu: Tardigrada 
(Fauna R. P. R., 1964) 
RUDESCU Tardigrada monográfiája, mely a Fauna R. P. R. sorozatban jelent meg 
1964-ben, jelentős munkája a Tardigrada i rodalomnak. A könyvet tanulmányozva megálla-
p í tha t juk , hogy a kiváló szerző nagy szakirodalmi ismerettel, minden részletre ki ter jedő 
alapossággal és nem utolsó sorban saját gazdag tapasz ta la ta i és vizsgálatai alapján szerkesztette 
meg művét , s benne a Tardigrada kutatóknak hasznos segítőeszközt adott . A könyv használ-
hatóságát csak az a körülmény szűkíti meg, hogy román nyelven jelent meg, nem pedig vala-
melyik kongresszusi nyelven. Azonban a bőséges és ki tűnő rajzok sok helyen átsegítenek e 
nehézségen. 
A szerző könyvének elején rendszertani sorrendben közli a Romániában előforduló 
Tardigrada fa jok, formák és varietások nevét, le í rójukat , a leírás idejét, s utal a könyv meg-
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felelő oldalszámára. A »Bevezetés«-ben felsorolja azokat a Tardigrada kuta tókat , akik Románia 
területére vonatkozó adatokkal szolgáltak a monográfia elkészítéséhez. Majd számbelileg 
k imuta t j a , hogy Románia területén eddig 132 medveál latka fa j és 22 varietás ismeretes. 
Az »Általános rész«-ben először a Tardigrada ku ta t á s történetét ismerteti a szerző, 
1734-től 1961-ig bezárólag. A kuta tás eredménye kb . 300 fa j . Külön szól a romániai Tardigrada 
kutatásról , melynek érdekessége, hogy a két első ada t magyar kutatóktól : MARGÓ TIVADARtól 
(Echiniscus testudo, 1879, Kolozsvár környéke) és DADAY JózSEFtől (Macrobiotus macronyx, 
1897) származik. 
A monográfia következő fejezetei a medveál la tkák morfológiájával, ana tómiá jáva l , 
ökológiájával, földrajzi elterjedésével, paleontológiái adataival , törzsfejlődésével és rendszer-
tan i helyével foglalkoznak. R U D E S C U sa já t vizsgálatainak eredményein kívül felhasználja a 
szakirodalmi ada toka t . Bőségesen uta l régebbi és ú j a b b ku ta tók vizsgálataira. Külön elismerést 
érdemel a szöveget kísérő rajzokért , amelyek szépek, pontosak és világosan á t tekinthetők. 
Sok helyen szöveg nélkül is megértetik a könyv mondanivalójá t . A rajzok művészi és technikai 
szempontból is kifogástalanok. Elkészítőjük lelkiismeretes munká t végzett. Nemcsak vázla-
tosan ábrázolja az ál latkákat , hanem plasztikus képet ad róluk, ami még tetszetősebbé teszi 
a ra jzokat . Ez a körülmény a nem szakemberek előtt is érdekessé teheti R U D E S C U m u n k á j á t . 
Külön kiemelhetők R U D E S C U azon vizsgálatai, amelyek a környezet vegyi ha tására 
vonatkoznak, pl. a p H hatása a Tardigradák kvan t i t a t ív és kvali tat ív előfordulására; a sótar-
talom hatása, annak tűrése. 
Az ál latföldrajzi fejezetben a szerző megállapí t ja , hogy a romániai medveál latkák 
nagy része kozmopolita, de vannak olyan fa jok is, amelyek eddig csak Romániából ismere-
tesek (Pseudechiniscus transsylvanicus I H A R O S , Echiniscus viridissimus P É T E R F I , Macrobiotus 
ovidii B A R T O S , Hypsibius iharosi B A R T O S ) . 
A medveál la tkák rendszertani helyével kapcsolatban ismerteti a régibb és ú jabb ku t a tók 
nézeteit ( B O T E Z A T , H A E C K E L , R I C H T E R S . B A S S E . C U É N O T , MARCUS, K A E S T N E R , D ' A N C O N A 
stb.). A maga részéről a szerző az Athropodák közé sorolja a Tardigradákat , mint a Malakopoda 
rend egyik osztályát (p. 75). A rendszertani rész előtt közölt rövid jellemzésben »kezdetleges 
mikroszkopikus ízeltlábúaknak« (Tardigradale sint arthropode microscopice primitive . . ., 
p. 91). Azonban nem tesz említést RAMAZZOTTI felfogásáról, aki 1962-ben megjelent munká já -
ban önálló állattörzsnek minősíti a Tardigradákat . 
Az »Általános rész« végén foglalkozik a Tardigradák jelentőségével a természet ház-
tar tásában. I t t főleg M I H E L C I C és RAMAZZOTTI ada ta i t használja fel. Majd ismerteti a medve-
állatkák labora tór iumi vizsgálatainak módszereit (konzerválás, meghatározás, tenyésztés 
stb.). Végül bőséges irodalmi felsorolást ad 1834-től 1962-ig. 
A »Rendszertani rész« előtt röviden, tömören jellemzi a medveállatkákat . A monográfia 
második részében ugyanolyan alapossággal és szakértelemmel találkozunk, mint a mű általános 
részében. A szerző a romániai medveállatkák rendszertani feldolgozásához M A R C U S ( 1 9 2 8 , 
1 9 2 9 , 1 9 3 6 ) és RAMAZZOTTI ( 1 9 5 4 , 1 9 5 8 ) munkái t használta . 
Az egyes rendszertani egységek ismertetése előtt R U D E S C U közli az odavágó irodalmi 
ada tokat : szerzők nevét , a leírás idejét és a közlés helyét. Ezután következik az egyes fa jok 
esetében a pontos leírás, a kifejlett és f ia ta l állatok méretei (testnagyság, végtagoknak, függe-
lékeknek, ka rmoknak stb. méretei), a biotópok fel tüntetése, az általános földrajzi el terjedésre 
vonatkozó ada tok és a hazai lelőhelyek felsorolása. 
A fa jok ismertetését kiegészíti a szerző más ku ta tók adataival is. így minden f a j ró l 
teljes és tökéletes képet kapunk. A leírást még érzékelhetőbbé teszik a minden dicséretet meg-
érdemlő rajzok és ábramagyarázatok. A munka végén névjegyzék sorolja fel a fa jokat synonym 
neveikkel együt t . 
Mindent egybevetve megál lapí that juk, hogy R U D E S C U Tardigrada monográfiája tárgyi , 
, tar ta lmi szempontból és kiállítási tekintetben kifogástalan és nagyon értékes munka, amelyhez 
csak a legnagyobb elismeréssel gratulálhatunk. Forgatása nemcsak hasznos, hanem élvezetes 
is. minden Tardigrada kuta tó számára. 
D r . I h a r o s G y u l a 
Dr. Günther Tembrock: Verhaltensforschung. Eine Einführung in die Tier-Ethologie 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena, 1964, pp, 521, 121 ábrával) 
1961-ben jelent meg G. TEMBROCK, a berlini Humboldt Egyetem professzora »Ver-
haltensforschung« с. munká ja , s alig egy éven belül teljesen el is fogyott . A Gustav Fischer 
Verlag gondozásában most közreadta a szerző m u n k á j á n a k második, átdolgozott, ill. k ibőví te t t 
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kiadását . Mielőtt a kiváló munka méltatásáról e j tenénk néhány szót, ismertet jük a könyv 
beosztását és ta r ta lmát . 
A könyv tárgyalási része hat nagy fejezetre oszlik. Az I. fejezet a »Bevezetés«, amelyben 
a szerző r ámu ta t az ethológiának mint a zoológia egyik részterületének fontosságára. A II. feje-
zet »A szokástani kuta tások története«, a III . pedig »Az ethológia meghatározása és körül-
határolása«. Utóbbiban megkapjuk az ethológia elnevezés szótani értelmezését is: a görög 
(ethos) szó szokást, illendőséget jelent. Hangsúlyozza itt a szerző, hogy a szokástan az 
állatot mindig a természetes környezetében vizsgálja. A IV. fejezet »Az ethológia módszerei«. 
Ebben külön-külön alfejezetben ismerteti T E M B H O C K a szokásmorfológia (leíró ethológia) és a 
szokásfiziológia kutatás i módszereit. 
Az V., mintegy 100 oldal terjedelmű rész címe »Általános ethológia«. Ez a következő 
alfejezetekre oszlik: »A neurológiai feltételek, Az érzékfiziológiai feltételek, A hormonális 
feltételek, Az alaktani feltételek, Az ethológia ösztön-fogalma, A szokástani analízis, A kötelező 
tanulás, Viselkedés és öröklődés, Abiotikus tényezők és viselkedés«. A könyv VI. fejezete a 
legvaskosabb, a »Speciális ethológia«. 260 oldalt ölel fel, és két fő részre tagolódik, úgymint 
»Szokástani monográfiák« és »összehasonlító ethológia«. A második rész az, amit a szerző 
13 alfejezetre bont: »Általános mozgási formák, Tájékozódás (Tájékozódás időben, Tájékozódás 
térben, össze te t t tájékozódási feladatok, Felderítési magatartás) , Kényelmi mozgások, 
Anyagcserével kapcsolatos magatar tás (A táplálék megszerzése és felvétele, Ürítés és vizelés, 
Táplálékraktározás, Nyugalom és alvás), Védelem és védekezés, Territoriális magatar tás , 
Szaporodás (Párzás és megtermékenyítés, Ivadéknevelés), Társasélet (A társasélet formái, 
Szociális s t ruk túrák . Közlési formák), Építési tevékenység (Házépítés, Hálóépítés, Fészek-
építés, Üregépítés), Hangnyilvánulások, Já tékok, Egyedfejlődés, Rendszertan és törzsfejlődés«. 
A könyv tárgyalási része ezzel befejeződik, az eddigiekhez azonban még három jegyzék 
csatlakozik, éspedig egy nagyon bőséges, több mint 70 oldalas irodalomjegyzék (a szerző 
a bevezetőben megjegyzi, hogy az első kiadáshoz képest mintegy 1000 ú j i rodalmat is á t tanul-
mányozott) , egy 15 oldalas szerző-névjegyzék és végül egy közel 40 oldalas szakregiszter. 
Bár a könyv fejezetcímeinek felsorolása száraznak tűnik, t e t tük ezt azért, mert a címek 
önmagukért beszélnek, sokkal többet mondanak a tartalomról, mint egy rövid összefoglaló. 
A könyv mintaszerűen van megírva, igen nagy ismeretanyagot ta r ta lmaz, éspedig jobbára 
olyanokat, melyeket így összefoglalva, kiértékelve és értelmezve sehol, egyetlen munkában sem 
találunk meg. Ez T E N B R O C K munkájának a fő érdeme. Óriási irodalmi ismerettel és ki tűnő 
kritikai érzékkel uralja az igen szerteágazó és sokrétű témát , és annak jól sikerült, igen olvas-
mányos és rendszeres összefoglalását nyú j t j a . 
Külön említést érdemcinek a könyv ábrái, amelyek a legtöbb esetben rendkívül szem-
léletesek, kivitelükben is csinosak, sőt ötletesek. A VEB Gustav Fischer Verlag nagyon szép 
munkát végzett , igazi öröm ezt a külalakban is szép könyvet kézbe venni. 
D r . A n d r á s s y I s t v á n 
John H. Storer: The Web of Life. A First Book of Ecology 
(Signet Science Library Book, The New American Library and World Literature, New York 
negyedik kiadás, 1963, pp. XII+128, 24 tábla képpel) 
A könyv tar ta lma a következő: Bevezető F A I R F I E L D ÖSBORNtól. Előszó: Mit akar ez a 
könyv? I . Az élet fonala. 2. Mit adnak a sziklák? 3. Hogyan ju t vízhez a szárazföld. 4. Az élet 
kialakítja sa já t környezetét . 5. Az élet a ta la jba ju t . 6. A ta la j válasza. 7. Az erdő fejlődése. 
8. Az erdő-közösség. 9. A közösség az évszázadok változása során. 10. A közösség életciklusai. 
11. Életövezetek. 12. Amikor az élet fonala megszakad. 13. A füvek világa. 14. Az élet néhány 
törvénye. 15. Az élet fő ütőerei. 16. Ahol a szárazföld és a víz találkozik — a Csendes-óceáni 
lazac. 17. Az élet fejlődése. 18. Az emberi értelem — a fejlődés ú j i rányt vesz. 19. Az ember 
az élet hálójában. 20. összefoglalás. 21. Irodalom. 
Ez a könyv népszerűsítő irodalom a legjavából. Szomorú tény, hogy nem áll módunkban 
egy ilyen kis könyvvel kapcsolatban jól éreznünk magunka t : hol találunk hazai könyvpiacon 
az ökológiát ismertető könyvre? Szerzője az Egyesült Államokban és Kanadában jól ismert 
szenvedélyes előadó és író, aki a biológiai és ökológiai szemlélet, az ökológiai jellegű természet-
védelem ügyét igyekszik a műveltebb nagyközönséggel megismertetni. 
A tárgyalásmód egyszerű, világos, közérthető. A képanyag kitűnő. A könyvet érdemes 
minden felelősségteljesen gondolkodó biológusnak és zoológusnak kezébe vennie, sok jó ötletet 
kaphat ismeretterjesztő kiállítási anyagok készítéséhez, előadásokhoz stb. A könyv az iskolai 
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biológiai okta tás számára is kiváló segédeszköz. Az összeállított a jánlo t t irodalommal kapcso-
latban érdemes lenne megtekinteni, hogy az érdeklődő nagyközönség részére javasolt szak-
könyvek közül hazai szakemberek számára melyek hozzáférhetők. 
S á m u e l N i c o l e t t e 
Dr. Sándor Babos: Die Zeckenfauna Mitteleuropas 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964, pp. 410, 304 szövegközti ábrával és 7 képtáblával) 
D R . B A B O S S Á N D O R kullancsokra vonatkozó kutatásainak legnagyobb és eddigi munkás-
ságának mintegy szintézisét tar talmazó müve a »Die Zeckenfauna Mitteleuropas«. Művével a 
szerző nagy szolgálatot te t t a zoológiának, de még jelentősebb ez az érték a kullancsok termé-
szetrajzának tanulmányozói számára. 
A könyv 410 oldalon íródott és 304 nagyrészt eredeti ábrá t és mikrofotót ta r ta lmaz. 
Tartalmilag 2 főrészre — általános és rendszer tani részre — tagolódik. Az általános rész, bár 
terjedelmében rövidebb, 8 fejezetre oszlik. Az első fejezet leghosszabb; ez a kullancsok általános 
test i felépítését és belső anatómiájá t ismertet i . A második fejezet az állatok biológiájával, a 
harmadik azok teratológiájával foglalkozik. A negyedik és az ötödik fejezet a kullancsok 
kártételét és az ellenük való védekezést tá rgyal ja . A hatodik fejezet a kullancsok gyűjtéséről, 
a hetedik az állatok eltevéséről és laboratór iumi tartásáról, az utolsó pedig a kullancsok 
laboratóriumi vizsgálatáról szól. 
A rendszertani rész csak 3 fejezetre tagolódik. Az első egészen rövid és csupán a kullan-
csoknak a Regnum animale-ban elfoglalt helyét adja meg, a második pedig a kullancsok 
rendszertani csoportosítását tárgyalja. A harmadik , mely terjedelmében a leghosszabb és a 
könyvnek is több mint a felét teszi ki, a Közép-Európában honos és eddig ismert kullancs-
fa jok leírását és nagyrészük határozókulcsait tartalmazza. Ebben a szerző mindenekelőtt 
kulcsot ad a Közép-Európában honos két család (Ixodidae, Agasidae) elkülönítésére, ma jd az 
Ixodidae familia genusainak határozókulcsát és 5 subgenus ismertetését nyú j t j a . A következő 
oldalakon az Ixodes (s. str.) subgenusba ta r tozó fajok nőstényeinek, hímjeinek, nympháinak 
és lárváinak határozókulcsa, majd az egyes f a jok részletes leírása található. A leírásokat 
a könyv írója részletábrákkal és mikrofotókkal egészíti ki, s ezáltal a fa jok határozásához és 
könnyebb felismeréséhez nyú j t rendkívül nagy segítséget. De ugyancsak emeli az egyes diagnó-
zisok, ill. a könyv értékét és a fa jok közti könnyebb eligazodást a leírások előtt ta lá lható 
szinonima-lista. Az Ixodes genusba tar tozó 27 f a j tárgyalása között a szerző 2 fa j t , az Ixodes 
(Ph.) bakonyensis-t és az Ixodes (Ph.) danyi-t, valamint 2 ú j a l fa j t , az Ixodes (Ph.) hexagonus 
hungaricus-t és az Ixodes (Ph.) vulpis hungaricus-t mint a tudományra ú j a t ismertet , bár e 
két alfaj egyikének a nómenklatúrái szabályok szerint helytelenül ad nevet, miután ugyanazon 
a genuson belül két azonos alfajnév nem szerepelhet (erre egyébként a szerző figyelmét is 
felhívtam). A család másik 4 genusát (Haemaphysalis, Dermacenlor, Rhipicephalus és Ilya-
lomma), jobban mondva azok közép-európai fa ja i t , valamint az Argasidae család és Argas 
genus 3 f a j á t a szerző az Ixodes genushoz hasonlóan dolgozza fel, és csak kisebb vál toztatásokat , 
ill. eltéréseket eszközöl. 
A könyvet 7 képtábla, gazdag i rodalmi felsorolás és a tájékozódást megkönnyítő 
t á rgymuta tó zárja le. 
Az állatorvosok és parazitológusok, de a parazitológia i ránt csak kissé érdeklődők is 
minden bizonnyal nagy örömmel veszik tudomásul egy ilyen átfogó és hézagpótló munka 
megjelenését. 
A könyvet az Akadémiai Kiadó teljes vászonkötésben, papír és nyomdatechnikai szem-
pontból kifogástalan kivitelben készítette el. 
D e l y O l i v é r G y ö r g y 
Prof. Dr. Otto Pflugfelder: Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte 
und Entwicklungsphysiologie der Tiere 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1962, pp. 347, 430 ábrával. — Ära : 49,80 DM) 
Valószínűleg mindenkinek örömet okoz valaminek egészét áttekinteni, még akkor is, 
ha a szélesebb perspektívából a részletek csak körvonalaikban látszanak. Éppen ilyen P F L U C -
F E L D E R műve. Szerző előszavában ír ja , hogy 25 éves oktatási tapasztalata alapján vállalkozott 
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arra a nagy fe ladatra , hogy kifejezetten a német tanrend óraszámához igazodó, a hal lgatóknak 
a teljes állatfejlődéstanról áttekintést nyú j tó művet í r jon. 
Л mű rövid általános és bő részletes részre tagolódik. Az általános rész a szaporodási 
módok után az ivarsejtek képződését, a megtermékenyítést , a barázdálódás és gastrulat io 
t ípusait , a csíralemezeket, az emhryonális szerveket és burkokat, a növekedést, a meta-
morphosist és végül a kísérleti einbryológia módszer tanát ismerteti általános vonásaikban. 
A részletes rész a Dicyemidáktól az emlősökig rendszertani sorrendben tárgyalja az ál latok 
fejlődését. E részben is — igaz, hogy különböző rangú kategóriák mélységéig hatolva (phylum, 
classis, ordo) — mindig csak az adott rendszertani csoportra általánosan jellemzőt ír ja le a szerző, 
annyira az általánosra törekedve, hogy fa jnevek úgyszólván nem is szerepelnek. Mindegyik 
fejezet lehetőség szerint azonos sorrendben épül fel: külön-külön részben szaporodás, korai 
fejlődés, szerv-fejlődés, metamorphosis, kísérletes fej lődéstan. Mindegyik fejezetben a korai 
fejlődés (barázdálódás, gastrulatio, mesoderma-képzés) részletesebben kidolgozott, mint a 
szerv- és postembryonális fejlődés. A fejezeteket rendszerint 6 — 8 címnél többet nem ta r ta l -
mazó irodalomjegyzék zárja le. Szinte függelékként szerepel a mű végén egy-egy rövid fe jezet 
a torzfejlődésről és az öregedésről. A mű záróköve egy történelmi áttekintés, amely azonban 
nem történelmi ada toka t helyez előtérbe, hanem a fejlődéstan jelentőségét, szemléletének 
és kérdésfeltevésének fejlődését emeli ki. E nagy m ű igazán »állattani« jellegét mu ta t j a , hogy 
az egész terjedelemnek kb. csak negyedét teszi ki a gerinces állatok fejlődéstana. Ilyen óriási 
anyag feldolgozása mellett is terjedelme összesen 345 oldal, és ennek is mintegy felét a jól 
kiválasztott , mindvégig rajzolt ábra-anyag és az ins t rukt iv táblázatok teszik ki. 
A tárgy nagyságából és a terjedelem rövidségéből következik, hogy szerző mindenből 
csak keveset tud adni , minden bár részleteiben pontos, egészében csak vázlatos. Mindvégig 
érvényesül szerzőnek az általánosra és teljességre törekvése. E törekvésében annyira fegyel-
mezetten konzekvens, hogy még olyan területeken sem esik ki a vonalvezetésből, ahol s a j á t 
kutatásokkal és önálló nagy művekkel gazdagítot ta az ál lat tant (rovarok, zooparaziták). 
A mű stílusa igazodik a célkitűzéshez, mindvégig rendkívül tömör, minden mondata tényközlő, 
mindenfaj ta fellazító leírás mellőzésével. A zsúfolt adatközlés azonban nem csökkenti a fogal-
mazás egyértelműségét és az egész munka érthetőségét. Mindezeknek következtében a könyv 
nem olyan olvasmányos, mint nagy elődje a »Korscheit«, de oly rövid, hogy el lehet olvasni, 
sőt meg lehet tanulni . 
Vitatható ta lán az anyag kiválasztása. Ügy gondoljuk azonban, hogy P F L U G F E L D E R 
óriási tapasztalata és a német tanrendi előírások elegendő biztosítékot nyúj tanak arra, hogy 
az anyag kiválasztása helyes, és a könyvben valóban az alapozó tanulmányokhoz legszüksége-
sebb ismeretek szerepelnek. Ami a magyar olvasó számára talán legkülönösebb, az a könyv 
szemlélete. PFLUGFELDER, bár helyenként egy-egy biokémiai és genetikai utalás is szerepel, 
mindvégig csak morphológiai adatközlésre szorítkozik. A zárófejezet kivételével nem találko-
zunk igazi probléma felvetéssel. Nem csak kézenfekvő, de egyenesen felkínálkozó phylogeneti-
kai és ökológiai összefüggésekre sem muta t rá. Még csak azt sem lehetne mondani, hogy össze-
hasonlító fejlődéstan, mert a különböző rendszertani csoportokba tartozó állatok fejlődését 
egymástól teljesen függetlenül tárgyalja. Azt lehetne mondani , hogy az általánosságra és teljes-
ségre törekvés mellett — és talán emiat t — há t té rbe szorul az egyetemesség a tárgyalásban. 
Ez a vonás esetleg abból érthető meg, hogy a m ű célzata a kezdő számára adni t ankönyvet . 
Nyilván ez az az ismereti bázis, amelyre épülve az egyetemi előadás csökkentheti az ada t -
közlést és megalapozott szemléletet tud nyúj tan i . 
A mű mindazoknak ajánlható, akik morphológiai és rendszertani alapismeretekkel ren-
delkeznek és teljes át tekintést kívánnak az állatfejlődéstanról. Ennek a feladatnak — vélemé-
nyünk szerint — a könyv kiválóan megfelel, irodalmi utalásai pedig jó segítséget n y ú j t a n a k 
annak, aki a részletekről még tovább kíván tájékozódni . 
D r . Á c s T a m á s 
Dr. L. P. Pellérdy: Catalogue of Eimeriidea (Protozoa; Sporozoa) 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963, pp. 160) 
A kis alakú könyv az egysejtű Coccidia rend Eimeriidea alrendjének teljes fa j katalógusát 
n y ú j t j a . Az előszón kívül négy részből áll. Az első rész (11 — 90. oldal) a tulajdonképpeni f a j -
katalógus, amelyben a szerző a legújabb nómenkla túra szerint sorraveszi az idetartozó négy-
család (Selcnococcidiidae, Eimeriidae, Aggregatidae és Dobelliidae) valamennyi ismert f a j á t . 
De nem elégszik meg a fa joknak csupán rendszertani sorrendben történő felsorolásával, hanem 
megadja az esetleges szinonimákat, minden esetben közli az oocysták (vagy sporoeysták) 
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jit-ban kifejezett méretei t , továbbá a gazdaállat latin nevét és rendszertani hovatar tozásá t -
Ebből a rendszeres részből megtudhat juk, hogy a nemek és a fa jok száma tekintetében az 
Eimeriidae család vezet, s hogy messze a legfajgazdagabb nem az Eimeria, csaknem pontosan 
500 faj ja l . 
A könyv második része (91 — 102. oldal) a rendszertanilag érvénytelen fa jneveke t 
(szinonimokat, leírás nélküli neveket stb.) t a r ta lmazza , amelyek nagy száma bizonyítja, , 
hogy az Eimeriideák az egysejtűeknek nómenklatúrai lag egyik legnehezebb csoportja. A har-
madik rész a gazdaállatok rendszeres felsorolása (103 — 129. oldal), egyúttal annak fe l tünte té-
sével, hogy az illető gazdából eddig milyen élősködő Eimeriideák ismeretesek. Elég egy pillan-
tás t ve tnünk a gazdák jegyzékére, s máris szemünkbe ötlik az, hogy a gerincesekből a rány-
ta lanul több élősködő ismeretes, mint a gerinctelenekből. Ami persze nem okvetlenül azt 
jelenti , hogy a gerincteleneket kevésbé kedvelik az Eimeriidea élősködők, hanem azt is, hogy 
a gerinctelen állatok élősködő faunája — s ez nemcsak az egysejtűekre, hanem más parazi-
t ák ra is á l l ! — még viszonylag nagyon kevéssé k u t a t o t t . P E L L É R D Y nagyon értékes katalógusa 
is felhívja a f ia ta labb kutató-generáció f igyelmét arra , hogy a gerinctelenek parazitáinak ku ta -
tása fontos és nagyon sokat ígérő téma. 
A könyv negyedik fejezete a felhasznált irodalom jegyzékét tartalmazza (133—160-
oldal). A csaknem harminc oldalas, sűrűn szedet t felsorolás kétségtelen bizonyítéka a szerző 
tökéletes irodalmi tájékozottságának. Ez a részletes és gazdag irodalom-jegyzék külön ér téket 
jelent a könyvön belül, és az Eimeriidea csoport és a rokon területek specialistái, jelen és 
el jövendő kuta tók hálásak lehetnek érte a szerzőnek. 
Mindent összevetve, P E L L É R D Y könyve szép példája annak, hogy hogyan kell egy 
taxonómiailag és nómenklatúrailag nehéz csoporton biztos kézzel úrrá lenni. A szerző nagy 
fáradsággal és ki tűnő hozzáértéssel összeállított katalógusa minden elismerést megérdemel, 
és biztos alapot, nagy segítséget nyúj t a t ovább i rendszertani kuta tások számára. 
A könyv az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg, párhuzamosan angol és német 
szöveggel, szép papíron és gondos nyomással. 




T O P Á L G Y Ö R G Y , a Szakosz tá ly j egyző j e 
560. ülés, 1964. január 3-án 
E l n ö k : Z I M M E R M A N N G U S Z T Á V . 
T á r g y s o r o z a t e lő t t a j egyző fe lo lvassa B A L O G H J Á N O S e lnöknek 1963. 
d e c e m b e r 21-én Brazzavi l lebőí K A S Z A B ZoLTÁNhoz i n t é z e t t ú j a b b l eve lé t , 
m e l y b e n t o v á b b i rész le teke t közöl t a kongói m a g y a r expedíc ió e r e d m é n y e s 
m u n k á j á r ó l . 
1 . B Á L Á S G É Z A : »Adatok a Balaton-környék gubacsainak ismeretéhez« c. 
e lőadása k ö v e t k e z ő f ü z e t ü n k b e n je len ik meg . 
A hozzászóló F A R K A S H E N R I K n y o m a t é k k a l hangsú lyozza , h o g y a 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Á l l a t t á r á n a k a n y a g a fe ldolgozásra b á r m e l y 
kü l ső k u t a t ó n a k rendelkezésére áll . Az e l h a n g z o t t e lőadás ra u t a l v a r á m u t a t 
a r r a , h o g y a t u d o m á n y o s m u n k a i n t e n z i t á s a r e n d k í v ü l m e g n ö v e k e d e t t , 
h iszen pé ldáu l B Á L Á S professzor e g y m a g a a n n y i t v é g z e t t a g y ű j t ő m u n k a 
t e r ü l e t é n , m i n t az e lődök e g y ü t t v é v e . Míg a régi cecidológusok csak a n ö v é n y t 
és a t o r z u l á s t n é z t é k , az előadó ezt a veszé ly t e lkerü lve , mind ig f i g y e l e m b e 
v e t t e a n ö v é n y és az állat k ö l c s ö n h a t á s á t . A cecidológiai m u n k á t r e n d k í v ü l 
k iszé les í te t te g y a k o r l a t i s z e m p o n t o k b ó l is. Meleg s z a v a k k a l k í v á n j a , hogy az 
e lőadó fo ly t a s sa t o v á b b ezt a m u n k á s s á g á t . — M Ó C Z Á R L Á S Z L Ó n a g y ö r ö m m e l 
üdvöz l i az e l ő a d ó t , hogy ú j e r e d m é n y e i t i lyen röv id idő a l a t t k ö z r e a d t a . 
N y o m a t é k o s a n kér i ő t , hogy a M ú z e u m n a g y o n é r t ékes g y ű j t e m é n y é t t e g y e 
v a l ó b a n h a s z n á l h a t ó g y ű j t e m é n n y é . N e m c s a k gyű j t é se ive l és pub l ikác iókka l 
g y a r a p í t s a , h a n e m m i n t sokan m á s o k is tesz ik , eset leg k ü l s ő m u n k a t á r s k é n t 
t e g y e az t t i s z t á b a . M u n k á j á h o z erő t és egészséget k í v á n v a v á r j a őt . — SZE-
L É N Y I G U S Z T Á V ö r ö m m e l l á t j a , hogy e lőadó n e m h a g y j a a b b a m u n k á s s á g á t . 
K iemel i , hogy B Á L Á S professzor kü lön é r d e m e az, hogy m e g m a r a d t zoo lógusnak , 
és m a g u k a t a gubacsokozó á l l a toka t is f igyel i . E m l é k e z t e t az előadó m u n k á j a 
so rán e lőkerü l t sok p a r a z i t á r a . E l ő a d ó v á l a s z á b a n be je l en t i , hogy m á r t á r g y a -
l á s o k a t f o l y t a t o t t a r r a v o n a t k o z ó a n , h o g y h e t e n k é n t egy n a p o t a M ú z e u m b a n 
t ö l t s ö n . K ö s z ö n e t t e l emlékezik m e g F A R K A S H E N R I K segítségéről , m e l y e t 
m u n k á j á h o z n y ú j t o t t . Fe lh ív ja a f i gye lme t a r r a , hogy m a g y a r szakember m é g 
n e m fog l a lkozo t t a gubacs - szúnyogokka l , ho lo t t szükség l enne va lak i t a Ceci-
d o m y i d á k r a á l l í t an i . 
2. A G Ó C S Y P Á L : »A magyar Alföld csiga-faunájának képe« c. e l őadásában 
e l m o n d j a , hogy az Alföld f a u n á j á r ó l c s a k n e m 30 éve a d t á k az utolsó m a l a k o -
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f a u n i s z t i k a i a d a t o k a t . Azóta az in t enz ív k u t a t á s és az e l h a n y a g o l t a b b terüle-
t e k e n végzet t g y ű j t é s — min t ami lyen Szabolcs megye — m ó d o s í t o t t a a f a u n a -
k é p e t . A f a u n a k é p r e je lemző, hogy az n e m m i n d e n ü t t szegényes. í g y o lyan 
he lyeken , ahol a mik rok l íma lehe tővé teszi , a hegyvidékhez hasonló f a u n a 
a l a k u l ki . Egyes he lyeken viszont különleges fo rmák a l a k u l t a k a szélsőséges 
k l í m a ha t á sá ra . 
Hozzászólás n e m vol t . 
3 . J Á S Z F A L U S I L A J O S : » A tógazdasági ponty tápláléka, gyomor- és béltarta-
lom-vizsgálatok alapján« c. előadása köve tkező f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
Az előadó elnézést kért a nyomtato t t meghívóban levő tévedésért. 
Előadását ugyanis P A P P KÁROLYNÉval közösen készítette. P É N Z E S B E T H E N 
két kérdést tesz fel. Megkérdezi, hogy a természetes táplálékot a teljes bél-
traktusban vizsgálták-e, továbbá, sikeriilt-e a táplálék-fajok meghatározása? 
Az előadó válasza szerint ők a teljes bélcsatornát megvizsgálták, sok töredéket 
egy állatnak vettek, a meghatározást pedig legtöbbször rendig sikerült elvé-
gezni, de a jól felismerhető fajokat meghatározták. 
4 . K E V E A N D R Á S : »A vízityúk (Gallinula chloropus L.) rendszertani 
kérdése« c. e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
Hozzászólás n e m vol t . 
5. O R B Á N Y I I V Á N : »A szuhumi majomkísérleti telep eredményei« c. v e t í t e t t -
k é p e s e lőadásában beszámol arról, hogy a Főváros i Állat- és N ö v é n y k e r t h á r o m 
m u n k a t á r s a A N G H I professzor veze tésével meg tek in t e t t e a Szov je tun ió Orvos-
t u d o m á n y i A k a d é m i á j á n a k S z u h u m i b a n levő Kísérleti Pa to lóg ia i és Teráp ia i 
I n t é z e t é t , i l letve t a n u l m á n y o z t a az in t éze tnek a m a j m o k tenyész tésével , 
t a r t á s á v a l és t a k a r m á n y o z á s á v a l kapcso la tos m u n k á s s á g á t . Az 1927-ben 
l é t e sü l t intézet t ö b b osz tá lyán a f e l sőbbrendű idegtevékenységgel , f e r tőző 
be tegségek megelőzésével és gyógy í t á sáva l , r á k k u t a t á s s a l , összehasonlí tó 
k ó r b o n c t a n n a l , v a l a m i n t heveny és idü l t sugárbetegségek gyógyí tásáva l fog-
l a lkoznak . A k ísér le teke t elsősorban b u n d e r m a j m o k o n és galléros p á v i á n o k o n 
végz ik . Az i n t é z m é n y kere tén belül egyéb m a j m o k a t is t a r t a n a k k izárólag 
b e m u t a t á s i cé lokra . Az ál la tok l é t s z á m a 1500 da rab , melyből 600 a tenyész-
á l l o m á n y . Ezeke t n a g y , 4,5 m m a g a s betonker í tésse l k ö r ü l v e t t , 5 — 600 m2 
t e r ü l e t ű szabad k i f u t ó k b a n t a r t j á k . Az évi szaporula t 80—120 d a r a b , melyből 
3 0 % - o t t a r t a n a k m e g t ovább t enyész t é s r e . Mielőtt az á l l a toka t kísérlet i célokra 
h a s z n á l t á k volna , e lsősorban a m a j m o k f iz iológiájával és t a r t á s i v i szonya ikka l 
fog la lkoz tak . J e l en leg a bunder m a j m o k esetében m á r az ö tödik , a galléros 
p á v i á n o k n á l pedig a he ted ik nemzedékné l t a r t a n a k . E f a j o k akk l ima t i zác ió ja 
k i t ű n ő e n s ikerül t . E lhul lás e lsősorban a fe r tőző betegségek m i a t t v a n . E z e k 
k ö z ö t t első he lyen áll a gyomor- és bé lgyul ladás , m a j d a t üdőgyu l l adás és a 
T B C következik . 
Hozzászólás n e m volt . 
561. ülés, 1964. február 7-én 
Elnök : B A L O G H J Á N O S . 
Tárgysoroza t e lő t t elnök m i n d h á r m u k nevében, ak ik a kongói expedíció-
b a n rész tve t tek , megköszöni a Szakosz tá ly t agságának kedves megemlékezését , 
és megígéri, hogy amikor a g y ű j t ö t t a n y a g megérkezik, részle tesen beszámol-
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n a k m a j d az expedíc ióró l . E k k o r b e m u t a t j á k m a j d az igen jó l s ikerül t d i apoz i -
t í v fe lvé te leke t is. K E V E A N D R Á S az I n t é z ő B i z o t t s á g és A Szakosz tá ly t a g s á g á -
n a k meleg ü d v ö z l e t é t t o lmácso l j a a h a z a t é r t e lnök felé. 
1 . S Z E L É N Y I G U S Z T Á V : »A növényvédelmi állattan újabb problémái« C . 
összefoglaló e l ő a d á s á b a n arról beszél, hogy a n ö v é n y v é d e l e m : b io tópvéde l em. 
N e m az az e l sőrendű cé l ja , h o g y ál la t i k á r t e v ő k e t p u s z t í t s o n , h a n e m hogy a 
t e r m é s - b i z t o n s á g o t f o k o z z a . E h h e z n e m c s a k a k á r t e v ő k e t kell szemmel t a r -
t a n i a , h a n e m arró l is gondoskodn ia kell , hogy vegysze res b e a v a t k o z á s a i v a l 
— ame lyek m i n d e n e se tben a to t á l i s agrobiocönózis t érik — ne a k a d á l y o z z a 
meg a z o k n a k a h a s z n o s élő sze rveze teknek a m u n k á s s á g á t , i l le tve m e g m a r a -
d á s á t , a m e l y e k n e k t e v é k e n y s é g e é p p e n a t e rmelés z a v a r t a l a n s á g a é r d e k é b e n 
né lkü lözhe te t l en . A v é d e k e z ő módsze rek ennek megfe le lő k i a l a k í t á s a , h a t á s u k -
n a k az egész agrobiocönózis s í k j á n va ló lemérése a ko r sze rű n ö v é n y v é d e l m i 
á l l a t t a n fő m u n k a t e r ü l e t e . 
A hozzászóló B A L O G H J Á N O S b eveze tőben k i j e l en t i , h o g y szava i t n e m 
elnöki zá r szónak s z á n j a , de ezt az e lőadás t n e m l ehe t szó né lkü l hagyni , m e r t 
hiszen az e l h a n g z o t t p r o b l é m a m i n d e n zoológus p r o b l é m á j a ! Te l jesen egyet é r t 
az e lőadóval a b b a n , h o g y a n ö v é n y v é d e l e m = b i o t ó p v é d e l e m . A vegyszeres 
kezelés csak t ü n e t i kezelés . Á l t a l á b a n n e m v a g y u n k el lene, de a g g ó d u n k 
m i a t t a . Szer te a v i l á g o n a l k a l m a z z á k ané lkü l , h o g y h a t á s á t l ényegében i smer-
n é k . L e g y ü n k g y a n a k v ó a k ! K ü l f ö l d ö n egyre i n k á b b félni kezd ik a vegyszeres 
védekezés t , v i szon t a biológiai védekezés r e n e s z á n s z á t éli. A m a g y a r a g r á r -
t u d o m á n y ebből a s z e m p o n t b ó l r e n d k í v ü l szerencsés h e l y z e t b e n v a n , h i szen 
k ivá ló k u t a t ó k k a l r ende lkez ik . A hozzászóló i t t k a p c s o l ó d i k Brazzav i l l eban 
f o l y t a t o t t megbeszéléseihez , ahol f e lmerü l t a n n a k lehe tősége , hogy az o t t a n i 
in t éze t f i a t a l m a g y a r e n t o m o l ó g u s o k a t f o g a d j o n . 
2 . F Á B I Á N G Y U L A és S Z I G E T I I Y K Á L M Á N : »A magyar vizsla és farkas 
keresztezési kísérleteinek eredményei« c. e lőadásáró l k i v o n a t n e m é r k e z e t t . 
A N G H I C S A B A megké rdez i , hogy a tes t i s s z ö v e t t a n i v izsgá la ta a d o t t - e 
v a l a m i r emé lhe tő p e r s p e k t í v á t a k u t y á k b i f i l e t ikus s z á r m a z á s á n a k k ider í tésé t 
i l le tően? — F Á B I Á N G Y U L A v á l a s z á b a n u t a l a r r a , h o g y k í s é r l e tük ezt a k é r d é s t 
t u l a j d o n k é p p e n n e m é r i n t e t t e , de mindenese t r e a t e s t i s v i z sgá l a t a a r ra m u t a t o t t , 
hogy a vizsgál t á l l a t o k m á r a f a j i e lkülönülés h a t á r á n v a n n a k . A t é m á n a k 
evolúciós oldala n a g y o n érdekes , és ebből a s z e m p o n t b ó l a saká l -ős p r o b l é m á j a 
a v i z s g á l a t b a n n e m szerep lő és m á s ké rdés . — R E M É N Y I K . A N D R Á S részletesen 
i smer t e t i a hasonló j e l l egű külföldi k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t , és u t a l a r ra , h o g y 
b izonyos é r t e l emben p á r h u z a m o s je l legű v izsgá la t ró l v a n szó. Megjegyzi , h o g y 
t a l á n az előadó t é v e d e t t , a m i k o r f a j t a k e r e s z t e z é s t e m l í t e t t . — S T O H L G Á B O R 
e l m o n d j a , hogy N é m e t o r s z á g b a n f a r k a s és uszká r h i b r i d e k e t l á t o t t , s ez a h á r o m 
k i n ő t t á l la t m i n d e n s z e m p o n t b ó l i n t e rmed ie r je l lege t m u t a t o t t . K í v á n c s i a n 
v á r j a az e lőadók k í sé r l e t e inek f o l y t a t á s á t . — F Á B I Á N G Y U L A megköszöni a 
k iegész í téseket . Mégegyszer hangsú lyozza , hogy v i z sgá l a t a ik során n e m 
k í v á n t a k evolúciós k é r d é s e k b e ha to ln i . Végül be j e l en t i , h o g y a t o v á b b i v izsgá-
l a tok f o l y n a k . S Z I G E T H Y K Á L M Á N a coyo t t a l k a p c s o l a t b a n válaszol . 
3 . S Z A B Ó L Á S Z L Ó : »Madártársulás-vizsgálatok a kunmadarasi szikeseken« c. 
e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
Hozzászólás n e m vo l t . E l n ö k k iemel te az e lőadás k i t ű n ő t echn ika i 
fe lépí tésé t és az e lőadó módsze ré t . 
4. A N G H I C S A B A : »Ascania Nova és a szovjet rezervátumok« c. e lőadása 
az ülés i d ő t a r t a m á n a k egy órás tú l lépése m i a t t e l m a r a d t . 
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562. ülés, 1964. március 6-án 
E l n ö k : B A L O G H J Á N O S , az ü lés j egyző j e M A H U N K A S Á N D O R . 
T á r g y s o r o z a t e lő t t elnök m e g e m l é k e z i k Dr . P Á R D U C Z B É L A e l huny t á ró l . 
A Szakosz t á ly egyperces néma fe lá l l á ssa l adózik emlékének . 
1. D U D I C H E N D R E : »Megemlékezés Dr. Varga Lajosról« c. e lőadása jelen 
f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
A Szakosz tá ly tagsága egype rces n é m a felál lással emlékeze t t az el-
h u n y t r a . E l n ö k 5 perc szüne te t r e n d e l t el. 
Szüne t u t á n : 
2 . S Z O N T A G H P Á L : »A Paranthrene tabaniformis Rott, hazai életmódja és 
károsítása« c. e lőadása jelen f ü z e t ü n k b e n o lvasható . 
Hozzászólás n e m vol t . 
3 . P É C Z E L Y P É T E R : »A sziki madarak mellékveséjének biológiai adaptá-
ciója« c. e l ő a d á s á b a n e lmond ja , h o g y h á r o m m a d á r f a j t h a s o n l í t o t t össze, éspe-
d ig a bi l legető c a n k ó t , a széki l i lét , és a havas i p a r t f u t ó t . E z e k mel lékvesé jé t 
s z ö v e t t a n i l a g és h i sz tokémia i lag é r t é k e l t e ki. Az édesvizek m e n t é n élő bille-
g e t ő cankó mel lékvesé jében a pe r i f e r i á s és a mé lyebben f e k v ő zóna azonos 
f u n k c i o n á l i s t í p u s ú . A sziki t a v a k m e n t é n élő széki lile és a t e n g e r p a r t o n fészkelő 
h a v a s i p a r t f u t ó mel lékvesé jében a sós víz h a t á s á r a a per i fe r iás in ter renál is 
s e j t e k e l so rvad t ak , ami csökkent a l d o s t e r o n produkc ióra u t a l . Az édesvízi és a 
sósv íz i b i o t ó p b a n élő m a d á r f a j o k összehasonl í t ása az t m u t a t j a , h o g y a sós víz 
h a t á s á r a ' a mel lékvesének biológiai a d a p t á c i ó j a a lakul k i . 
Hozzászólás n e m volt . E l n ö k n é h á n y szóban dicséri m i n d k é t előbb el-
h a n g z o t t e lőadás t . Megemlít i , h o g y az i lyen jól összefogot t r öv id e lőadások 
é r n e k igazán s o k a t , érdekesek, é r t h e t ő e k és a ha l lga tóság sem f á r a d el. S a j n á l j a , 
h o g y n e m szól tak hozzá . H a az e l ő a d ó k a jövőben k ö v e t i k ezt a p é l d á t , n e m 
f o r d u l h a t elő, h o g y időh iány m i a t t m á s ülésre kell h a l a s z t a n i e lőadásoka t . 
4. A N G H I C S A B A : )) A scania Nova és a szovjet rezervátumok« c. színes 
d i a p o z i t í v e k ve t í t é séve l kísért e l ő a d á s á b ó l m e g t u d j u k , h o g y az A s k a n i a Nova 
T u d o m á n y o s K u t a t ó i n t é z e t e lődje az 1826-ban a l ap í to t t j u h t e n y é s z t ő gazdaság 
v o l t , ame lye t 1856-ban a F A L Z - F E I N csa lád megvásá ro l t . A s z o v j e t h a t a l o m 
e l ő b b akk l ima t i zác iós és hybr id izác iós in téze te t és r e z e r v á t u m o t a l ap í t o t t a 
gazdaságbó l , m a j d az o t t m ű k ö d ö t t IvANOvról e lneveze t t k u t a t ó i n t é z e t e t 
l é t e s í t e t t e á l l a t t enyész tés i k u t a t á s o k , akk l imat izác iós és hybr id i zác iós , zoopark 
és r e z e r v á t u m céllal . E lőadó a n e m z e t k ö z i l e g is n a g y j e l en tőségű k u t a t ó i n t é -
z e t b e n ké t m u n k a t á r s á v a l e g y ü t t a t a r t á s i , t a k a r m á n y o z á s i , akk l imat izác iós 
és hybr id izác iós m u n k á t és a r e z e r v á t u m o t , m a j d a k r ími , k a u k á z u s i , a Ser-
p u h o v - D a n k i m e l l e t t i Oka -men t i t e r r a s z o s r e z e r v á t u m m ú z e u m a i t és az o t t an i 
f a u n á t t a n u l m á n y o z t a , v a l a m i n t t a p a s z t a l a t c s e r é t f o l y t a t o t t . 
Hozzászólás n e m vol t . 
563. ülés, 1964. április 3-án 
E l n ö k : B A L O G H J Á N O S . 
T á r g y s o r o z a t szer in t : 
1. K O V Á C S G Y U L A : »Megemlékezés Dr. Zimmermann Ágostonról« c. emlé-
k e z e t e jelen f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
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Az elnök j a v a s l a t á r a a Szakosz tá ly rövid felállással adózik az e l h u n y t 
e m l é k é n e k . Az elnök e z u t á n s z ü n e t e t rendel el. 
Szüne t u t á n az elnök sze re t e t t e l üdvözl i P E L E I S T V Á N nagybecskerek i 
t a g t á r s u n k a t , aki a mai ülésen személyesen is meg je len t . 
2. I H A R O S G Y U L A : »A Bakony-hegység Tardigrada-faunája« c. e lőadása 
j e l en f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
A hozzászóló B A L O G H J Á N O S f e lh ív ja a f igye lmet a r r a , hogy a sz in t -
fogalo in milyen érdekes kérdése a t a l a jzoo lóg iának . Mit j e l e n t e n e k a sz in tek és 
e g y á l t a l á n mi az a foga lom, h o g y »ta la já l la t«? A legu tóbb i egyenl í tői exped í -
c i ó j u k a lap ján úgy véli, hogy a m i k r o k l í m a az, ami a t a l a j h o z láncol ja az ú g y -
n e v e z e t t t a l a j á l l a t o k a t . T r ó p u s o k o n ezek a mi foga lma ink szer in t v e t t t a l a j -
á l l a tok egészen m á s sz in tekben is é lnek ! Mérsékel tégövi v i s z o n y l a t b a n i lyen 
é r t e l e m b e n rendk ívü l n a g y j e l en tőségű I H A R O S G Y U L A e lőadása . 
3. A G Ó C S Y P Á L : »A Pilis-hegység mint a csiga-fauna választó sávja« c. 
e l ő a d á s á b a n k i m u t a t j a , hogy a Magyar -Középhegység c s i g a - f a u n á j á b a n az 
«szak i és déli s zá rny közö t t lényeges eltérés m u t a t k o z i k . A k é t szárny h a t á r a 
a z o n b a n nem a fö ld ra j z i v á l a s z t ó v o n a l — a D u n a —, h a n e m a Pi l is-hegység 
déli vonu la t a i . A b o t a n i k u s o k m á r r égó ta le rögzí te t ték ezt a vá lasz tó sávo t , de 
a f a u n i s z t i k á b a n sokan az egész Magyar -Középhegység egységes vo l tá t va l -
l o t t á k . A ina lakofauna analízise p o n t o s a n lerögzíti a hegység ké t s z á r n y á n a k 
különfé leségét , a vá l a sz tósáv t e r ü l e t é t és különleges f a u n á j á t . A Pil is-hegység-
ben 13 déli f a j éri el e l t e r jedése északi h a t á r á t és h á r o m északi f a j a déli h a t á r t . 
Hozzászólás n e m vol t . 
4 . B A L O G H J Á N O S : »Beszámoló az Amerikai Egyesült Államokban tett 
tanulmányútról« c. színes d iapoz i t ívekke l kísért e lőadásá t n a g y érdeklődéssel 
f o g a d t a a Szakosz tá ly . 
K ivona t nem é rkeze t t . 
564. ülés, 1964. m á j u s 8-án 
E l n ö k : B A L O G H J Á N O S , az ülés j egyző je M A H U N K A S Á N D O R . 
Tárgysoroza t sze r in t : 
1 . S E B E S T Y É N O L G A : »A limnológia Észak-Amerikában« c. e lőadásában , 
f ő k é n t D . G . F R E Y s ze rkesz te t t e L imnology in N o r t h - A m e r i c a ( 1 9 6 3 ) c í m ű 
m ű r e t á m a s z k o d v a , váz la tos k é p e t n y ú j t a be lv izekben r endk ívü l g a z d a g 
k o n t i n e n s e n a l imnológia he lyze té rő l . Vízföldrajz i a d o t t s á g o k , mesterséges 
v í z t á ro lók , a l imnológiai szemléle t kora i k ia lakulása , a szakképzés m a g a s 
s z í n v o n a l a ( főként egye temi i n t éze t ekben ) , a vízi élet t ö rvénysze rűsége inek a 
g y a k o r l a t i vizes f e l a d a t o k e l l á t á s á b a n való t ek in t e tbevé te l e , és ennek köve tkez -
t é b e n az a lka lmazo t t l imnológia speciális szakképzés t is m a g á b a n foglaló 
g a z d a g k ibon t akozása je l lemzi e k o n t i n e n s l imnológiá já t . A k u t a t ó - k é p z é s t és 
a s z a k m a i f e l ada tok jó e l l á t á sá t b iz tos í tó t u d o m á n y p o l i t i k a , a t e rv sze rű 
i r á n y í t á s , a f e l ada tok jó e l l á t ásá ra való tö rekvés , a t u d o m á n y o s és gyakor l a t i 
f e l a d a t o k k a l foglalkozó i n t é z m é n y e k gyümölcsöző koope rác ió j a a t u d o m á n y 
fe j lődése é rdekében gazdag e r e d m é n y e k e t hozo t t . Az édesv izű t a v a k és az 
ó c e á n o k közöt t m é r e t b e n és h i d r o g r á f i á b a n közbülső he lyze te t elfoglaló 
S z t . Lőr inc- tó és a N a g y - t a v a k l imnológiai és óceánográ f ia i j e len tőségének 
fe l i smerése és az i t t folyó k u t a t á s o k gazdag eredményei kü lönös színt a d n a k e 
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k o n t i n e n s l i m n o l ó g i á j á n a k . (Az e lőadás szövege m e g j e l e n t : Hidrológiai K ö z -
l ö n y , 44, 1964, p. 5 5 8 - 5 6 1 . ) 
A hozzászóló B A L O G H J Á N O S m é l t a t j a az e lőadás t , és megjegyzi , hogy 
minőség i v izsgála tok né lkü l a menny i ség i v izsgá la tok végzése lehe te t len , 
t e h á t helyes, hogy A m e r i k á b a n is e lő té rbe ke rü l t ek a r e n d s z e r t a n i k u t a t á s o k . — 
J E N D R A S S I K L O R Á N D r á m u t a t a r ra , h o g y a m i n t A m e r i k á b a n is az a felfogás, a 
l imnológ ia egyezik a h idro lógiával . G r a t u l á l az e lőadónak . Az előadó vá laszá-
b a n megköszönve a hozzászó lásoka t , meg jegyz i , hogy a l imnológia a hidro-
l ó g i á b a n benne f o g l a l t a t i k . 
2 . M A R T I N O V I C I I Y A L É R : »Tápnövény és elterjedési vizsgálatok hazai fúró-
legyeken (Dipt., Trypetidae)« c. e l ő a d á s á n a k szövege je len f ü z e t ü n k b e n olvas-
h a t ó . 
M I H Á L Y I F E R E N C hozzászó lásában ö r ö m é t fejezi ki a f e l e t t , hogy f i a t a lok 
vesz ik á t a m a r s a l l b o t o t . I smé te l t en f e l h í v j a a f igye lmet a t á p n ö v é n y e k ismere-
t é n e k szükségességére, h iszen Magyarországró l eddig sz in te egyet len a d a t u n k 
s e m vo l t . — B A L O G H J Á N O S j avaso l j a , h o g y a csoport m a g y a r nevé t a rosszul 
h a n g z ó »fúrólégy« h e l y e t t más ra v á l t o z t a s s á k . 
3 . B A L O G H J Á N O S : »A kongói magyar expedíció« c. e l ő a d á s á b a n röv iden 
i s m e r t e t i ú t j u k e lőzménye i t , t ö r t é n e t é t . Az expedíció gondo la t a 1961-ben 
v e t ő d ö t t fel a ho l landia i T a l a j zoológiai S y m p o z i u m o n . A bécsi F R A N Z professzor 
segí tségével s ikerül t f e lvenn i a k a p c s o l a t o t az U N E S C O - v a l , ahol a T a l a j -
zoológiai K u t a t ó C s o p o r t o t f e lké r ték t e r v ü k i smer te t é sé re . Az U N E S C O a 
t e r v e t e l fogadta , és m e g b í z á s t a d o t t a n n a k részletes k ido lgozásá ra . E z az első 
ú t sz in te p r ó b a ú t v o l t . E lőadó végü l i s m e r t e t t e a fe lkészülés t , a m a g y a r 
s z e r v e k segítő m u n k á j á t és a csoport összeál l í tását . 
Hozzászólás n e m vo l t . 
4. Zics i A N D R Á S : »Beszámoló a kongói expedíció gyűjtéseiről« c. v e t í t e t t 
k é p e k k e l kísért e l ő a d á s á n a k szövege j e l en f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
565. ülés, 1964. június 5-én 
Elnök : B A L O G H J Á N O S . 
Tárgysoroza t e l ő t t az elnök be j e l en t i , hogy a S z a k o s z t á l y Vezetősége a 
t a g s á g utólagos j ó v á h a g y á s á n a k r e m é n y é b e n V Á S Á R H E L Y I I S T V Á N t a g t á r s u n -
k a t levélben ü d v ö z ö l t e 70. s zü le t é snap ja a lka lmából . 
1. S T O H L G Á B O R : »A háziasítás genetikai következményei« c. e lőadásáról 
k i v o n a t nem é rkeze t t . 
A hozzászóló P ó c s T A M Á S ké rdésé re az előadó e l m o n d j a , hogy növények 
p rob l émá ihoz kevésbé é r t . A homoz igó t a ö n m a g á b a n mu táb i l i s t é n y e z ő k é n t 
f o g h a t ó fel. A k u k o r i c á n pé ldáu l egy m u t á c i ó m u t á c i ó k a t h o z h a t maga u t á n . 
Az á l la tokná l n incs po l ipo id lehetőség. 
2 . B Ö K Ö N Y I S Á N D O R , K Á L L A I L . és M A T O L C S I J . : »A háziasítás hatására 
létrejött strukturális változások a szarvasmarha lábközépcsontján« c. e lőadásáról 
k i v o n a t nem é r k e z e t t . 
A hozzászóló R E M É N Y I K . A N D R Á S szer in t — b á r kissé elcsépelt do lognak 
t ű n h e t az előadók é r d e m e i t mé l t a tn i — m o s t mégis s ze re tné va lóban a l áhúzn i , 
h o g y a szerzők m e n n y i r e ú j módszer t h o n o s í t o t t a k meg . T o v á b b i e r edményes 
m u n k á j u k f o l y t a t á s á t remél i . F e l h í v j a a f igye lmet a r r a , hogy a csontok 
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k o r a p a k t s á g a e l sősorban a t e s t n a g y s á g kérdése . R á m u t a t , hogy e s e t e n k é n t 
u g y a n a b b a n a b i o t ó p b a n is n a g y kü lönbségek j ö h e t n e k l é t r e . A szubfosszil is és 
fosszilis a n y a g n á l m á r nehéz , de a récens s z a r v a s m a r h á k n á l vizsgálni ke l lene 
a t a k a r m á n y o z á s v i s z o n y a i t és az é lőhe lye t , és ezt a s z e m p o n t o t szükséges v o l n a 
az é r téke lésbe b e v o n n i . — K R A L O V Á N S Z K Y A L Á N m é l t a t v a az ú t t ö r ő m ó d s z e r t , 
az é le tkor ra l k a p c s o l a t o s s t r u k t ú r a - v á l t o z á s v i z s g á l a t á n a k szükségességét 
eml í t i . Récens a n y a g n á l m e g o l d h a t ó l enne az a n y a g o t é l e tko r szer int csopor-
t o s í t v a vizsgálni . — J E N D R A S S I K L O R Á N D f i g y e l m e z t e t a r r a , hogy n e m m i n d e n 
á l l a t c s o n t o z a t á n a k v á l t o z á s a u g y a n i l y e n é r t e lmű . Megkérdez i , hogy mi lyen 
f a j t á j ú s z a r v a s m a r h á k a t v i z sgá l t ak . — E lőadó v á l a s z á b a n megköszöni az 
é r t ékes k iegész í téseke t . Szer in te az é l e tmód t e k i n t e t é b e n b iz tos h a t á r t n e h é z 
v o n n i . Abszo lú t ő s tu lok t u l a j d o n s á g o k megá l l ap í t á s ához ple isz tocén a n y a g r a 
l e t t vo lna szükség . Megjegyz i , h o g y n y o m e l e m e k k i m u t a t á s a l ehe t e t l en , 
t o v á b b á , hogy a megf igye lések szer in t az öreg á l l a tok c s o n t j a i k o m p a k t a b b a k . 
E l n ö k üdvözl i az ú j e l ő a d ó k a t első szereplésük a l k a l m á b ó l . 
3 . G Y U R K Ó I S T V Á N : »Adatok a Petényi márna (Barbus meridionalis 
petenyi Heck.) szaporodásbiológiájához« c. e lőadásá t b e m u t a t ó T Ö L G I S T V Á N 
a k a d á l y o z t a t á s a m i a t t , u t ó b b i i s m e r t e t é s é t a j egyző o lvassa fel . Az e lőadás 
j e l en f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
Hozzászólás n e m vo l t . 
4 . A N G H I C S A B A : »Ri tka nagyemlősök a régi Állatkertben« c. e lőadásá t a 
szerző t ávo l l é t ében O R B Á N Y I I V Á N o lvassa fel. Az e lőadás szövege k ö v e t k e z ő 
f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
J E N D R A S S I K L O R Á N D emlékez ik a régi Á l l a tke r t r e , és h i á n y o l j a a m o s t a n i -
ból az o r r s z a r v ú t , v a l a m i n t fe lve t i , h o g y a k iha ló fé lben levő h á z i á l l a t a i n k a t 
l ega lább az á l l a t k e r t b e n kellene t a r t a n i és megőr izn i . — O R B Á N Y I I S T V Á N 
v á l a s z á b a n e l m o n d j a , h o g y az o r r s z a r v ú n e m is o l y a n közönséges á l l a tke r t i 
á l l a t , a k iha ló ház i á l l a tok v o n a t k o z á s á b a n m e g t u d j u k , h o g y m a g y a r s za rvas -
m a r h a m á r n e m lé tez ik . — Az e lnöki zárszó a mai ülés t a n u l s á g a k é n t az t a 
k ö v e t k e z t e t é s t v o n j a le, hogy ne in alszik a m a m m o l ó g i a M a g y a r o r s z á g o n , 
c supán e lőadás ra n e m i g e n j e l e n t k e z n e k a m a m m o l ó g u s o k . 
5. P ó c s T A M Á S : i>Gyüjtő és tanulmányúton Vietnámban« c. v e t í t e t t k é p e s 
e l ő a d á s á t n a g y é rdeklődésse l h a l l g a t j a végig a t a g s á g . Az e lőadó 1963 augusz -
t u s á t ó l novemberé ig h á r o m h ó n a p o s t a n u l m á n y ú t o n v e t t rész t a V i e t n a m i 
D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a és a Művelő-
désügyi Min i sz té r ium k i k ü l d e t é s é b e n . U t j á n a k cé l ja n ö v é n y - és á l l a t a n y a g 
g y ű j t é s e vo l t a T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m részére , ezenk ívü l vege tác ió -
t a n u l m á n y o k f o l y t a t á s a V i e t n á m t rópus i e rdősége iben , végül k a p c s o l a t o k 
k iép í tése v i e t n á m i t u d o m á n y o s és f e l sőok ta t á s i i n t é z m é n y e k k e l , e lsősorban a 
v inh i Pedagóg ia i E g y e t e m m e l . A t a n u l m á n y ú t e r e d m é n y e r e n d k í v ü l sok t a p a s z -
t a l a t , m i n t e g y 5 ezer n ö v é n y p é l d á n y és t ö b b t ízezer p é l d á n y b ó l álló r o v a r -
a n y a g , v a l a m i n t m i n t e g y 50 cönológiai fe lvéte l e lkészí tése , é r t ékes szak i roda-
lom megszerzése és s z a k m a i , b a r á t i k a p c s o l a t o k k i a l a k í t á s a és e lmélyí tése v o l t . 
(Meg je l en t : Az Egr i T a n á r k é p z ő Főiskola Füze te i , 2, 1964, p . 545 — 575.) 
E l n ö k meleg s z a v a k k a l b ú c s ú z o t t el a Szakosz t á ly tó l az évad u t o l s ó 
ü lésének befe jezése a l k a l m á b ó l . 
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566. ülés, 1964. október 2-án 
Elnök: B A L O G H J Á N O S , az ülés j egyző je M A H U N K A S Á N D O R . 
Tárgysoroza t e l ő t t az elnök megemlékezik a Magyaro r szág Állatvi lága 
k iá l l í t á s megnyi tásá ró l . Meleg s z a v a k k a l szól azokról , ak ik a k iá l l í tás t előké-
s z í t e t t é k és l é t r ehoz t ák , különösen kiemeli K A S Z A B Z O L T Á N é rdeme i t . Bejelent i , 
h o g y B A R T U C Z L A J O S professzor t n y u g a l o m b a vonulása a lka lmábó l a Munka 
É r d e m r e n d a r a n y f o k o z a t á v a l t ü n t e t t é k ki. B E R E T Z K P É T E R t a g t á r s u n k cím-
ze te s egyetemi t a n á r l e t t , és most tö l t i be 70. évé t . Szere te t te l g r a t u l á l u n k neki . 
V é g ü l közli, hogy S Z I J J L Á S Z L Ó k a n a d a i h o n f i t á r s u n k mos t t é r t vissza Déli-sarki 
ú t j á r ó l . 
1 . B A L O G H J Á N O S : »A nemzetközi biológiai program és a magyar zoológia« C. 
e lőadása köve tkező f ü z e t ü n k b e n je len ik meg. 
A hozzászóló K A S Z A B Z O L T Á N r endk ívü l f o n t o s n a k t a r t a n á , hogy a 
p r o g r a m magyar n y e l v e n is megje lenne . 
2 . K A S S A I T I B O R és M A H U N K A S Á N D O R : »A Monieziák (Cestoda) leg-
fontosabb magyarországi köztigazdái« c. e lőadásukban 52 haza i s za rvasmarha - és 
juh lege lőn végzet t fe lvételezések a l a p j á n megá l l ap í t j ák a legelők Or iba t ida-
f a u n á j á n a k fa j i össze té te lé t . Ezek közül 13 moniez iákkal f e r t ő z ö t t juhlegelőn 
k v a n t i t a t í v f auna -ana l í z i s t is végez tek . A legfontosabb haza i Moniezia-közti-
g a z d á k kiderítése cé l j ábó l t a n u l m á n y o z t á k az Or iba t idák fe r tőzö t t ségé t te r -
mésze tes viszonyok k ö z ö t t , v a l a m i n t mesterségesen f e r t ő z ö t t kísérlet i legelő-
pa rce l l ákon . A szerzők megá l l ap í t j ák , hogy a Moniezia l á r v á k n a k a köztigaz-
d á k k a l szemben t á m a s z t o t t igénye n e m tú l ságosan d i f fe renc iá l t . A közt igazda 
a t k á k n a k legalább 3—400 mikronos t e s tnagyságga l kell rende lkezniük . Minden 
o l y a n Oribat ida f a j , amelyek szá j szerveinek mére te és s t r u k t ú r á j a lehetővé 
tesz i a ga landfé reg-pe téknek , i l letve oncosphae ráknak épségben t ö r t é n ő felvé-
t e l é t , közt igazda sze repe t j á t s z h a t a Monieziák s valószínűleg a több i Anoplo-
cepha l ida fe j lődésében . (Megjelent : Magyar Ál la torvosok L a p j a , 19, 1964 p. 
531 — 538.) 
A hozzászóló S Z A B Ó I S T V Á N megkérdez i , hogy a j u h o k b a n hol esnek szét 
az Or iba t idák? Megemlí t i , hogy t a p a s z t a l a t a szerint a k é t é l t ű és hül lő gyomrok 
n e m emésztik m e g a z o k a t . — K A S S A I T I B O R e lmond ja , hogy i lyen vizsgála t 
n e m tö r t én t , de v é l e m é n y e szerint a kérődzés során az a t k á k o lyan n a g y m é r v ű 
m e c h a n i k a i h a t á s n a k v a n n a k k i t éve , hogy r o n c s o l ó d h a t n a k . — B A L O G H 
J Á N O S a szerzők v izsgá la t i módszeré t he lyesnek ítéli. Először a f a u n a vizsgála ta , 
e z u t á n a parazi to lógia i t é m a fe lvetése , de cönológiai szemléle t te l . Véleménye 
sze r in t különösen a t e s t n a g y s á g a szá j szerv j á t sz ik szerepet a cyst icercoidok 
fe lvé te lében . Megkérdezi , hogy a t ö b b i legelői á l la t miér t n e m szerepel a gazdák 
k ö z ö t t ? — K A S S A I T I B O R szerint m á s csopor t is szerepet j á t s z h a t , de b izonyí tó 
v izsgá la t nincs. E lképze lhe tő a z o n b a n a szoros specif i tás . P é l d a k é n t a Galba 
truncatula-t emlí t i . 
3 . H Á M O R T A M Á S : »A sebes és szivárványos pisztráng ivartermékeinek 
vizsgálata« c. e l ő a d á s á n a k szövege köve tkező f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
Hozzászólás n e m vol t . 
4 . M I H Á L Y I F E R E N C : )>Beszámoló a X I I . Nemzetközi Entomológiai 
Kongresszusról és néhány nyugateurópai természettudományi múzeumróh c. 
sz ínes d iapozi t ívekkel k ísér t e l őadásában e lmond ja , hogy a londoni kongresz-
szuson 72 ország 1900 k ü l d ö t t j e v e t t rész t . A Roya l Álber t H a l l b a n t a r t o t t 
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m e g n y i t ó ülés egyet len e lőadója W I G G L E S W O R T H angol f iziológus v o l t . E z u t á n 
a kongresszus 12 szekcióra oszlot t , h o g y a b e j e l e n t e t t 761 e lőadás t megha l lgassa . 
A megbeszélések n a g y része az ü l é s t e r m e k e n kívül , fogadásokon , , s zakmai 
össze jöve te leken és magánbeszé lge té seken fo ly t . A személyes k a p c s o l a t o k 
k iép í tése , a Br i t i sh Museum, L o n d o n műemléke inek és m ú z e u m a i n a k meg-
t ek in t é se vol t a kongresszus fő nyeresége . Az előadó m e g l á t o g a t t a O x f o r d és 
C a m b r i d g e egye temi vá rosoka t is. K é t h e t e t dolgozot t a Br i t i sh M u s e u m b a n , 
m a j d Be lg iumba u t a z o t t . Brüssze lben m e g l á t o g a t t a az ú j , f é n y ű z ő e n ép í t e t t 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i m ú z e u m o t , m e g i s m e r k e d e t t d ip te ro lógusa iva l és g y ű j t e -
ménye ive l . Végül egy h e t e t t ö l t ö t t P á r i z s b a n , ahol a t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
m ú z e u m f i a t a l d ip te ro lógusa iva l s ike rü l t meg te remten i az e d d i g h iányzó 
e g y ü t t m ű k ö d é s t . Meg tek in t e t t e Pá r i z s és Versailles m ű e m l é k e i t és számos 
m ú z e u m á t . 
567. ülés, 1964. november 6-án 
E l n ö k : B A L O G H J Á N O S , az ülés j egyző je M A H U N K A S Á N D O R . 
T á r g y s o r o z a t szer in t : 
1 . M Ó C Z Á R L Á S Z L Ó : »Megemlékezés Némethné Dr. Bajári Erzsébetről« c. 
e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n o lva sha tó . 
A ha l lga tóság egyperces n é m a felál lással emlékezik az e l h u n y t r a . 
2. M I H Á L Y I F E R E N C : » S y n a n t r o p legyek kinevelése« c. e lőadása jelen 
f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
J E R M Y T I B O R megkérdez i , m i lyen k ö r ü l m é n y e k közö t t n e v e l t é k a legye-
k e t , és vol t -e kü lönbség a neve l t és a s z a b a d b a n t enyésze t t legyek k ö z ö t t ? — 
A R A D I M Á T Y Á S fel teszi a ké rdés t , h o g y a p r ó b b legyek, m i n t pé ldáu l B o r b o r i d á k 
v a g y Drosophila-k j ö t t ek -e ki . S a j á t k í sér le te iben igen sok Drosophila t e n y é s z e t t 
ki. — M I H Á L Y I F E R E N C e l m o n d j a , h o g y a c sapdák fog tak i lyen f a j o k a t , de a 
t enyésze tbő l egy sem kerü l t ki. Á r r a t ö r e k e d e t t , hogy a t e n y é s z e t n e k ne legyen 
kísér le t jel lege. — B A L O G H J Á N O S a k i t ű n ő e lőadás t pé ldaképül á l l í t j a a f i a t a lok 
elé. A kísér le t i en tomológia meg je lenésé t l á t j a benne . 
3. I H A R O S G Y U L A : »A hazai Tardigrada kutatás 30 éves« c. e l ő a d á s á b a n 
i smer t e t i a haza i k u t a t á s t ö r t é n e t é t . A rendszeres k u t a t á s 1934-ben indul t 
meg. E l ő t t e csak 3 T a r d i g r a d a f a j vo l t i smere tes hazánk je lenlegi t e r ü l e t é n . 
Az ú j a b b v izsgá la tok 90 f a j t m u t a t t a k ki . E lőadó a t é m á r ó l szóló összefoglaló 
m u n k á j á n a k felépí tésével fogla lkozik . 
A hozzászóló B A L O G H J Á N O S r e n d k í v ü l hasznosnak t a r t j a , ha valaki 
f i a t a l k o r á t ó l kezdve egy á l l a t c s o p o r t t a l foglalkozik. Csak így s z ü l e t h e t n e k 
i lyen szép k u t a t á s i e r edmények . Keves l i , hogy Magyarországon c sak egyet len 
t a r d i g r a d á s v a n . Az előadó pé ldá j a b i z o n y í t j a , hogy a zoológiát m a g a s fokon 
űzhe t i a n e m h iva t á sos zoológus is. 
4 . B E N E D E K P Á L : »A magyarország paréjpoloskák (Eurydema) földrajzi 
elterjedésed c. e lőadásának szövege k ö v e t k e z ő f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
B A L O G H J Á N O S megkérdezi , h o g y n e m t á p n ö v é n y e k h e z k ö t ö t t e k - e ezek a 
f a j o k ? E l ő a d ó szer in t pol i fágok, és i n k á b b a hőmérsékle t i t ényezők h a t á r o z z á k 
meg az e l t é réseke t . E lnök üdvözl i az e lőadó t első szereplése a l k a l m á b ó l . 
A N G H I C S A B A ké r szót . A Szakosz t á ly nevében melegen üdvözl i az e lnököt 
e g y e t e m i t a n á r i kinevezése a l k a l m á b ó l . B A L O G H J Á N O S köszönő s z a v a i b a n 
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г 
kiemel i , milyen n a g y j e len tősége v o l t m u n k á j á b a n az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y n a k , 
m i l y e n sokat t a n u l t i t t . J ó v o l n a , h a a S z a k o s z t á l y m u n k á j a m a is így h a t n a 
f i a t a l o k r a . 
5 . K A S Z A B Z O L T Á N : »Gyű j tő - és tanulmányúton a Góbi-Altájban és a 
Hangáj-hegységben« c. színes d iapoz i t ívekke l k í s é r t b e s z á m o l ó j á n a k szövege 
j e l e n f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
568. ülés, 1964. december 4-én 
Elnök : B A L O G H J Á N O S . 
T á r g y s o r o z a t szer in t : 
1 . Z I M M E R M A N N G U S Z T Á V : »A plica urogenitalisról« c. e lőadása j e l en 
f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
Az elnök m e g j e g y z i , hogy s a j n o s kevesen v a n n a k k ö z ö t t ü n k a n a t ó m u s o k , 
s t a l á n ezért n e m t a l á l u n k hozzászó ló t , de még e m l é k e z h e t ü n k az e lőadó n é h a i 
é d e s a p j á n a k a n n a k i d e j é n t a r t o t t és h a t a l m a s é rdek lődésse l k ísér t e lőadása i r a . 
2 . K E M E N E S F E R E N C : »A hazai sünök leptospirák okozta fertőzöttségének 
járványtani jelentősége« c. e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n t a l á l h a t ó . 
A hozzászóló A N G H I C S A B A m e g d ö b b e n v e h a l l o t t a , hogy az eddig oly 
ha sznosnak h i t t s ü n i lyen veszede lmes be tegség t e r j e s z t ő j e . Ugy t u d j a , hogy a 
v á n d o r p a t k á n y t e r j e s z t i e l sősorban a l ep tosp i róz i s t . Megkérdezi , hogy v a n - e 
a d a t a n u t r i á v a l k a p c s o l a t b a n ? É l ő kísérlet i á l l a t o k a t a j á n l fel. — S Z A B Ó 
I S T V Á N kérdése a s ü n - b o l h a á t v i v ő szerepére v o n a t k o z i k . — E lőadó v á l a s z á b a n 
k i f e j t i , hogy a Leptospira australis t ö rzsek A u s z t r á l i á b a n v á n d o r p a t k á n y o k b a n 
é lnek , és a c u k o r n á d ü l t e t v é n y e k e n dolgozók ha lá los megbe tegedésé t idézik elő. 
Az európai australis t ö rzsek azé r t n e m olyan veszede lmesek , m e r t ezeket a sün 
t e r j e s z t i és a s ü n n e l az ember n incs a n n y i r a g y a k o r i k a p c s o l a t b a n . A s z ó b a n 
f o r g ó betegség n u t r i á b q l is i s m e r t , és pé ldáu l megöl i a t enge r ima laco t . Ö r ö m -
me l fogad ja k í sé r l e t i á l la tok f e l a j á n l á s á t . U g y hiszi , h o g y e k t o p a r a z i t á k n e m 
t e r j e s z t i k és n e m v i sz ik á t , h iszen f i a t a l sünök s e m f e r t ő z ö t t e k még. A p á r o s o -
d á s viszi t o v á b b a f e r tőzés t . Köszön i a hozzászó l á soka t és kéri az i l le tékesek 
segí tségét és t a n á c s a i t . — E l n ö k üdvözl i az e l ő a d ó t első e lőadása a l k a l m á b ó l , 
a m e l y nagyon e r ő s e n zoológiai j e l l egű vol t és n a g y é rdek lődés t ke l t e t t . Remé l i , 
h o g y t o v á b b i i l y e n t é m á j ú e l ő a d á s o k a t h a l l h a t u n k tőle a j övőben . 
3 . A G Ó C S Y P Á L : »Populációs vizsgálatok Clausiliidae-fajokon« C. e l őadása 
a kérdéssel k a p c s o l a t b a n beszámol arról , h o g y a s zó b an fo rg ó csa ládba t a r t o z ó 
f a j o k igen s tab i l bé lyegekke l r ende lkeznek . E n n e k el lenére a populác iók k ö z ö t t 
j e l en tő s az e l t é rés ; ez sok ese tben fö ld ra jz i t é n y e z ő k k e l , m á s ese tben a f o r m á k 
és az a l fa jok s z á m á v a l függ össze. Egy-egy p o p u l á c i ó b a n a hosszúsági m é r e t -
a d a t o k o t t m u t a t n a k ké tcsúcsú g ö r b é t , ahol t ö b b f o r m a m u t a t h a t ó ki . Az a r ea 
h a t á r a i n ez a f o r m a - e l t é r é s megszűn ik , de a f a j e l t e r j edés i t e rü l e t ének k ö z p o n t -
j á b a n igen erős a j e l enség . Egyes f a j o k k ö z ö t t n a g y a kü lönbség a p o p u l ác ió k 
v á l t o z é k o n y s á g a t e k i n t e t é b e n . E b b ő l a r ra k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy a k ü l s ő 
k ö r ü l m é n y e k m ó d o s í t ó h a t á s á r a egyes f a j o k j o b b a n , m á s o k kevésbé é r zékenyek . 
B A L O G H J Á N O S meg jegyezn i k í v á n j a , h o g y A m a t e m a t i k a i módsze rekke l 
kapcso la tos k o n k l ú z i ó f igye lemre mé l tó f i g y e l m e z t e t é s . K o r á n t s e m azt j e l en t i 
ez, hogy e m ó d s z e r e k e lve t endők , sőt i n k á b b , n a g y o n fon tos , hogy t i s z t á n 
l á s suk a l k a l m a z á s u k é r t éké t és é r t e l m é t . Az e lőadó n e m a módszer , h a n e m a 
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t ú l z á s és a n e m megfelelő a l k a l m a z á s a e l len szólt . E g z a k t s á g l á t s z a t á t ke l t ve 
a k í v ü l á l l ó k b a n az t az é rzés t ke l t he t i , h o g y a biológia f i z ika i v a g y kémia i 
p o n t o s s á g g a l dolgozik. A biológia egészére é rvényes az a m o n d á s , h o g y a cöno-
lógiát m a t e m a t i k á v a l , de n e m m i n t m a t e m a t i k á t kell űzn i . 
4 . A M B R U S B É L A : »A füzhajtásvég-gubacslégy (Rhabdophaga terminális 
F. Lw.) biológiája« c. e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
Kérdésre válaszolva az előadó e lmondja , hogy cinegék és más énekesek 
szerepet játszanak a fűzl iaj tásvég-gubacslégy puszt í tásában. — Elnök zár-
szavában utal arra, hogy íme egy új növénytermesztés i ág, amelyben komoly 
zoológiai probléma merül fel. A mai ülés statiszt ikája: az előadások egy kivéte-
lével szoros kapcsolatban állanak a gyakorlat i élettel. Az ülés további tarta-
mára az elnökséget átadja K E V E ANDRÁsnak. 
5 . B A L O G H J Á N O S : »Adatok az afrikai Argyopida pókok életmódjához« c. 
e lőadása k ö v e t k e z ő f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
Az e lőadó K E M E N E S F E R E N C és A N G H I C S A B A ké rdése i re vá l a szo lva 
h i v a t k o z i k a helyszíni megf igye lések l ehe tőségének k o r l á t o z o t t s á g á r a . U g y 
g o n d o l j a a z o n b a n , hogy t a l á n ők m a g u k is h ibá sak , hogy a g y ű j t é s i m o h ó s á g , 
a m ú z e u m i szellem ú r r á l e t t r a j t u k . A t á p l á l é k - á l l a t o k r a v o n a t k o z ó megf igye -
léseke t azé r t sem l e h e t e t t végezni , m e r t a há lók n a p o n t a l e s z a k a d n a k az eső és 
h a r m a t m i a t t , de meg a p ó k o k t i s z t í t j á k is a z o k a t . Az e u r ó p a i ana lóg i ák a lap-
j á n va lósz ínűnek lá t sz ik , h o g y nincs f a j s p e c i f i t á s , de é l e t m ó d szer int i vá loga -
t á s m i n d e n b izonnya l v a n . Más é rdekesség a n a g y ke resz t e spókok h á l ó p a r a z i t á i -
n a k j e len lé te , melyek az u to l só pá rszáz mil l ió évben e l f e l e j t e t t é k a há lószövés t . 
N a g y o n é rdekes kérdés a p ó k o k szerepe a t r ó p u s o k o n a n y a g f o r g a l m i s z e m p o n t -
ból . D u r v a becslés szer in t o t t l ega lább t ízszer akkora a póké lc t m i n t n á l u n k , 
t o v á b b i ké rdés re vá laszolva megjegyz i , h o g y a t á r sa s h á l ó j ú p ó k o k k o n z e r v a t í v 
á l l a t o k , és sz igorúan r a g a s z k o d n a k a személy i t u l a j d o n h o z . Az őserdő m a g a s 
fá i k ö z ö t t a l k a l m a z o t t g y ű j t ő m ó d s z e r t , h a egyszer va l ak i le í rná , a k k o r »kó-
tyá ló« módsze rnek kel lene nevezni . H o s s z ú , v é k o n y f á c s k á v a l sz in te v a k t á b a n 
kell h a d o n á s z n i a l evegőben , hogy a p ó k o k h o z h o z z á j u s s u n k . 
Az e lnöklő K E V E A N D R Á S z á r s z a v á b a n m e g v o n j a az e lmú l t 1964-es, ered-
m é n y e k b e n gazdag e sz t endő mér legé t , és m i n d e n k i n e k e r e d m é n y e s ú j e s z t e n d ő t 
k í v á n . 
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